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E l P r e s i d e n t e e n C o l u m b i a 
e¡ Oampamento de Columbia se 
feotuó ayer por la mañana Ja fiesta 
Ijlitar organizada por el Cuerpo de 
frofcsores de Ja Academia de Aíplica-
¿óa de Caballería de a-spirantes a of i -
ciales de la Guardia I t e a l oon motivo 
de la terminación del cursillo de 1913. 
El programa publicado se cumplió 
en todas sus partes. 
Primero hubo ejercicio sde picadero 
por los alumnos j después ejercicios 
montados v demontados, mareras de 
flanco en columnas desplegadas de pe-
lotones en guerrilla, avances por ca-
rrera y una serie de evoluciones mi l i -
tares que fueron practicadas con gran 
marcialidad y brillante precisión. 
ha. selecta concurrencia que presen-
ciaba la fiesta aplaudía cada ejercicio 
v celebraba la precisión casi mecáni-
ca de cada evolución, reveladora de 
una instrucción mil i tar excelente. 
Los campos donde se verificaron los 
ejercicios son los mismos donde las 
fuerzas del ejército reciben instruc-
cíód y practican maniobras militares. 
Fueron dirigidos por el profesor de 
equitación, capitán Iglesias. 
Presenciaban la fiesta el Presidente 
de la República, general Menocal, 
actonpañado del Secretario de Gober-
uacióu, señor Hevia; d d Jefe interino 
de las fuerzas armadas, general Men-
dietk; y de una pléyade de jóvenes 
oficiales del ejército. 
VA comandante de art i l lería del 
ejército americano, Mr . Willcmayer, 
también estaba entre ios concurrentes. 
Además vimos al general Castillo 
Buany. al.señor Fausto Menocal, a los 
Kepresentantes André y Soto, etc. 
Distinguidas damas de nuestra so- J 
ciedad daban con su presencia gran 
realce a la fiesta. 
Las autoridades felicitaron mereci-
damente al Cuerpo de Profesores de la 
Academia, por la brillantez de los 
ejercicios y la espléndida instrucción 
que dan a los futuros oficiales. 
Componen dicho Cuerpo de profeso-
res el comandante Armando Montes, 
directui ..1 efc|>itúx» iJJfccijiio Du-Bou-
cjict, profesor de las asignaturas de 
Constitudón de la República y Poli-
cía Judicial; capitán Ernesto Usato-
rres, de Historia y Geografía de Cu-
ta: subteniente Jacinto Llaca,d€ A r i t -
nrctica y Geometría; capitán José Ma-
ría Iglesias y teniente Miguel Raven-
tós, de instrucción militar montada y 
desmontada 
Terminada la fiesta, que fué ame-
nizada por la Banda de la Brigada de 
Infantería, los concurrentes fueron 
obsequiados con un espléndido lunch 
y champagne. 
Mañana se verificarán en la Acade-
mia los exámenes generales de fin de 
curso. 
Todos los alumnos aspirantes a ofi-
ciales se presentarán al examen: 
He aquí sus nombres¿ 
José Ibargolin Conde; Adolfo Lartrera 
Si O. A . ; Roberto Márquez Pedroso; 
Severo Monal Cuervo; Tomás Montal-
vo Osorio; Joaquín Martínez Nava-
r ro ; Edi-berto Marhan Presas; Angel 
Más Ortiz; Carlos Mesa Santiesteban; 
Armando Núñez P a j ó n ; Oscar f l a -
nes; Mart ín Vegue; Alfredo Pereira 
Rodríguez; Miguel Pór te la Rodríguez, 
Andrés Pluma Zayas; Ramón Piedra 
Rodríguez; Rafael Pérez Moreno; 
Juan Quiñones Núñez ; Miguel Rodrí-
LIGA AGRARIA 
E n t r e v i s t a c o n e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . L a d i f e r e n c i a d e p r e c i o 
d e l o s a z ú c a r e s c u b a n o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s e n r e l a c i ó n c o n l a s 
c o t i z a c i o n e s m u n d i a l e s . ^ U n p r o y e c t o d e l D r . C u e r v o . 
E l P r c s í c f c n t e é I n v i t a d o s p r e s e n c i a n d o 
l a s p r á c t i c a s . 
E n la tarde del viernes, conforme 
anunciamos, recibió el señor Presidente 
de la República, en la quinta Duraño-
na, a una Comisión de la Liga Agraria 
formada por los señores, Francisco 
Negra, Manuel P. Cuervo, Salvador 
Guedes, Alejo Carroño, Rafael G. Ca-
pote y el Secretario de dicha Corpo-
ración. 
Un acuerda adoptado en la úl t ima 
junta de la Liga Agraria, fué causa 
de esa entrevista en la que el señor 
Cuervo, llevando la voz en nombre de 
los comisionados, manifestó al señor 
Presidente que el asunto de importan-
cia más trascendental que afecta a los 
hacendados, y perjudica notablemente 
a todo el país, es la diferencia de pre-
cio que obtienen los azúcares cubanos 
en los mercados de los Estados Unidos, 
en relación con las cotizaciones mun-
diales que al dulce se señalan. 
Zafra tras zafra, dejan de ingresar 
en las cajas de los hacendados enor-
mes cantidades que la diferencia de 
cotización hacen perder, las que, se es-
timan en muchos millones de tpesos; 
mientras en Cuba la industria tiene 
lánguida vida y está sujeta a infinitas 
contrariedades por falta de numerario. 
Enterado como se encuentra el gene-
ral Menocal de los problemas de la in-
dustria azucarera, que conoce en to-
dos sus detalles, se declaró de acuerdo 
con los comisionados respecto de la 
certeza de las manifestaciones anterio-
res, conviniendo en que el problema 
í ra tadq es de interés primordial para 
los fabricantes de azúcar y el más se-
rio y digno de ser solucionado; encon-
trándose compenetrado con la nece-
sidad de buscar los medios para resol-
verlo, los que manifestó que venía ha-
ciendo objeto de su consideración y es-
tudio. 
Se habló del acuerdo de la Comisión 
de Ferrocarriles, relativo a la revisión 
de las tarifas, y de los trabajos prepa-
ratorios que se realizan para atender 
a los cuantiosos intereses de los pro-
ductores, en la forma adecuada y equi-
tativa que corresponda, sin lesionar in-, 
tereses, n i ocasionar perjuicios a las 
empresas. 
La entrevista, como todas las que se 
efectúan con el Jefe del Estado para 
tratar de particulares de la industria 
o agricultura cubanas, fué animada y 
extensa, porque el señor Presidente 
nunca se siente fatigado cuando su 
atención es solicitada para resolver 
problemas económicos que colectiva-
mente afectan a los productores. 
Di jo el señor Cuervo, que había re-
'dactado un proyecto que por falta de 
tiempo no dió a'conocer a sus compa-
ñeros que hace tantos años aleja el bie-
nestar de los propietarios de ' ' inge-
n io s ; " puesto que las gruesas utilida-
"des que a otros produce el azúcar da 
Cuba, constituyen la ruina del produc-
tor de aquL 
Terminó la entrevista cuya duración 
excedió de una hora, con, un cambio da 
impresiones sobre la convocatoria qua 
la Liga Agraria ha rá a los hacenda-
dos; los trabajos que la Corporación 
ha de emprender para que sean aten-
didas las aspiraciones de la primera 
de las riquezas del pa í s ; y teniendo el 
gusto de oir de labios del propio ge-
neral Menocal, la declaración de que se 
encontraba decididamente dispuesto a 
iniciar las gestiones necesarias para que 
los hacendados se unan compactamente 
en la Asociación que les representa y 
coadyuven con sus energías individua-
les al éxito de los trabajos que para be-
neficio general se inicien, agregando 
que él era un agrario cuya adhesión, 
apoyo y concurso no habr ían de faltan 
a la Liga Agraria. , 
He aquí el proyecto del señor Cuer-
vo: 
" E n tesis general, los Gobiernos no 
deben inmiscuirse en los negocios do 
los particulares, y la máxima " l a i -
F a i r e " es la que debe seguir-
(Pasa a la página 7). 
Sargentos: Juan Acosta Pundora; 
Domingo Acosta Almendaria; Leonar-
do Alha Caballero ; Salvador Barrera 
Velasco; Agust ín Cancio Ma-H^nez; 
Antonio G. Castuieiro Cantero; Pela-
yo Capdevila Fe rnández ; José Díaz 
^Girau; Antonio Domínguez M á ^ u e z ; 
Pedro S. 0 . ; Antonio 'Díaz Ramírez ; 
Francisco Echeniqúe' MaTrero; Jesús 
González Pérez; 'Juan .Gerones de la 
Noval; • Oscar Galis .Méndez^ Graciano 
González Vázquez; Rafael Galano Cou 
t f n ; Jesús García" Suárez.; Domingo 
García Collado; Vicente Rosado M a r i ; 
guez García; Julio Re tana Amador; 
Benito Riera Torres; Fidel Rivero 
Ramos; Ernesto Samaniego Quin-
tana; Francisco Sarmiento Sánchez; 
-Santo Pargas; Enrique Cainet; San-
f̂ciagq Truj i l lo Martínez ; Santiago 
Vázquez Fombellida: • • • • 
Paisanos: Alfredo Céspedes y Mon-
tes; Aurelio Hevia y Prieto; Pedro 
Gutiérrez y Balmaseda. 
Los tribunales los compondrán: 
De Constitución de la República y 
Policía. Judicial, .comandante Montes, 
Presidente; capitán üsa tor res , Vocal; 
P r á c t i c a s d e t i r o . 
D e s f i l e a n t e e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
y capitán Du-Buchet, Secretario. 
De Geografía e Historia de Cuba, 
comandante Montes, Presidente; capi-
tán Du Buchet, Vocal; y capi tán Usa-
torres, Secretario. 
L A P R 
£Aui:na. 2. Sección Mercantil. 
*aQina. 3. Vida, M m i M . Batwrülo . 
rAG^A 1 La Prema. Gibarla. Huel-
pffl de carretoneros. 
5. L a di-visión de los conser-
^Mtcrcs pinareños. De la Gaceta. 
Crónica de libros. Va7xias 
^ 1,1 formaciones. 
>> - - 'v 7. Cables de España. 
8. Para el Hogar. 
pA^A 9. Cartas de la Condesa. 
• . A Burla burlando. L a cari-
wura en el extranjero. 
x \12 . Sección Mercantil (conti-
hr-.v J l abanera*. 





MLSA DE NEW YORK 
^e la P rensa A s o c i a d a 
S E P T I E M B R E 2 0 
. A c i o n e s : 8 0 , 6 6 0 
K o n o s : 5 4 3 , 0 0 0 
**************************** 
La mayor parte de los repórteres 
que concurrieron a la Secretar ía de 
Sanidad el viernes por la tarde, con 
objeto de conocer las determinacio-
nes qúe se adoptasen en la junta de 
aquel día por la comisión encargada 
de reorganizar el servicio de higiene) 
especial, una vez terminado el expre-
sado acto interesaron, tanto del A l -
calde Sr. Freyre de Andrade, como 
del doctor Núñez, Secretario de Sa-
nidad, que a ser posible se les t'acili-
taran las respectivas copias de los in-
formes presentados por ellos ante sus 
compaueros de comisión, y en cuyos 
informes se exponían los motivos que 
aconsejaban la supresión radical de 
la prosti tución reglamentada. 
Ambos señores alegaron que no los 
era posible satisfacer los deseos na-
turales de los periodistas, toda vez 
que no debían publicarse aquellos do-
cumentos hasta que no friesen some-
tidos a la Junta Nacional de Sani-
dad, y más tarde al señor Presidente 
de la República. 
Las excusas fueron acéptala?? ce 
buen grado, creyéndolas sin^^.i-J: 
pero cuál no sería nuestra sorpresa, 
como seguramente la experimenta-
r ían los demás colegas, al ver publi-
cado ín tegramente el informe del 
doctor Núñez en " E l D í a " a la maña-
na siguiente. 
Queremos creer que el señor Secre-
tario no haya otorgado esa preferen-
cia; primero porque nos dijo que se | 
trataba de documentos pendientes 
de superior resolución, y tenemos al 
Dr. Núñez por persona que no enga-
ña deliberadamente; y segundo por-
que no se explicaría la preferencia en 
este caso más que por la misma razón 
que tenia" un personaje de comedia 
para dispensar sus preferencias a los 
que le daban.con la badila en los nu-
dillos; y esa razón e ra . . . que le gus-
taba que le pegasen. 
• Ahora, si lo que al señor Secreta-
rio le agrada son los ataques rudos 
c insistentes, nosotros, sin que ello 
sea muy de nuestro gusto, nos vere-
mos precisados a prodigárselos, en 
gracia a nuestro deseo de tener bien 
informados a nuestros lectores, para 
lo cual no tendr íamos que falsear he-
chos n i siquiera aguzar gran cosa la 
imaginación. 
Pero si no ha dado el doctor Nú-
ñez la copia a un periódico anticipa-
damente, debe averiguar quién fué el 
funcionario que lo ha puesto en evi-
dencia, haciéndole faltar a su pala-
bra. 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
[EdiBlon de Wall Street] 
S l b r e . 2 0 , 
A C C I O N E S 7 8 , 5 0 0 
B O N O S . . . 5 7 1 . 0 0 0 
A l a h o r a d e l c i e r r e : 
A C C I O N E S 
B O N O S . . 
7 8 . 5 0 0 
5 7 1 . 0 0 0 
De Arifcmiétáca y Geografia, coman-
dante Montes, Presidente; capitán 
"üsatorres, Vocal; y teniente Llaca, Se-
cretario. 
De Instrucción Mil i ta r montada y 
E L A f P A I R E 
desmontada, comandante Montes, Pre-
sidente; capitán Iglesias; y tcnient» 
Eavcntós, Secretario. 
U n e s c r i t o d e l F i s c a l d e O r i e n t e 
Como ya saben nuestros lectores, al-
gunos dé los individuos que sirvieron 
de instrumentos a los geófagos de Ba-
racoa se hallan procesados ya por el 
Juez Especial, que se designó para ins-
t ru i r la causa oportuna. 
Elementos valiosos de la sociedad de 
Baracoa, escandalizados por los hechos 
que se realizan con el famoso deslinde 
acaban de dir ig i r una proclama al 'pue-
blo. 
E l abogado defensor de los procesa-
dos, doctor Rogelio Berna!, lia presen-
lado un escrito, en doce del corriente, 
pidiendo la reforma del auto de proce-
samiento que dictó el juzgado. 
He aquí la contestación del Fiscal 
de Oriente: 
t 
E l Fiscal en la causa número 63 de 
1913, procedente del Juzgado de Ins-
trucción de Baracoa por falsedad y 
otros delitos, dice: 
Que por medio de este criterio acu-
sa recibo de la copia dkl que en diez del 
corriente ha presentado el letrado 
señor Rogelio Bernal a nombre 
de los procesados que menciona y 
por el que solicita reforma del au-
to de procesamiento dictado que se 
declare por el Juzgado en once del pre-
sente mes, pidiendo que se decíase con 
lugar y en la negativa, que se le ad-
mita la apelación. Esto lo solidla la 
ilustrada defensa al comienzo de su ci-
tado escrito que ratifica en la súplica 
del mismo; pero adicionando con un 
otro-si respecto a la excarcelación de 
Urgellés. 
Es tá conforme el Fiscal en que con-
tra los autos de procesamiento puede 
ejercitarse el recurso de reforma según 
indica el art ículo 217 de la Ley proce-
sal criminal, que invoca el recursante 
pero esta representación espera que el 
(Pasa a la p á g i n a 9.) 
ZONA FISCAL | 
DE LA HABANA | 
RECAÜDACIOH DE AYER, SEPTBRL 20 
S 4 . 1 4 2 . 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
S e p t i e m b r e 2 0 . 
P l a t a e s p a ñ o l a d e • . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de.. . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S : 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s . . 
El peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 
98-%: a 9 9 % % V . 
1 0 % a 1 0 ^ % P. 
1 0 ^ a 1 1 ^ P. 
a 5-3 3 e n p l a t a , 
a 5 - 3 4 . 
a 4 - 2 6 e n p l a t a . 
a 4 - 2 7 . 
a 1 . 1 0 ^ M I 
C i B L E G R A M A ^ C O M E R G I A L E S 
N-udva York, Sopü«mbre 20 
Bono» de Cuba, 5 por cieñe* (ex 
interés , 101, 
Bonos de los Estados Unidos, s 
96.3¡4.' 
Desencinto paipel comapcial, de 5% 
a 6 por ciento anual 
Cambios sohre Londres, 5Ü djv, 
banqueros, $4.8245. 
i arnbios «pnre í^nndres. a U vista 
tianqueros, $4.85.90. 
Cambios so^re París, ban"tueros, 6<S 
.d|v., 5 francos 19.3j8 oéntimos. 
Cambios sobre Hambargo, 60 djv, 
banqueros, 95.1¡8. 
Cer t r í fugas polarización 96, en pía 
sa, 8.67 cts. 
Gentrítfugaa, polarizisolón 96, de 
2.5] 16 cts. c. y f, 
' Mai^ bado, polarización $9. su pls-
sa, 3.17 cts. 
Adúcar !e miel, pol. 89. en plaza, 
a 2.92 cts. 
Harina, patente Minnessota, $4.70 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.40. 
Loatáree, SeiptieTribre 20. 
©ía festivo en Londres; cotizamos 
nominalmente. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
7.1l2d. 
M^scabado, 9s. 8d. 
Azueár r pm"olac5ha' de la nuera cose-
Tha, 98. 7.1!2(L 
Consolidados, ex-interés, 73.16116 
Exdividendo. 
Descaonto, Banco de Inglaterra, 
4.1 [2 por ciento. 
Líí.í acciones comunes de Iftfl Fe i ro 
carriles Unidos de la Habana reps-
trfl(^R en Londres cerraron Hoy s 
£88.112. 
Par ís , Septiomfcre 20. 
Renta íVancesa, ex-interés, 89 
francos, 36 céntimos. 
nes d ela H, B. R. Co. cerraron fir-
mes, notándose pocos deseos de 
vender este papel. 
Tenemos noticias de haberse 
tu a do las siguientes ventas: 
50 acciones comunes de la 
H . E. R. Co • 
50 acciones comunes 
H . E, R, Oo. . . , 
50 acciones comunes 
H . . R. Co 
100 acciones del Banco 
ñol, a 
pedir en 90 días. 
200 acciones de los Perroea-
rriles Unidos ,a 9 6 ^ 
100 acciones de las Perroca 
mies Unidos, a. . . 96% 
de La 




9 1 % 
9 1 % 
106 a 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
BANGO E S P A S O L de u I S U de C U B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. ^ S 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBEE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÍA, LAS CANARIAS 
Y LAS B A L E A R £ S ^ = = = 
805T a - i 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G O I A R lOft-lOíi — 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S pa 
e n t odas pa r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E AHORROS» 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai i % anuaL 
Todas cata* operaciones pueden efectuarse también por corre 
235< 
A l clausurarse la Bolsa, reglan 
los siguientes tipos «xtraoficales; 
103 
9634 
9 1 % 
80 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York , Se/ptáembre 30 
Se han vendido hoy, en la Bolsa d« 
Valores de esta plaza, 80.660 ando-
nea y 543,000 bonos de las pr in-
cipales smpresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO D ü L A Y U & K 
Septiembre 30 
Adúcares.—Bn Londres no se han 
jíectjiado operaciones por ser allí d ía 
festivo. 
E n Nueva Yoi4: el mercado derra 
con el tono de flojedad. 
E l mercado local permanece quie-
to y sin variación a lo anteriormente 
avisado, no habiéndose dado a oono-
cer venta algrnna. 
Expor tac ión de azúcar. 
Por el puerto de Matanzas fueron 
•-"embarcados el miércoles úl t imo, con 
destino a Nueva York a bordo del va-
por ing-l-és "Conntess of V a m i o k , " 
7,4§2 sacos de aaúcar, por los seño-
res Quedes. Linares y Compañía, y 
27.300 por los consignatarios del ex-
presado vapor, señores Sobrinos de 
Bea y Compañía. 
Oawabios. 
Cierra el mercado sin variación en 
los precios. 
Los tipos se mantienen sostenidos-
Sigue la demanda encalmada, no 
, pasando las operaciones de modera-
-«•das, aperándose solo lo indispens^-




Banco Español . . . . 102 
Ferrocarriles Unidos . 9 6 ^ 
Preferidas H . E. B . O. . 103% 
Comunes H . E. R. Co, 9 1 % 
Compañía de los Puer-
tos de Cnba, » V ^ j 5 
Víveres. 
(La importación en la decena que 
termina hoy según datos de la Lon-
ja del Oomereio de esta capital, ha 
sido menos animada que la pasada, 
hallándose el mercado bien abasteci-
do de todo, sin que haya que consig-
narse ninguna operación de impor-
tancia, debido a la época muerta en 
que nos encontramos. 
Han tenido baja el alpiste, el 
presada daoema, isin! enumerar loa 
art ículos que no lag han sufrido son 
las siguientes: 
íH;n sufrido baja el alpiste, el 
arroz de canillas viejo, y nuevo, el de 
los Estados Unidos, el naiz argenti-
no, loa frijoles negros corrientes de 
Méjico, los garbanzos chicos, gordos 
y monstruos, el ja-bón de Mallorca, la 
manteca de primera en tercerolas^ las 
papas dei Norte en barriles, el tocino, 
el tomate natural en medias latas y 
las pastas en cuartos de lata. 
Han experimentado alza: el arroz 
de semilla, el bacalao de Noruega, y 
el de Escocia, las cebollas de Cana-
rias y Galicia, los frijoles colorados 
de Europa, la jarcia, sisal y ¡Manila, 
el tasajo y las velas. 
El e&paficl de $16-60 # $17-86 caja. 
El del pais, de % 4-60 a 110-60 •& cajas 
y dv $ 5 a 110 garrafón. 
COMINOS 
De Malaga a 112 QtL 
Moruno, a $9VÍ qtl. 
CHICHAROS 
Según olese y procedencia» de $3% Qtl. 
Quintal. 
CHORIZOS 
De Austria, de $1̂ 4 a $1%. 
De loa Estados Unidos, de 11-40 a $1-70. 
Ir. ta. 
Los de Vizcaya, oíase buena, a $4-28. 
ded país, de 97 ota. y f l H 
Loe de Rloja a ?4-26. 
FRUOLEtí 
Del país, negras, a QtL 
De Méjico, negros, a $4tt qtl. 
Colorados, americanos, $6% qtl. 
Blancos, gordos, de |6 a |7H M. 
FIDEOS 
Los de España, se cotizan de 16-75 a 
17-75 las 4 cajas, según peao y clase. 
Los del país se cotizan de | 8-50 a 16-60 
las cuatro cajas de amarillo 7 blancos i » 
gün el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según d » 
ae, a $2-10 quintal. 
Argentino, colorado, a |2-05 UU 
De Qibara, a $1-86 Id. 
/.VENA 
Americana a $2-10 quintal, 
La del Canadá a $2-86 id. 
Aíreobo, el americano, a $1-46 üd. 
Argentino, a $1-76 WL 
Heno, a $1-90 quintal. 
GARBANZOS De Méjico, medianos, a $7% Id, 
• 
¿^mdreít, Pdtv 20. ^ 
spttr 19.^ 
Pnrls, Tdjv , 6. Vi 
Harnbnreo, 3 d^v 4. H 
•EettArtof Unidos, % \y i 10. yi 




. Rsfafla.s. plaza y can 
* tirad, s d[v M ». Par 
Peto, twmel comercial 8 á 10 p.g anuai 
* MONKDAS EXTRANTERAS.-—Se oow.-
zun hoy, comosi^ne: 
• (íreennocks 10.H 10-^ P-
* • Píele española _ 98. Ji 99. P 
t Acciones y Valores. 
E l W r c a d o local de valores ha re-
gido con el tono de firmeza avisado 
anteriormente. 
I " Las acciones del Banco Español 
han experimentado alza, debido a 
haber subido dicho papel en Par ís , 
adonde se cotizó, según cable, a 484 
francos. 
Las acciones preferidas y comu-
PÜN-BEHEWiUER 
Septiembre 20, 
Oblogaciones vendidas: dos de 
$305»; valor total $600 Cy, 
M 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
IMPORTACION 
Habana, Septiembre 20 de 1918. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y cotl-
san a $14% qtl 
De nueve libras, se vende y cotiza ds 
$1414 quintal 
En latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a $15̂ 4 q t l 
Del mezclado ron el de semilla de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, ev 
cotiza a $11 quintal 
ACEITE MANI 
Se ootira a 85 centavos libra. 
ace:tun.a8 
Se cotizan, barriles, a 40 cts. 
En cajas de 12 latas, de $4-60 a $i%. 
AJOS 
De Valencia, de 16 a 20 cts. 
Capadres, de 40 a 45 cts. 
De Montevideo, de 24 a 30 id. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a $60 quintal 
ALMIDON 
El de yuca, del pete, de $5-50 a $-60 qtl. 
El americano y el inglés, a $7% Id. 
ALPISTE 
Se cotiza a Z7% Quintal 
ANIS 
Se ootiza a $9% quintal 
ARHOZ 
De VaJencia, a $5% qt l 
Semilla, a $3-60 qtl. 
Canilla, nuevo, do $5 a $514 q t l 
Canilla, viejo, a $6-40 id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $17% a $17̂ 4 libra. 
BACALAO 
Noruega, $10 qtl. 
Escocia, $7-60 Id. 
Hallfax, $6 q t l 
Robalo, $5 qt l 
Peacala, $4 qtl. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $25-50 a $26-26 q t l 
Del país, de $19-60 a $25% qtl. 
Clase flua de $27-50 a $28% id. 
CEBOLLAS 
Americanas, 24 ra. 
Gallegas, á 26 ra. 
Isleñas, a 24 i d 
CIRUELAS 
Gallegas, No hay. 
Las de los Jstados Caídos, clase buens 
a $3%, según peao. 
CERVEZA 
inglesa P. P.. boí lias, caja 7 docenas. 
Je $8-26 r $10-50. 
Alemana a $10-61. »aja. 
Marca americana a $1-j0 1. docena de 
medias botellas encaja o barriles y otras 
de $7-50 a $12-50 caja o t, de 8 m¡ docenas. 
Incluyendo el Impuesto del timbre. 
Ext cfo de Malta Nu'. ¡na, $ 8. 
COGNAC 
El francés, en botellas, de $13 50 a $14% 
caja y $18-25 en litros. 
Cblcoa, $3% qü. 
Gordos, de $7% a 17-80 qü. 
Monstruos, a $9% q t l 
JARCIA 
Sisal de % a 13 pulgadas, $11 q t l 
Sisal REY de % a 12 pulgadas, |12^4 id. 
Manila legítima ourirente, de % a 12 
pulgadas, a $12^ Id. 
Manila REY ext££. bupwwi,, dt % » ía 
pulgadas, $16-00 Id. 
HIQ08 • • * \ k j 
Nominal ^ 
GINEBRA 
Dei país, de $ 3-60 a $ 6 garrafón. 
-3 An.bcroa, a $ 10-26 id. 
udu Holandesa, de $ 6-75 a % 8-75 
jungadas, a $18^ qid. 
,AMONES 
Perris, a $27 q t l 
Otras marcas, a $26 id. 
JABON 
De España, el amarillo catalán, a $8-30 
y el de Mallorca, blanco, de $6% a $8*4, 
begúa clase. 
Jabón americano a $4-50 c«.ja de 100 Ib. 
Jabón francés, a $10 id. 
Jabón del país, de $4 a $S Id, 
LAURtL 
No hay en 'plaza. 
LACONES 
De $3% ? $7% docena, eegdn taanaüo. 
LECHE CO. (CENSADA 
Desde $3:80 a $6-96 caja, según nuuroa. 
LONGANIZAS 
Se cotiza, a 80 cantavoe. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $14-90 qtl. 
La compuesta, en tercerolas, se ootisa 
de $13 Va q t l 
MANTEQUILLA 
Del país, de $20-60 a $24-60 q t l 
De España, en latas de 4 libras, de $28-25 
í33-26 quintal 
De los Estados Unidot de $15-75 a $19-26. 
De Holanda, de $44^ a $47% qtl. 
Clase corriente, Oleomargarlne, ameri-
cana, de $15% a $19%. 
MORTAL'ÍLLA 
Cotizamos: Las medias latas a 85 nea-
tavos y en cuartos de SO a 36 centavos. 
MORCILLAS 
De $1% a $114 en medias latas. 
OREGANO 
Moruno, a $9̂ 4 quintal. 
PAPEL 
Zaragozano, de 28 a 30 centavos resma 
según tamaño. 
Francés, a 17 centavos resma. 
Del país de 14 a 30 id. Id. 
Alemán, de 16 a 16 Id. i d 
PATATAS 
En sacos, del Norte, 18 rs. 
Del país, no hay. 
En barriles, del Norte, a $4 q t l 
PASAS 
Se cotiza a 90 centavos caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2% lata. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11% a $14Í4 
QUESOS 
Partagás, buena clase, de $12-30 a $15% 
quintal 
Reinosa de $33-50 a $3660 td. 
Reinosa, de segunda, a $31^4. 
DeJ país, de $8-25 a $8% id. 
SAL 
De los Estados Unidos, en 
$2-30 fanega y molida a $2-40 
De Torevieja, molida, a $2-40 
no a $2-30 id. 
SIDRA 
De Asturias, ase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75 las de 24,2 a $4-25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja, impucstor pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de dlstin 
tas marcas que se of/ece Je $8-50 a $3-76 
caja y la del país que se ofrece de $2-̂ 6 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotizan: Verano a 44 rt». 
SARDINAS 
En tomate y aceite según tamaño, de 
envase y calidad, de 16 a 31 cts. 
En tabales, a $1-25, según tamaño. 
TOCINERA 
Se coi.ia de $15-50 a $18% qt l 
TOMATES 
Se cotiza de $15-50 a $18-60. 
En cuartos de lata a $"'-í?7. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$ l-€2 y en cuartos a $ 2-12. 
VINO TINTO 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION PB T U M I S 
O F I C I A L 
Billetes del Baz.00 Español de la l i l a de 
de Cuba, de 1 ^ a é 
Plata española contra oro español 
88% a 99 
Greenbacks contra oro eepafiol 
110% a 110% 
VALORES 
Comp. vení . 
Fondea Púbtloea Valer 
I I I ! 
PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
t eca d e l Ayuntamiento 
de la Habana. , . , . . 
Obllraclones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana. « . . . 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. O. de Clenfuegoa a VI-
Uadara • * 4 
Id. id. segunda id. . . , r 
I d primo i id. FerrocarriJ 
de Calbarlén , , 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguln. ^ 
Banco Territorial dé Cuba, 
Bonos Hipotecarlo* de la 
Compañía de Oa* 7 Elec-
tricidad. , , 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a l l w a y ' e Co. «a 
circulación. , . * • • * ^ 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es de 
los F. O. U. de la Ha-
bana. i t « f f * f f « 
Bonos de la Compañía «9 
Gas Cubana. 
bctij.-. Segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s Wates 
Works , , . f 
Idem Hipotecar'oe Central 
azucarero "Olimpo". , ^ 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadoaga". , , . . r 
id. Compañía Eléctrica de 
Santiá¿Q ¿3 Cuca. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. , . 
Bmprésitto de la República 
de Cuba. 
Matadero Industrial. . , ,. 
Oüllgaclones Fumeuco Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación . • * 
Cuban Tplepbone Co. . . 
ACLIONES 
Sanco Español di la ina 
de Cuba. 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. • 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarrllea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. , 86̂ 4 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste. 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes). . . . . 
Ferrocarril do G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio do la 
Habana (Pieferidae). . . 
Id. Id. (Comunes) 
Compañía de Construocio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba, . , 
Compañía Havana Electric 













E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
EJ último fwffo de alguna importancia que ha pecado la Compagu, 
Beffuros oontea incendio 77El I r i s , " oenrrió el día 27 de Junio delJia ? 
caá» aaerorada está en la calle de Principo Alfonso número 69, en la « J í 
daxi de $26.000 y oomo el fuero fué parcial loa peritos tasaron el da^J 
$7,240-82. guiña que oobró el apoderado del propietario a loa pocos díag¿ 
haber ocurrido la desgracia. 
La Oompañia de segpiros contra luoendíoe " E l I r i s " tiene sua oficia 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y couuní 
fl^eflurando las finca* y los establecí mteutos a los tipos más módicos. 
• H a b a n a , 81 de Julio de 1913. 
E l Consejero Director 
S A F A E L FERNAOTEZ HEERE^ 
8064 
C A R T A S D E C H E D I T 
KxpWtmcs cartea de Crédito aobrv to-
das parte* del mondo on las máo favo-
MMoo oondicieaoo — — — — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
O«f* « o s docamerrtoB, Joyos y demás 
objetos do «olor on nuestra Gran Bó-
do oscuridad —— —— — - —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFIOIAL 
101% 108 
118 I * 

























Segthi proep^noia de $68 a $75 Dina. 
VINO NAVARRO 
De f68 a $72-50 los cuatro cuartos 
V'NO RIOJA 
De $72-50 a $84-50 los cuatro cuartos VINO SECO Y DULCE ««arioa. 
as Se vende el barril dol seco de a 
Id. Id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica ae Sancti 
SpfritUB 
Cuban Telepbone Co. . . . 
Ca. Alumbrado y Muellea 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación % t 
i Banco Terirtorial de Cuba.* 
Id. id. Beneficiadas. , . 
Cárderu? Cky Water Worká 
Company ^ 
Ca. 1 uertos de Cuba. . . . x 
Ca. Eléctrica de Marianao.' Ñ 
Tínhana, Septiembre ííl de m s . 
EJ Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
V a l o r O f i c i a l 










20% p!0 P. 
18% P 











10 pío p. 
Loaulres, \ < 
dres, 60 d|y 
París, 8 d[v 
París, 60 d|v. . . . . 
Alemania, 8 djv. . , « . 
Alemania, 60 a|y. . . . . 
E. Unidos, S djv. . . . 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d¡. sj: plaza y 
cantidad' Par 
Descuento papel Comer, 
clal g 
AZUCARES 
Arúcar centrífuga, de guarapo, polarl 
zaclón 96, en almacén, a precio de em 
barque, a 4.5¡16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al 
macón, a precios de embaraue '74 
arroba. /b 
Señores Corredoree de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: 1.. Meyer. 
Habana, Septiembre' 20 dí- 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Prasidonte 
LAKCHA S£} VE>1>E UNA DE 23 PIES 
ocm motor de 7 1|2 cabaHou. Bn el y&nim 
"La Campana" Reaüa. 
11772 »-« 
16. 
A l m o n e d a P ú b í s G a 
El Lun«« 22 dol corrí ente, & la ana de 
tarde, 8« rematara en el portal de la Catf 
dral, con IntervencIóB de la respectiva. Con* 
pañla de Seguro Marítimo, 96 docena* í< 
Juego* de caíé, de varios tipos, pa.̂  nlfioi 
asi como 9 docenas g'lbes metillcoe par» 
granos y albaflllee, descarga de los Vapora 
Bollvia y Pinar dea Río. Emilio Sierra. 
11764 
Centenos. . . 
Luises. . . . . 
Peso piata eeapííola. 
40 centavos plata id. 
10 idem. Idem. idam. 




f ab r i cac ión de metal inoxidable 
B.. Alemania se ha descubierto un nuevo 
procedimiento para hacer inoxidable el 
hierro y el acero. Se sabía ya que una 
capa de zinc depositada por electrólisis en 
la superficie del hierro y deracero los ha-
bla inatacable por el orín; y se conocía 
también el uso del plomo en ese objeto 
Se ha hallado que la combinación de los 
dos metales es muy efectiví. si se da pri-
mero una capa de plomo y luego una de 
electro-zinc. Las dos se combinan y for-
rnRn una liga aue e-; perfectamente inoxl-
Geredics sobre el tabaco 
_ _ e n Inglaterra 
Un informe dado, ocn fecha de 11 de Ju-
lio. sobre las entradas del Imperio de le 
Gran Bretaña e Irlanda, tiene los siguien-
tes detalles sobre los cobros del impuesto 
en la Gran Bretaña, finalizados en el mes 
de Marzo 31 de 1913; Tabaco L. 15.160 000 
(contra L. 15.207,000—para el año S u y 
1912). Los cobros del Impuesto sobre ta-
baco en Irlanda durante el mismo período 
fueron L. 2.135,000 p^ra 1911-1912.) Su-
mados los números para la Gran Bretaña e 
Irlanda fueron para 1912-1913- L 17254 
mil cooitraL. 17,342.000-para ei ^ ante. 
rior, o una merma de L. 88,000. 
A V I S O 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n 
B ó v e d a c o n s t r u i d a 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o 
CAJAS D E SEfiüRÍDAD 
L a s t e n e m o s e n nuest ra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to« 
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r » 
d o s , p a r a g u a r d a r a c c l c 
n e s d o c u m e n t o s y pr^n* 
d a s b a j ó l a p r o p i a cus tod l f l 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s dirí-
j a n s e d n u e s t r a oficlno 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & Co. 
BANQUEROS 
2907 78-14 AS' 
n u e s t r a 
c o n t o -
y ias a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e n 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d f l 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s^ c U 
s e e n . - e" 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I 9 i n 
A G U I A R No. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S ^ 
162-1 Ag. 
P R O T E J A j 
I N T E R 
Con una c .cnta corriente qu« 
le facilitara el desenvolvimieD 
de sm negocios. 
Con la custodia de sus v alores 
en la caja de seguridad a PrU 
de ladrones y fuego. 
Con una cuenta de i 
para guardar sus econa 
las que le aboiir^'1 e 
ciento de inleiés anuaL 




V I D A M U N D I A L 
- Abrió la semana con un milagro. 
- en la g^uta famosa de Lonrdea. Y 
^cable divuJgó el prodigio al t ravés 
dr los pueblos. 
Frente a las lecturas de los eson-
res positivistas, materiaJistas, que s6> 
los apegados a la tierra viven, sin dig-
rse levantar nunca los ojos haom el 
"elo, estos hechos extra^rdúaarios, ma-
r rillosos, que de tanto en tanto ocu-
ra «. en la realización de los cuales 
'nterviene todopoderosa la fe—ponen 
la boca crédula una plegaria y ha-
cen que lal:,ios ^e cam^J1 desdeñosos o 
indiferentes repitan convencidos las be-
llas y hondas palabras con que conclu-
ye una de las más sutiles comedias con-
temporáneas. 
Realmente, ante el alborozo de esta 
niña, casi paralí t ica de su pierna de-
recha, que después de doce años de 
gnf rimientos constantes se siente, al fin, 
libre de dolores j que corre gozosa por 
las naves del templo en u n fecund* 
anhelo de divulgar la buenaventura 
¿cómo no hemos de admitir con Lean-
dro "que hay algo eterno en nuestra 
vida que no puede acabar cuando la 
farsa acaba"? 
¿Milagro? ¿ P o r qué asombrarnos 
de esta maravilla, cuando no pasa año 
sin que se repitan y se comprueben 
hechos análogos, incomprensibles y sin 
embargo ciertos ? E n otros órdenes de la 
existencia vemos como también los pro-
digios se producen, aunque no sean, co-
mo el anterior, de un orden sobrena-
tural ¿Acaso no es un hecho insóli-
to, extraordinario y hasta incompren-
sible lo que acaba de acontecer en Mé-
jico? 
Basta decirlo para que en todos los 
lectores se produzca un sentimiento de 
profunda extrañeza. 
I Félix Díaz es actualmente, el candi-
dato presidencial de Huerta! 
¿Puede darse suceso más maravillo-
so? 
Huerta, que apela a todos los medios 
para asumir la jefatura suprema de la 
República mejicana; que trata de 
afianzarse en esta alta j e ra rqu ía unas 
veces por el halago y otras por el te-
rror; que obliga a huir presurosos a 
los políticos que no comulgaban con 
sus ideas y procedimientos; que envía 
nray lejos de las tierras de Moctezu-
ma, con comisiones prolijas, a aque-
llos prohombres que pudieran ser sus-
ceptibles de figurar en candidaturas 
electorales, y que para sostener sus de-
seos y vigorizar sus esperanzas levan-
ta empréstitos en Europa y casi le 
declara la guerra a la nación norte-
americana. . . inesperada y atropella-
damente le hace carantoñas al enviado 
especial de Mr. "Wilson, agasaja a L ind 
y le ofrece a Fél ix Díaz, aspiran-
te a la presidencia de Méjico, el con-
curso propio, personal, y el apoyo com-
pleto de la administración que presi-
de. 
;.Xo es lodo esto un milagro de la 
diplomacia, racionalmente casi tan 
inexcrutable como aquel otro de la fe 
que acaba de producirse en Lourdes? 
Lo que no nos causa ya asombro es 
la actitud bélica del J apón en sus re-
clamaciones contra la joven China.'* 
Este viejo imperio—el más antiguo y 
el más sabio—viene sufriendo, lustro 
^as lustro, desaires a granel. Inventó 
la imprenta tabelaria mucho antes que 
G-utenbcrg los gruesos tipos con que 
se imprimiera la Bibl ia ; inició casi to-
dos los grandes descubrimientos pos-
teriores, gala del siglo actual y rego-
cijo de los hombres presentes; cuenta 
con centenares de millones de subdi-
tos . . . y—¡pobre China!—los Estados 
de Europa la vejan. Y el Japón, al 
que ella enseñara, envía a sus puertos 
acorazados poderosos, dcstroyers terri-
bles y grandes núcleos de infanter ía de 
marina. A l maestro... dice el ex-
presivo proverbio. . . 
Pero, como decíamos antes, este no 
es n ingún hecho insólito. Lo milagro-
so sería que el fuerte se condujera de 
modo cristiano con el débil. Ya dijo 
gráficamente el Canciller de Hierro 
que el derecho internacional se escribe 
a cañonazos y que la fuerza es, ade-
más, el primero de los derechos... Y 
ya la sabiduría del pueblo español su-
po expresar todas esas cosas intrinca-
das en un adagio conocidísimo: " E l 
pez g rande" . . . 
E n San Francisco de California los 
norteamericanos vejan al Japón. Y 
el "So l Naciente'' se oculta entre nu-
bes de convencionalismos "para no 
ver." En contraposición, la indefensa 
China recibe, por menudencias, la v i -
sita bélica de los acorazados, de los 
destroyers y de los marinos japoneses. 
¡Lo mismo que ha solido ocurrirle a 
Cuba en sus relaciones con los Estados 
Unidos! Somos los hombres y los pue-
blos muy dados a montar en cólera con-
tra el débil y muy fáciles a la genu-
flexión ante el fuerte y poderoso. 
¿No lo estamos, además, observando 
otra vez en los Balcanes? 
Parece que. la guerra se r eanuda rá 
prestamente entre esos pequeños y 
"batalladores*' Estados. Y de nue-
vo, como ocurrió poco há, las naciones 
de Europa asistirán impasibles a estas 
hecatombes humanas, anticivilizadas, 
que n ingún noble f i n persiguen. Y na-
da harán , temerosas de que una con-
flagación europea se produzca. Diga-
mos otro refrán, también español y 
harto expresivo: " E l miedo guarda la 
v i d a " . . . 
Por lo que queda expuesto, estos pá-
rrafos debieran titularse 'Muerte Mun-
d i a l " en vez de " V i d a , " ya que casi 
todo es anuncio de fieros males y de 
desastres y hecatombes. ¡Has ta los 
menudos sucesos son macabros! La 
llegada del cadáver de Mr . Q-aynor, 
Alcalde de Nueva York, a la gran-
diosa urbe, las desvastaciones produci-
das en Oriente por un tifón, la causa 
contra el gobernador Suizer, del Esta-
do de Nueva York, la cual prueba, en-
cima—y va de refranes—que "en todas 
partes cuecen habas". . . Y etc. etc. 
Menos mal que en Ñápeles, según 
noticias de úl t ima hora, " l a sangre de 
San Jenaro," patrono de la bella ur-
be italiana, se ha " l i cuado" el viernes 
después de veintidós minutos de ora-
ción, y que este nuevo milagro, según 
la leyenda, indica "que ya no se pro-
ducirán más desastres." ¡Lo cual equi-
valdrá a un doble milagro! Y menos 
mal, por último, que, como latinos y 
españoles o descendientes de españoles 
tenemos derecho a sentirnos orgullosos 
y complacidos ante el homenaje conti-
nental que la República del Norte 
quiere ofrecer a España, proponiendo 
que se conmemore anualmente el des-
cubrimiento del Nuevo Mundo; conme-
moración que llevará por nombre " l a 
fiesta de Amér ica , " y que en el fondo 
será la fiesta de España. 
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M O R E R A 
GRAN fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres.—Antes de comprar 
su equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
50% más barato que ninguna en otra casa. 
S I N O P E R A C I O N 
G U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 á 5 
Especial rw» loe pobroi d« S*ó * 8 
3133 S.-l 
'La Voz M o n t a ñ e s a " me ofrece, 
Ĵ n una sola frase, argumentación 
bastante para insistir en el error se-
ñalado por el "Bo le t ín de Comer-
mercio" de Santander; a saber del 
error: que se van de Cuba inmensas 
cantidades de oro nuestro para no 
más volver. La frase es esta: "Cu-
ba so acuña moneda"; luego la que 
le extraen había entrado; hab ía ve-
uido de otras partes la que se ya ; 
para que siga yéndose es indispensa-
ble que siga viniendo. 
Y lo que yo estimé error del cole-
ga santanderino fué la creencia de 
que hay desproporción entre nuestra 
producción y nuestra impor tac ión ; 
que los Estados Unidos nos llevan 
mas dinero del que nos traen, cuan-
do es al revés, que de su riqueza cir-
culante obtenemos un remanente tan 
grande, por precio de nuestros pro-
ductos, que con él vamos a adquir ir 
mil ar t ículos en otros países que na-, 
da o poco nos compran, por lo que la 
subsistencia, la vida económica de 
nuestro pueblo, de la riqueza nor-
teamericana depende. 
Ouba no acuña moneda; su pro-
ducción casi toda se vende en mone-
da americana. E l oro que va de Cu-
ba a los Estados Unidos, antes ha 
venido de allí . 
Y esa misma gran desgracia que 
el culto semanario señala, de i r pa-
sando las propiedades raíces en Cu-
ba a manos anglo-sajonas; ese fenó-
meno doloroso pero inevitable que 
tantas veces he lamentado, eso mis-
mo viene a demostrar que de Ingla-
terra y los Estados Unidos viene el 
oro, no sólo en pago de mercancías, 
sino en precio de nuestras fincas y 
de nuestras industrias. 
Ahora bien: si el " B o l e t í n " se re-
firió y " L a Voz M o n t a ñ e s a " tam-
bién, a las utilidades de ferrocarri-
les y centrales; si se trata de las 
grañdes sumas que entre los accio-
nistas de los " t r u s t s " se reparten, 
entonces, r e c u é r d ^ o él querido cole-
ga, muchas veces he advertido eso 
y kmentado que nuestro pueblo ha-
ya desaprovechado los medios que 
lia tenido a mano para ser él quien 
levantara esos centrales, construye-
ra esos ferrocarriles, dragara puer-
tos y explotara vegas, en cuyo caso 
las ganancias de los negocios queda-
r ían en nuestras manos reproducién-
dose-
Pero advierta el compañero que 
esos dividendos no van sólo a los 
Estados Unidos; que los accionistas 
son europeos también ; que en distin-
tas plazas del mundo se cotizan ac-
ciones de nuestras empresas. Luego 
el mal nuestro aprovecha a la rique 
za de varios países y no es justo 
acusar por ello al pueblo que preci-
samente nos trae doble cantidad de 
dinero del que nos recibe. 
Hay otra consideración. Donde 
se establece un nuevo centro azuca-
rero, antes no había sino bosques y 
maniguas. La nueva producción no 
es a costa de producción anterior. 
E n los campos yermos, en las vastas 
soledades donde no se oía antes una 
voz humana, se construye la fábrica, 
en tomo se establecen los colonos y 
nuevos hogares y comercios nuevos 
surjen. Hay bienestar donde no ha-
bía sino inactividad y silencio. La 
compañía se lleva sus dividendos y 
la industria mecánica extranjera 
vende sus maquinarias. Pero siem-
pre resulta que operarios, labriegos 
y comerciantes viven y aún se enn-
quecen algunos, no a costa de Cuba, 
sino con cargo al a-umento de consu-
mo mundial. Así no se arruman, si-
no que prosperan los países.- x a 
eso no conspira el capital latino o 
en pequeña proporción conspira; es 
el oro anglo-sa-jón quien hace el mi-
lagro. 1 
¿Que vamos derechamente a ia 
eterna sumisión, al vasallaje econó-
mico, a l a absoluta dependencia po-
lítica? ¿Que el amo del fundo es el 
soberano y que el ideal de absoluta 
independencia se aleja más cuanto 
más se adueña de tierras y de indus-
trias el oro anglo-sajón? Lo he di-
cho cien veces, y calurosos aplausos 
he tenido para el español que no ba 
cedido su fábrica, al " T r u s t " y pa-
ra el cubano que ha adquirido, me-
iorado v acrecido su propiedad ra íz ; 
para gallegos como el propietario 
del " P u n c h " y para cubanos como 
Luis Vega Pérez. 
Pero los demás venden, abando-
nan, derrochan, viven en lujo y mo-
licie, juegan, y en la nómina ponen 
sus aspiraciones todas. ¿Qué vamos 
a hacer sino llorar anticipadamente 
por la. inevitable total desaparición 
del ideal de nuestros apóstoles y 
márt i res 1 
• • • 
'^Visita del Ministro inglés a Pa-
lacio." ' ' L a mayor de las reser-
vas." " L a Gran B r e t a ñ a intervie-
ne en nombre de sus súbditos, accio-
nistas de buena fe de la Compañía 
de los Puertos." " E l Gobierno ten-
drá que rectif icar." Y alrededor de 
estas declaraciones escribe " E l 
T r i u n f o " dando por seguro que el 
asunto del Dragado, lejos de morir, 
da rá juego y grande. 
Desconozco la exactitud de los in-
formes del colega. No sé si en efec-
to la visita del diplomático inglés a 
nuestro Presidente estaría relaciona-
da con el asunto. Pero es buena 
oportunidad para recordar mi opi-
nión contraria a la explosión de en-
tusiasmos y felicitaciones de mi pue-
blo en ocasión de declarar una de las 
partes, "per se," rescindido el 
contrato con la otra, sin fallo de un 
tercero, sin oir al perjudicado, "ma-
nu mi l i t a r i . " 
No el fondo moral del asunto, si-
no la forma, juzgué equivocada. Y 
en estas columnas dijimos franca-
mente que el acto podía ser, no sólo 
motivo de serias reclamaciones, sino 
germen de desconfianzas en nuestra, 
seriedad gubernamental y lesivas de 
nuestro crédito nacional. 
Se nos dijeron algunas majade-
rías. No se olviden; pero tampoco 
nuestra actitud se olvide, por si lue-
go hay que confesar nuestra ecuani-
midad y previsión. 
• • « 
UNA RAZONADA SUPLICA 
Sr. Director del Diario de l a Ma-
rina. 
Señor : ^ r ^ — 
Habiendo leído con sorpresa en va 
rios periódicos de esta capital que 
se ha denunciado a la Secretar ía de 
Gobernación encontrarse en malas 
condiciones de estabilidad el edificio 
que ocupa nuestra fábrica de ciga-
rros situada en Carlos I I I número 
193, y aun haber quedado comproba-
do ese hecho como resultado de las 
investigaciones practicadas por aquel 
Centro, nos interesa y rogamos a us-
ted se sirva hacer constar en su 
acreditada publicación para tranqui-
lidad de cuantos estén relacionados 
con el numeroso personal que se ocu-
pa en aquel local y de las autorida-
des de la ciudad, los siguientes he-
chos : 
Primero: Que en v i r tud de de-
nuncia semejante a la referida, he-
cha en el año de 1911, y a propia 
instigación nuestra, se nombró por el 
señor Alcalde Municipal una comi-
sión de arquitectos, que en unión del 
designado por nosotros, procedió a 
examinar p! local de nuestra fábrica 
y a determinar las obras que hab ían 
de realizarse para impedir que el 
edificio pudiera dejar de tener la 
estabilidad que desde entonces se le 
encontró. 
Segundo: Que realizadas esas 
obras y por decreto del señor Alcal -
de Municipal, de 6 de A b r i l de 1912, 
estable el 
E l ingeniero señor Millas ha pro-
testado de las oposiciones para, a.l-
judicar la plaza de auxiliar del O b - j S ^ . ^ ^ 1 , 0 oficialmente 
serva torio Nacional que desempeña-
ba e] liberal Rafael Soler. Y ya di-
je yo en tiempo, y en parte logré 
convencer de error a la Secretar ía 
de Agricultura, que no estaba bien 
que presidiera el tribunal de exáme-
nes el padre de uno de los aspiran-
tes. Ahora se protesta porque for-
maba parto del tribunal el catedrá-
tico que p reparó al aspirante. 
Es sensible que en estos caso* en 
que juegan intereses encontrados, no 
se acuerden todos de que a la mu-
jer de César no le bastaba ser bue-
na, sino que debía aparecerlo. 
E l doctor Matías Duque ha sido 
acusado por un popular diario con-
servador de recibir mensualmente 
300 duros de la Compañía del Dra-
gado, a cambio de complacencias, de 
ilegalidades, de complicidad en su-
cios negocios de la Compañía, en su 
carác ter de Director de Beneficen-
cia en la Secre tar ía de Sanidad. Y 
el doctor Duque, que debe tener aún 
en estima la propia dignidad, acude 
al Fiscal del Supremo para que le 
persiga como acusado de un delito 
público, perseguible de oficio. 
Y hace más el médico y libertador 
cubano: suplica a cuantas personas 
puedan aportar datos para esclareci-
miento de los hechos, que los lleven, 
que hagan cargos, que aduzcan prue-
bas de su indignidad, con energía y 
civismo, para que los tribunales le 
castiguen justamente. 
Gesto bizarro, actitud decorosa, 
acto hermoso el del doctor Duque. Y 
aunque no pueda probarse el cargo 
y aunque resulte luego inmune el 
autor de la acusación, y por ende no 
perseguible, siempre quedará escrito 
que un médico libertador cubano, ni 
huyó, ni pidió clemencia, n i se euce-
rró en esa cobarde fórmula que lla-
man "desprecio" los que no tienen 
interés en revolver el fango que en-
sucia, su propia honra. 
¿Verdad que los cubanos, aun los 
intelectuales, se tratan con bastante 
Gracias al amable Presidente de 
"Hi jos de Lorenzana" por la invi-
tación a la fiesta que celebrará en el 
Centro Gallego la simpática Socie-
dad. 
• * • 
I edificio mencionado. 
Tercero: Qué desde entonces a la 
fecha, lejos de haberse debilitado 
esa estabilidad, se han realizado 
constantemente obras de entreteni-
miento y reparaciones necesarias pa-
ra mantener el edificio en buenas 
condiciones. 
Cuarto:—Que según dictamen del 
arquitecto señor Antonio Fe rnández 
de Castro, que acaba de reconocer el 
repetido edificio, éste no presenta 
signo alguno que indique tener ame-
nazada su estabilidad, la cual puede 
considerarse perfecta, no habiendo 
n ingún motivo racional para temer 
que puedan sufrir, por carencia de 
aquélla el más mínimo daño los obre-
ros que en aquel edificio trabajan 
actualmente. 
Quinto: Que con esta fecha nos 
dirigimos al señor Alcalde Munici-
pal haciéndole las mismas manifes-
taciones y solicitando disponga una 
inmediata investigación de nuestra 
fábrica, enterados como estamos de 
que nuestros empleados trabajan 
con absoluta seguridad para sus per-
sonas. 
Anticipándole las gracias por es-
te favor, nos ofrecemos de usted 
atentamente. 
Henry Clay and Bock & Co. L i -
mited.—L. S. Houston. Director. 
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S ANTES DE PODER ~ W 
utilizarlos, es menester extraer «J 
hierro ú oro de la piedra mineraL 
Lo mismo puede decirse del aoei* 
te de hígado de bacalao puro* 
Sus virtudes no se encuentran ei( 
sus materias grasosas y mucb< 
ménos en su asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner-
vios y la repugnancia con que lo 
recibe el estómago, son más que 
suficientes para contrarestar, er 
la mayoría de las gentes, sui 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que et 
de difioü digestión. Sin embar* 
go, siempre hemos tenido mor 
tivo para creer, que envuelto e l 
los elementos que componen « 
aceite de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del más al-
to valor, pero fué necesario sepa-
rarlas de su nauseabunda matria 
en que estaban combinados, y es-
to es lo que con grán éxito se ha 
efectuado en la elaboración de la 
PREPARACION DE W A M P O L B 
en cuyo eficaz remedio, i a n sa-
broso como la miel, tenemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, oonstituyea 
un reconstructor de tejidos, na 
purificador de la sangre y un re-
constituyente generad incompara-
ble. Ante este remedio, la enfer-
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra á los fa-
cultativos tanto como deleita 4 
los enfermos. E n los casos de 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
.Pulmonares, jamás deja de pro-
porcionar un alivio y curar. " E l 
Sr. Dr. José M . Guijosa dice: 
He empleado su Preparación de 
"Wampole en una Señorita ĉ ue 
presentaba algunos síntomas i n -
quietantes en el aparato respira-
torio y desde el pnmer frasco co-
menzó á notarse alivio marcado, 
habiendo desaparecido toda hue-
lla de enfermedad al terminar el 
sexto irasco." En las Boticas. 
R E L O J E S 
K E Y S T D N E - E L G I N 
P R E F E R I D O S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E R O S 
P O R S U E X A O T I T U D . 
C 3257 alt. 5t-19 5d-22 
Xo. señor M. P.: lo que a usted le 
ocurrió en 1895 con el difunto Rafael 
de Cárdenas, no prueba que la ex-
plosión del ".Maine" fuera intencio-
nal : prueba que los revolucionarios 
cubanos contaban anticipadamente 
con la ayuda de los Estados Unidos, 
interesados en obtener el monopolio 
comercial con Cuba. • 
Los insurrectos habr ían preferido 
la anexión a entenderse con España 
entonces; ya, en otro tiempo, los re-
volucionarios habían indicado su de-
seo de entenderse con los Estados 
Unidos antes que con España • para el 
caso de volver a ser vencidos, conta-
ban con entregarse al vecino. Pero 
ellos no pudieron prever en 1895 que 
él " M a i n e " vendría a la Habana años 
después por efecto de la política de 
un general español, cuya venida na-
die había previsto: ni pudieron haber 
organizado una voladura mil veces 
infame. 
El " M a i n e " explotó como han ex-
plotado poderosos buques franceses 
en la rada de Tolón mucho tiempo 
después. E l descuido; tal vez no el 
descuido, sino fenómenos de orden 
físico que al cabo la^ciencia explica-
r á y evitará. 
Joaqu ín N . A R A M B U R U . 
Don M a n u e l Abrí 
En el t rasat lánt ico español *'Reina 
María Cris t ina," que zarpó de este 
puerto ayer tarde, embarcó para Es-
paña el conocido y bien reputado 
abogado don Manuel A b r i l y Ochoa, 
muy estimado amigo nuestro. 
La enfermedad de su anciano pa-
dre, según recientes noticias recibi-
das desde Madrid, le hicieron resol-
ver con brevedad el viaje a l señor 
Abr i l , por cuya razón éste nos ha pe-
dido que lo hagamos público para co-
nocimiento de sus numerosos amigos 
y clientes, de quienes le ha sido impo-
sible despedirse. 
Su ausencia será corta. 
Le deseamos una feliz travesía, la-
mentando el motivo determinante de 
su precipitada marcha. 
DtOIC 
L a L o z d e A v i l e s 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QUE VIENE A CORA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SÜAREZ 




F A H N E S T O C K 
Establecida. 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
fcP'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES. EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A . FAHNESTOCK CO, 
Pfttsburgh, Pa. E. U. tfe A» 
lite venta en todas las droguofatj 
y farmacias. ¿ 
N i cansancio n i tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Par tagáa . 
G R A T I S 
l a Exposición Nacional 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca se propone celebrar un cambio de 
impresiones con la Comisión Gestora 
de la próxima Exposición Nacional, 
sobre el proyecto acordado en pr in-
cipio y cuyas líneas generales cono-
cen nuestros lectores. 
La entrevista se efectuará el mar* 
tes 23, en Palacio, con la concurren-
cia de los Secretarios de Agricul tu-
ra, Comercio y Trabajo y de Obras 
Públicas. 
E l proyecto será ampliado, proba-
blemente, i 
PURIFINA 
giiento ración 1 vi esos, cortaduras 
B g g T H E A P R E V I S O R 
Enviaremos ORATIS a todo agent» un« 
pulsera ajustable con 9 corazones do oro 
laminado, grabados con sus iniciales « 
con el nombre que se prefiera, por la ven-
ta de 20 cajas únicamente de 
P U R I F I N A 
a razón de 10 cts., oro americano cad« 
una. Al recibir su remesa ©nvlareonog a 
usted en el acto esta elegante pulsera con 
el nombre que desee. Centenares de nues-
tros paroquianos nos escriben que nues-
tro remedio PURIFINA cura los herpes, 
asoleamientos, diviesos, picadas de Insec-
tos, etc. Gran número de facultativos em-
plean PURIFINA para su clientela. N« 
nos envíe dinero alguno adelantado. Nues-
tro sistema es fiarde nuestros producto* 
hasta qoie usted los venda. 
Escríbanos hoy mismo en solicitud d< 
más detalles, en español, gratis, con una 
lista de los premios de zarcillos, broches, 
relojes y muchas otras novedades de jo-
yería, útiles y de valor que pueda ganaj 
por la venta de PURIFINA. 
NICKMAN MANUFACTURINQ CO. 
70, CorUandt Street, Dept. 201-Nbw York, H. 1 
SE NECESITAN AGENTES. 
C S222 al t 4-H 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A B R A — B R 0 $ > ~ E F E B V E S ~ 
v ASEGURE UN DIA FELIZ 
S E P A R A E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
S U E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
O R O G t U E R I A S A R R A 
.V F*ARMAOIAfli 
V I N O P E P T O N A B A R N E " P 
UNA COPITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
IO PIKRX)A TIKMPO.-TÓMELO D r o « U C f í Í a S A R R A V TARMAOIA* 
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¿ a cajadidatora de Menocal a la Pre-
sidencia de la Bepúhlica tuvo una gran 
fuerza de atracción. 
Eeunió en tomo suyo a los conser-
Tadores de aioción, de acometividad^ de 
fogosidad; a los conservadores filóso-
fos más asidos a los métodos y siste-
mas que a los procedimientos; a los 
reíeramstas ( juntó al general Emilio 
N'úñcz « m Montoro) a los indopen-
dieníes y a los liberales nacionales. 
Colocado Menocal a cierta distan-
tía de sn partido por la drcunspección 
y libertad de acción que demaníia la 
naturaleza de su elevado puesto, aflo-
járonse la fuerza solidaria y 3a disci-
plina de la conjunción y de los conser-
radores. 
Aproxímese Menocal a los suyos por 
medio de la Presidencia del partido y 
quién sabe si Eolo volverá a encade-
nar los vientas un tanto insubordina-
dos y levantiscos y en la fachada de la 
nación bril lará definitiva y estable-
mente el lema algo obscurecido ^Hon-
radez, Paz y Trabajo." 
Escribe " E l D í a : " 
Planteado el proMema de nueva je-
fafnra, se hacía punto menos que ina-
sequible el encontrar un candidato que 
satisfaciese (satisficiese) a todos los 
factores que contribuyeron al triunfo 
de la conjunción patriótica. Un candi-
dato genuinamente conservador quizás 
no fuese grato a los liberales naciona-
les, ü n candidato liberal causaría, tal 
vez, desagradable efecto^ en algunos 
conservadores. En cambio, el nombre 
del general Menocal representaría el 
lazo que a todos los une, puesto que 
todos se juntaron bajo esa bandera y 
todos contribuyeron a llevarló al car-
go que actualmente ocupa, precisa-
mente porque habían puesto en éí abso-
luta confianza y porque lo considera-
ban como el más capacitado para d i r i -
gir y gobernar. 
En Menocal n i pueden recelarse re-
sabios moderados, n i impetuosidades 
intempestivas n i inacción y ambigüe-
dades filosóficas, n i exclusivismos vete-
ranistas. 
Tampoco es Menocal de los que se 
contenta con solo el nombramiento de 
Presidente de un partido y deja la 
presidencia efectiva y real a merced 
de los que le rodean. 
Para muñeco m?do el Presidente 
de la República. 
Lánguido de interés estuvo, según 
" E l Noticiero," el mit in celebrado an-
teanoche por el Comité de Defensa Pú-
blica. 
Ni siquiera logró sacudir los ánimos 
el calificativo de ' 'cutva de apacbes" 
con que uno de los oradores señaló al 
Ayuntamiento. 
Es a la verdad un Comité de "De-
fensa P ú b l i c a " algo raro el que sale a 
estas horas oon el estrecho, antidemo-
crático y antisocial proyecto del 75 
por ciento. 
Dice " E l Noticiero 
Nosotros entendemos que la propa-
ganda contra la carestía de la vida 
no puede ser exclusiva de Una clase 
n i de un grupo. De la carestía se re-
sienten tanto la clase media como la 
obrera. 
De "las malas condiciones de vida 
de la ciudad se resiente la ciudad to-
da. Y no deben—es nuestra opinión— 
complicar estas campañas con otros 
problemas. E l lema debe ser de ¡Ha-
baneros, a defenderse! y estudiar todas 
aquellas soluciones que puedan ben^-. 
ficiar a la ciudad y llevarlos a la t r i -
buna, al periódico, al círculo, al café, 
y si hay que pedir que se suprima el 
Ayuntamiento y se declare lá capita-
lidad de la Habana, pedirlo; y si hay 
que pedir que todas las empresas cum-
plan, pedirlo también. Precisamente 
anoche cuando se celebraba el mit in el 
alumbrado público del Parque era casi 
un mito, y si en el Parque no se co-
nocía el alumbrado por la electricidad, 
¿cómo sería en los arrabales? 
Tampoco debe limitarse el lema a 
" ¡Habane ros , a defenderse!" ¿Acaso 
la carestía de la vida y los demás pro-
blemas de las subsistencias se l imitan a 
los habitantes de la Habana? ¿Acaso 
la carne, los "frijoles, el tasajo, la man-
teca, el arroz, los huevos cuyo precio 
es cada vez más escandaloso, los consu-
men únicamente los habitantes de la 
Habana? 
N i aun el campo de una ciudadanía 
determinada basta para abarcar la ex-
tensión de estos problemas. 
La carestía de la vida la sienten lo 
nismo que los ciudadanos de Cuba, los 
españoles, los americanos, los franee-
es, los «kinos que residen en la Isla. 
¡A defenderse, todos! 
Este ha de ser el lema. 
Habíamos dicho que la sentencia de 
muerte se cernía sobre la prostitución 
reglamentada y sobre la zona de toler 
rancia. 
Ahora casi podemos asegurar que 
están en capilla. 
E l Alcalde, señor Preyre de An-
drade, y el Secretario de Sanidad, 
doctor Núñez, pusieron al descubierto 
sus muchos y grandes pecado , y su* 
llagas repugnantes. 
Escribe L a Discusión: 
Tanto Freyre Andrade como Enri -
que Núñez han examinado el proble-
ma a conciencia, con acopio de datos y 
antecedentes, y se deciden por la úni-
ca fórmula que les impone su condi-
ción de intelectuales, de hombres de 
esta edad y de ciudadanos de una na-
ción culta y nueva. Rechazan las mo-
dificaciones parciales, porque consti-
tui r ían una burla de las esperanzas 
del país y de los mismos propósitos 
regeneradores del Gobierno; saben 
que el mal está en el fondo de la cues-
tión, nunca en los detalles. Abolir el 
sistema vigente por inmoral, bochor-
noso y anticuado; borrar de un plu-
mazo toda la actual organización que 
descansa sobre la explotación de la 
mujer prostituida, suprimiendo la 
"Sección de Higiene Especial", su 
Policía y sus infinitos p a r á s i t o s . . . 
¡La Sección de Higiene! "Vaya un 
nombre expresivo y preciso! 
Feria de lupanar, trata de carne 
averiada, usura del vicio, asilo do la 
rufianería . . . No acabaríamos con los 
tí tulos que se nos ocurren para eso 
que se ha llamado pristi tución regla-
mentada. 
Higiene especial que apesta, regla-
mento que desordena, escandaliza y 
pervierte. 
Zona de tolerancia en que se encar-
cela, se asedia y se acaba de encana-
llar a la carne viciada. 
E l general Gómez no piensa pasar 
las Pascuas de Navidad en Cuba. Ven-
drá, según F l Mund-o, a principios de 
Enero. 
Informa el colega: 
Acerca del plan que tenga el ecuáni-
me político espirituano, parece ser 
que se desenvolverá con miras a la 
Presidencia de la República; ahora 
más que nunca después de conocer las 
disensiones que amenazan con la diso-
lución al Partido Conservador y los 
fracasos de éste. 
Decimos que parece ser, por ©1 he-
cho de esta'-se organizando en esta 
ciudad una ;>ecie de sindicato con el 
objeto de editar un periódico de matiz 
liberal para apoyar su candidatura. 
Ese periódico será francamente má-
gueilsta, al extremo de que en su en-
cabezamiento figura el nombre de Jo-
sé Miírnel Gómfiz. como director res-
ponsable. 
Por hoy no nos está permitido decir 
más. 
Todo nos parece verosímil menos 
que el general Gómez asuma la direc-
ción del futuro periódico liberal y 
cargue con sus sinsabores, contratiem-
pos y responsabilidades. 
Es demasiado experto y sagaz el ex 
Presidente de la República para co-
rrer esas malandanzas. 
E l sabe perfectamente que sin ne-
cesidad de estampar su nombre como 
director de la nueva publicación, pue-
de darle el derrotero más seguro y efi-
caz para sus propósitos y aspiracio-
nes. 
Aun así, quizás los disgustos y des-
engaños que de rechazo le dé el órga-
no proyectado, sumen más que las sa-
tisfacciones. 
De eso entendemos algo más que el 
general Gómez. 
Pay-Pay, que viste cada vez más 
amplia y pulcramente, publica un ar-
tículo crítico del Conde Kostia sobre 
la Avellaueda. 
Si estuviésemos cerca de él le diría-
mos al oido que abundábamos en su 
criterio sobre la obra literaria de la 
escritora camagüeyana. 
Pero seamos discretos y contenté-
monos con cortar las líneas siguien-
tes: 
Ella fué en España la embajadora 
de nuestra cultura, tan elevada y tan 
saliente a los ojos de Madrid, que casi 
se la saludó como a un genio. La frase 
del muy clásico Gallego, ante una re-
presentación de "Alfonso Mer ino : " 
"Es mucho hombre esta muejr," fué, 
durante todo el siglo X I X , la consa-
gración de §u figura literaria. 
Siga Cuba consagrando su memoria, 
algo m?s ilustre que muchos de los 
"genios" de hogaño. 
Redarías 
de Oro (YIHQ, CftRÜE fFEPTOÜ) y FOSFATOS) 
Dipicrnaa 
ó* Honor 
Í V I N O d e b a y a r d 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSPITALSS 
Esto oino TONI-NUTRIVCKm*/ neonstituyente el mas activo. 
Efñcacia remarcakle en la ANEMIA, ia CONSUNCION ln T I S I S 
" en la alimentación de los N I Ñ O S débiles y de ios conoaíesclentes 
' Piru, COLUI Y 5". i l r . i t l u t o n i m tedn lu fvwaau. 
¡Los reclamos desenfrenados de que 
son ©bjeto algunos artistas suelen 
producir fatales resultados. ¡No para 
el público, que ya está acostumbrado 
a que le tomen el pelo, n i para los em-
presarios que son quienes pagan el 
reclamo, no-, los fatales resultados se 
tocan en dtras esferas, según be podi-
dQ comprobar. 
Ahora, con motivo de unas decla-
raciones que si son ciertas constitu-
yen una herej ía art ís t ica, y que si no 
lo son constituyen otra cosa, puestas 
por " e l reclamo" en boca de Capoz-
zi, un actor italiano que se dedica a 
impresionar películas emotivas, natu-
ralmente, reina la desolación en un 
hogar hasta ayer tranquilo. 
A Capozzi le han hecho decir, o él 
lo ha dicho, que prefer ía trabajar pa-
ra una fábrica de películas a traba-
jar en el teatro. 
Y esta afirmación ha caído como 
una bomba en casa de don Antonio 
Tierrablanca, cuyo hogar es el hogar 
desolado a que me refiero antes. 
Y todo porque Ar tu r i to , el primo-
génito de don Antonio, que tiene, se-
gún él, grandes facuiltades para el 
cultivo del arte dramát ico , pero que 
es tartamudo hasta lo imposible, 
quiere seguir las huellas de Caipozzi. 
— i H a visto usted?—me decía ayer 
el señor Tierrablanca.—Ahora que el 
muchacho hubiese podido ganarse la 
vida en la Secretar ía de Trabajo, se 
le antoja irse a Italia, como un aspi-
rante a tenor, nada más que para 
contratarse en una compañía de có-
micos cinemaítográf icos. . . 
- S i tiene disposición. 
•—El dice que sí ; y que toda vez 
que en la película no se le conocerá 
que es tartamudo puede tr iunfar por 
el gesto. 
—¡Pues no deja de tener razónI 
— Y se pasa el día haciendo visa-
ges. A lo mejor veo que arruga la 
frente y aprieta la boca, y me mira 
f i jo con expresión de angustia su-
prema. . . 
—Pa.. . p a . . . pa.. .—me dice. 
— i Qué te ocurre, hijo? 
— i Que , . . que . . . d i r i - d i r í a s . , . 
que . . . que . . . tengo? 
Dice, frunciendo el ceño y elevan-
do la mirada al cielo raso del come-
dor. 
—'Dolor de barriga, i verdad?. . . 
; Has comido tanto plátano con el 
arroz! 
— X o . . . no. , . me... duele... na . . . 
n a . . . nada. 
—Entonces, ¿por qué me asustas 
con esta cara de dolor? 
— ¿ D o . . . d o . . . dolor? ¡ S o y . . . 
a r . . . a r . . . artista! 
—-Claro—dije ycv.—Si no tenía na-
da y puso la cara tan afligida que us-
ted creyó qne le dolía algo; ya ve co-
mo su hijo es un artista del gesto. 
¿Y qué hago yo con que lo sea! 
¿Usted cree qne el Gobierno me conce-
derá una beca para mi hijo para ver 
si va a Italia y llega a dar días de 
gloria a la patria pelicularmente ? 
Yo comprendo que un artista que 
(tenga alguna expresión, aunque no 
sepa hablar, n i declamar, y aunque 
sea tartamudo, se dedique al cine. Y 
comprendo los anhelos del hijo de 
Tierrablanca, anhelos que lo que "'la 
reclame" ha dicho de OapozzL Pero 
no dejo de reconocer que dicha ^re-
clame" ha sidp la que ha llevado la 
desolación a un hogar. 
Y es que ha/y personas que quisie-
ran v iv i r del arte, y con ta l de tra-
bajar ante el público les importa po-
co la clase de trabajo, en la seguri-
dad de que éste siempre será mis 
suave qne llevar la contabilidad de 
una tienda mixta, por ejemplo. 
En casa de las de Tejeringo, por 
ejempdo, también hay ítíbuLla,' a r t í s -
tica desde que han leído que a l a Ma-
nola Gaditana, la de las notas agu-
das, la llaman " r u i s e ñ o r humano'* 
poique imita perfectamente tí canto 
de los pájaros. 
—Ya ves—le dice l a señora Teje-
ringo a su esposo—qeon esas condi-
ciones imitativas que t ó tienes, po-
dr ías hacer nuestra felicidad! 
—Pero yo no imito «1 canto de loe 
pájaros. 
—'Pero iqn ién hace el perro y d 
cei^do como t ú ? ¿Quién como t ú la-
dra y gruñe? Hay perros que te en-
v i d i a r í a n . . . Aún recuerdo aquella 
vez que le ladraste algo en voz baja 
a una perra, y se d e s m a y ó . . . 
—Pero ¡ h i j a ! . , . 
—Nada: desde hoy l a d r a r á s media 
hora cada día, y g ruñ i rás otra media 
hora. A ver si te perfeccionas y te 
contratas como un número de varie-
tés. Yo te acompañaré vestida de Dia-
na Cazadora cuando hagas ei perro, 
y de Mascota cuando haga» ei cer-
do . ,.*¡ 
—•¡Nos matan? 
—(¡Tú desdeñas la suerte que se 
aloja en tu garganta! Anda, dame 
gusto, yo haré que los diarios empie-
cen a hablar de t í ; del "cerdo bípe-
do." 
No sé si la de Tejeringo se sa ldrá 
con la suya. Y si se saie lo deberá al 
valor que da ver que se abultan las 
cosas. 
Y que se las traga el público tam 
ricamente.. . 
¿ Cuándo nos colocaremos en el jus-
to medio ' 
E N R I Q U E COIdj. 
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L a h u e l g a d e c a r r e t o n e r o s 
R e u n i ó n e n l a S e c r e t a r í a d e A g r i -
c u l t u r a . G e s t i o n e s p a r a s o l u c i o n a r 
e l c o n f l i c t o . 
En la mañana de ayer se reunie-
ron en el despacho del señor Secre-
tario de Agricultura, bajo su presi-
dencia, los representantes de los al-
macenistas y dueños de talleres de 
madera señores Amador Quesada, 
Gancedo Toca y Compañía, Tiburcio 
Gómez, Sucesores de Ramón Planiol 
y Alegret, Peña y Compañía y los 
comisionados del gremio de conduc-
tores de carros, señores Ensebio 
Bouza, Tomás Campo y Manuel Gan-
den, para tratar de solucionar la 
huelga. 
A la reunión también asistió el 
señor Pío Gaunaurd, Jefe del Nego-
ciado de Inmigración, Colonización 
y Trabajo, quien fué el encargado de 
practicar las primeras gestiones cer-
ca de las partes interesadas en el 
conflicto. 
E l debate fué largo, no habiéndo-
se llegado a ningún acuerdo. Los 
dueños de talleres y almacenes de 
madera se reuni rán hoy para cam-
biar impresiones sobre el aumento 
en la tarifa pedido por los conduc-
tores de carros y respecto al nom-
bramiento de una comisión para que 
resuelva el asunto. 
Dicha comisión deberá concurrir 
a una nueva entrevista que se cele-
brará mañana , lunes, en la Secreta-
ría de Agricultura. 
n r a i n i u m u i i l i i i i i i i i ^ 
L a p o l i c í a a c u s a a l a G u a r d i a R u r a l 
I n f o r m e d e t a P o l i c í a J u d i c i a l r e c i b i d o 
e n l a S e c r e t r r i a d e J u s t i c i a . C o m u -
n i c a c i ó n e x p e d i d a p o r e s t a a l a d e 
G o b e r n a c i ó n . S e c o m i s i o n a r á a 
u n c o m a n d a n t e p a r a u n a i n -
v e s t i g a c i ó n d e t a l l a d a . 
Nuestros lectores r eco rda rán que 
aún no hace dos meses, fueron a-sesi-
nados en el poblado de Auras perte-
neciente al término Municipal de 
Holguín, dos comerciantes de la raza 
de color, apellidados Aguilera, padre 
e hijo, por unos individuos descoon-
cidos a los que no pudo haberse. 
En la Secretar ía de Justicia se re-
cibió a propósito de ello un informe 
emitido por dos detective de la Po-
licía Judicial, que fueron enviados al 
erpresado término para practinar las 
averiguaciones conducentes. 
En dicho informe al parecer, se ha-
cen graves acusaciones contra deter-
minados miembros de la Guardia Ru-
ral a los que se cree por indicios re-
cogidos son los añtores del hecho. 
iba dec re t a r í a de Justicia en su 
viste ha pasado! una comunicación 
al Secretario de la Policía Judicial 
para que se proceda conforme a lo 
que sea de Ley. 
^ El doctor Hevia Secretario de Go-
bernación una vez conocido la comu-
nicación de justicia tiene el propósito 
de nombrar un Comandante de la 
Guardia Rural para que se traslade 
a dicho lugar y practique una inves-
tigación apoyado en lo que en su in-
forme consignan los detective de la 
Judicial, y dé cuenta con el resultado 
de las mismas a la Secre tar ía 
Acerca de esto, conferenció" ayer el 
Secretario de Gobernación con el Co-
ronel Emilio, Jefe Interino de la 
Guardia Rura1 
Ponerse Fuerte, Conseguir Buena Sangre y Calmar sos Nervios? 1 
Baca- nueva, para la* paMon- dalgada^ pálida, y quabrantada, de 
Puede Recobrar l a Salud, Ponerse A g i l y Atract ivo. 
Por fin »« Ha Descubierto el Verdadero RemedioJ 
P U E D E C O N S E G U I R U N T R A T A M I E N T O GRATI S ; 
¿Está Vd- delgado, 
débil y nervloao? ¿Se 
sienta Vd- eiempre 
cansado? ¿Tiene mala 
salud, sangre aguada y 
el rostro pálido? En-
tonces escríbame In-
mediatamente pa ra 
que le envíe un tratan 
miento gratis del nuen 
vo y maravilloso tt* 
medio CERTONE. 
CERTONB le harft 
adquirir carnes. CER-
TONB le dari nueva 
,* w fnorraa. Se sorprenderá y regocijará, al 
VldaJn oué rapidez mejora de salud, de vltall-
YA Cv0nMDecto y Perma¿entemente. CEBTONB 
d-^iy¿«cubrl¿Iento científico más notable de 
«• d *f*CUEa un maravilloso nutrimento tonlfl-, 
Mfnmnuesto de varios ingredientes medlcl-. 
cafor í n ^ fortalecen todo el üstema, el cuerpo, 
nales Que » i ^ | ^ f 0 8 y el cerebro. Es absofu^ 
JlmlSfe *Wen»lvo y benéfico, aun para los ni-. ^nWla''C^n. 'froponti^ «r>« de tierna edad. la. señoras, .alad, f̂ ieidZiZ 
Los excelentes Ingredientes de que se compone atractivo .m igwL d 1 í-w^toVE fueron descubiertos por grandes cien-Vt'r>,i-vyr;rl ~~ ca oafnrr.aron asiduamente e 
i ANTES DESPUES 
Come la "C.rtone'' da f™-
ANTES DESPUes ; 
^ d l i a d ^ a ^ rír.an«re rica, nuevas y •Olldaii carnes, y le pondrá en un estado inerte, ÍSin' Sable y vigoroso, cómodo tía hecho con^hombres^yjtaujeres «n_todas párteC i_».í- » Tle , o  l  n  n n  n or s  m j e  a  a t«V
ínMéndoles felices y dejándoles agradecidos. CEBTONB ha adquirido A^uu' 
L - i * ^ fwna y «xlto por todo *1 mundo. A CERTONB se le acaba de coaSuI 
de Oro en la Exposición Internacional del Progreso en París. CERTONS 







«reo de »u paS. 
Para ayudar í 
Pagar el co,¿ 
í « fr*n9Ueo. B 
t^^Aíddos'tJués'ea" el tínico y verdadero remedio para loa 
^ue iadecei Pde males causados por un estado deblíltado y 
nnabrantado del sistema, tales como Adelgazamiento. Nervlo-
«idad. Carnes fofas. Impureza de sangre. Erupciones, Desaire-
•riña del Estomago, Decaimiento de Animo, Padecimientos de la 
Sfnler^'érdlda del Vigor, Mal Semblante, Efectos de la fiebre. 
pVrdld'a del Apetito. Debilidad, Cansancio. Extenuación, etc. 
Emnlece 4 recuperar al instante. Fortalezca sus órganos 
Atajes? lo cuaí conseguirá por medio de CERTONE. Ten-
eo tal confianza en que CERTONB le pondrá en un estado 
excelente de salud para obtener la felicidad, los goces y 
el éxito do esta vida, que con gusto estoy dispuesto á en-
viarle gratis una caja de 50 cts. del tratamiento CERTO-
NB para mostrarle lo que este maravilloso nutrimento 
toñlflcador hará por Vd. Envíeme el cupón de abajo para 
oue empiece á adquirir carnea y fuerzas rápidamente. 
iMÜJBKESr CERTONE redondeara sus formas, llenará de 
carne» las partes hundidas, hará desaparecer las arru-
5as de la cara, les proporcionará sangro rica y pura, ando un color rosado á las mejillas y al cutis. CERTO NB hará desaparecer la nerviosidad y les hará que se 
sientan más rejuvenecidas y parezcan más Jóvenes 
IHOMBRES! CERTONB les hará adquirir carnes has-
ta obtener el peso normal, les dará vigor y energía, y 
les pondrá en un estado de salud duradero. CERTONB 
barí QU* corra por sus venas sangre rica y pura, dará 
vigor á sus nervios y músculos y les proporcionará 
aínfidad y confianza en sí mismos.—EI> CUPON 
LE DA DERECHO A UNA CAJA DB CERTO-
NB DE CINCUENTA CENTAVOS GRATIS. Aho-
ra aprovéchese de la ocasión para probar en el 
mismo que CERTONB posee el dón de crear car-
oes y fiar fuerzaa. Todo lo que tiene que hacer 
es enviarme este cupón con su nombre y direc-
ción y l í centavos en sellos del correo de su país 
f iara ayudar á pagar el costo de franqueo, é nmedlatamente le enviaré libre de todo gasto, una caja regular de CERTONB de á BO centavos 
para que empiece el tratamiento. Diríjase á 
GEORGE A. SYKES. Pres idente . 
542 IWftkATQ. Depi. SU New York. 
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caja regular 
60 centavos deJ 
TRATAMIENTO CERTONrÜbí;f¿ 
todo gasto, con ta! 
que Vd. nohay» te-
mado ya CERTONB 
y probado sus pode! 
rosas cualldadea a £ 
Junte en su carta esta 
cupón y los sellos** 
correo por el valor u£ 
tedlcho (sellos no umu 
dos) y 1© enviaré 4 
vuelta de correo la cala 
de CERTONE de $0 
tavos. Y luego que «a,-
plece á tomarlo, obseda 
en 
y y en la digestión. Vea cói mo empieza á adquirir car, 
^ " i / A tenS.r m^or aspecta 
poniéndose fuerte y árfl ¿¡3 
medio de CERTONE. " 
GEORGE A. SYKES. 
SO Twlfüi inmJM.t21 l n Té.F|. t 
a l t M 
G I N E B R A A r o m i n a i t e M e 
U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
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PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMI 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e » 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
I n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n * 
SE C O N S I G U E U N I C A M E N T E T O M A N D O EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E I ' A S C O A I N 117 y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
'• 1 ' • • 1 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v m o - S A R F M 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
Par 4 S í t Ü S r - I l ' l l '*nlt- DROGUERIA SARM Por 4 botellas._ S 0.48 u CIa Y FARMACIAS 
Quiero 
UN PRECIOSO RELOJ OE MONOGRAMA iíRATIS 
E s t a ^ i f ^ P v ^ 1 * Í ^ f i a i e n l a t a p a d e a t r á f . 
cual es el p3odtr ^ lúe jamás se le haya presentado, 
más llndoque 11 conoce ^ U v ^ 1 1 ^ 6ratIs el Rel9J Monosrrama 
\ s L Ce- KeVar& 8U Propia inicial elegantemente 
'(tSm ff5f,f,dá en ^ taPa de atrás. Está consl-
aerado por personas peritas como la prenda 
P*f hermosa V artística. El diseño es una 
novedad y sumamente atractivo. La «W* 
contiene muchos adorrios que son una cosa 
enteramente nueva y sorprendente. La tapa 
de atrás y el bisel donde encaja la esfera son 
™,u'ilsiva/nente de metal de cafión. muy bien 
S 1 * e una apariencia mucho más visto»» 
Lf i^? nte.que aun «1 oro de 18 quilates, i f 
v it^. u 3 de esmalte blanco, muy preciosa, lelT* TriaS Van en u" bor<3e de oro J &igl hf<, <. eva manecillas que marcan la hora clria VlVn?V l0? segrundos. .La máquina do on^ra^o3Jha 8ldo sometida a prueba por earantV^/6 exPerlencia en el ramo. 7 forin , ! l ad« para marcar bien la hora duranje le « J l ^ o ^ 0 - E8te magnífico regalo /ratls r tA^adfr l ' en extremo y causará la admlra-— clon cle todos sus amigos y conocidos. 
- hao?r?entut8lt?futedeaf"ncÍ? ^ ^ ^ O . 
me ayude a dar a conocer mu 0j tan valloso Y útl1 Para.q^ 
Soy el mayor dlstrlbuldordel murA h""03, entre SU8 amigos y vecinos, 
son unosj cromos excelentes AÍ I Í "J6 las rnaarnlñcas» Oleografías, â e 
tuoso por estar combinados •„ eíecto sun-
de un toho a cual taás delicado tt0rc? colore& 
de diseños primorosos, cuvís n L ^ " piedad 
juedert conseguirse en nin^n V ^ ^ a f í a s no 
de objetos de arte a nIneúnff™1Btableclmlento 
dablemente constituyen un MUe Indu-
apreclado y vistoso en cualnni?0 de lo más 
mundo. Millones de estaf ni^ier ,Jnorada del 
ya las paredes én las moAdas" d^Ó148 adornan 
y estoy seguro que sus aml^= la gente rlc^ 
alegrarán al tener la o p o r t u f e ^AVeclnos 8« 
tal obra de arte. wn-uniaad de conseguir 
Envíeme hoy mlsmr» mi ^ 
y le remitiré p o r ^ o r ^ o ' u n X ^ 6 / dlr^cl6n. 
de estas suntuosas Oleorrafí^5 >£e 0cho (») 
asegurarlo que no le emnlp^ M! atrevo a 
hora en vender estos cromoa « «niá3 de una 
2» centavos cada uno (oro a™A,fflmo precio de 
tonces todo lo que tiene Vd a^t lCano)- Y en- -
tlrme los $3.00 qus reciba ¿o? d i ^ " 1 " 68 reml-
vuelta de correo y franco Ha™»11? Venta, v a i» 
dije antes. Esta «a una oferta ^ V e l a r é el magnífico reloj 
me escriba hoy mismo, v en hL? nui,,a- y todo lo que le pido es qu» 
poseer un magnífico reloj con a?, Poro tlemno podrá vanagloriarse 
en la tapa de atrá?. UJ con 8U propia Inicial bonitamente grabad* 
No me euvto ahora ni un „ . . _ 
y dirección, pero no «T-be d̂ n*Panvo' To«o lo que necedlto en ara nombre 
H. Le SMITH, 627 WEST l ^ T o r ^ ^ » r 43 STREET n.nt ,02, new YORK, E-P 
«167 4-» 
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Caiada, Presidente de la Asamible 
gnopo po-rtista; señor Héliodoro 
rnieivto. 
IJOS elementos conservadores que si-
guen al señor Portas en Pinar del Río, 
no conformes con la designación del 
geiíor Ga'latas para la Presidencia de 
la Asamblea Provincial, se hallan de-
cididos a no reconocer los acuerdos 
adoptados. 
Como anunciamos oportunamente, 
una comisión compuesta por los seño-
res Portas, Cabada, Héliodoro Gil y 
Francisco Sarmiento, visitó al señor 
Presidente de la República para darle 
cuenta de la situación política de 
Vueltabajo. 
El Jefe del Estado recomendó a los 
a Mnmcúpal; señor Portas, jefe del 
Gil, consejero, y señor Francisco Sar-
delegados prudencia y patriotismo y 
les prometió atender en lo sucesivo a 
los protestantes de la Asamblea Mu-
nicipal. 
Se comunicaron al general Menocal 
los acuerdos de la Asamblea úl t ima y 
se le dijo que una comisión de la Asam 
'blea Provincial, en la cual figuraban 
los señores Collantes y Oareía Rivero, 
visitó al Presidente de la Municipal 
señor Cabada para pedirle que se aca-
tara la designación del señor Galatas. 
Los comisionados dicen que salieron 
ki-e Palae''* ^on muy buena impre-
sión. 
i i imiiinmiii imminiimiinmmiminn 
m a q u i n a r i a i n d u s t r i a l y a g r í c o l a 
-DELA-
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r G o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A -a 
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P o r l a i n d u s t r i a y e l p r o g r e s o 
La visita que el jueves próximo pa-
gado hicimos a la fábrica fué un capi-
tulo de euriosas enseñanzas. 
La Mecíániea, en la más amplia ex-
presión de sus aplicaciones, tenía ma-
gistral representación en aquel gran 
centro industrioso, ejecutoria del es-
fuerzo personal de un grupo de hom-
bres pletóricos en fecundas iniciati-
vas. 
Eramos muclios los visitantes: don 
José Gómez Gómez, Presidente acci-
dental del Banco Español ; el vicepresi-
dente señor Sanderof, el̂  consejero de 
dieha institución bancaria señor Cas-
teleiro y el acaudalado comerciante de 
Matanzas don Manuel. Caiño, fuerte ac-
cionista de la Cervecera Internacional. 
En otro grupo iban los directores 
del citado Banco señores Broum y Ro-
ca, el culto periodista don Juan A . 
Pirniariega, amigo nuestro muy esti-
mado y los señores Egaña y Aizcorbe. 
Aparte, y en animada conversación, 
el aca,udaÍado don Pancho Negra, 
nriembro prestigioso y fuerte accionis-
ta de L a Tropical, con el Director Oe-
Deral de la Cervecera don Carlos Quer. 
Recorrimos todos los departamentos 
y en cada uno se nos dió un curso so-
bre las funciones que debía realizar. 
Bodegas, cuarto de máquinas, laibo-
ratorio, departamento de embotellar y 
cuantos otros integran aquel maremag-
^ m , pasaron cinematográficamente 
ante nuestra vista dejando una impre-
sión muy grata y una confusión de 
ideas sobre ruedas y volantes, engrana-
Oes y vastagos, motores y calderas. 
Al entrar en este últ imo departa-
mento y llevado sin duda del entusias-
mo que produce el haber llevado a fe-
liz término tan complicada obra, el se-
flor Quer le dijo a don Pancho Negra: 
Vea usted la ventaja que tenemos no-
sotros y la facilidad para el consumo 
de carbón. •,, Y el señor Quer señalaba 
<¡0s planchas de ferrocarril abarrota-
bas del precioso mineral. 
Don Panclio, recordando la dificul-
hLqUe 681:0 snT)one 611 ^ Trovúxd 
^t*) de asentir, teniendo frases enco-
^astieas^ para cada cosa porque, como 
.^o. había que reconocer honradamen-
que aquello era hermoso y acreedor 
a gran porvenir. 
no ^ foncft que se nos sirvió fué dig-
^ 1 selecto grupo de visitantes y 
^ste que en esta ocasión me elimino. 
&n T ^ ^ a r s e el champagne el señor 
^andeiroff b r i l l ó por la prosperidad 
^ nueva industria celebrando cuan-
10 acababa de ver. 
ft'and er^"~^i.i0—^e íu€se 
ni tan hermoso: ¡ j amás me f i -
6,61:0'pudiera llegar a ser un 
o templo levantado a la indus-
zad <;ei7€Cera; por eso brindo alboro-
^aio T taIes manifestaciones del tra-
ía Seail^o horizontes amplios para 
¿¡ueva industria que nace. 
dainnf11 lnás qaieT1 "todos brin-
veceS P0Tr la P ^ P ^ d a d de la Cer-
^rane* nterna<í;ionaI, incluso don 
atenta1*-00 •^e?^a ^ correspondió a la 
do anchnVltaC^n <!Ue se ^ k ^ 0 ' áfc86031' 
gocios' 0 ^a'niP0 en el orden de los ne-
Trofa ; la ÍQdustna similar de L a 
tejea^ en â W tiene cuantiosos i n -
Este honrado sentir causó intenso 
regocijoporque acredita que lejos de 
vislumbrarse el menor asomo de com-
petencia, se alientan propósitos nobles 
y honrados sin que el egoísmo o los ce-
los provoque luchas mercantiles de nin-
g ú n género. 
_ E n medio de esta general satisfac-
ción, me pareció advertir en don Pari-
cho cierta inquietud, algo así como si 
no estuviese satisfecho. 
Y en efecto: él había admirado lo 
que creyó digno de admiración y hu-
bo de confesarlo con noble franqueza. 
Pero también L a Tropical era grande, 
hermosa, digna de ser vista y admira-
da; y en un arranque de legítimo or-
gullo, nos invitó a la fábrica que a 
corto trecho de allí y asomando por 
cima de unas lomas su enhiesta y or-
gullosa chimenea, se alza frente a fren-
te de la Cervecera vigilando sin duda 
su marcha y examinando si es digna 
de compartir en lo futuro el crédito y 
fama que tan legítimamente goza en 
Cuba, L a Tropical. 
Los automóviles de los señores Ne-
gra y Quea: nos esperaban: de una 
arrancada nos pusimos en los dominios 
tropicaleños y en pleno puente sobre 
el Almendares pudo escuchar don Pan-
olio el primer elogio de lo que, por fe-
nómeno comprensible, más satisfacía 
a ;5U amor propio que a sus intereses 
E l señor Quer, Director General <Ie 
la Cervecera, no pudo por menos que 
admirar aquel beilo panoiama y ex-
clamó: "iQué hermoso es todo esto." 
' 'He ahí la ventaja do nosotros''— 
contestó don Panclio precipitadamen-
te suspiramí;» como qiren se quita un 
peso de encima. Ya, se había cobrado 
la ventaja del carbón. 
¿ Besoubrimeros L a Tropical? Har-
to conocida es para repetir lo que se ha 
dicho hasta la saciedad. Por eso nos 
abstenemos de descrip-ciorícs sobre fac-
tor tan principalísimo de nuestra in-
dustria, en cuyos dominios, no obstan-
te haber cesado ya el trabajo del día, 
notábase es© inusitado movimiento de 
ios grandes centros de producción. 
Vimos la fábrica, recorrimos los es-
pléndidos jardines y llegamos hasta el 
histórico mamoncillo, ese árbol ^ consa-
grado por las continuas crónicas de 
Don Fernmd-o y bajo cuya sombra se 
reúne alborozada semanalmente la j u -
ventud trabajadora que busca en el 
domingo las naturales espansiones del 
espíritu. 
También se brindó y también hubo 
frases encomiásticas para La Tropical 
y la Cervecera, siendo muy bien acogi-
das las palabras del señor Carlos Quer 
que correspondiendo a anteriores de-
licadezas hizo elogios de cuanto veía y 
brindó porque la prosperidad de aque-
lla empresa llegase al límite máximo 
de su esplendor. 
•Cambiados los ritos corteses en se-
mejantes casos, abordamos nuevamen-
te las máqxdnas y bien entrada la no-
che llegamos al "Cosmopolita" don-
de se dió por terminada aquella grata 
excursión a dos grandes fábricas que 
bien pueden contarse como factores 
principalísimos de la riqueza indus-
triosa de Cuba, 
A L F A , 
D e ! a ^ G a c e t a " 
DECRETOS 
Nombrando al señor José A. Frán-
quiz y Alcázar, ingeniero de segunda 
clase, temporero, afecto al Negociado 
de Mejoras en Ríos y Puertos, de la 
Secretaría de Obras Públicas, con el 
sueldo mensual de 200 pesos. 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Leo-
nardo Sánchez García contra acuerdo 
de la Secretaría de Obras Públicas 
que ordenó el depósito del importe de 
las aceras de la casa número 6S3 de la 
calzada del Cerro. 
L A PROPIEDAD I N M U E B L E 
Por la Dirección de los Registros y 
del Notariado de la Secretaría de Jus-
ticia, se insertan los estados del movi-
miento de la propiedad inmueble en 
la provincia de Matanzas durante el. 
año de 1909. 
PRIVILEGIOS D E I N V E N C I O N 
Se han conceiddo los siguientes: 
A la Sociedad Moriz Hausch, poT 
" U n procedimiento para la fabrica-
ción d artículos huecos de joyería con 
material de metales preciosos en M. 
minas delgadas". 
A l señor Juan Emiliano Balaguer, 
por " U n vinagre especial". 
A l señor Francis Marión Cockrell 
Jr., por "Mejoras en cortadores y des-
pajadores de la caña de a z ú c a r " . 
A l señor Bonifacio Oregorio y Pé-
rez, por "Mejoras en arados". 
D E L SERVICIO C I V I L 
La Comisión del Servicio Civi l ha 
señalado el día 27 de Octubre próxi-
mo, para la celebración en Baracoa de 
exámenes especiales para cargos de 
guardias municipales con sueldos no 
mayores de seiscientos pesos al año, en 
aquel Término. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.—De 
Jaruco, al señor Juan Valle y Pérez. 
De Camagüey, a la señora Juana de 
Dios Zayas Bazán. 
Juzgados Municipales.—De Caimi-
to de G-uayabal, a los sucesores del se-
ñor José Serero Bachoni. 
D . F e d e r i c o A . S á n c h e z 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al señor don Federico A . Sánchez, 
muy querido amigo nuestro, y per-
sona que en Cienfuegos goza de ge-
nerales simpatías . 
E l señor Sánchez ha pasado varios 
días en la Habana, a donde le traje-
ron asuntos particulares. 
Anoche regresó a Cienfuegos nues-
tro buen amigo. 
F R A U D E A J A A D U A N A 
E l Interventor General de la Repli-
blica, Coronel Miguel Iribarren, ha da-
do cuenta de que, mediante las reglas 
de procedimiento que ha implantado, 
se ha descubierto que en la Hoja da 
la Aduana de la Habana número 41 
mil 951, pago número 375, se han esta-
fado al Estado $1,000 alterando las 
cifras de la liquidación del cuadro. 
Se ha pasado el asunto a los tribu-
nales de justicia. 
m u L T U R A n á c i o n a T 
La Comisión celebró sesión la sema-
na pasada, con asistencia de los seño-
res Enrique Aldabó, presidente; doc-
tor Juan Santos Fernández, doctor Jo-
sé Cadenas, Leónides Vicente, doctor 
Adolfo Ñuño, Domingo Nogner. Ra-
fael Ruiz del Vizo, doctor Emilio I/na-
ces y Francisco Escassi. 
Se tomaron varios acuerdos en ar-
monía con los propósitos ya iniciados 
hace días de qTie la Exposición Avíco-
la sea una rama de la Exposición Na-
cional que tendrá lugar del 28 de Ene-
ro al 24 de Febrero del próximo 1914 
en la misma Quinta de los Molinos. 
No suífrirá ninguna alteración el re-
glamento acordado, como no sea en los 
artículos que se opongan al de la Bx:-
posición Nacional. Los ipremios, por 
ejemplo, serán los mismos acordados. 
Ha sido para los miembros de la 
Comisión un alto honor, al mismo 
tiempo que una demostración de que 
sus tareas han sido acertadas, el he-
cho de que la Secretaría deAgricultura 
los utilice en su mayor parte, para for-
mar la nueva Comisión Gestora qne 
organizará la Exposición Nacional-
' V e r - v i t a a 
R E H U S E L A S 
I M I T A C I O N E S 
La mayor prueba de la supremacía 
alcanzada por nuestro maravilloso pre" 
parado, es sin duda alguna las imita-
ciones que se pretenden introducir en 
el mercado con nombres y fórmulas 
parecidas á nuestro Jarabe 
" N E R - V I T A " 
DEL 
D R . H U X L E Y 
No olvidarse que el verdadero tón ico 
reconstituyente para la sangre, los nervios, los músculos y el cerebro es el Jarabe de 
44 
N e r = V ¡ t a " d e l D r . H u x l e y 
De venta en todas las farmacias y droguer ías . 
Solicítese muestras y folletos á la 
A N G L 0 = A M E R I C A N P H A R M A C E U T I C A L C 0 . , L T D . , 90 B e e k m a n St. , N e w Y o r k 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NlNOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
s / f . Dupasqulei 
Un Frasco, é $ 0-80 
Por A Frascos, á S 0-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
LXUA DE SARRA 
Droguería S A R R A 
E i m m i m i y m \ m 
: : : : : BEL PECHO : : í : : 
3037 3.-1 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S Í F I L I S 
Sangre Impura , Barros, Enfermedades de 
l a Pie l , Emisiones nocturnas. P é r d i d a de 
V i g o r , Nerviosidad, Impotencia, P é r d i d a 
d e l Fluido V i t a l , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Va r í coce i e , Reo . 
m a t í s m o , M a l del H í g a d o , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s y 
Vej iga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está, Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo ycomo puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias a la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. A l recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 53 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un em.nente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
3uienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar* ó isfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO., Sp. 903 — 22 Fífth Ave., Chicago, I1L, U . S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
Ubre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Calle y número „. 
Ciudad Estado 
Á 
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C R O N I C A D E L I B R O S 
" L o s A b i s m o s " , p o r F e l i p e T r i g o . 
H E L A D O S 
D E L A 
F R l G O R | | r , c 
( U b r e r í a d e W í U o n , O b i s p o 52 ) 
ma mesada Que le dan sus padres, 
denuncia el hecho al jefe de policía. 
Se descubre todo. E l jefe salva la si-
tuación como caballero, rescatando el 
pagaré de la modista y todo parece 
concluido; más un periódico sale pti-
blioando una nota, mundana on la que 
se descubre que una dama de las más 
conocidas había tratado de estafar 
con un chantage. en el que había in-
terrenido una célebre modisto, a un 
joven de la nobleza. Todo ello para 
satisfacer la vanidad del lujo. 
E l marido lee el suelto y encuentra 
d tema de su obra, la lleva a la es-
cena y el público reconoce el infortu-
nio del propio autor, 
L/a situación no puede ser más crí-
tica, y Felipe Tri^o ha sabido llevar-
la con naturalidad y talento, un poco 
extensa, quizás, pero con razona-
mientos y juicios muy humanos. 
Tal es el l ibro, cuya conclusión no 
apunto para no pr ivar a los lectores 
del placer de leerlo. labro nada vul-
*ar, como he dicho, que ahonda pro-
fnndamente en uno de los peligros 
anayorea en que puede caer la mujer. 
Ta l vez sería de saludable enseñanza 
si al espíri tu humano le vailiera la ex-
periencia ajena. A l meditar sobre 
la obra de Trigo no podemos menos 
de recordar la evolución tan prouun-
ciada que en nuestro país han tenido 
las costumbres. La emancipación de 
l a mujer, que en Chiba se ha efectua-
do brutalmente en menos de una dé-
cada, ha llevado a las oficinas públi-
cas, a la libertad de la calle y a la 
tolerancia soi dtssant americana, a 
muchas mujeres, de todas edades, 
que se han visto de pronto ante el 
oontacto del vicio y han sentido, al 
menos, las tentaciones del vestido ele-
gante y del sombrero de ú l t ima moda. 
Pavoroso es, para el moralista, pen-
sar a cuántos envites está sujeta hoy 
la v i r tud de una mujer y qué esfuer-
zos no tiene que hacer para sustraer-
se a la tentación del lujo que la ro-
dea, se le impone y la fuerza a mos-
trarse al nivel de las demás. 
Debo señalar en la dicción de Feli-
pe Trigo una marcada inclinación, a 
darle a la frase un matiz que no es 
del idioma, y a emplear palabras co-
mo versallesco y cancillerescamente 
que no son muy correctas. Lunares 
insignificantes que deea/parecen ante 
un buen talento. 
hector de S A A Y E D R A . 
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A lo que puede conducir la paatón 
de los traaos, del lujo en el vestír, 
es lo que ha mostrado Felipe Trigo en 
su novela Los Ahismos, que acaba de 
llegar a la Habana como úl t ima pro-
ducción del'insigne novelista. 
De tal lo califico, ponqué es autor 
de una veintena de liaros, que si no 
son todos geniales tampoco carecen 
los menos revelantes de un interés 
que se basa en el estudio de psicolo-
gía moral a que se dedican la mayor 
parte de los autores contemporáneos, 
que son, más bien, disecaííores del 
alnift que noveladores y cuentista». 
En la nueva forma, que, desde hace 
" * medio siglo, viene tomando la novela, 
/ l a tarca se dificulta cada vez más pa-
ra encontrar el tema, original y atrac-
Itivo, que sea al mismo tiempo el des-
cubrimiento del ingenio y el estudio 
de una morbosidad social, 
iwasaf Todo se ha estudiado ya. Todo so 
^ ha tratado en sus múlt iples variaji-
"-v - tes, rebuscando en las sinuosidadés 
MlMfedel espír i tu ' ' e l principio de la ra-
gess$ zón suficiente" de las acciones huma-
ñas. Las pasiones más naturales co-
SUftl mo las monstruosas que horr ipi lan; 
c l a s aberraciones de la neurosis y el 
i¡G ^desequilibrio, todo, repito, ha sido 
ohjeto del exáraen, al escalpelo de 
Magj que hablaba antes, por parte de los 
rt0Q ,novelistas. 
-AOfler N i h í l n o v u m . . . . . nada nuevo. No 
obstante, de un asunto vulgar, de 
íonocimiento perfecto y de predica-
ción continua: las tentaciones del lu -
jo, ha hecho Felipe Trigo un libro 
intensamente pasional, interesante 
7". . . . . nuevo. 
Es nuevo por su original situación', 
^ I P i g ú r e n s e a un hombre, autor dramá-
,P*,*, Ü c o que escribe una pieza, titulada 
í los a h ü m o s , que concibió por la no-
' b mundana de un periódico y que es 
b historia de su propia mujer. E l 
usunto tiene algo del concepto del 
$p t t r a m a Nuevo, de Tamayo, de esos 
'Payasos" que tanto se aplauden en 
• a ópera y que el público contempla 
áempre sobrecogido de terror ante el 
«•"raadro del hombre que está represen-
ando su propia desdicha, 
pgi&j En é3 libro de Trigo hay un litera-
g 3gC o Elíseo, que está casado con una mu-
•««TB&leT hermosísima llamada Libia. La 
¿oav trujer lo adora y él la idolatra, y pa-
íí.,-^. fecen felices; pero Libia es bella, gus-
a del lujo y de que la señalen como 
fedi a mujer más elegante de Madrid. 
Hace frecuentes visitas a una mo-
dista francesa, llamada Madame 
Oeorgette, que la abre crédito y la 
viste ricamente. E l marido no se f i -
j a en ello, ensimismado en su amor y 
su trabajo, que si bien le permite v i -
vi r holgadamente, no le da para ma-
yores gastos. La cuenta sube, en 
casa de la francesa, hasta llegar a 
32 m i l pesetas, y entonces Libia es 
compelida a pagar o a sufrir el em-
bargo y remate de cuanto posee el 
matrimonio. 
Viene un período de angustias pa-
ra la infeliz mujer, que se deja arras-
trar por los consejos de la Celestina 
y toma un amante para que pague 
la deuda. Se f i ja en el hijo de unos 
nobles, un imberbe y se entrega a él 
con la esperanza de salvarse. E l 
amante le regala una prenda de cua-
renta pesos y, verdaderamente ena-
morado Libia, la propone huir al 
extranjero, donde se man tendrán con 
el trabajo de él. que d a r á clases de in-
glés y francés. 
E l castillo de ilusiones se derrum-
ba. La modista t r ina de coraje y por 
no quedar burlada escribe un anóni-
mo al amante, pidiéndole que depo-
site en tal parte cincuenta m i l pese-
tas o lo sabrá el marido. E l amante, 
que no tiene más que una pequeñísi-
fiínaün M E D I C A M E N T O es comparable a /. 
=* E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E ^ 
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a aíiüiacióii del sistema de 
prostüijoÉ reglamentada 
Dimos oportima cuenta de la sesión 
telebrada por la 'Comisión designada 
»or el Consejo de Secretarios para 
fl estudio de variación del régimen 
rigente en el Servicio de Higiene Es-
•ecal y en cuya reunión hubieron de 
rresentar sus respectivos informes el 
klcalde Municipal señor Preyre de 
Lndrade como ponente, 3' el Secreta-
do de Sanidad doctor Núuez. 
Como síntesis del criterio dominan-
te en ambos escritos de suprimir de 
ina manera radical la prosti tución re-
flamentaria en la Hepública se acor-
ló el someter al iPrimer Magistrado 
le la Nación el siguiente. 
DECRETO 
Vistas las quejas que se han produ-
— i d o contra el funcionamiento y resill-
ados que produce el régimen vigente 
Le Reglamentación de la prostitución. 
Considerando: que bajo el punto de 
risla sanitario los Reglamentos en v i -
for no producen 'el resultado que de 
• tilo se esperaba y que el sistema de re-
ih# [lamentación actual sea abandonando 
" w todos los países civilizados. 
Considerando: que n i el Estado n i 
>• ia Provincia, n i el Municipio deben so-
neter a contribución un vicio, ni mu-
tho menos dar patente para que éste se 
practique y ejercite al amparo de la 
ott*' Considerando: que según el párrafo 
"10 del artículo 126 y el sexto y séptimo 
del 165 de la Ley Orgánica de los Muni-
"r* eipios, a los Ayuntamientos y Alcaldes 
• • compete velar por la moralidad y el 
orden público en sus respectivos térmi-
- nos. 
R E S U E L V O : 
Derogar los Reglamentos de la pros-
titución, disponiendo que los documen-
tos y papeles relativos a las Secciones 
do Higiene Especial de la República se 
M .entreguen para su archivo en la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia y 
;?.que los Alcaldes queden encargados 
por medio de la Policía Municipal de 
. sus respectivas localidades de velar por 
' r ' el orden y la moralidad pública, no 
r ^permitiendo exhibiciones inmorales n i 
. actos que tiendan a promover o anun-
. ciar la prostitución y la liviandad de-
^ hiendo al efecto dictar los Reglamentos 
que estimen oportunos para contener 
el vicio, y su ejercicio público. 
¿U) Conceder un plazo de dos meses a 
contar de la promulgación del presen-
, _ te Reglamento para que, se disuelvan 
y desaparezcan las casas de prostitu-
, rión establecidas en el barrio de San 
Isidro al amparo de los Reglamentos 
actuales. 
^ E l Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, queda encargado del cumpli-
tr_ miento del presente decreto. 
i Además, debe recomendarse al señor 
Presidente de la República que dir i ja 
un Mensaje a las Cámaras a fin de que 
éstas adopten una Ley tendente a cas-
tigar el proxenetismo en todas sus for-
mas y a castigar igualmente las trasmi-
sión consciente y maliciosa de enferme-
dades venéreas. 
La Junta a íjue tengo la honra de di-
rigirme adoptará la resolución que es-
time más adecuada. 
Habana 17 de Septiembre de 1913. 
E L T I p Í P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Septiembre 20, 191:1. 
Observaciones a las 8 a., m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mil ímetros : Pinar 
del Río, 760.71; Habana, 760.80; Ma-
tanzas. 760.83; Isabela, 760.43; Son-
go, 761.50. 
Temperaturas: Pinar del Río, del 
momento 24.8, máxima 36.6. mínima 
22.6; HaJbana, del momento 26.8, má-
xima 29.4, mínima 24.0; Matanzas, 
del momento 24.6, máxima 31.7, mí-
nima 21.Q; Isabela, del momento 25.5, 
máxima 31.5, mínima 22.5; Songo, 
del momento 27.0, máxima 35.0, mí-
nima 23.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar del Río, NTí. 
5.0: Habana, SSE. f lo jo ; Matanzas, 
SW. ídem; Isabela, SE. idem; Songo, 
N. idem. 
Lluv ia en mil ímetros: Pinar del 
Río, lloviznas; Matanzas, 24.1; Isa-
bela, 6.5; Songo, aguaceros. 
Estado del cielo: Pinar del Rio y 
Songo, parte cdbierto: Habana, Ma-
tanzas e Isabela, despejado. 
Ayer llovió en San Diego de ios 
Baños, Consolación del Sur, Puerta 
del Golpe, Vinales, Puerto Esperan-
za, Mantua, Arroyos de Mantua, D i -
mas, Pinar del Río, Aguacate, Cam-
po Florido. Jaruco. Xneva Paz, Pa-
los, Güines, Madruga. San Nicolás, 
en toda la provincia de Matanzas, y 
en Santo Domingo, Esperanza. Mana-
cas, Rodas, Pal mi ra, Corralillo, Ran-
cho Veloz, Calabaza i-. Encrucijadas, 
Lajas, Jicotea, Remedios. Caibarién, 
Chambas, Xiquero. Veguita, Caco-
cum, Babiney, San Agustín, Omaja. 
J iguaní , Santa Rita. Bueycito. Cristo, 
Songo, La Maya. Tiguabos. Guantá-
namo, Palma Soriano, San Luis, Pal-
mante, Jatibonico y Baracoa. 
El incendio de ayer 
En la mañana de ayer se declaró 
un principio de incendio en la casa 
calle 17 número 57, en el Vedado. 
Dada la señal de alarma por la po-
licía, acudió el material de bombe-
ros del Vedado, que funcionó duran-
te breves momentos. 
La policía que se consti tuyó en el 
lugar del hecho levantó acta para 
dar cuenta al Juzgado Competente. 
Según supone la señora Erdman 
el fuego ha sido casual; la policía 
sostiene lo contrario. 
En el referido conato de. incendio 
se quemaron dos camas de las domés-
ticas que cuidaban la casa y un ca-
jón con libros, propiedad de la seño-
ra Erdman. 
Las pérdidas carecen de importan-
cia. 
E l edificio que es propiedad de la 
señora Campuzano viuda íle Del Mon-
te, no sufrió desperfecto alguno. 
Un nuevo huésped 
del parque zoológico 
Se nos comunica por el señor ¿Tefe 
del parque de Colón donde hay una 
magnífica colección de animales; que 
la familia zoológica de dicho parque 
ha sido aumentada con un soherbio 
y hermoso majá de tres metros de 
largo y cinco centímetros de grueso. 
Este curioso ofidio es regalo del 
señor Pastor L ima ; por lo que se le 
dan las gracias. 
Las cepveaw clara» • todo» convtonen. Uro obscura» están indica 
principalmente para las criandera», lo» nlfto», lo» convaleciente» , 
clano». 
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Secretaría de Justicia 
OBSANTTA Y XOITKRA M l ECvTO 
Se han declarado terminados los 
servicios del señor Octavio Zubiza-
rreta en el cargo de Abogado Con-
sultor de la Junta de Protestas, nom-
brándose en su lugar al señor A l -
fredo Lombard 
A S U N T O S V A R I O S 
B U F E T E 
Los señores M . A. Jiménez Lanier? 
Fernando Ortiz y Guillermio Pór te la y 
Miller participan que han trasladado 
su estudio de abogados a la casa calle 
de Galiaño número 66, altos del Ban-
co de Fomento Agrario. 
E L SANATORIO M A L B E R T I 
Los doctores Ovidio Alonso y Carta-
j ya y Ramón Vidal y de la Torre, han 
sido nombrados Médicos del Sanatorio 
del doctor José A. Malberti. habiéndo-
se hecho cargo el primero del depar-
tamento de hombres y el segundo del 
de mujeres. 
ENFERMO 
Desde hace días hállase enfermo, 
i aunque su dolencia no es de cuidado, el 
! Padre Juan Alvarez, Rector de la Con-
i gregación de los P. P, Paúles de Ma-
| lanzas. 
Deseamos su pronto restablecimien-I to. 
TRASLADO 
Muy en breve la oficina de Correos 
y el Centro de Telégrafos de Bayamo 
serán trasladadas al lugar en que hoy 
se encuentran-a la amplia y céntrica 
casa propiedad del señor Alfredo De-
lluudé. 
E L GREMIO DE SASTRES 
Para mañana, lunes, están citados, 
•'todos los sastres de la Habana" pa-
ra una junta que se efectuará en el 
salón del gremio, altos del café de* 
Marte y Belona. 
La Convocatoria para esta junta se 
hace a los maestros sastres, a los ope-
rarios y a las aprendices. 
E L F E R I O 
U l l b a r Ó m e t r O J " " n ! " q " * P ' « « « n « . f n o r t é r i e . . puede .v i lar le . 
p r . . . n c ¡ a . . . „„ oüa„d0 i i a ™ J : i z % : ¿ : : T r ^ ^ 
seguro «us familiares, sus mercancías y defendidas sus proniedad!! t ^ ! , ^ o S 
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Terrible espectáculo. Obreros por los aires. Lluvia de 
restos humanos. ¿ Cuál fué la causa de la catás-
trofe? Consternación general 
Bilbao, 20. 
En el inmediato pueblo de Galda-
ca îo ha ocairrido hoy una dolorosísi-
ma catástrofe. 
Una tcorMe ezrplcsion ha hecho 
volar el pabelldn que en la f ábr ica de 
¿inamita aJilí instalada d&dicábase a 
]a mésela de la nitroglicerina y la 
arena. 
Varics obreros resultaron víct imas 
fie la explosión, sienldo destrozados y 
yendo por les aáres a caer sus restos, 
diseminados, a una gran distancia. 
Troncco, piernas y brazos se han 
encontrado muy lejos de la fábrica. 
Hasta ahora sólo está comprobada i 
la muerte de los siguientes obreres: ¡ 
José Arteta. 
Santiago Leme. 
Cándido Arrieta . 
Mateo Beitis. 
Bernardo Sagat í . 
Ignacio Ibarrete. 
Esite se encontraba, al ocurrir la 
explosión, a más de doscientos metro» 
de la caseta en que hubo de ocurrir. 
E l capataz de dichos obreros está 
gravísimo. 
Y hay muchos heridos más. 
Desconcoense las causa» de la ca-
tástrofe. 
E l Dir&ctor y los jefes de la fábri-
ca la habían insipeocionado defceniida-
mente pocas horas antes del suceso, 
encontrándola en absoluta n o m a l i -
dad. 
La noticia de la catástrofe ha pro-
ducido general consternación. 
Han sido suspendidos, con t a l mo-
tivo, los festejos anunciados para ma-
ñana. 
d e l a s 
S u s o l e m n e c o r o n a c i ó n 
Emocionante ceremonia. Homenaje a la Virgen. L a In 
fanta Isabel. Una corona de doscientas mil pesetas. 
Salvas y cohetes. La procesión 
Granada, 20, 
Se ha celebrado esta m a ñ a n a la so-
lomnísima ceremonia de la corona-
ción de la Virgen de las Angustias. 
E l acto se efectuó en un art ís t ico 
altar que se instaló en plena Carrera 
del Gendl, sobre el embovedado del 
r ío Darro, afluente del Qenil. 
Cerno es sabido, el Darro atraviesa 
la ciudad de Granada, ocultando su 
curso una bóveda que «rnpieza en la 
Plaza Nueva, sigue por la calle de los 
Reyes OatóHcos y llega hasta la Ca-
rrera del Genil. 
Ante el improvisado altar colocóse 
l a infanta doña Isabel, presidiendo la 
ceremonia en nombre del Rey. 
Junto a eHa estaban las autorida-
des, los representantes en Cortes y 
las corporaciones oficiales. 
OBI arzobispo de Granada, don Jo-
sé Messeguar Costa, puso sobre el pe-
cho de la Virgen una valiosísima 
cruz, y sobre las sienes de la sagrada 
imagen la regia corona, de oro y pie-
dras preciosas, que ha costado más de 
doscientas m i l pesetas. 
£ 1 momento de la coronación fué 
emocionante. 
La mul t i tud pror rumpió en es-
truendosos vivas a la Virgen. 
La ArtiJQsTÍa hizo salvas en honot 
a la imagen, varias músicas entono-
ron a la vez la Marcha Seal, y los es-
tampidos de innumerables cohetes 
confundiéronse con el alegre voUteaar 
de todas tes campanas de Granada. 
Seguidamente fué la imagen lleva-
da en procesión hasta su hiatórice 
temiplo, que se alza a orillas ( M Da-
rro . 
E n el templo se can tó un Te Deum. 
Y la Infanta, después, obsequió con 
u n banquete a las autoridades grana-
dinas, panieníáo a su derecha al arzo-
bispo. 
C o n g r e s o 
d e D e r e c h o 
S u i n a u g u r a c i ó n 
Madrid, 20. 
Ya están ultimados todos los pre-
parativos pare, cü Congreso de Dere-
cho intfTT!? cicnal que ha de inaugu-
rarss en Madr id el miércofles Io. del 
en t r a r í e mes de Octubre. 
En Derecho inlemiacional público 
trataza el Congreso acerca del arbi-
traje iniernacionsJ, especialmente en 
lo que se relasicna con la América 
latina; a^uas ttirritorialss, extradi-
ción, aviaición y transportes. 
En Derecho ÍEternacional privaldo 
se ocup2Tá de las leyes meroautiles, 
de las marífómas, de Jurisprudencia, 
y de cut-síáones generales, entre ellas 
la de jurbdiíssión en'materia de d i -
voitdo. 
E l Congrcsí), que se r eun i r á en la 
Academia de Jurisprudencia, será 
presidido per don Manuel García 
Prieto. 
1 Asistirán, entre otres reputados 
jurisconsultcs extranjeros, gran nú-
farero de amerkanes. 
1 Prepáranse fiestas en honor a los 
loangresistas. 
F r a n c o s 
e n M a d r i d 
É l p r o b l e m a s o c i a l 
Madrid, 20. 
Ha llegado a esta capital ©1 Gober-
nador Civil de Barcelona, don José 
Francos Edddguez. 
Inmedásíemeaite de llegar estuvo 
en el Mimsterio de la Gobernación, 
conferendíndo amrofliamente con el 
Sr. Alba. 
E l señor Fránjeos detal ló a l mi-
^istro el estado de Barcelona después 
de la úl t ima huelga. 
Le entregó asímáanio una intere-
sante memoria cstadísHáca sobre el 
problema social en todla Cataluña, 
to&bajo que ha de servir de base pa-
la futuras resolucionjes. 
E l señor Alba lo p re sen t a r á en el 
PrÉnfir Consejo de Ministros que se 
«eüebre. 
S e n t e n c i a d o 
a m u e r t e 
P i d i e n d o i n d u l t o 
Suelva, 20. 
Ha sido a [probada la sentencia dle 
Jjjperte dictada contra el carabinero 
^gue l Gallardo, que m a t ó a un sar-
^eato por haberle reprendido. 
Los representaoites en Cortes de es-
15 provincia gestionan el indulto. 
86 oree que se rá denegado. 
R e p u b l i c a n o s 
q u e p e g a n 
p l e n o 
A y u n t a m t n t i o 
Bilbao, 20. 
ti 
tal di 61 " ^ ^ t e m i e n t o die esta capi-
^aro 1fÍeron esba' taxde 7 80 Beg.J1 105 concejales republicanos 
Cotariü y Galarza. 
«j^/0 £ran trabajo separarlos. 
tgj según se asegura, conoer-
^ grave duel*-
S i g ' t i e n 
l a s h u e l g a s 
A m e n a z a d e c i e r r e 
Bilbao, 20. 
Setenta obreros de la fábrica " A u -
r r e r á " se han declarado en huelga. 
Los propietarios de la fábrica, que 
no están dispuestos a aceptar nuevas 
imposiciones, han contestado a los 
huelguisttas que, Si persisten en su 
actitud, será cerrada la fábrica. 
Tómense disturbios. 
M o n t e r o y s u s 
a f i r m a c i o n e s 
E l n u e v o p r o g r a m a 
San Sebastián, 20 
351 Conde de Romanones, jefe del 
gabinete, considera que las importan-
tísimas afirmaciones hechas por el se-
ñor Montero Ríos a los jefes del re-
publicanismo, tal vez contengan la so-
lución que p re t end ía darsej" a l pleito 
pendieme entre los elementos del par. 
tddo liberal. 
P o r t u g a l y 
R o m a n o n e s 
S e n s a c i ó n e n L i s b o a 
Vigo, 20. 
Comunican de JjíSTJoa que han pro-
ducido enorme sensación en aquella 
capital las noticias publicadas en al-
gunos de sus periódicos asegurando 
que el Conde de Romanones ce ene-
migo de la República portuguesa y 
qué ya ha vaticinado la rap reducción 
del movimlenlto monárquico. 
E l Gobierno del Presidente A m a -
ga ha enviado instrucciones a su M i -
nistro en Madrid, don José Reivas, 
para que se informe de la veracidad 
de las precedentes suposiciones. 
E m i g r a c i ó n 
p o r t u g u e s a 
P o r V i g o 
Vigo, 20. 
Aumenta en extraordinarias pro-
porciones la emigración de portugue-
ses por este puerto. 
Todos los días se embarcan a cen-
tenares para Amériica. 
R e p u b l i c a n o s 
y j & i m i s t a s 
A t i r o s 
Valencia, 20. 
En la calle de la Corona ha ocurri-
do hoy una sangrienta colisión en-
tre la Juventud republicana y la j a i -
mista. 
Unos y otros se acometieron a t i -
ros. 
Resultaron varios heridos. 
¡La policía hizo numerosas deten-
ciones. 
Hay gran excitación de ánimos en 
amibos bandos. 
L a s o b r a s 
d e T e t u á n 
N u e v o f u e r t e 
Tetuán, 20. 
Adelanta r áp idamen te la construc-
ción de los nuevos cuartete y hospi-
tales. 
Ha quedado terminado un magní-
fico fuerte en el camino del Ríd ^Mar-
tím 
B l espíri tu de las tropas es exce-
lenlie. 
E n V i l l a n u e v a 
d e l a C o n d e s a 
T e r r i b l e i n c e n d i o 
Vailadolid, 20. 
E n el inmediato pueblo de Vi l la -
nueva de la Condesa, se produjo un 
violento incendio cuyas causas se i g -
noran todavía . 
El voraz elemento ha destruido cin-
co caseríos y enorme cantidad de gra-
nos, caiculániiose que las pé rd idas 
son grandes. 
£ 1 pueblo de VEanneva de l a Con-
tiesa queda sumido en l a más espan-
tosa ruina. 
Se han. enviado socorras desde es-
ta capi ta l 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
C o t i z a c i o n e s 
d e h o y 
Madrid, 20. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 26.35. 
Los francos, a 6.36. 
L A LIGA AGRARIA 
(Viene de la primera p á g i n a ) 
se; cuando circunstancias y le-
yes especiales permiten a unos 
cuantos individuos convertirse en los 
únicos compradores de un artículo, si 
los productores de ese artículo no sa-
ben o no pueden hallar la manera de 
defenderse, porque son mal avenidos 
o -por otros motivos, y se trata de una 
producción que significa la primera 
fuente de riqueza del país, el Gobierno 
debe intervenir en el negocio para de-
fender esa producción, porque así de-
fiende al país. 
A v i r tud de nuestro Tratado de Re-
ciprocidad con los Estados Unicos, y 
por la proximidad en que estamos de 
ellos, se han establecido corriente i n -
mensas de atracción hacia nosotros 
de las mercancías americanas, y de 
atracción hacia allá de nuestros azú-
cares. Esta corriente que se ha esta-
blecido entre los Estados Unidos y 
nostros, significa una fuerza que arras-
t ra nuestros negocios en esa dir3cciói! 
y que los aleja de otros rumbos. Por 
eso tropezamos con grandes dificulta-
des para exportar nuestros rzúcares 
a Inglaterra; porque nos faltan barcos 
que al venir de Inglaterra cargados de 
mercancías, tendr ían que volver vacíos, 
si no les diéramos azúcares; porque 
nos faltan banqueros y comerciantes 
que estén dedicados al negocio clp azú-
cares con Inglaterra; porque nos faltan 
refinadores en Inglaterra que estén 
acostumbrados a comprar nuestros azú-
cares todos los años etc etc. Resultado 
de todo esto es, que la corriente / la 
costumbre arrastran nuestros azúca-
res a los Estados Unidos. 
Y allá, ¿qué nos espera? .Nos espe-
ra como únicos compradores tres Com-
pañías de refinadores completamente 
identificadas entre sí, y completamente 
i e acuerdo para aprovecharse do nues-
tra desunión y de nuestra pobreza. Y 
a tal punto han ido apretando el dogal 
a nuestro cuello año por año, que áe-
gún el periódico dedicado al negocio 
de azúcares "The Louisiana Planter, 
en la zafra pasada, nos han pagado ca-
si un centavo por libra de azúcar, de 
menos que lo que el azúcar vale en el 
resto del mundo: es decir, que hemos 
perdido cincuenta millones de pesos. 
Y pueden hacer esto por dos motivos: 
primero, porque el hacendado está in-
defenso y pobre, y tiene que vender sus 
azúcares al precio que le paguen, sea el 
que fuere, y los tiene que vender casi 
siempre, antes de haberlos fabricado; 
y segundo, porejue no hay competencia 
de compradores, porque no podemos 
exportar a los Estados Unidos azúcares 
refinados, n i siquiera de color claro, 
sino de color oscuro, y tenemos que 
caer forzosamente en las manos del sin-
dicato de refinadores que allá dispone 
del mercado del azúcar. 
¿Qué remedio debe ponerse a ese 
mal? Hay muchos espíritus que ama-
rran su inteligencia con la cadena de 
ciertos prejuicios y no hay quien se las 
haga romper. Uno de esos prejuicios 
es el siguiente: que los Gobiernos no 
tienen que meterse en los negocios de 
particulares, y ¿por qué no se ha de 
meter el Gobierno en el negocio de 
azúcares si fuere conveniente al bie-
nestar de la República ? 
E n el Brasil, el Gobierno se ha me-
tido a defender el café; en Rusia, el 
Gobierno se ha metido a defender el 
azúcar y en Alemania también. ¿Por 
qué no ha de hacerlo el de Cuba? 
En Rusia (copiamos de una revis-
ta) el Gobierno f i j a los precios, efec-
tuando una regulación estricta en el 
mercado; este poder está en manos del 
Consejo de Ministros con la aprobación 
del Ministro de Hacienda. Para llevar 
a cabo éste, es necesario determinar 
primero la cantidad dé azúcar que los 
ingenios pueden fabricar y cuánto se 
puede retener para el mercado local 
de la nación, conocida como "contin-
gente del p a í s . " Segundo, una en los 
ingenios. Tercero, la producción nor-
mal total. Cuarto, los precios máxi-
mos hasta los cuales " l a reserva" de-
be permanecer intacta; también los 
precios más bajos que el máximum a 
los cuales la "reserva" se debe poner 
en el mercado local, siempre que sea 
ordenado por el Ministro de Hacien-
da." 
" E l señor A; I . Stakcheveky escri-
bió recientemente en un suplemento 
ruso especial para el London Times, 
recomendando'el sistema, como que ha 
dado resultados satisfactorios, y copia 
las siguientes estadísticas: 
" E n 1885-6, Rusia produjo 620,000 
toneladas- de azúcar y se consumieron 
440,000 toneladas. É l precio fué de 
6.58 a 6.84 centavos por libra. E n 
1892-3 la producción fué de 1.030-000 
toneladas, el consumo de 720.000 tone-
ladas y el precio fué de 5.68 a 5.82 
centavos por l i b r a . " 
"Grandes capitales están empleando 
en esto, como lo demuestran los cálcu-
los de las producciones. Rusia prome-
te ser pronto la nación que produzca 
mayor cantidad de azúcar de remola-
cha en el mundo." 
• Por qué no hemos de imitar a Ru-
sia? 
Para defender nuestros azúcares de-
bemos l imitar su producción, como se 
ha limitado en Rusia, a la que sea ne-
cesaria para el consumo de los Estados 
Unidos y el de Cuba. E l azúcar que fa-
briquemos de más, lo que hace es per-
judicar la zafra entera. Supongamos 
que Cuba produzca dos millones de 
toneladas de azúcar : al precio de se-
senta centavos por arroba, valdrán 
aproximadamente cien millones. Pero 
si en vez de fabricar dos millones de 
toneladas, fabricamos dos millones y 
medio, este medio millón más de tone-
ladas habr ía que bajar el precio del 
azúcar, quizá a cincuenta centavos y 
entonces los dos millones y ^nedio de 
toneladas producir ían ciento cincuenta 
millones de pesos. ¿No se ve que cinco 
millones de pesos no cubren los gastos 
de la fabricación de medio millón de 
toneladas de azúcar? Debemos pues 
reducir la producción del azúcar á lo 
que sea necesario para cubrir las nece-
sidades del mercado americano y del 
cubano. Y si hay hacendados que 
quieran fabricar más, que lo hagan a 
su riesgo y ventura, para exportarla a 
otros países, que es el sistema ruso; 
pero no se les deje en libertad de per-
judicar la zafra entera de su país. 
Y no se nos arguya que el nuevo 
sistema arancelario de los Estados Uni -
dos acabará con el monopolio azuca-
rero que allí existe; primero: porque 
ese sistema no se implan ta rá sino de 
aquí a tres años; segundo: porque no 
sabemos si acabará con el monopolio, 
o si éste resucitará de entre los muer-
tos; y tercero: porque nuestra princi-
pal defensa ha de consistir en no re-
servar para los Estados Unidos más 
azúcar que el que ellos necesiten. 
A la vez que nos ocupamos de re-
ducir la producción del azúcar debe-
mos pensar en proporcionarles a los 
hacendados y a los colonos, dinero a 
módico interés. Es horrendo, es i n ' 
concebible, que un país agrícola como 
Cuba# ocurra que el que tiene un mi-
serable solar en la Habana o en sus 
alrededores, encuentra fácilmente quen 
le facilite el 75 por 100 de su valor; 
y que no lo encuentre fácilmente el 
que tiene tierras en el campo, y mu-
cho menos el que no tiene nada más 
que caña sembrada en el campo, ¿Has -
ta cuándo va a durar este orden de 
cosas? ¿No se ve que éstos y otros mo-
tivos son los que alejan a los cubanos 
de los negocios agrícolas; y que por és-
tos y otros motivos todo el mundo quie-
re ser empleado 1 
Para que haya dinero abundante y 
barato es necesario que se establezcan 
bancos por el estilo americano y que 
emitan billetes suficientemente garan-
tizados que vengan a aumentar el ca-
pital circulante en el país. ' Y hay que 
resolver también el problema de los 
censos, porque los censos dificultan 
y entorpecen el crédito terr i tor ia l ; y 
que facilitar la constitución de las hi-
potecas, cuyo otorgamiento cuesta hoy 
mucho dinero y mucho tiempo. 
Hay que abordar enseguida y r á p i -
damente la revisión de las tarifas de los 
ferrocarriles; hay que imitar a Ingla-
terra en el servicio de bultos postales, 
convirtiendo al correo en un Express 
excelente y barato, para hacer posible 
la remisión a la ciudad de los pro-
ductos del campo; hay que darle libre 
entrada al combustible para "inge-
nios ; " y sobre todo hay que buscar pa-
ra nuestros azúcares un comprador que 
los pague al precio que r i j a en el mun-
do. 
Proponemos: 
lo.—Que el Ejecutivo procure lograr 
de los refinadores americanos un arre-
glo bajo la base de que se comprome-
tan a pagar nuestros azúcares a la pa-
ridad de Londres, o con una diferencia 
de 1|16 de centavo menos por libra de 
azúcar, o que se establezca una Com-
pañía con ese f in, propendiendo a un 
arreglo entre los hacendados y la Com-
pañía compradora. 
2o.—Que el Ejecutivo dir i ja al Con-
greso un mensaje para que a la mayor 
brevedad posible se vote una Ley a 
semejanza de lo que viene haciendo Rtu 
sia, bajo el siguiente plan: 
(a)—Que todos los años, en primero 
de Noviembre, se calcule la producción 
de la Isla por la zafra próxima. 
b)—Que todos los año?, el primero 
de Noviembre, se calcule el azúcar que 
necesiten comprar en Cuba los Estados 
Unidos; y a la que necesite la misma 
C o n g r e s o 
^ a g r í c o l a 
S u s c o n c l u s i o n e s 
Soria, 20. 
Se ha celebrado hoy la clausura 
del noveno Congreso Agrícola de 
GaatLEa la Viegia. 
Aprobáronse por aclamación sus 
conohnsiones, toldas las cuales van en 
defensa de los intereses agrícolas de 
la región. 
Pronunciaron elocuentísimos dis-
cursea el ilustre ex-mirristro Marqués 
del Vadillo, y el bsetatedor ex-direc-
tor general de Agricul tura y- diputa-
do a Cortes por esta, capital. Vizcon-
de de Eza. 
Amibos fueron aplaudidformos. 
La. sesión, resul tó verdareramente 
m u y briillanjte. 
Esta noebe, en la DipcriJacion Pro-
vincial, celebróse un banquete, en el 
que se dieron entusiástáecs vivas ? 
España, a Castilla y al Bey. 
E l p r o c e s o 
d e S á n c h e z 
A u n n o h a y 
s e n t e n c i a 
Madrid, 20. 
La Auditoria aprobó la sentencia 
de pena de muerte para el cap i tán 
Sánchez, proponiendo que a su hi ja 
Mar í a Luisa se le imponga la pena de 
reclusión perpetua en vez de l a de 
veinte años que pidió en su senjbecncia 
el Tribunal presSdido por el general 
Tovar, 
E l Consejo Supremo de Guerra re-
solverá. 
para su consumo, según las úl t imas es-
tadísticas. 
(c) —Que los ^ingenios" puedan 
vender libres de contribución, sólo el 
azúcar que necesitan para su consumo 
Cuba y los Estados Unidos. 
(d) —Que el número de toneladas 
de azúcar que exijan de nosotros los 
^Estados Unidos y nuestro 'propio país, 
se distr ibuirán proporcionalmente a sus 
fuerzas, entre todos los ingenios que se 
propongan trabajar la próxima zafra. 
)e)—Que los azúcares que se fabri-
quen, excediendo del límite concedido 
a cada ingenio, pague de contribución 
inferior, cinco pesos por cada saco de 
trece arrobas. 
(f ) —Que el Gobierno devuelva esos 
cinco pesos cuando le conste que dichos 
azúcares no libres, han sido exporta-
dos y desembarcados en otros países 
que no sean los Estados Unidos. 
(g) —Que lo que en firme percibiese 
el Estado Cubano por esta contribu-
ción, lo destine a la instalación de un 
" i n g e n i o p e q u e ñ o , que sirva para en-
señar prácticamente a los cubanos a fa. 
bricar azúcar, y para experimentar to-
dos los adelantos en la industria, que 
se considere merezcan ser ensayados. 
3o.—Que el Ejecutivo dir i ja un men-
saje al Congreso, pidiéndole que vote 
leyes para resolver el problema de los 
censos; para la creación de Bancos 
con derecho a emitir billetes bien ga-
rantizados; para la creación del crédi-
to agrícola, y concediendo la libre i n -
trodución del petróleo y de todo lo que i 
se dedique a combustible, en los inge-
nios o para trabajos agrícolas (como 
regadío, arados de vapor etc. etc). 
4-—Que la Comisión de Ferrocarri-
les, con toda la rapidez posible, reali-
ce la revisión de las tarifas de los Fe-
rrocarriles, abaratando los fletes en 
cuanto sea posible sin perjudicar el ca-
pital verdadero de las Empresas, no el 
nominal que ostentan. 
5.—Que se establezca un buen servi-
ció de bultos postales al estilo de I » 
gl a térra. 
P A G I N A OOTfc 
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C m i B M a fes d l a i M i i í 
Madrid, Agosto Z L " *" 
E l d í a 27 inauguróse oon gran so-
lemnidad en Mnnicli , el "Pedagogitom 
e s p a ñ o l , " áobvio a le iniciativa do la 
Infanta doña Par de Borbón. 
L a angosta dama sigue, aun reei-
diendo fuera de su patria, sintiendo 
n n amor imnenso al suelo en qu« na-
c ió ; amor «fue se revela en todos sus 
actos y esaritos. Can .bondad cariñosa 
ha acogido en su residencia varios n i -
ños pobres—y do esto me he ocupado 
varias veces en estas Cartea—a quie-
nes por sn cuenta educa -, y ahora, pro-
poniéndose ampliar su radio do acción 
con nobilísimo esfuerzo, funda un Cen-
tro docente, de donde devuelva, con-
vertidoB en profesores, cincuenta jó-
venes de fanriliaa modestas, y que se-
r á n sostenidos y costeada su carrera 
por la benéfica ins t í tac ión que presi-
de. • 
Dice nmy bien u n distinguido escri-
tor; Su Alteza es tá oonvencida que 
imo de los problemas no solo de nues-
t ra nación, sino del mundo entero, es 
el de la cultura para formar hombres 
inteligentes, y a ello va atendiendo con 
tenacidad digna de todo encomio. 
D I nombre "Pedagogiunn e s p a ñ o l " 
indica ya qu© los niños que en él in-
gresen ban de seguir la carrera del ma-
gisterio. 
Claro está y seguramente estos casos 
han de ropetiree, que -habrá niños que 
no tengan vocación para el magisterio. 
A éstos no los abandonará tampoco la 
caridad de S. A . y se p rocura rá in i -
ciarlos en algún oficio o arte mecánico 
que, en unión con el conocimiento de 
las lfMi£ma«? p-rtm-nirras, los ponga en 
condi< • . :» • i de héífcwe u r 
porvenir y- l ibrar , con probabilidad^ 
de éxito, las batallas de la vida, 
. Eeclutar, como basta aquí se ha he-
Cího, n iños de diez a doce años de edad, 
pobres y que sepan leer y escribir. A l 
llegar a Munic/h ingresan como alum-
nos internos en colegios particulares, 
donde permanecen basta que aprueban 
los cursos que comprende el programa 
de las escuelas primarias de Alemania-
Durante «sos años reciben diariamente 
lecciones de lengua cepañola y de otras 
materias relacionadas ton la cultura 
patria. *. 
A l salir de los colegios de primera 
enseñanza ingresarán en la casa-cole-
gio del "Pedagogium español . " en 
donde permanecerán seis años con ob-
jeto de hacer en la escuela superior 
leí Magisterio de Pasing (Munich) 
Ins mtudios completos del magisterio. 
Cada dos años, en Septiembre, i rán 
a España con el fin de incorporar las 
correspondientes asignaturas en una 
» ( m e l a Normal. 
^ Durante su estancia en el "Pedago-
g i u m " disf rutarán los alumnos dé las 
grandes ventajas que ha de proporcio-
narles el mtercambio escolar que, en 
W meses de verano, establecerá la áns-
tituvión con otros colegios similares de 
l1'rancia, Inglaterra y Bélgica. 
Toda la prensa, todos cuantos se 
honran rindiendo culto a la justicia, 
dedican a la Infanta los elogios que le 
son debidos; nadie que se precie de 
leal dejará de asociarse a estas maná-
festaciones de sincero entusiasmo: 
" L a actualidad nos brinda momen-
to propicio para rendir tr ibuto de ad-
miración respetuosa a la insigne seño-
ra que desde la elevada esfera que la 
colocó la fortuna, entre esplendores de 
corte, vuelve con amor de madre su 
mirada haeja las clases modestas y 
tiende su manto protector a los desva-
lidos sus paisanos, los que el día de 
mañana, gracias a. su generosa solici-
tud, podrán ser útiles a sí mismos y a 
la sociedad." 
Más de sesenta pintores españoles 
han acudido a la Exposición de Mu-
nich, que, inaugurada el l o . de Junio, 
se cer rará a fines de Octubre o pr in-
cipios de Noviembre. 
En las dos salas (42 y 48) del Pa-
lacio de Cristal, dedicadas exclusiva-
mente a la instalación española, y en 
las tres internacionales, pueden admi-
rarse hasta 160 cuadros, unos de nues-
tros más afamados artistas, y otros de 
nuestra brillante juventud, que se pre-
senta animosa a compartir el lauro 
con sus maestros. 
De nuestros grandes artistas tienen 
allí lienzos y obras Moreno Carbonero, 
Chicharro, Martines: Cubells, López 
Mezquita, Garnelo, Bermejo, Rodrí-
guez Acosta, Pinazo, Santa María, 
Martínez Abades. Alejo Vera, Morera, 
Romero de Torres. Alvarez Sala, Sala-
•verría. Gonzalo Bilbao, Agustín Lluir-
Jy, Maximino Peña Zubiaurro (Va-
lentín y R^món) , Hidalgo Oaviedes, 
Zuloaga (Daniel), Méndez Bringa, 
Zaragoza y otros muchos. 
Dos primeras medallas y cuatro se-
gundas han obtenido nuestros artistas, 
y el número y la calidad, en propocción 
a la importancia del certamen inter-
nacional, colocan a España en lugar 
muy honroso. Las primeras medallas 
han correspondido a los señores Chi-
charro y Rodríguez Acosta, y las se-
gundas a los señores Salavarría, Za-
ragoza, Zuibiaurre (Ramón) y Rome-
ro de Torres. ̂  • ̂ ^̂ ĝ̂ ^ 
No han pasado sin dejar huella los 
diez días que van transcurridos desde 
m i úl t ima crónica a esta que hoy os en-
vío, queridas mías. Me han t ra ído una 
pena, nu-0 e«, !a raía veces, lo que mie-
len daruois no ya Jas jcmauas. sino los 
minutos que se suceden. En este corto 
tiempo he perdido una amiga frater-
na: nuestra ilustre paisana, ilustre por 
todos conceptos, Teresa Pedroso de 
Espelius, que acaba de fallecer en Bia-
rr i tz . «» 4VfciM|Mi^*<« 
La conocí siendo ella muy jovencita, 
cuando hace ya bastantes años vino 
con sus padres, los Marqueses de San 
Carlos de Pedroso, a Madrid. Era tan 
bonita como jovial, inteligente y ama-
ble. Nuestra amistad se hizo aún más 
firme durante mi estancia en P a r í s . 
Las muchas veces que entonces fre-
cuenté las casas de Pedroso, de Fer-
nandina y de San Femando, son los 
recuerdos más gratos que guardo de 
aquella época. Teresa lo animaba todo; 
Teresa era la personificación de la ale-
gría, de la bondad, tan comunicativas 
como sinceras. Ella, su admirable her-
mana Margarita, Rosita y Teresa Fer-
nandina. formaban on grupo encanta-
dor, desaparecido ya. E n plena juven-
tur unas, y sin haber llegado a la vejez 
otras, todas nos han abandonado! 
Teresa casó con Miguel Espelius, de 
familia cubana y no menos ilustre. 
Formaron un hogar muy feliz, dos ex-
celentes hijos, Soledad y Miguelito, 
completaban la unión, la dicha de esc 
matrimonio ejemplar. 
Después de algunos años de ausen-
cia, volví, hace cuatro, a ver a Teresa, 
en Biarritz. ¡Qué alegría demostró al 
volverme a abrazar; qué contento tan 
profundo el mío también. 
T recuerdo que os escribí desde allí 
expresándoos en estas corresponden-
cias, mi satisfacción cada vez que iba 
a pasar unas horas con Teresa y M i -
guel. Encontraba siempre allí a algún 
cubano que completaba nuestro bien-
estar, dándonos noticias interesantes 
de nuestra tierra, de nuestros paisa- j 
nos. 
Todos los veranos, al emprender mi 
excursión a Biarritz o San Sebastián, 
la perspectiva de ver a esos amigos 
queridos, era gran aliciente para m i 
ánimo. 
Ultimamente vivían en San Sebas-
t ián y allí nos reuníamos. No bien me 
veía, al instante, era sabido, había de 
hablarme del Diarto de la. Masen a, 
que leía siempre. 
Amable, hospitalaria, buena, aman-
ta de los suyos, consecuente en sus 
amistades, pronta al favor, al elogio, 
su alma entraba de lleno en el Bien, y 
éste hallaba en ella u n eoo hermoso, un 
lugar propio. 
M i pena se identifica con la de su 
familia; unida a todos ellos lloro la 
muerte de aquella criatura tan inme-
jorable, que, a pesar de todo lo que 
sufrió durante tanto tiempo por falta 
de salud, nunca le faltó valor, resig-
nación y dulzura para sobrellevar 
asombrosamente su padecimiento y no 
afligir a los que la rodeaban y tanto 
la amaron. ¡ Dios habrá, acogido ese al-
ma tan creyente, que tanto lo invocó 1 
Me escriben de San Sebastián qoe la 
Reina Maris Cristina visitó d ías pa-
sados^el hospital de San Antonio, don-
de fué recibida por el personal técnico 
del establecimiento y la comunidad de 
las Hermanas de la Caridad. Recorrió 
todas las dependencias del hospaM y 
las salas, conversando afable y conmo-
vida oon los enfermos. La madre su-
periora le entregó un hermoso ramo de 
flores. 
— E l cotillón úl t imamente celebrado 
en el Gran Casino resultó ImcidíainK). 
L a hermosa sala de baile estaba rebo-
sante de concurrencia; los palcos todos 
ocupados. De Biarri tz , de San Juan de 
Luz, Zarauz y muchos otros pueblos co-
lindantes, acudió a ^ l a bella Easo" 
la colonia veraniega que aumentando 
la allí existente, podrá decirse que es-
taba todo Madrid conocido. 
— É l empresario del teatro P r i n d -
pal ha dirigido al señor Alba xm cu-
rioso escrito. Dice en él que las repre-
sentaciones de Rosario Pino en el Gran 
•Casino se ven muy concurridas por la 
economía del precio de las localidades. 
E l empresario del Principal no puede 
poner sus butacas a una peseta. Hacer 
esto equivaldr ía .» atentar contra sus 
mismos intereses. Pero el Gran Casino 
ha puesto las funciones de la Pino a 
este bajo precio y no experimenta que-
brantos eoonómioos. ¿ P o r ^ué? Bien lo 
sabe el empresario del Principal. Por 
ello, y en justa deruanda, ha pedido al 
ministro que se le permita colocar me-
sas de juego en el Testíbuáo del tea-
tro. * 
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L a m u j e r c h i n a 
Elegante toilette propia p a r a comida, modelo de l a c a s a 
A g n é s , de P a r í s . 
" r * ' * * * jr w * jr * * , , , * * *• * * M * * r r r jr r * r -r M * * * * jr * r * r *-jr * **-jr¡ 
Ins t rucción mil i tar . 
E l recluta .—Coníorme, mi cabo; 
pero es que, según las leyes de la Na-
'turalcza, el p royec t i l . . . 
E l cabo.—| Qué leyes de la Naturar 
leza, n i tonter ías , hombre! ¡Aquí no 
hay más que leyes militares 1 
Entre golfos. 
kSalcn de ver un drama. 
— i Estupendo, chico! 
• — E l úl t imo acto es imponente. 
— A mí me dió miedo. 
—¡Ya lo creo! ¡Como que salen 
cinco guardias civiles! 
F O L L E T I N 4 3 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
Ce venta en -La Moderna Poesía" 
No hay que asustarse, puesto que se 
ha acabado. 
— ¡ S u padre ! . . . ¡su padre!. , ge-
mía el viejo doctor. 
—Por Dios, doctor, la señorita Dar-
neux está enferma. Cuídela usted, 
Y sin decir más, Lup ín se fué al to-
cador y pasó a la cornisa, contra la 
jual estaba apoyada una escalera. Por 
ella bajó rápidamente . Siguiendo la 
pared, a unos veinte pasos tropezó con 
una escala de cuerda por la que subió 
v pasó al cuarto del señor Darcieux. 
Este cuarto estaba vacío.»-
—Mejor que mejor, dijo L u p í n pa-
ra¡ sus adentros. E l individuo ha juz-
gado mala la situación y se ha larga-
l a Buen v i a j e . . . Y acaso la puerta 
•sté cerrada. . . Precisamente... Así 
-s cómo nuestro enfermo, engañando 
i l buen doctor, se levantaba por la no-
:be, ataba en el balcón su escala do 
cuerda y preparaba sus golpes. No tie-
ne pelo de tonto el tal Darcieux, 
Descorrió el cerrojo y volvió al cuar-
to de Juana, E l doctor, que salía de él 
en ese instante, le llevó a la salita, 
—Juana está durmiendo; no la mo-
lestemos. E l golpe ha sido duro, y ne-
cesitará algún tiempo para reponer-
se, 
Lup ín cogió una garrafa y bebió un 
vaso de agua. 
Después se sentó y dijo oon calma: 
— ¡ B a h ! mañana no volverá, 
— j Q u é dice usted? 
—Digo que mañana no volverá. 
— i Y por qué? 
—Primero, porque me ha parecido 
que la señorita Darcieux no tiene a 
su padre mucho afecto.. . 
—¡Qué importal Piense usted en es-
to. . . un padre que quiere matar a su 
hi ja ; un padre que, durante varios me-
ses repite cuatro, cinco, seis veces su 
monstruosa tentat iva! . . . ¡Qué! ¿no es 
eso motivo para herir por siempre ja-
más un alma menos sensible que la de 
Juana? ¡Qué odioso recuerdoI 
—Ya lo olvidará. 
—Eso no se olvida. ^ 
—Sí , lo olvidará, doctor, y por una 
razón muy sencilla.. . 
—Vamos, hable usted claro. 
—Juana no h ü a del señor Dar-
cieux. — . 1 . 
— ¡ E h ! 
—Le repito que no es hija de ese mi-
serable. 
—/,Qué está usted diciendo? E l se-
ñor Darcieux. . , 
— E l señor Darcieux no es su pa-
dre, sino su padrastro. El la acababa 
do nacer cuando mur ió su padre, su 
verdadero padre. La madre de Jua-
na se caso entonces con un primo do 
su marido que tenía el mismo apelli-
do, y ella murió el mismo año de sus 
segundas nupcias, dejando a Juana 
al cuidado del señor Darcieux. Este 
la llevó primero al extranjero, des-
pués compró esto castillo y, como 
nadie la conocía en el país, presentó 
la n iña como hi ja suya. La misma 
Juana ignora la verdad sobre su 
nacimiento. 
LAS RAZONES C R I M I N A L E S D E L 
PADRASTRO D E J U A N A 
E l doctor permanecía confundido, 
y p r e g u n t ó : 
— ¿ E s t á usted seguro de esos da-
tos? 
—Como que he pasado el día en 
las alcaldías de Par í s . He compul-
sado el registro c i v i l ; he pregunta-
do a notarios; he visto todas las par. 
tidas. ^No hay duda posible, 
—Pero todo eso no explica el cri-
men, o mejor dicho, la serie de crí 
menes. 
—Sí, repuso Lupín, y. desde el 
principio, desde el momento en quo 
ino mezclé en este asunto, una frase 
rte la señorita Darcieux me hizo pre-
sentir la dirección que convenía dar 
a mis investigaciones. " Y o tenía 
casi cinco años cuando murió mi ma-
dre hace diez y seis a ñ o s , " me dijo 
ella. Luego la señori ta Darcieux 
iba a cumplir ve in t iún años, es decir, 
que estaba a punto de ser mayor de 
edad. La mayor ía es la edad en que 
os rinden cuentas. ¿Cuál era la si-
tuación de fortuna de la señori ta 
Darcieux, heredera natural de su 
madre'.' Por supuesto que yo no pen-
saba siquiera un momento en su pa-
dre. Primero, no se puede imaginar 
semejante, cosa, y segundo, la come-
dia que representaba el señor Dar-
cieux impotente, en cama, enfer-
m o , , . 
—Realmente enfermo, replicó el 
doctor. 
—Todo esto apartaba de él las sos-
pechas,. • tanto más cuanto que yo 
le creía expuesto a esos ataques cri-
minales. ¿Mas no había en su fami-
lia alguna persona interesada en que 
ambos desapareciesen? M i viaje a 
Pa r í s me ha revelado la verdad. La 
señori ta Darcieux tiene de su ma-
Ahora que una inesperada revolu-
ción ha colocado al Celeste Imperio en 
el rango de palpitante actualidad, una 
de las cuestiones que ofrecen m á s i n -
ferés es todo cnanto se refiere a la mu-
je r china. 
Si nos fuéramos a guiar por algunos 
libros que sobre China andan escritos y 
por las pinturas de los abanicos j j a -
rrones, creeríamos a las descendientes 
de Confucio, lindas muñecas, vistosa-
mente ataviadas, sin más ocupación que 
pasear reelmadas en cómodo palanquín 
o juguetear entre flores y farolillos de 
papel, con infanta elos mofletudos. L a 
eterna sonrisa estereotipada en sos ros-
tros inexpresivos, nos produce l a i m -
presión de unas existencias tranquilas 
y serenas, sencillas como una prolon-
gación de la infancia. 
Y , sin embargo, nada m á s triste y 
cruel que la suerte de la mujer china. 
Su condición no puede ser m á s digna 
de l á s t ima ./ - * 
Sancionada por las leyes y por las 
costumbres, su esclavitud públ ica y 
privada, su misión bs reduce casi ú n i -
camente a procrear. 
Físicamente, la mujer china no es 
hermosa. L a tez amariUenta, l a nariz 
pequeña y ancha, los pómulos pronun-
ciados, los ojos rasgados en forma de 
almendra y las cejas oblicuas coa ex-
ceso, producen un conjunto, que se i * -
l i a muy lejos de la belleza. 
E l ponderado pie de las chinas, es 
una deformidad repugnante que causa 
horror; a l nacer se los vendan, fuerte-
mente y a los pocos meses les calzan 
patos dé foprac • rsfer-
1 manera de remicirle que arrojar a ^ 
ríos y estanques las. hembras recién a j 
cidas y cato prueba la escasa impatJ 
U n c í a que entre dios tiene la mujecj 
Las Hermanas de la Caridad, q^1 
en casi todas la» ciudades, de CM^i 
tienen establecida Casa,, rondan par ^ 
noche los lugares m á s fcecuentadoji 
los desnaturalizados padres y salvan: a 
las inocentes víctimas de una muert» 
segura, cediéndolas después,, mediante 
una BaMlPa^ a la* familias- católica^ 
extranjeras o residentes en el paía 
lo inlícíten- De otro) modo .̂ las Hijas' 
de San Vicente üb* ver ían muy apuraJ 
das para mantener a millares, de cri^j 
turas: 
Hoy, que una ráifaga d¡K modeni¿¡ 
mo ha invadido) s i Celeste Imperia y 
ya que las ¿deas- europea» se preparaiJ 
a sentar sus reales en él„ es de espetar 
que todo esa desaparezca y que la nmJ 
j e r cfcÉnar sumida Basta ahjora en el más' 
denigrante de los e3tadjosr ocupe en lo 
'sucesivo d i lugar que; como campañara 
d d hamínre &• carreapradet. 
Es lo cierta^, qu» los pnebloK a i . 
vas mujere» pennanecm aáni menas.1 
preciadas y en l a esdlatvdtudip pragr©. 
san muy kntamente o nada. La mnr' 
jerr impulsara, d d hombiCy es l a llamar' 
da a realizar e l milagro, ^ 
Emancipe l a naciente EepúbEca a 
l a mujer y de l a China, retrógrada y 
| bá rba ra de boy, resurgirá. l a China ci-
vilizada y poderosa que puede ocupar 
TTTftfíaTta. dignamente su puesto entra 
unes 
«ados con hierro, que impiden que 
aquellos se desarrollen y crezcan. E l 
pie, así deformado, adquiere una for-
ma parecida a la pezuña de u n caba-
llo- .̂íi'i m + w m Q i m ^ 
E l andar de las chinas tiene que re-
sultar difícil, naturalmente, y aunque 
muchas corren, lo hacen tambaleándo-
se como si estuvieran bcodaa 
Iss^ prínerpaíes nacíorres ¿ e l gíohoi, ^ 
£ 1 erra joño Caswr, < M Hospital fe 
Buenos Aires, ha, tenido l a idea fe I 
emplear e l «ítaanpagm© «n ínymsoiKs ; 
hipodérmícas en casca de depredan' 
profunda, a oonsecuemrfa da grarudai 
intervenciones operatorias. - ^ . ^ 
E l champagne había sido ya aánd* 
nís t rado a tales enfermos por la boca,' 
| por tragas o por cucharadas, para cora 
E n el Celeste Imperio, supone <úer- j batir los vómitos ribrofonretóos o p*-. 
ta nobleza en las familias, tener las 
mujeres los pies inutilizados y cons-
tituye al propio tiempo el principal 
encanto de las jóvenes. Tiene a la vez 
el doble objeto de impedir que salgan 
mucho de casa las mujeres, ventaja 
que los chinos han sabido apreciar me-
jor que nosotros, pese a nuestro sexo. 
E n el vestir, se diferencia poco del 
chino. Lleva, como él, anchos panta-
lones de una tela muy tiesa y bri l lan-
te, color ciruela o azul obscuro, y la 
viña, especie de blusa que cae recta 
hasta más abajo de la rodilla. E n una 
reunión numerosa, sólo ae les distingue 
por llevar ellas moño y los hombres 
la mitad de la cabeza afeitada y la 
larga coleta que casi toca al suelo. 
Las chinas de dase elevada, usan co-
lores más claros y de tejidos de seda o 
Cantois. Su tocado también es diferen-
te del que llevan las mujeres del pue-
blo. E l peinado de una dama china, 
es un monumento de esmeradísima con-
fección. 
Por lo trabajosa qoe resulta la con-
fesión de estos peinados, las chinas se 
peinan solamente cada ocho días, y 
tienen la precaución para conservarlo 
intacto, de dormir con el cuello apo-
yado en una almohadilla cilindrica re-
llena de crin que les mantiene la ca-
beza en el aire. 
E n el Celeste Imperio, la poligamia, 
como es sabido, está permitida y esto 
hace que sea más deplorable la vida 
de las mujeres casadas. 
Los chinos, quo en v i r tud de poli-
gamia, ven aumentar su progenie de 
un modo fabuloso, no encuentran otra 
ure una gran fortuna, cuyo usufruc-
to goza su padrastro. E l mes próxi-
mo debía haber en Par í s , por convo-
cación del notario, una reunión del 
consejo de familia. Entonces se des-
cubría la verdad; era la m i n a para 
el señor Darcieux. 
—Qué ¿no ha ahorrado algún di -
nero? 
—-áí, pero ha tenido grandes pér-
didas en malas especulaciones. 
—Pero después de todo, Juana no 
le hubiera retirado la gestión de su 
fertuna. 
—Es que hay un detalle que usted 
ignora, doctor, y que yo he sabido 
leyendo los pedazos de la carta ro-
ta ; y es que la señori ta Darcieux 
ama al hermano de su amiga de 
Versalles, Marcelina, y que, oponién-
dose el señor Darcieux a ese matri-
monio—ahora comprenderá usted ln 
razón,—ella esperaba a ser mayor de 
edad para casarse. 
—En efecto, dijo el doctor, en 
efecto. . . era su ruina. 
—Claro que era su ruina._ Una sola 
suerte de salvación le quedaba: la 
muerte de su hijastra, de la cual es 
el heredero más directo. 
—Es verdad; pero a condición que 
no sospecharan de él . 
—Evidentemente, y por esa razón 
ha preparado la serie de accidentes 
rítonsealfis y reparar l a tensión saa* 
guinea. - i-^.y^f-^riKi^ml 
E l doctor O Cormor osegura que Jm 
efectos son mucho más rápidos y más 
señalados cuando el champagne se iit-
troduce en myeoeiones lripodérmi:a%' 
a manera de suero, •. ic . t .v^^ 
Se puede emplear «ra una cuarta 
parte de suero artificial,, pues bajo es-j 
ta forma, no forma ninguna irrita 'i(áí 
local, n i determina malestar alguno.̂  
500 gramos pueden así inyectarle <fe) 
una «ola vez. para repe-íírso la opera-
ción, sin inconveniente, al cabo de S3S 
horas. .. ̂  *^ ií 
E l efecto es easí ínmed— 
ferino se reanima, dcsaparcera los su-
dores fríos, el pulso vuelve a ser H^no 
y menos frecuente y desaparece el ciar 
botamiento del enfermo. 
E l doctor O'Coirnor cü̂ u entra rmif, 
superiores ios resultados t̂<' méto-
do, a. los qoe dan Has tra ií ri .imI * do 
aseíte akaoforado, estrñínimi. & 
éter, e t t E n ios «sSados depresivos 
que acompañan a las «seuiHoníag y gr*» 
pe?, graves eató carov&ncído de que ^ 
tendrá isoaliacnia ics ra^jores otee-
tos. ! 
K o diec cjuic liaya de re turrirsc a la* 
grandes mareas; pero tal vez sen» 
mejor ocaBaítar sobre ello a los enfer-
meros. 
Entre Iw-l^inios. 
—^¿Viajas- i i n mtfeta? 
•—f,Y para qué ía qpexuf 
—Para eseter ia ntp«> 
—Eníomíes t endr í a que ir desmida 
í in de que la' muerte pareciese ca< 
| sual. Por eso, yo por mi piirte. ' l1^* 
riendo prceipiter las cosís. le rogu» 
a ostécl quo le z-nuneiasc la man-ha 
inminente de la señorita Darcieiff» 
Pesde ese momento ya no bastaba 
que el sendo enfermo errase Por., 
Parque o por los pasillos, proteíia» 
P<5r la noche, y llevase a cabo uu g01" 
pe bien combinado. Ko, era preciso 
obrar, y obrar en seguida, sin prepa-
ción, brutalmente, a mano armada. 
Yo no tenía la menor duda de <lu9 
no se determinara. T ha veni'io. | 
—¿Luego no desconfiaba? 
—De mí, sí. Ha sospechado 
greso esta noche v estaba vigi lanto 
habí» t n el mismo sitio en que ya 
soltado la pared. 
—¿Y qué? . .3 
—¿Y qué? dijo Lupín riendo, 
Pnes que he recibido una bala en 
Pecho... o mejor dicho, en nu ca^ 
t e r a . . . mire us ted . . . aquí se ve 
agujero . . . Entonces caí del a 1 ' ^ 
como un hombre muerto. C '̂>,. ̂  
aese libre de su solo adversario, 
marchó en dirección al castillo-
le he visto rondar durante dos h 0 1 ^ 
Luego, decidiéndose, tomó en ^ ,ft 
ehera una escala y la puso coDtn^ | 
ventana. Ya no me quedaba ^ 
que seguirle. 
E l doctoi reflexionó y 
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t. ÍTiauírurado, con todo el saqul-
Je & y festejos que en taies 
^ ^ S s t u m b r a , el monumento a 
casi siern-oVor . • Y yo, que -
^ p 0 ^ t r e m e z c o de ant ipat ía cran-
pre *e r7_eñas de inauguraciones de 
do le0 ^t0S (a í a ^ s grandes hombres 
n i o n ^ L eridrselos!) por esta vez 
^ respetuosamente. Es un verda-
^ eta d que se alza sobre ese pe-
tieS^1 todas partes acaso sea la pala-
^ i ó n la cultivamos. 3 
inmortalidad una vaporosa i lu-
ra . T r o en España, n i aun en í ; torma 
nal de su indmdualidad, que no pro-
cedía de las tradiciones de la raza, ni 
respondía al sentir común de la gen-
te. Y sin embargo, nadie, en lo exter-
no, fué más normal, más ajeno a pose 
o afectación de lirismo, que don Ra-
món. Un pacífico y amable burgués, un 
señor como otro cualquiera, un exce-
lente esposo, un cosechero de azafrán, 
según decía él graciosamente... E n va-
no se buscaría, en sus interioridades 
biográficas, nada que le baje n i le su-
ba del nivel mediano. E n este poeta, 
tildado de erótico, el mejor escudriña-
dor del alma femenina, no encontra-
mos hondas pasiones, como Larra, que 
poco supo de la mujer, en cuanto al 
análisis. No hay tampoco lucha con las 
circunstancias, al empezar a darse a co-
nocer. Lo siento por las lectoras ro-
mánticas, si es que todavía queda al-
guna; la leyenda campoamoriana no 
ha cuajado. No se puede escribir de 
Campoamor sino lo que se escribiría de 
tantos otros españoles de su épo?a: le 
emplearon, se mezcló algo en política, 
y contrajo matrimonio con una seño-
rita acaudalada y distinguida y boni-
t a . . . " 
Por no parecerse en nada al tipo del 
poeta rebelde y empecatado, n i aún 
profesó Campoamor ideas avanzadas, 
ni en lo político, ni en lo social. F u é 
un conservador, casi un aristócrata, y 
defendió süs ideas contra Castelar, 
Canalejas y algunos periodistas de-
mócratas, condenando ''esas utopias 
vagas y sangrientas como las esDeran-
zas de la desesperación, y que, en po-
lítica, conducen al mando de los más, 
y no de los mejores; en sociedad, a la 
disolución de la familia; en religión, 
al ateísmo: en economía, a la supre-
sión de la propiedad personal; en to-
do, por todo y para todo, al desorden, 
a la anarquía, al caos." Lo curioso fué 
que desde su olímpico trono, V ictor j que, a la vuelta de treinta anos, y si-
Hugo llegó a enterarse. Víctor Hugo j guiéndose una revolución, la caida de 
no sabía el español, pero por nada del I dos dinastías, otra guerra civil , una 
de n^rdo de los insignes escritores lo 
^ ^an a cada momento solemmda-
í artículos en diarios y revistas, edi-
a ' l de su obras, hoy un busto, ma-
C nna estatua, como la de Flaubert 
ñaniVmez y hasta peregrinaciones a 
eD 5i ios W que habitaron, a la tum-
l0S n aue reposan. A una de estas pe-
irinaciones, la de la quinta de Jar-
re donde Balzac sonó construir y 
tblar un palacio mágico, que, na-
f nuedo afirmar que durante el al-
durante la Exposición de 1889. í 
1 
r 
fe devoción a la memoria del autor 
de liprz0 y toda la tarde se habló 
Balzac y no de otra cosa.^Había en el 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . 
iP la Comedia Eunuma. 
(' tquí, se alza tardíamente un mo-
numento, (si queda bronce sobrante 
¿el de algún político,) en algún pun-
to de la península, y entretanto, el ol-
vido teje su telaraña en torno del nom-
w y de la obra del poeta. 
• Sabroso beleño, el del olvido, para 
las generaciones que, a fuerza de no 
¿r^r hacia atrás, se convertirán, no 
en tal, sino en cemento! 
Y cuenta que Campoamor fué de los 
Hteratos que más ruido metieron, y 
por tiempo más largo, tanto ruido, 
mundo hubiese confesado esta particu-
laridad. Y hablando con Eugenio de 
Ochoa, le dijo muy serio: 
—He recorrido (parcouru) las Do-
lores... Voy a hacer un tomo de Do-
loras yo t a m b i é n . . . 
—Y lo que hizo—me advirtió Caste-
]ar,-*l referirme el caso—fueron las 
Canciones de la calle y de la selva! 
{Chansons des rúes et des hois.) 
Las Boleras, Los pequeños poemas. 
las polémicas con don Juan Valora so-
bre metafísica, sacudieron la modorra 
los lectores, originaron un revuelo 
restauración y una regencia, Casielar, 
el antiguo tribuno, vino a ser firme 
apoyo del orden, sostén de la monar-
quía, enemigo de la anarquía y defen-
sor de la tradición, mientras Campoa-
mor pasó por el poeta malsano y di-
solvente, a quien la gente timorata, por 
boca de don Alejandro Pidal, puso en 
entredicho, afirmando que sus obras 
"que brillan tanto por sus bellezas l i -
terarias como por sus deformidades 
morales" merecen la hoguera. 
Y ello era natural y lógico. E l t r ibu-
no revolucionario se volvió político gu-
bernamental al ejercer el poder y sen-
t i r el peso de responsabilidades; y 
de opiniones, y reclutaron una hueste 
de admiradores, y hasta de críticos, lo 
cual ya es más difícil. No obtuvo Cam- mientras Castelar se hacía atrás, Cam-
Doamor esa especie de veneración poamor. en la soledad de su gabinele. poamor esa especie 
amante que logró Zorrilla, v que no 
impide que también hoy sea un gran 
olvido: el romanticismo, con su ma-
eia. no le rodeó a Campoamor la fren-
te de una aureola: nunca fué el ave, el 
ruiseñor, el vate n i el bardo, n i se le 
aplicó ninguno ríe esos calificativo:-; 
fine, por un lado, suben a un hombre 
a las nubes, y por otro, y maliciosa-
mente interpretados, llevan envuelta la 
idea de la carencia absoluta de senti-
do común. 
No se le ocurrió a Campoamor lla-
marse planta maldita, n i decir que de-
rramaba flores por donde quiera que 
pasaba, ni cosa por el estilo; y su poe-
sía, tan difícil de definir que no se ha 
^finido aún, al menos de un modo que 
satisfaga, y que su propio autor no 
pudo analizar, está embebida de esa fi-
losofía que tanto cultivó, y que marcr. 
r'0li la impronta de su original modo 
^ ser íntimo. 
. No digo que todos los poetas sean 
filósofos, ¡quiá! pero hay muchos filó-
sofos entre los poetas. Por no citar si-
¡|0 extranjeros, recordaré el lastre de 
¡wsofía que tuvieron Leconte de Lis-
•-• Víctor Hugo (existe un libro ente? 
ro de Renouvier sobre Víctor Hugo 
eonsiderado como filósofo) Madama 
¡|ckerraann, Alfredo de Yigny, She-
p', Goethe, Schiller. Pero ninguno 
^ estos líricos escribió, de propósito, 
jetados de metafísica; Campoamor 
' a pesar de su desprecio a la prosa, 
!Ue ñamaba " l a jerga animal del ser 
^mano." 
^ la edición de sus Obras Coinplc-
^ • Publicada por allegados y cariño-
°8 amigos, tres voluminosos.tomos co-
esponden a la labor filosófica prin-
Pálmente. Y en los 5 restantes, que 
^ roJan la rica cosecha de sus versos, 
puede asegurarse que hay densa 
q/V6 filoso^a' hasta cuando parece 
^ el poeta solo se ocupa del vendado 
toh • e,ncant;o y desolación de la exis-
bumana. 
qu a sido este carácter filosófico lo 
tam ^ P ^ . i ó a la crítica definir correc-
tor p la obra P ^ i c a de Campoa-
Ja, o un poema de Núñez de ce. 
dif, 
A r-
. estos poetas, (a pesar de 
•̂ueh rSe tant0') si6™?1,0 había 
^tenH ^ resP0I1diese al sentir o al 
Poamo de la mul t i tud ; Pero 0am-
^tüsi1'' eiltre âs aclamaciones y ios 
santeT108-'7 las ^ P 1 1 ^ 7 la inee-
^ad ^e?eió^ ^ e despertaba, en rea-
Dierite^ia 8010 5 era> como profunda-
do ton i ^ 8Í raisiao, " e l desertor 
La r - ejércitos-" 




^̂ dT16 tendencia a filosofar sobre 
3 inora/ SOl)re Gí Boritiraiento, y aún 
^biejjj lzai]' (nótese que empezó cs-
' &u ̂  abulas >' fué un moralista, 
14 UiUmo instante,) sino lo origi-
Campoamor entre sus cén-
eos, acaso no era tan solo su 
escudado por la libertad del poeta y 
del metafísico, ffue se ejercita en el 
trampolín del pensamiento, burla bur-
lando fué rompiendo vallas, y saltan-
do obstáculos, y ensanchando las fron-
teras del mundo interior, donde los he-
chos obedecLm a las ideas, no las ideas 
a los hechos. Pero, aunque filósofo de 
libertad, o más bien de anarquía , Cam-
poamor, en política, siguió siendo ene-
migo jurado de la democracia y del su-
fragio universal; su propia individua-
lidad le infundía mayor estimación 
que la masa anónima. 
Nada de esto riñe con su sistema poé-
tico, desarrollado en las Doloras, Los 
pequeños poemas y, últ imamente, (go-
tas de resina postreras del viejo pino 
asturiano,) las Humoradas. Aunque 
la cronología no arroje a veces mucha 
luz sobre la crítica literaria, en Cam-
poamor debemos fijarnos en ciertos da-
tos cronológicos. Zorrilla, el trovador 
nacional había nacido el mismo año que 
Campoamor—1817. Y la gente enemiga 
de compulsar fechas, acaso se asombre 
al recordar que las Doloras son de 1845 
—contemporáneas del Tenorio y muy 
anteriores al poema Granada. Son, en 
efecto, esas inquietantes y sagaces Do-
loras, del apogeo del romanticismo, 
del tiempo en que asomaba por nue.^ 
tro horizonte artístico " e l bulto vesti-
do de negro capuz" y el pálido espec-
tro del Comendador; y me figuro lo 
que diría un crítico del siglo X X I V , 
si desconociese el dato de las fechas. 
Acaso escribiría que, para declarar 
coetáneos a los dos poetas. Zorri l la y 
Campoamor, es necesario no haberlos 
leído nunca. 
' La gloria de Zorrilla fué más por 
pular, más clara y ruidosa; pero pasó 
más pronto, demasiado pronto: no ha-
biendo sabido reencarnarse, n i acer-
tando a apoyarse en corrientes eje ideas 
ajenas a la poesía, como hizo hábilmen-
te Víctor Plugo en sus úl t imas etapas, 
Zorrilla languideció bastantes años, re-
pitiendo la antigua canción, con voz 
ya flaca y fatigosa, y no ignoramos que, 
al final, pudo apropiarse la frase de 
Julio César: "en todas partes he pe-
leado por la gloria, y en Munda. por 
la v ida . " Literariamente, Zorri l la ha-
bía perdido la batalla, desde que pasó 
a América. A Campoamor, que falle-
ció de ochenta y tres años, no se le 
consideró nunca, no diré muerto, pero 
n i aun arrinconado, ni fuera del mo-
vimiento: en poesía, fué siempre jo-
ven, o mejor dicho, sazonado y madu-
ro. No importaba que fuese el más ape-
dreado de nuestros grandes poetas, y, 
recibiese sin cesar el lodo que arroja 
la estupidez, empellones con rótulo de 
inmoralidad y plagio. Campoamor no 
imitó a nadie, n i tampoco fué imita-
ble, si bien no le faltaron imitadores, 
desafortunados siempre. Lo dijo con 
acierto Ros de Olano: " A Campoamor 
no se le puede imitar. Su estilo propio 
es como el filo de un cuchillo. Si se i n 
clina un poco la hoja a la derecha, cae 
en el prosaísmo; y si a la izquierda, en 
la afeotaoió^.,, 
Sin gran dificultad encontraremos, 
al lado do la figura de Zorrilla, otras 
de poetas que por algún aspecto le re-
cuerdan, y si buscamos al que le inspi-
ró el Tenorio, presto daremos con Es-
pronoeda y su Estudiante de Salaman-
ca. Y es que Zorrilla señala el apogeo 
de una escuela, del romanticismo—y 
Campoamor no pertenece a escuela al-
guna; es una individualidad, una sen-
sibilidad y un pensamiento personales. 
No sonará tal vez a alabanza lo que 
voy a añadir, pero lo es, porque se tra-
ta de un poeta lírico, y no de un épi-
co: Campoamor hubiese podido escri-
bir como escribió, en cualquier parte, 
y Zorrilla sólo en España. Lo único 
de que Campoamor no pudiera eximir-
se, es de nacer en el Norte, cuya "nie-
bla f r í a " ha flotado sobre ^us versos. 
Siendo esto exacto, y no cabiendo 
disputar a Zorrilla el dictado de poeta 
nacional, probablemente existe en él 
más aleación extranjera que en Cam-
poamor; todo lo que el romanticismo 
tenía de forastero, y se asimiló por lec-
turas el autor del Tenorio: Valter 
Scott, Hugo, en primera línea. No es 
tan castiza como a primera vista pare-
ce la poesía de Zorrilla, (me refiero a 
las líricas) y sin duda, donde su casti-
cismo descuella, es en algunas Leyendas 
y en gran parte de su teatro. Campoa-
mor, en cambio, apenas ha recogido in 
fluencias. Otro ilustre poeta español, 
Becquer, a quien han dado el nombre 
de precursor de Campoamor, aunque 
es cierto lo contrario—está visiblemen-
te penetrado de Heine, y es increíble 
que no le haya conocido. De ningún 
alemán, francés n i inglés encuentro 
huellas en Campoamor. Si el romanti-
cismo resbaló por él como agua sobre 
acero, no parece n i que sospechase la 
escuela parnasiana, que flotaba en el 
aire, n i el decadentismo. Para ajus-
tarse en los más mínimo a los cánones 
parnasianos, era sobrado indiferente a 
la forma Campoamor; su ley y su di-
visa, él lo ha dicho, es naturalidad, 
naturalidad, y naturalidad. Para que 
el decadentismo y las direcciones que 
de él proceden le atrajesen, era sobra-
do normal, sanguíneo, y hasta clásico 
(digo clásico en el sentido de la sere-
nidad interior, pagana.) E n cuanto al 
simbolismo... Aquí ha3r que liacer al-
to. Con razóu han sido contados—en-
tre los poemas simbólicos E l drama 
Universal y E l licenciado Torralba, y 
algunos pasajes de estas dos grande-: 
composiciones, que están aún por es-
tudiar y desentrañar, recuerdan los 
bellos versos de Baudelaire: 
"La Nature ©st un temple o-u de vivants 
(pillera 
<aissent parfoia sortir de confuses paroles; 
l'homme y passe a travers des forets de 
(symboles, 
qui I ' cbservent avec des regards fami-
(liers.. 
Xo se parece, sin embargo, el simbo-
lismo de Campoamor al de la escuela 
francesa que llevó este nombre; y bas-
te saber que E l drama Universal es de 
1870, muy anterior a la escuela, por 
lo tanto. Pero, dada la naturaleza de 
su inspiración. Campoamor tuvo que 
venir a coincidir en lo simbólico, como 
había incidido, tempranamente y an-
tes de la escuela también, Alfredo de 
Vigny. E l simbolismo es la forma na-
tural de una poesía en que entra mu-
cha sustancia de filosofía, mucha inte-
lectualidad. Es la manifestación del 
arte por la idea, lema de Campoamor. 
Por este carácter independiente de 
su genio; por la malicia, el desengaño, 
el conocimiento del corazón humano y 
de los problemas de toda psicología, y 
en especial, por haber acertado a incor-
porar esta médula de la experiencia 
humana, esta miel mezclada con los 
amargores de cicuta que destila la rea-
l idad; por haber descendido, cual Sa-
lomón, a los abismos y haber penetra-
do sin miedo en la selva oscura, Cam-
poamor es uno de los poetas que mejor 
y más legítimamente se han ganado 
su bronce, su mármol, su laurel. Fu i 
amiga de Campoamor y le conté entre 
mis predilectos, porque yo no soy tam-
poco un espíri tu sencillo, y aunque tu-
ve que reconocer las deficiencias de la 
forma campoamoriana, su fondo, que 
los pusilánimes quisieron hacer ver 
tan peligroso, rae pareció aquel mismo 
del regio poeta hijo de David, y de 
nuestros moralistas españoles, desde 
Séneca y Marcial, hasta Jorge Manri-
que. Y aun en el terreno de la forma, 
señalé mil veces los aciertos del poeta, 
los felices hallazgos que, como a pesar 
suyo, saltan a la superficie, chispas de 
diamante. Recojo una, y con ella ter-
mino : 
"Me dijo, al verme triste, una chile-
(na: 
Siempre hay una mujer junto a una 
pena." 
la condesa D E PARDO B A Z A N . 
Juzgado desestimará dicho recurso y 
de paso llama su ilustrada atención pa-
ra el caso en que así resulte, desestine 
también el de apelación, toda vez que 
ese precepto legal que invoca la de-
fensa, es el que sirve de base a este 
Ministerio para decir que debe ser re-
chazado el de apelación, por cuanto 
que no existe n ingún precepto legal 
que lo autorice. 
El Fiscal, repite, no conoce ningu-
na disposición legal que permita ape-
larse de la negativa de la reforma de 
un auto de procesamiento. 
Que debe ser desestimada la refor-
ma, indudablemente que sí, ya que los 
hechos han sido falseados en el juicio 
civil , dándose vida a una extensión de 
terreno, que en la mente, no sólo de los 
que aparecen encausados, sino de otros 
más que probablemente vendrán a este 
procedimiento, a f in de que se depu-
ren sus responsabilidades. E l estudio 
que de las actuaciones sumariales se 
haga en el t rámite procedente, deter-
minará no sólo los que están sino tam-
bién otros, repito, caerán entre las 
redes del Código Penal. 
No puede darse mayor escándalo que 
el que ha acontecido en este asunto; 
ta l parece que el nombre de la hacien-
da "Monte Cristo," hizo que una de 
esas palabras se tomara para hacer nna 
parodia de pasión de Cristo, siendo 
éste representado en este proceso por 
el Estado' y por pequeños terratenien-
tes, y si aquel es persona judicialmen-
te hablando, tiene representantes que 
le defienden, no dejará quitarles sus 
derechos por los que haciéndose apare-
cer como puritanos, con un crédito, 
con una solvencia, que quizás no sea 
debida a una verdadera honradez, sino 
a concausas diferentes que no pueden 
precisarse y que entienden que con 
su dinero pueden resguardarse de to-
las las irregularidades y continuar con 
un crédito que si bien esos dineros sb 
lo mantienen, están llenos de impure-
zas por su modo de proceder ante la 
sociedad. / 
Xo resultará así en este proceso, el 
Fiscal procurará obtener un castigo 
ejemplar, presentando a esos supuestos 
puritanos tal como ellos son, que se 
han creído que fácilmente pueden en-
riquecerse más y más, burlando no sólo 
los derechos del Estado sino de los ciu-
dadanos pacíficos y honrados. Para 
éstos, la garant ía de sus derechos se 
impondrá, para los otros la represión 
es la que se obtendrá, porque contra 
ellos existen responsabilidades dentro 
del orden penal. El castigo a que se 
han hecho acreedores servirá de ejem-
plo pana los que hayan pretendido po-
nerse al mismo nivel que ellos. 
Las argumentaciones expuestas en el 
escrito referido de la defensa en pro 
de sus defendidos, son débiles. Bas-
ta dar una ligera ojeada a Ins actua-
ciones sumariales para afirmar que no 
sólo indicios; que es lo que exige la ley 
para procesar, sino pruebas suficientes rio de la Marina. 
para obtener una condena existen, y 
en tal v i r tud el referido recurso es im-
procedente. 
t ina cosa es lo que el Código Pe-
nal llama falsedad, estafa, infidelidad 
en la custodia de documentos, preva-
ricación, etc. y otra es los errores que 
la apreciación de la prueba y aplica-
ción de la ley resulta de una resolución 
o de una sentencia; una cosa es que un 
perito se equivoque en el derrotero de 
una mensura o no ajustarse a la comi-
sión que se le confirió y otra es el po-
nerse de acuerdo con los que hasta hoy 
están entre bastidores, como pudiéra-
mos decir, para simular actos diligen-
cias etc faltando conscientemente a la 
verdad con perjuicio de tercero; una 
cosa es que un Juez aplique con más 
o menos error una ley y otra cosa, es 
que buscando basarse en la misma pre-
tenda burlarse de sus preceptos. 
La orden 62 de 1902 fué promulga-
da para garantizar los derechos de los 
dueños de terreno, según ella indica 
no solamente en el preámbulo que sir-
vió de base para su creación, sino 'a la 
vez en los 'articulados que de ellas se 
indican; pero esa Orden, esa Ley, no 
se dió para que se variaran linderos, 
ni para que se apropiaran inmuebles 
que jamás le pertenecieron n i para cer-
cenar derechos, n i para hacer de una 
parte del extremo Este de la provin-
cia Oriental y en el lugar próximo don-
de desembarcó nuestra gran Maceo 
que dió los primesos pasos para hacer 
de esta tierra una República digna en 
donde todos los ciudadanos vivieran 
pacíficamente respetando el derecho 
ajeno y no para burla de las leyes y de 
los derechos adquiridos, ludibrio y es-
cándalo en toda la República. Podr ía 
esta representación con el arsenal de 
datos que tiene sobre este asunto ex-
ponerlos en este escrito, pero no quiere 
cansar más la ilustrada atención del 
Juzgado y los deja para su oportuni-
dad. 
En cuanto al particular de la excar-
celación del procesado Urgallés debe 
desestimarse, se trata de un delito gra-
ve que se le imputa que no sólo en este 
Distrito sino en toda la República ha 
producido alarma. 
E n t i v i r tud. 
La representación del Ministerio Pú-
blico interesa del Juzgado que se sirva 
declarar sin lugar el recurso de refor-
ma del auto de procesamiento, y así 
mismo el de apelación de dicha resolu-
ción y admit i rá tan solo la apelación 
en cuanto a la excarcelación del pro-
cesado y en un solo ejercicio por ser así 
procedente en justicia, 
Santiago de Cuba, diez y siete de 
Septiembre de 1913. 
Juan Pérez Cisneros. 
Creemos que al f in , se adminis t rará 
justicia en ese escandaloso affaire de 
Monte Cristo que tanto ha preocupa-
do a la opinión y en el cual se ocupó, an-
tes que ningún otro periódico, el Día-
A y e r l o e n c o n t r a r o n , c u a n d o f u é a l a M a -
c h i n a a r e c l a m a r s u e q u i p a j e . T e n í a s a -
p a s a j e p a r a e l v a p o r H a v a n a . 
Secretoria de Agricuilura 
P A R A SAOTA 
E l doctor Bernardo Crespo, Tete-
rinario de la iDirección de Agricul-
tura, saldrá mañana, probablemente 
para Sagua, con objeto de investigar 
la enfermedad que se ha ¡presentado 
en el ganado vacuno de aquel tér-
mino-
En su oporturjidad publicamos la 
llegada a la Habana, a bordo del va-
por americano ' ' M é j i c o " y proce-
dente de Progreso, del literato de 
nacionalidad suiza, doctor León Le-
roy. 
Y también recogimos en nuestras 
columnas la noticia del incidente 
ocurrido a dicho señor al d ía siguien-
te de su llegada, el martes pasado, 
cuando fué a la Machina a buscar su 
equipaje. 
Aquel dia, el inspector de Adua-
na encargado de despachárselo, le 
advir t ió que debía pagar derechos 
por unos cuadros—que el interesado 
estima' en $20,000—y otros objetos 
más que t ra ía en un baúl . 
E l señor Leroy. d is t ra ídamente , se-
gún él, a r rancó entonces el sello que 
los empleados de Aduana pusieron 
al baúl de los cuadros para diferen-
ciarlo de los otros por los cuales no 
había que pagar derechos, y se lo 
pegó a uno de estos últ imos. 
Suponiéndole mala fe al señor Le-
roy, puede pensarse que éste preten-
día sacar de la Aduana el baúl con 
los objetos de valor y dejar luego 
depositado uno de los otros baúles, 
que contenían nada más que objetos 
de su uso personal, con lo cual se 
perjudicaba grandemente a los ínter 
"reses públicos, pues los cuadros y de-
más objetos importados por el señor 
Lery deben pagar una importante 
guma por concepto de derechos aran-
celarios. 
E l agente de equipajes encargado 
de llevarle el suyo al señor Leroy has-
ta el hotel Inglaterra, donde ha esta-
do hospedado, se dió cuenta del cam-
bio hecho por aquél con los baúles, y* 
lo denunció a un inspector especial 
de la Hacienda. 
Entonces el señor Leroy se mar-
chó, dejando en la Machina todo su 
equipaje y anunciando que volvería 
por él cuando embarcara para New 
York, lo que pensaba- hacer en esta 
semana pasada. 
E n efecto, el señor Leroy sacó pa^ 
saje para el vapor "Havana ," que 
salió ayer, despachado para el puer-
to neoyorkino, y cuando fué a la Ma-
china a reclamar su equipaje, dos 
inspectores de la Hacienda lo arres-
taron, impidiéndole tomar el vapor. 
E l doctor Leroy fué conducido a 
la Policía del Pu-erto, donde se le-
vantó el atestado correspondiente, 
dándosele cuenta al Juez de guardia. 
E l doctor Leroy, que es médico 
alienista y que ha sido durante lar-
go tiempo interno del manicomio de 
Méjico, dice que rec lamará daños y 
perjuicios a los que resulten respon-
sables de su detención, que desde 
•luego juzga arbitraria, toda vez que 
él no ha cometido delito alguno. 
E n el m u n d o n o l a h a y m e j o r 
En d pañuelo deleita 
EnelbanoforUkce1' 
Deventaen^eder'ias.PíríumeríasyFarmaci^) 
C 2975 15-1 S. 
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le baráD so mejor retrato y 
p e le agrade, pues le hacen 
cnantas pruebas sean nece-
sarias para acertar so gasto. 
Retratos superiores desde m PESO 
la HEDIA DOCENA en "delante. 
S029 S.-l 
DOGTOB CALVEZ GUiLLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
NEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 5. 
40 H A B A N A 49. 
Especial para ioq pobres ole 5% a 
2132 S.-l 
¿ A 
La brujería y el luego 
en Matanzas 
E L A L C A L D E TOMO M E D I D A S 
PARA PEJÍSEGUIR E L JUEGO. 
E l Akalde de Matanzas, general 
Ramón Montero, estuvo hoy en la Se-
cretar ía de Gobernación para tratar 
del presupuesto ordinario de aquel 
Ayuntamiento. 
El señor Montero par t ic ipó al se-
ñor Hevia que, no teniendo policía 
secreta, había vestido a varios vigi-
lantes de paisano, para perseguir el 
juego y la brujer ía . 
También le manifestó que la huel-
ga de estibadores ocurrida en acue-
lla ciudad sólo duró tres horas. 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica ' 'San J o s é , " Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre / bueíi co-
lor. 
Los extrmidos, a la Botica ' 'San Jo-
s é , " Habana 112., a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata* 
rros, reuma, etc.* deben i r a la Botica 
"San José,'5 a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel. 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben i r a la Bo 
tica "San J o s é , " Habana 112, a pro-
veerse de E l ix i r de Paptopeptina, que 
favorece las digestionód y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San J o s é , " calle do 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, üñendo sus canas, d?ben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L ' E n -
clos. 
No- olviden las señas, Habana cien-
to doce-
Habana 19 de Junio de 1913. 
3033 S.-l 
Cabalgando -en un corc« 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granol 
'en marcan de chocolate. 
Corre el ruso y el cofiaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán 7 el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martlnical 
L I H C i O Ü DE J O U S 
E L D O S I > B M A Y O 
A N G E L E S 9 
l i lQÜIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
íaüros, esmeraldas, rubíes . perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaúnta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mea. 
Damos factura do garan t íc . 
En joyería corriente oro de 14 y 1& 
quilates, tenemos grandes existencias 
eetilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legíti.moSj á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
•uizos, a 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajust^oreF, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y. 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta c&r 
sa importadora de brillantes y joyo-
Ha. 
K l * D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N . & 
0̂4 a.-i 
líiicí 
I I g ^ g J ^ 
B U R L A - W L A N D O 
¡No se entienden! 
: —Pues, francamente, ya me había 
creído que no venías, querido Guiller-
mo. Es claro: en la lista de pasajeros 
de este vapor te 'habían puesto " W i l l 
Goothman" en vez de Ouillenno Guz-
m á n : ¿cómo había yo de entenderlo? 
¡Caramba, caramba! Después de estos 
ocho años de separación no me canso 
de mirarte. . . De lo únioo que me can-
so es de estar de pie. Mucho tenemos 




—Permitámonos sentamos aqní . . . 
Sit doun. 
— ¿ E h » 
«—Sentarnos. 
— A h , ya! Gloria me da verte, hijo 
mío. Lo único que encuentro de menos 
en t í es el bigote, aquel bigotillo fino 
que tenias en el último retrato que me 
mandaste. ¿Por qué te lo has afeita-
do, hombre? Ya sabes que yo soy un 
cubano Je pura cepa y que no transi-
jo con los tirantes n i con esas rapadu-
ras. Aparte de esto, ¡qué guapo estás, 
chico! 
—¡Oh may caro padre! Le doy a 
usted mis gracias más calientes por su 
• amor obligante. 
—Hombre, veo que me estás hablan-
do de un modo algo raro. Después de 
todo, es natural. Ocho años ¿114: la 
falta de costumbre... Bien, hombre, 
bien. Y tú a mi ¿qué tal me encuen-
tras? 
—¡ Oh may caro padre I Usté está un 
fueríp hombre de juventud creciente. 
— • *1; i f. estoy creciendo ? Pues mira, 
ya p.-u-.o de los cincuenta.... 
—Yo estoy deleitado con ello. 
— ¿ Y qué tal de viaje, querido Gui-
llermo? 
—Usté comprenda que no soy G-ui-
llermo; pero sí W i l l ahora. 
- i E h l . . . \Q\ié " G u ü l " n i qué 
diablo! No te entiendo, querido. ¿ Pue-
de haber en todo el calendario yanqui 
un nombre que pueda compararse con 
és te : Guillermo Guzmán ?... i ¡Si llena 
la boca!. . . ¡Si llena el pedho!... Si 
llena el espacio] 
• —-¡ Oh, úste mucha imaginciohon I 
—¿Qué dices? 
—¡Oh, oh! 
—¡No te entiendo, hijo mío, no te 
¡entiendo I 
•—lOh! yo siento que úste se vola 
¿i disgusto, caro papá , 
r —'Francamente, me tiene algo "vo-
l a d o " que, además de hablar como h&-
iblas, mires con esa indiferencia glacial 
las cosas de t u tierra. 
j¡ Oh, no! ello todo es plisureSJbl. 
—¿Qué cosa? 
—^Que yo soy apto para admirarlo 
todo. 
—Pero no lo haces con el amor pa-
tr io que debieras. ¿No te asombra el 
ver lo que ha progresado la Haibana en 
3 últimos años? Vista desde aquí 
ofrece un magnífico panorama... Yo 
lloré una vez de ternura al tomar a 
verla después de sólo dos años de au-
sencia. . . Mira, todas esas torrecillas 
y esas cúpulas que se ven correspon-
den a los espléndidos edificios que se 
.!han levantado durante t u ausencia. 
:' — ] Oh, oh; pero N iu York 1 . . , 
[I —No hay en todo Novayorque un 
"paseo más hermoso que el del Male-
Heón. 
! — E l no tiene mal arreglamiento ; 
Ijpero Chicago!. . . 
—Bueno, no empecemos a "chica-
1guear,,... 'Compadrito, me tienes to-
do confuso. Yo esperaba que todas es-
tas cosas te llenarían de encanto, de 
alegría. Porque ¡hay que ver esto! 
¿Dónde has encontrado tú cielo más 
hermoso que este de Cubita bella? E l 
cielo de la p a t r i a . . . 
! - i O h . . . oh! 
—¡Caramba! ¿Vas a seguir con el 
" o h oh"? Chico, dime algo más, aun-
"que sea en inglés. 
—Ello mi caro padre es conspious 
que el cielo de los Yunaited Steits tie-
ne alcanzamientos que van muy afue-
ra en hermosura sobre todos los países 
mundiales. 
—¡Alto ese plato, Guillermo! 
—¿'Qué es eso de plato? 
—Qne no me pongo ese chivirico. 
— i Qué es eso de cherivico? 
••Que no das pie con bola. 
•bol ver}-— ¡ O h ! A i pley fut bol 
ínodh. 
—íAviados estamos! ¡No te entien-
do, querido ,no te entiendo! 
^ ¿ ü s t e no entiende? 
*-iSK te entenderé. {¡Mire usted que 
flecir que el cielo de Yanquilandia es 
más hermoso que nuestro cielo. 
—Ello es conspius, mi caro padre. 
í4 —Hombre, no me repitas eso de 
caro", porque no parece sino que te 
he costado mucho. . . Dime, querido. 
-^01 r á i t ! pero úste se vola en una 
pasión. Ello no basta que en un país 
haya cielo b iu t i fu l ; ello es profiterbl 
que su pipi sea ilustrado y bueno. Los 
tnibanos ellos s o n . . . . 
Somos, compadrito | 
- ; 0 h , oh! 
-No hay oh que valga: , j j somos 111 
—Very u e l . . . ¡Seremoa¡ . . . Somos 
como obras de fuego. . . Mucho true-
n o . . . Very flait; pero ello nunca tiene 
buenos acabamientos. E l p ip i de los 
Yunaited Stei ts . . . 
—¿Volvemos a lo mismo? 
— i Oh oh! Allí está uno siemipre 
golpeado con admiración. Los Wash-
ington . . . Los Jeferson... 
—Nunca han valido más los Basin-
tenes que los Guzmanes. 
—Yo desearía que yo pudiera pen-
sar así. - * ^is.-^Jb-
t a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n | e r o 
^ A t a v i s m o V i q o . s a l a n t e 
Será un «xeolente cocinero, como en padre. Mírelo ujt«d. . . Ta «t 
relame los d&dos. 
(L' Amour, de París, 
( T o n g r e s o 6 e l a paz 
i r ) \ m 
—UJn principio, hijas mías, encuentro bellas a todas las mnjef&s, ce. 
'^ce-pelón de la mía. 
(Jean qul plt, do París.) 
h a r i n a 
Los Bal&v ís.—Llegaremos un poco ta^J© a la Haya. 
(El Imparcial, de Madrid.) 
u e t i e c e s 
tCtesftas las d« Marruecos,—playas las del Mogreb,—dichosos los 
Ijr oíos—que os melTen a rerl . 
! (Heraldo de Madrid.) 
(Liavibabds 
—MI marido se ha Ido "hraTO" al rerme con este traje. Dice Que 
es demasiado ligero. 
—Pues me sorprende que se Inccomode nadie por una cosa tan ligera. 
(Life, de Nueva York.) 
noa^íuS? . .111^5*0 en nUe8tr0 caballero' los imbéciles que 
(Frou Frou, de París.) 
\ 
—Hahla en castellano si te es posi-
ble. a$f« jar&ftj *fti |¡ 
—Ellos fueron los hombres más sa-
lientes del mundo. ¿Uste me entiende 
ahora? 
— Cuando hablas en castellano te 
entiendo menos. 
— i "Cómo hace úste que ello sea así ? 
—Lo dicho, 'hijo mío, que no te en-
tiendo. 
— ] Caramba! ¿Cómo no entiende? 
Ello en el mientras tanto todo es ver-
dad. E l p ip i de Quiuba. . . 
—¿Qué quiere decir pipíe? 
—Folk, crowd, personas abundan-
tes. 
— ^ h . ya. Me creí que era algún 
instrumento de música. 
—Digo que las personas abundantes 
de Quiuba corren lejos detrás de mu-
chas naciones y que correrán así mien-
tras no soplen afuera muchas cosas 
malas. Ello está en la sangre. 
-—Mira, Guillermo, no acabo de en-! 
te™**», pero te adivino. Mas has de 
sat>er qng en sólo este grupito de la 
raza latina que se llama pueblo de Ou. . 
ba se pueden señalar cien sabios, cien 
artistas que pueden figurar entre los 
más enrinentes. En cuanto a los hé-
roes, ahí están los Martí, los Céspedes, 
los A g r á m e n t e . . . 
—iOh oh! Ellos le han hecho a 
Quiuba favores poco crecientes. 
— i Q u é te traes? ¡Cuidado oon lo 
que dices! Ellos fueron los verdade-
ros redentores de su patria. Por ellos 
goza hoy de su gloriosa independen-
cia. 
— i Independeichon?... ¿ Para qu4 
le sirve ? 
—Lo dicho: cuando hablas en cas-
tellano te entiendo menos. 
—¿ Ello de qué le sirve a Quimba la 
emancipeichon ? Sus gentes se llenan 
'de odio a cada una. Sus bandos políti-
cos se devoran ambos. En el mientras 
tanto ellos baten el record del desati-
n o . . . 
—Habla con más respeto de t u pa-
tria. Onillermo. Xo te olvides de la 
sangre generosa que llevas en tus"ve-
nas. . . Xo te olvides de que te apelli-
das Guzmán. 
—'¡Oh, oh! Permitámonos romper 
afuera este asunto obnoxous. 
— i Que qué ? 
—Ello es triste, pero ello es verdad. 
Quiuba nunca caballará sobre la for-
tuna mientras ella no entre bajo el 
respaldamiento completo de los Y u -
naited Steits of América. 
— i Qué dices, desventurado? 
—¡Oh, óh! i Uste no entiende? 
—Te entiendo, pero no quisiera en-
tenderte. 
—í Qué úste dice ? v 
—Te digo, hijo mío*, que ya no nos 
entenderemos jamás. 
M . A L A V A R E Z MARROX. 
El teléfono en Matanzas 
Para los primeros días del mes mi-
trante quedará restablecido el servi 
ció local del teléfono en .Alatanzas 
para cuyo efecto se han aumentado 
el numero de obreros que se emplean 
en los trabajos de instalación. 
De Sierra Morena 
E l central "Santa Lutgarda" ins 
tala nueva maquinaria. — Prolm, 
gación de la vía férrea. 
Septiembre, 20.—8 y 17 p ra 
E l aspecto comercial de este pue-
blo va resultando satisfactorio 
E1, central ^ a n t a L u t g a r d a " 
preparase para la próxima zafra Se 
están haciendo en el mismo la insta! 
lacion de la nueva maquinaria 
En la actualidad los obreros sólo 
encuentran trabajo en la 
ción de la línea férrea a C o i 3 
Los campos se encuentran des' 
atendidos. aes 
Los hacendados v colnnnc * 
jan de la falta de lluvia 86 qUe-
El servicio postal mejorará iudu 
dablemente ten pronto la línea lié 
gue a Corrahllo y el Gobierno hala 
el correspondiente contrato cmi i 
empresa para el servicio de comuni 
cacioncs. 
Paredes, Corresponsal. 
E u r o p a U m é f i q 
G R A N D I O S A FIESTi 
Un magno festival tendrá 
en el Campo de diversiones ^ 
asociación hoy, con motivo d 1 e 
" L a Bien Aparecida" ia ^ 
montañesa, cuyo nombre 11 
^A dicho festival si!? H 
vitado un buen número de (jj^• 'n-
mismo. 
das familias. A l efecto se ha ?' 
ratlo—dispuestos a hacerlo 
en todas sus partes—el s i ^ ' 
programa: gülettf 
A las 10 a. m.:—iSolemne m 
jo una de las frondosas arbolo!?1"' 
en la Glorieta de la finca en h 1 
de " L a Bien Aparecida."'vir 0a3' 
la Montaña , en la que oficiará ulV' 
verendo 'Padre montañés. 
A las 11 a. m . L l e g a d a de 
sica,—la misma que llenó lucidan, 
te su cometido en la ^latinee del í 
mingo pasado—la que romperá a f 
car una tr iunfal marcha. , 
A las l1/^'-—Ejecución de variad, 
bailables. 
A litó 12i/2 a. m. ̂ Suculento ,1 
muerzo que será servido a la somlJ 
de una de las arboledas de "LaBj3 
Aparecida," al que asistirán ]os ? 
rectamente adheridos a él 
SEiG-UNíDA PARTE 
A las 12% p. m.:—Llegada a % 
Bien Aparecida" de las Reinas y 
Damas de los bandos Azul y m 
contenderán a la Finca, por el canr 
no del Luyanó, en carruajes, deb¿ 
mente escoltadas por los ginetes dt 
ambos Bandos. Cada uno de éstos 
estará integrado por más de quinc{ 
ginetes. Serán recibidos a los sony 
de un tr iuafal Paso-doble. 
A la IVz P- m-:—(a) Un 
T^vo-Step. a toda orqesta. 
(b) Danzón,, La Casita Criolla. 
(c) Vals Tropical. 
(d) Danzón. 
A lag 21/2 'P; m.:—(a) Oomiena 
del torneo de cintas, en el que torna-
rán parte más de treinta ginetes, tj 
una vez las "Reinas y Damas en si 
respectivos puestos. 
(b) Marcha t r iunfal a los vene» 
dores. 
(c) Entrega de Premios al ginet-
que máa se haya distinguido. Id. j 
la iReina y Damas del Bando tim 
fante. iRegalos a la Reina y Damas 
del Bando vencido. 
(d) Torneo popular entre los k 
más ginetes que concurran a la fies-
ta. 
A las 3̂ 4 p. m.:—Oran desafío de 
Foot-ball en los terrenos que posee 
en " L a Bien Aparecida" el club de 
Balón, pie "Deport ivo Hispauo-Amé-
r ica , " entre este temido team y el fa-
moso de los "Rovers." 
Durante el desafío de Foot-ball eje-
cutará la orquesta divertidos baila-
bles, cont inuándose éstos hasta la ter-
minación total de la fiesta. 
A las 5% P. el :—Toma por asal-
to de los t ranvías que, en número más 
que suficiente para dar cabida a to-
dos, conducirán a la numerosa y es-
cogida concurrencia hasta la Esta-
ción Central. 
NOTAS: la.—Fara i r a ''La BieD 
Aparecida," Campo de festivales de 
"Europa y A m é r i c a " se pueden to-
mar los trenes que van rumbo a Güi-
nes o Guanajay y que salen cada me-
d i ^ hora de la Estación Central. Asi-
naismo puede haicerse cómodamentí 
el viaje en automóvil o coche por la 
calzada de 'Luyanó. 
2a.—Los que deseen asistir al al-
muerzo pueden inscribirse en las 06 
ciñas de Europa y América (Habana 
^9. Teléfono A-2850) o, si lo pre"'-
ren, en " L a Bien Aparecida" ante-
de las 11 a. m. Igualmente en la foj 
y en las oficinas se inscriben asona' 
ciados a "Europa y América." 
Indicadores de tranvías 
La agencia de anuncios "Trujflj 
M a r í n " ha hecho unas ruedas 
caderas de t ranvías , que son de ÉP" 
util idad. _ jjj 
Esos indicadores traen bien 
cado por dónde pasan los carroM 
los colores de las líneas. El 
se beneficia mucho, pues los 
dores le resultan muy útiles; 
ellos en la mano no tienen que an j 
preguntando por dónde pasa 
cual carro. . égtfll 
Las ruedas tienen anuncios, . ^ 
son eficaces, pues el público o ^ 
muchas veces, tantas como ne 
tomar los carros. 50-
El éxito de los indicadores es^ 
torio. Por él felicitamos al senoi ^ 
julio Marín y también al senoruhoTt 
Río, que ha sido un valioso coia 
dor en la obra. 
N E C R O L O G I A 
Tras un tenaz padec imien to^ 
la tuvo postrada durante dos ^ 
ha fallecido la ilustrada s6,1101̂ * 
Julia Viñals de Pildain, dulc* llPridf' 
ñera de nuestro antiguo J ^ti60 
amigo el veterano actor dr ^ (1¡ 
don Pablo Pildain, a quien lo 
mado de tristezas y angustias ^ 
parable pérdida que acaba 
cer. • ueaj .v 
Que en paz descanse ja qiie 
consecuente compañera del 1 
rido amigo, al que, como a ^ 
dolientes, enviámosles nuesl 
do pésame. 
' " Viña15 ^ 
El entierro de la señora ^ í 
Pildain se efectuará hoy, ^ 
las ocho, saliendo el^cortejo ^ 
de la casa número 5*3, de Ia ' 
Egido. 
D I A R I O D E L A M A R I N A E á k i ó o mafia-Da. Septi^n-br^ 21 de i'JlS 
f AG.CNA ONOB 
T R I B U N A L E S 
l o d e l a R e a l C é d u l a d e 3 0 d e J u l i o d e Í 8 3 5 . O t r o r e c u r s o d e u n c e -
m i é - L a v i s t a d e l r e c u r s o d e l D r a g a d o . R e c u r s o d e ' H a b e a s C o r -
p u s . " L a C o m p a ñ í a d e l t r a n v í a e l é c t r i c o r e c u r r e n t e . O t r a s n o t i c i a s . 
E l i EL S U P R E M O 
Vista de inconstitucionalidad 
Ante el Tribunal en pleno del Su-
jno se ce lebró ayer la vista del 
• curso de inconstitucionalidad, pro-
cedeíite de la Secre tar ía de Agr icu l -
tura, Conicrcio y Trabajo , estableci-
, por don Fernando Lorenzo y P é -
rez relacionado con el ar t í cu lo 21 de 
]a "-Real Cédula de QO de Jul io de 
Í833 que se le ha aplicado con mo-
liro de su solicitud de toma de razón 
traspaso de propiedad d^ las 
patentes nacionales n ú m e r o s 1.397 y 
JJ46. 
' Ministerio F i sca l imnng'nó el rc-
cn^0 7 a^0^(, Porc!uc se declarara 
RU procedencia el representanle del 
ftenrrente, doctor Pedro Herrera 
épiolongo. 
Recurso de un cesante 
Ante la misma Sala también se ee-
febró la vista del recurso de incous-
titueionalidad establecido por el 
¿odor Manuel J i m é n e z L a n i e r con-
tra el decreto dictado por el s e ñ o r 
Presidente do la R e p ú b l i c a , de 
fecha ^ de Junio que dec laró termi-
nados los servicios del s e ñ o r F r a n -
cisen Firmat en su cargro de oficial 
qtiinto de la S e c r e t a r í a de Gober-
nación. ' 
E l Fiscal i m p u g n ó diebo recurso. 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
P A R A M A Ñ A N A 
El recurso de l a Compai í ía del D r a -
gado. 
Ante o! Tribunal en pleno del Su-
premo tendrá efecto m a ñ a n a por l a 
tarde la del recurso dp inconstitucio-
nalidad establecido ñor la ' 'Compa-
ñín d'1 los Puertos de Cuba*' contra 
las decretos dictados por ol s e ñ o r 
Presidente de la Repúb l i ca y de la 
Soerptaríp do Obras P ú b l i c a s , para-
lizando el funcionamiento de las 
obras del D'-apado. 
Sala de lo Criminal 
No hay. 
Sa la de lo Qvft* 
hay. 
EN L A A U O I E N G I A 
Vista de un recurso contencioso 
Ante la Sala, do lo Civ i l y Conten-
cioso se ce lebró ayer una vista muy 
¡nteresanlp: la del recurso contencio-
so administrativo establecido por la 
"Havana Electr ic R a i l w a y Compa-
ny" contra el decreto del s e ñ o r Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a que autor izó 
a don J o s é Tabares nara. instalar ana 
planta eléctrica y de fuerza motriz 
en esta ciudad. 
Informaron ol Ministerio Fisea1, 
o1 doctor Domingo M é n d e z Capo'.e 
por la parte recurrente y el licencia-
do González L a n u z a a nombre del 
señor Tabares. 
Quedó dicha vista conclusa para 
sentencia. 
Juic io oral 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
la causa seguida contra Jol iu Pet-
trrson y otro, por atentado; para 
quien interesó el Ministerio F i s c a l 
un año y un d ía de pris ión. 
L a defensa, a cargo del doctor De-
^estre, in teresó la abso luc ión con las 
costas de oficio. 
Habeas Corpus 
Ante la Sala Segunda se ce l ebró 
'« vista del recurso de "Habeas-
Corpus" establocido por el doctor 
Emilio A. del Mármol , a nombre de 
Mario Miehelena, ex-vigilante de po-
lola, en causa por disparo y lesiones, 
'ateresando su e x c a r c e l a c i ó n . 
E l Tribunal d e s p u é s reso lv ió de-
c'arar sin lugar el recurso aludido. 
Nuevo Procurador 
Sajo la presidencia del Magistra-
do señor Mart ín A r ó s t e g u i y con 
asistencia, como vocales, del abogado 
i'scal señor García Montes y del se-
¡jor José M. Leanés , se r e u n i ó ayer el 
nbunal competente que e x a m i n ó al 
^Pirante a Procurador s e ñ o r J u a n 
' m c i o Piedra. 
Uespués de la correspondiente, de-
t i6^}0^11» se «cordó aprobar como 
al Procurador al señor Piedra . 
hÍ odÎ 3 koch curan m S0NDAR 
oa u •« ,a urctra' Próstata, veji-
ra J ones- Di,atan 188 estrecheces, 
n i f f " 8 p,Bdra V expulsan las are-
nas rf Ciuran ,os cat8rros é Irritacio-
las n, vei|9a,» M'man al momento 
orina?nZrda8 y horr,b,es dolores al 
blanrn ' ^ P ' ^ " ^ la orina de posos 
"eos purulentos, rojizos y de san-
^ • «-as SALES KOCH no tienen riva! 
•n \ l l ?CxClón ráPida y segura. Venta 
SUul S 8 8 d81 mundo. Las CÁP-
Peliorn i CH cortan en D0S DÍAS' *ln 
mo- s.f,u^s Wenorrágicos secrc-
cos p,6"1.83 y modifican los cróni-
tofcTi ,i9ra; un éxito fijo pídase 
Arenaá, ,a iCL,N,CA M A T E O S , 
^ U i ' J ^ 6 M A D R I D ( E s p a -
^ ^ método explicativo infaliblo 
M A S D E L A F I S C A L I A 
E l Ministerio F i s c a l f o r m u l ó ayer 
coDclusiones interesando las siguien-
tes penas: 
P a r a el procesado en causa por 
rapto, Higinio P a d r ó n G-onzález, un 
año. ocho meses y v e i n t i ú n días de 
pr i s ión . 
P a r a el procesado A g u s t í n L u e n -
gas Vázquez , ocho años y un día de 
pris ión, por homicidio frustrado. 
F A L L O S C I V I L E S 
Juic io de menor c u a n t í a en cobro de 
pesos. 
E n los autos del juicio declarativo 
de menor cuant ía que en cobro de pe-
sos p r o m o v i ó on el Juzgado del Es te 
don Oscar P é r e z F e r n á n d e z contra 
don Domingo A r iza y V a l d é s , la S a -
la de lo Civ i l ha fallado revocando 
la sentencia apelada y declarando sin 
lugar la. excepc ión de falta de perso-
nalidad en ni mandatario del actor, 
alegada por el demandado, sin hacer-
se especial condenac ión de costas. 
E n cobro de pesos 
E n ol juiciq de menor cuant ía que 
fn cobrn de nesos promovió en el 
Juzgado del Este don Ciprián Her-
n á n d e z y H e r n á n d e z , comerciante de 
esta capital, contra c] también co-
merciante don J o s é R a m ó n Alvarez y 
M e n é n d e z . la Sala de lo Civ i l hfi fa-
llado cont'inmindo la sentencia ape-
lada, con las costas de esta segunda 
instancia, de cargo riel apelante. 
Sobre dominio y poses ión 
E n los autos del recurso de amparo 
que sobre dominio y poses ión de la 
casa y terreno situado en la calle de 
C uba esnuina a Amistad, en el pue-
blo de Güira de Melena, p r o m o v i ó en 
el Juzgado de San Antonio de los 
Baños don Manuel Gonzá lez Alonso, 
a consecuencia de la poses ión judi-
cial otorgada en una cabal ler ía de 
tierra en el repetido pueblo de la 
Güira al s eñor S a n s ó n Sanfiel (y en 
cuyo asunto aparecen emplazados 
<-tros s e ñ o r e s ) ; la Sa la de lo Civ i l ha 
fallado confirmando el auto apelado 
de 28 de Agosto ú l t imo y su concor-
daf \ \ , con las costas de cargo de Ies 
apelantes. 
Otro de menor c u a n t í a 
E n los autos del juicio do menor 
c u a n t í a promovidos en el Juzgado 
del Xorte por don Ehrnado P é r e z y 
David contra don J e s ú s L ó p ^ : V i -
llar, contratista de obras, la S a l í de 
ic Civi l ha fallado confirmando la 
sentencia apelada, con las costas de 
.sta segunda instancia de cargo c e i 
actor. 
Sentencias criminales . 
Se ha dictado condenando a Aga-
pilo P e s t a ñ a , por una falta de lesio-
nes, a cuatro meses de arresto. 
Condenando a F e r m í n V i l l a , por 
homicidio, a 20 años de rec lus ión . 
Condenando a José Miguel A b d ú . 
por estafa, a cuatro meses y un d ía 
de arresto. 
Condenando a Nicasio D íaz , por 
estafa, a la misma pena que el ante-
rior. 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
P A R A M A Ñ A N A 
Sa la Pr imera 
Juicio oral, causa contra M á x i m o 
Cabrera y Urbano Arizaga . por esta-
fa. Defensores: señores Cabello y 
erís . 
— C o n t r a Arturo Buertas, por 
atentado. Defensor: de oficio. 





Contra Emi l io D o m í n g u e z , por 
rapto. Defensor: Sr . Vieites. 
—Contra. J o s é L ó p e z , por lesio-
nes por imprudencia. Defensor: Se-
ñ o r Trémols . 
— C o n t r a Fel ipe W a l í e r . por 
paro. Defensor: Sr . Mármol . 
S a l a Tercera 
Contra Bernardo R o d r í g u e z , 
in fracc ión electoral. Defensor: 
ñor Sarra íu . 
—Contra R a m ó n González , 
rapto. Defensor: Sr . Caballero. 
—Contra Isidro López , por ateutá-
do Defensor': Sr. Lombard . 
— C o n t r a N i c o l á s Pazos, por esta-
fa. Defensor: de oficio. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la A u -
diencia, m a ñ a n a , las personas si-
guientes: o i „ 
Letrados: Vito Ñ . Candía . Salva-
dor B a r ó . Hilario C . Brito. F i d e l V i -
dal. N í c o m e d e s A d á n . Carlos Armas . 
J o s é P. Gay. Antonio G. ^ueno M. 
Caracuel , Angel Caíñas y Teodoio 
Cardenal . ^ , , w 
Procuradores- Corroas, Granados. 
Zavas. L l a m a . Sterling. M w * * * 
Aparicio. Te jera . Pereira. tute^**-
tro. A. Daumy, C Vicente. L Daumy, 
Reamera, Barrea l y Rovira . 
Mandatarios y Partes: Isaac Re-
galado. J o s é Aguirre. Aunque And ' 
no. Juan T. Piedra. Enr ique Do man. 
J o s é J . Guigon. Fernando G U ho. 
Jaime Riera . Francisco ' e n 
Antonio Roen. Mariano Esp.nosa , 
R a m ó n I l la . Eduardo ( arbonen, i a-
blo Piedra. L u i s D . Méndez . E i a J . y 
Rabé . R a m ó n Suárez , Diomsia Vei-
l ia. José Tí. tí omero, Narciso Ku«z ? 
J o a q u í n G. S á e n z . 
L O S J U Z G A D O S 
C O R R E C C I O N A L E S 
l 'K'IMKK D I S T R I T O 
Delito? 
Venancio Freyre . hurto, abs.: Ro-
gelio M u ñ o / , ¡¿fracc ión, abs.: J o s é 
'Nieto, hurí. . . ¿l is . ; Laureano Br ión , 
amenazas. $30 P i o r e n t m ú Rae/., lesio-
nes, $31: Wíl l iani Jhon. estala, abs.: 
Francisco Delgado. ídem., abs.-. Juan 
•López, infracc ión. $31 ; Fe l i c ia Cas-
tillo, esía^a. abs.: Isa he! González , 
estafa, abs.; David Sinit. hurto, abs: 
Manuel 'Kodrícne/. . e seúndaío y es-
tafa. $31. 
Fal tas . 
Juan Pérez Godoy. escándalo por 
embriaguez. $5:- Isidoro Péi'ezj escán-
dalo por em'oi'iague/. 20 días"; Herafi-
na -Sotoiongp. ideoi.. $13; Raiiión F e r -
n é p d e z , daño , abs.; Abelardo í-'reycf-. 
daño , abs.. V"íetor Santierj n¡aÍlrato 
de obra. d í a s : losefiua rast i l lo , 
desobedi'jci;;. $•); FraiK^seo Gómez, 
ittem.', ¿ 2 ; Rub:) ítiaM i Xie'.o. id-m. 
$2; J o s é >'duchez. desobediencia y 
'faltas, abs.; 'Benito Barros. (| eso he? 
dieneia. e scándalo y falta?, - t í : P^us-
tino González , maltrato de palabras. 
$5, Ernesto Cas l ru . iJr in , $3; Anto-
nio F e r n á n d e z , idem, abs.,- Augusto 
Vizozo, amenazas, abs.; César Ledo, 
maltrato de palabras, abs.; -Gerardo 
•Pacios. portar arma, abs.; 'Santiago 
Montano, portar arma, 20 d í a s : J a -
cinto Tapia , amenazas, abs.; Geor^i-
na Ruiz, maltrato de palabras, ; 
Rogelio ara. in fracc ión , $5 J o s é Váz -
quez, in fracc ión , $2: Josefina Ortiz, 
desobediencia, $3: IPelayo "Soler, le-
siones. $2; Segn udoCarvajal . infrac-
ción. $15; Ricardo Torres , idem, $5; 
J e s ú s Gonzá lez , amenazas, abs.; Ma-
nuel Alvarez, idem., abs.; J u a n Mo-
reno, idem, abs.; Josefina Ortiz, fal-
tas y desobediencia. $3; Rosina Bas , 
e scánda lo . $10; Dolores Junco, idem., 
$10; Heriberto Santa Cruz, desobe-
diencia y faltas. $3; Esteban R a m í -
rez, idem, $3: Bárbaro 'Herrero, idem, 
$3; Casimiro Aren, e s c á n d a l o y le-
siones. $5; Mar ía Leroy, e s c á n d a l o , 
abs.; Bernardo Alvarez, idem, $2; 
Aurelia no Giró, e scándalo y coacc ión , 
abs.; Eduardo Vienen, e s c á n d a l o , 
abs.; J o s é Codina, in fracc ión , abs.. 
SE'GUNlCO D I S f T R r r O 
Deliioe 
Jacinto Oehoa, hurto, 90-d ías . - A l -
beuto Oabada. resistencia, 31 d í a s ; 
Ensebio Campos, idem., abs.; Ignacio 
ÍDíaz, tentativa de estafa. 31 d í a s ; 
Arturo (Portocarrero, in fracc ión , ^60. 
Fa l tas 
(Pedro Bastione. insultos, amena-
zas y desobediencia. $3; AurelLa Cas-
tillo, in fracc ión , abs.: J o s é F e r n á n -
dez, insultos y escándalo , $3 ; Claudio 
Vázquez, infraeciún. $2; J o s é A l v a -
rez, idem. $3; Antonio Serrano, idem, 
$2: Delfina Pérez, insultos, abs.; J a i -
me Blanco, reyerta. .$3; l u i s Jorge, 
idem.. $10; A g u s t í n Lamus, t íesobe-
diencia y escándalo , 5 d í a s : Miguel 
Seura, desobediencia, abs.; J o s é Mar-
t ínez, desobediencia y faltas, $2; V i -
cente Garc ía , desobediencia e insul-
tos, abs.: 'Maug Y a u Y o n , e s c á n d a l o 
y ofensa a la moral, 10 d í a s : Amado 
Martínez, e scándalo , $2: J o s é Barto-
lomé, idem.. $2: J u a n Prieto, escán-
dalo. $•"); América H e r n á n d e z , idem. 
abs.: J o s é López , amenazas, 10 d í a s ; 
Emil io Palma, amenazas. $2; J u a n 
Tr iana , coacc ión y faltas, $5; Juan 
García, ve jac ión . $2: Manuel F r a g a , 
coacción y e scánda lo , abs.; Esteban 
•Casanova. idem.. abs^; J o s é Antonio 
Moreira. insultos y lesiones, abs.; Jo-
sé Puentes, mal trató de obra, abs.; 
.Manuel Rodr íguez , in fracc ión . $<"»; 
l 'rancisco García , daño . abs.; Cefcn-
no Díaz , daño. $2: J o s é Alvarez, es-
cándalo , $1 : América H e r n á n d e z , 
amenazas y escándalo , ^'3;, Jnai^ 
Prieto, idem.. $10. 
T E R G B R * ' i I > í ^ r R l i ^ 
Delitos 
Bftoisal "Ponce, .estaifa, ^81 ; Oscar 
Bosque Alvarez-, idem. abs.; N i c o l á s 
K i vero del Toro, hurto, 90 días Mi-
¡yuel Duque, idem., abs.: Pedro Gar-
c ía C a s a ñ a c , idem., 60 d ías . 
Fa l ta« 
Melcbor Gutiérrez , amenazas >' 
coacc ión , $30; Agus t ín Corl ina . mal-
trato de obra, abs.; R a m ó n Lópe^. cía 
ño. abs.; Lui s Roban, desobediencia, 
abs.: Adolfo Márquez , coacc ión , abs; 
María Sanen, idem..'abs.; Alberto 
Gril lo, e scándalo por embriaguez y 
lr?ione>. íklO: J o s é I n é s Fernánd'"''/. 
idem.: $10; Venancio 'Sosa, daño , $1 ; 
Gumersindo Martínez, maltralo de 
obra. $2; Bríg ida Migulena, idem.. 
abs.: Zoila Mart ínez , idem., abs.: 
Pedro Fupnfes. e scándalo y maltrato 
de palabras $12: 'Miguel Orisenodo. 
e scánda lo por embriaguez, $1 :• Juafl 
Mai'rero. amenazas, abs.; J o s é Martí-
nez, ofensas a la moral, abs.; M a n a 
Aguirre, e scándalo y lesiones, abs.; 
J o s é ¡López, idem., abs.; Bartolo R1' 
vero, e scánda lo y maltrato de pala" 
bras. abs.: Francisco Garc ía , idem., 
$3; Gumersindo Pedroso. idem., abs.: 
Anastasio de Pablo, coacc ión , abs.; 
Remigio J a c o m í n o , daño , abí 
U n p o l i z ó n i t a l i a n o s e f u g ó d e l v a p o r d o n d e 
l o r e e m b a r c a b a n . D i c e q u e f u é v o l u n t a r i o 
d e l b a t a l l ó n d e l a s N a v a s y q u e t i e n e t r e s 
c o n d e c o r a c i o n e s , g a n a d a s e n M e l i l l a . 
E l c o n t r a b a n d o d e c a r b ó n v e g e t a l . 
L o s c o r r e o s d e N u e v a Y o r k y 
d e l a F l o r i d a : : : : : : 
m P O L I Z O N I T A L I A N O 
L n la mañana de ayer fué detenl-
do por el vigilan le de la Po l i c ía Na-
áionál número 245. el subdito italia-
no Xoe Marii)i; que l l egó a la Haba-
na a bordo del vapor ^ Conde W i -
M'Ho?í como pol izón y que por el De-
parlamento de I n m i g r a c i ó n se deter-
i.-iinó reembarcarlo para di puerto de 
>AI procedencia dec larándolo suscep-
f:b!e de convertirse cu carga públ ica . 
Mariui fué embarcado anteayer 
por la larde en el vapor " P í o I X , " 
pero aprovechando un descuido ae 
tugó de a bordo, siendo aprehendido 
de nuevo en el día de ayer. 
Mari a i dice r|ue fué soldado en 
í la i ia y voinnlario en E s p a ñ a , perte-
neciendo al bata l lón de las Xavas , 
que fué a campaña a Melilla en 1909, 
siendo herido de bala en la cabeza 
en el famoso combate del Gurugri , 7 
'1 no se l i cenc ió después de herido. 
E l dice que no venía eon el pro-
l-ó^ifo de quedarse en Cuba, bího 
1 qufl se dirigía a X c w Orleans. 
Mari ni tiene dos cruces del M é r i t o 
Militar español , y nna medalla que» 
les conced ió el Rey don Alfonso X I I L 
a los voluntarios cine en 1909 fue-
ron a pelear a Melil la. 
E s t e italiano será reembarcado 
para, España por el motivo antes in-
dicado. 
E L " H A V A N A " 
P a r a New Y o r k sa l ió en la tar-
de de ayer este vapor americano, 
conduciendo carga general y 180 pa-
sajeros, enti-e los cuales f iguraban: el 
joven campeón de Ajedrez señor Jo-
sé R a ú l Gapablanca <iue se dirige a 
San Petersbnrgo. donde tomará par-
te en im torneo internacional del 
juego-ciencia, organizado para el 
p r ó x i m o mes de Noviembre. 
E l doctor Ernesto (Rumagoaa, el 
comerciante Carlos 'Duffau. la señora 
Ede lmira Mar ín , s e ñ o r L u í s G-. G-al-
bán, y familia, el s eñor Ezequiel A n -
j-a, s e ñ o r J o s é de Guerra, el s e ñ o r 
Oscar Maggi. señora Cr i s t ina Gobel 
viuda de López y familia y los estu-
diantes ¡Pablo Gamboa, Jorge C a m -
puzano, Conrado 'Blanco. Luís 'Pena, 
R-aui Pena, Rach Noa. Manuel Ga'v'a , 
'Rodolfo G . Mazorra S i m ó n . Oscar L a -
mar, J o s é Escare l la , Car los A r g ü e -
lies, Bernabé . Jul io, Emil io . María, 
y Gabrie la 'Sánchez, Bernardino de la 
Torre . Roberto M . Orales. J o a q u í n 
'Molinet, R a ú l S á n c h e z , Francisco Té-
rras. J o s é Cuervo. Francisco Calvey , 
Alfonso L a y . Salustiano Oloseiga. 
Alejandro Saladrigas y otros. 
G O L E T A S C A R B O N E R A S 
E l primer teniente Pedro AmIo-
nio Brito. comandante del c a ñ o n e r o 
£*Matanzas /" ha comunicado al Je-
fe de l a Marina Nacional, que en B a -
t a b a n ó realizó la inspecc ión de las 
goletas costeras ^ I s a b e l , " "Gall ito, ' ' ' 
"•'Catalina" y •''C-ompromiso," re-
sultando que dichas goletas condu-
cían cargamentos de carbón vegetal 
sin la correspondiente g u í a forestal. 
Con éstas , suman cinco las goletas 
cargadas de carbón que drtnvo el te-
niente Brito en la pasada semana. 
E l Uniente s e ñ o r Br i to ha dado 
cuenta de las infracciones notadas al 
s eñor Administrador de la Aduana 
de B a l abanó, quien procederá al de-
comiso de loa cargamentos que con-
ducen las antes citadas goleta.". 
tJN B O T E P A R A E L ' H A T U E Y " 
H a sido y a entregado al coman-
dante del yaebt presidencial ' ' H a -
I n e y " un bote construido por admi-
n i s trac ión con el personal de la Ma-
rina Nacional. 
Otra embarcación menor será cons-, 
fcruída para el cañonero ^Mart í" ' en 
la misma forma en que se ha hecho 
¿ bote para el £ í H » t u e v . " 
E n esta forma, al propio tiempo 
que se obtienen magí i í f i cas embar-
caciones, se logra un importante 
ahorro, pues dichos botes hubieran 
costado el doble de haberlos adqui-
rido por subasta.en Cuba o en el ex-
tranjero. 
E L " O L T T E T T E r ' 
E n la m a ñ a n a de ayer entró el 
vapor ameriicano '"Olivette". proce-
dente de Tampa y K e y "West, condu-
ciendo carga general y 38 pasajeros. 
Por la tarde sa l ió de nuevo este va-
por para los mismos puertas de que 
procedencia. 
E L " M T A M r ' 
Paj-a K e y West, sa l ió el vap^r 
americano " M i a m i , " conduciendo 
carga general y 20 pasajeros. 
Embarcaron en este vapor el l icen-
ciado N é s t o r Mendoza, y s e ñ o r a ; el 
dentista Ezequiel Y . F e r r ó ; el rico 
prODietario español establecido en 
M é j i c o , don I ñ i g o Noriega. y su se-
cretario, J o s é San Jua.n ¡ la señora 
Consuelo de Castro e híja^s: el inge-
niero Miguel Y u l a ; R a m ó n Carra.n-
do, j otros. 
¡EL " R E I N A M A R T A C R I S T I N A ' ' 
P a r a Bilbao v escala ha salido en 
i a tardi? de hoy el vapor esparíol 
" R e i n a María C r i s t i n a . " conducien-
do carga general y 175 pasajeros, en-
tre los cuales figuran nuestro distin-
guido amigo el licenciado Manuel 
Abr i l Oeboa. y los s eñores T o m á s 
L i m a s , Miguel Borne. Constantino 
Junco . Manuel Abella. Francisco A. 
Mart ínez . Justo Cadav íeco . América 
Mart ín . J o s é S á n c h e z , J o s é Barquín 
y otros. 
E L T I E M P O 
E n la Cani tanía del Puerto se re-
cibió ayer él aerograma del Weather 
Bureau . de Washington : 
Tiempo probable para la F l o r i d a : 
L luv ias esta noche o m a ñ a n a , domin-
go, y viento fresco el lunes en la 
porc ión N.O. 
E-'te del Golfo, vientos moderados 
del Norte y Noroeste. 
Y en el S u r del A t l á n t i c o , vientos 
moderados del S . E . 
Periódicos y textos 
E n " L a Moderna P o e s í a " han re«& 
bddo una gran remesa de periódicoe 
ilustrados: "Mundo Gráfico". "Nue-
vo Mu^do,', "Alrededor del Mundo". 
'1 Suecsos", ' 'Campana'". " Esquellatl 
"Actualidades". "Blanco y Negro", 
4' Ocurrencias " y " - E l Espejo _ de 2a 
•Moda", con otras modas muy intere-
santes. 
A d e m á s se advierte que ios libros d< 
texto de " L a Moderna P o e s í a " son 
baratísimos y que se venden nracbo. 
No pierdan la ocasión los señores es-
tudiantes antes que se acaben loa tex-
tos. 
A U T O M O V I L E S 
P A R A T O D A C L A S E D E D T D T O 
T R I A 
C A S E O E X P R E S O 
C A R E O D E R E P A R T O 
C A R E O E X P R E S O A L A M B & A D d 
V E A E L M O D E L O EBT ^XM^ 
B I O I O N P O R N U E S T R O A G E O T T 
J . T E R O 
C A R C E L 19. 
C 2174 
HABAÜTAr 
Vigorizador de potencia 
e x c e p c i o n a l para los 
cuerpos gastados por 
exceso de trabajo y 
cerebros y nervios 
debilitados 
En todas las Farmatfat 
Bnmnshs Wnllcoao y Cía.. UiHrs 
—i Bbtn» iirti: Calie l'irdrai, SSi 
TElEGIlllMilSJ LA ISU 
G ü A N T A N A M O 
Incendio en el c a f é "Ambos Mun-
dos. ' '—Grandes pérdidas . 
Septiembre, 20. 
A las dos de esta madrugada se 
d e c l a r ó un enorme fuego en la casa 
situada en la calle de Agui l era es-
quina a l puente de Isabel, l a cual 
q u e d ó totalmente destruida. 
T a m b i é n f u é pasto de las llamas 
el oafé "Ambos Mundos," que esta-
ba establecido en el mismo edificio. 
Los bomberos acudieron, lamenta-
blemente, con bastante demora, por 
lo cual el incendio no pudo ser domi-
nado. 
Oalcúlanse en m á s de tres mil pe- i 
sos las p é r d i d a s materiales, y, afor- | 
tunadamentc, no ha ha.bido que la- ! 
mentar ning-una desgracia personal. ¡ 
E n cambio, el pueblo p o r t ó s e ad-
mirablemente trabajando por extin-
guir el fuego. 
Créese casual el suceso. 
E l Juzg-ado correspondiente ins-
truye las oportunas diligencias. 
E l Corresponsal. 
C A M A J U A N I 
Kobo con fractura de varios revól-
vers. 
Septiembre, 20. 
Anoche fracturaron una v idr iera 
en el exterior de la f e r r e t e r í a del se-
ñ o r Ramos Trigo, l l e v á n d o s e siete 
revó lvcrs . L a pol ic ía , persie-uiendo a 
los autores, e n c o n t r ó en l a morada do 
los mestizos Rogelio C h a c ó n , de San-
tiago, y Antonio Pérez , de S a n Die-
go de los B a ñ o s , un cerdo beneficia-
do y varias herramientas, y no jus-
tificando su procedencia fueron 
puestos a d i spos i c ión del Juzgado. 
Bello. 
I Í A G U A D E C 
1 $ 
con las; M O A g 
m á s í í o a s * 
EXQUISITA PÁKA a 3AÑ0 T E PAfOElO 
D e v e n í a : D r o g u e r í a J O H N S * V N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g ^ i i a r 
P A L U D I S M O 
— F I E B R E S - - P L 
E X I J A S E LAS 
Droguería S A R R A . fabricante. 
H A B A N A 
LEGÍTIMAS 
T E N I E N T E - R E Y 
E n toda» las Farmacias. V C O M P O S T E L i 
P E P S I N A D É C A S T E L L S 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS E N F E R M ROAPCS DZL ESTOMAGO 
¿ub mapavin©!»» efaoto» son conocidos n tod^ la lela fl»ede hace má« da treinta 
yñoa. W»I'ar«s d» enfermos, cjirad»»-r*» pofido'í d̂  mus buenas propiedade». Te-
«es Ies .rtédisos la pocomiendan. ^'1 ^ 
5028 S.-i 
m i 
A N I O D O L 
I E L M A S P O C E R O S O A N T I S É P T I C O 
I sin Mercurio ni Cobre seguin iurormadon de! ftñr F00ARD, Químico del instituto 
i Pastear (1907) Ni tóxico, ni V-anstiro, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
X > e s o e l o i * i i " o - l i a x i ^ e a ^ s ^ 1 
O B S T E T R I C I A - C i R U G I A - W A L E S V E N E R E O S 
O I A R R E A S - P I S E N ; T E R I A S D E L O S P A I S E S ¡ g A M P O g 
DOSIS : í gran cuclhan.'ÍH en 1 litro de agua para todos usos. 
J A B O N B A O T E R i O I D O A L A M I O D O L 
P O L V O o e " ~ Á M 1 0 D O I SUSTITUYE Y SUPRIME S L i O D O F O R M O 
Sociedad del?-ANIODOL. 22. rué des Mathnrins. P A R I S 
DepoeiLOB en \cdat. l&p buenas Gaa*a de L A H A B A N A 
PAGINA BOUJD 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la oafiana. Septiembre 21 de 
El i n c i d e n t e 
de C i e n f u e g o s 
Accedemos gustosos a publicar las 
Biguientes cartas: 
Habana, Septiembre 20 de 1913. 
Sr. D . Nicolás Rivero, Director del 
Diario de la Marina. 
M i estimado amigo y compañe ro : 
Le ruego encarecidamente suspen-
da todo juicio en las acusaciones que 
pe bacem en el periódico que usted 
dirige contra êl señor José de Zalba 
por el señor Agust ín Pa r l á , basta 
qne personas de reconocido concepto 
moral que intervienen en el asunto 
hagan depurar los becbos y queden 
debidamente diafanizados, como el 
caso requiere. 
Le da. las más expresivas gracias 
anticipadas su affmo. amigo y com-
Pan<?r0, Pedro Herrera Sotolongo. 
Sr. Director del Dtarto m la Ma-
JtTNA. 
Muy señor m í o : 
Mucbo le est imaré que en el pe-
riódico que dignamente usted dinge 
suspenda juicio respecto a las acu-
saciones que baee a mí el señor A . 
Parla, basta que la estricta verdad 
de los becbos sean depurados con 
toda exactitud, lo cual espero que 
BBA en breve, para encauzar la opi-
nión pública que ba sido Porprendi-
da tan injustamente. 
De usted atentamente, 
José de Zalba. 
Se rán complacidos nuestros^ comu-
nicantes en su razonada solicitud. 
U n a d e n u n c i a 
: E l señor Alfredo B r ü o denunció 
ante el oficial de guardia en las ofici-
na* de la Policía Secreta, que estando 
sentado en el café "Nuevo Mundo", 
se le presentó un moreno desconocido 
y le d i jo : 
—Vengo comisionado por los seño-
res YiUaíón y Roig para propinar a 
usted una baena paliza. 
Agregó el denunciante que cuando 
iba a proceder a su detención, el "co-
misionado" se dio a la fuga. 
Se cree estafado 
E l señor Miguel Stefano entregó en 
^pasados días a Octavio Arrojo, domi-
ciliado en Malecón 248, unas prendas 
para que se las rceonocáera, y como, a 
pesar del tiempo transcurrido, Arrojo 
no las ba devuelto, el apoderado del 
señor Stefano, Wifredo Majón, vecino 
de Baratillo 3, altos, produjo ayer la 
correspondiente denuncia en la Poli-
cía Secreta, haciendo constar que el 
valor de las referidas prendas es de 
$159. 
L A VERDADERA PRUEBA 
Del Herpicide es un Ensayo Pro-
longado 
S61o hay lana prueba para Juzgar do la 
eficacia de un articulo, y consiste en de-
mostrar que cumplo lo quo de él se espora-
Muchos visorizadores del cabello tienen 
buena apariencia y hasta huelen bien; po-
ro, el punto es: ¿quitan la caspa é Impi-
den la caída del cabello? 
Xo, no lo hacen; pero el Herpicide sí, 
porque Uesra & la raíz del mal y mata el 
cermen que ataca la papila, de la que re-
cibe la vida oí cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente 
de posición declarando que el Herpiddo 
Newbro triunfa do un "ensayo prolongado.' 
Es una loción soberana pura y exenta de 
toda grasa y aceite. Cura la comexón del 
cuero cabelludo. Véndese en las principa-
lea farmacias. 
Dos tamaños: SO ots. y |1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E3. Sarrá,.—Manuel John-
•on. Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
A N E M I A - C L O R O S I S 
Todo el mundo sabe que el hierro es 
ti mejor remedio de ia anemia, pero 
entre iodos los remedios á base de hierro 
iconseiamos como el mejor las Verdade-
ras Pildoras de Vallet. En efecto, el uso 
de las V e r d a d e r a » Pildoras de Vallet, 
á ia dosis de una á dos pildoras ai co-
mienzo de cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos aun de los más agotados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das las enfermedades de languidez y de 
anemia, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. En las mu-
Íeres hacen desaparecer las pérdidas dancas, y restablecen rápidamente la 
perfecta regularidad de las épocas. Esta 
ba sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar !a fórmula de 
dichas pildoras, á fin de que sirva de 
garantía á los enfermos; honor que rara 
Tez acuerda la docta corporación. Da 
>enta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
Teces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
t mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a » Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Casa L. Frere, 19, rué Jacob, París. 
Las Verdnde ras Pildoras \allet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
firma de Vallet sobre cada pildora. 2 
L a c a u s a d e j a f i n c a P i n a 
Continuación de ¡as sesiones de / a W s / a pública 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
i ' E n f e r m c d a d e s S e c r e t a s . ] 
C A P S U L A S 
R A O U I N 
al C O P A I B A T O d e S O S A 
Curación rápida de los Flujos 
antiguos ó rédenles 
Exfian— ti t*Uo dt la * Union det FebHeant» • 
y ta Firma de Raquin. « 
rUBOUZt-UBtSPEmS. 78. Faub. Sl-OENIS. Parii 
• t m Tesas uas P*snjkCiAf vn. Gloso. 
Canraffüey, 20. 
Dió principio a las nueve de la ma-
ñana de hoy la segTinda sesión de la 
vasta, estando constituida la sala como 
en el día anterior manifesté. 
Se inició el acto con la declaración 
prestada por el procesado Agustín 
Praxedas, el cual contestó con tran-
quila claridad al interrogatorio a que 
hubo de someterlo el Ministerio fiscal. 
E l procesado Fraxedas vive desde 
•hace un par de años en el central Mo-
rón, en cuyo lugar posee varias fin-
cas. 
Está asociado en sus negocios con 
su hermano Joaquín. 
Declaró que sólo de vista conocía al 
interfecto Braulio Alfonso, cuyo indi-
viduo acostumbraba a cortar la caña 
quemada, obteniendo por ese trabajo 
una ganancia proporcional. 
E l otro duterfeoto, llamado de ape-
llido Suárez, dijo que era agente de 
loa jornaleros, en cuyo destino tenía 
xin sueldo de dos -pesos diarios. 
Luego, respondiendo a las pregun-
tas de su defensor, significó que Emi-
lio Alfonso, hermano de Braulio, te-
nía una subcolonia de doscientas mi l 
arrobas de eaña, cuya molienda en na-
da imposibilitaba la marcha de los 20 
millones de arrobas de caña. 
Que, como el central Morón no mo-
lió la caña contratada de los herma-
nos Fraxedas, éstos reclamaron a di-
cho central, cuya negociación fué en-
comendada al señor Díaz Pardo, cu-
yas gestiones terminaron con Ja ce-
sión de la finca Pina a José Miguel 
Tarafa. 
Agregó que al conocer «11 hecho, ha-
bló con el testigo Oorrea, en presen-
cia del Juzgado, el cual había sido de-
tenido primeramente como presunto 
autor del delito. 
E l jnicio ¡marchó de un modo favo-
rable para los procesados. 
Estas declaraciones precisas del Au-
gusto Fráxedas parecen indicar su in-
culpabi'lidad y lo evidencia que así se 
inclina a creerlo la opinión pública, 
que hoy es completamente favorable 
al procesado. 
i 
Camagüey, Septiembre 20; 10 p. m. 
Hoy a las dos de la tarde dió co-
mienzo el juicio de la causa de la 
finca " P i n a , " con el interrogatorio 
al procesado Antonio Coya, mayoral 
de los Fraxedas, manifestando que 
el día de los hechos ext inguió el in-
cendio. 
Enteróse del asesinato por la es-
posa del interfecto Suárez, que se lo 
comunicó en la tarde de primero de 
A b r i l . A l ser detenido trasladósele 
al cuartel de la G-uardia Rural de 
Ciego de Avi la , siendo incomunica 
do allí por orden del cap i tán Elicer 
Alvarez, quien presentósele al mo-
mento proponiéndole acusase a Fra-
xedas y al capitán Escalante haber-
le ordendo el asesinato, a lo cual ne-
góse. 
Preguntado por el presidente su 
opinión respecto a la incomunicación 
«ufrida, contes tó : 
—Yo creí que una autoridad obra-
ra con arreglo a la ley, y de ahí que 
no protesté ante el Juzgado de la in-
comunicación, que después me ente-
ré era ilegal. 
Manifestó que Fraxedas recibió 
perjuicios con las muertes de Alonso 
y Suárez, quienes por relación de 
negocios, debíanle cantidades relati-
vamente de importancia. 
La prueba documental consistió 
en la lectura del acta de la inspec-
ción ocular en el lugar de los he-
chos. 
Los peritos médico& Varona, Be-
tancourt y Guerrero estuvieron de 
acuerdo con el doctor Rojas Grau, 
practicante en la autopsia. 
Los peritos armeros mostraron in -
competencia en el desempeño de fun-
ciones, siendo obligación de la 
defensa de Fraxedas retener dictá-
menes anteriores. 
En el curso de esta sesión, acép-
tase la favorable impresión de i n -
culpabilidad de los procesados. 
Los letrados defensores llenan su 
cometido con gran acierto y entu-
siasmo. 
Dist ingüese el doctor Díaz Pardo, 
quien con habilidad no igualada hace 
aclarar las nebulosidades abriendo 
paso a la verdad, después de interro-
gar de manera diáfana y brillante. 
La vista cont inuará al medio día 
del lunes. 
ESPECIAL. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
yjcio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración urudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Sr yuedé Kacer la* ep«rarifmm y r etr—. " 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3045 S.-1 
RIÑA Y NAVAJAZOS 
T O D O P O R L A P O L I T I C A 
E n la noche de ayer r iñeron en la 
esquina de Aguila y Trocadero,^ por 
asuntos relacionados con la política, 
Matías Reigada, natural de la Haba-
na, de 35 años de edad y vecino de 
Aguila número 40, y Luis Carrera 
Justiz, natural de Matanzas, de 27 
años de edad y residente en San Ra-
fael número 214. 
Carrera Justiz le dió un navajazo 
a Reigada que le produjo una herida 
que se extiende desde la oreja izquier-
da a la región parpebral del mismo 
lado, y Reigada le infirió una herida 
de dos centímetros de extensión en el 
dedo anular derecho, a su adversario 
Carrera Justiz. 
La policía, que intervino oportuna-
mente en la riña, condujo a los lesio-
nados al primer centro de socorros, 
dónde los asistió de primera intención 
el doctor Scull. 
Carrera Justiz y Reigada ingresa-
ron en el Vivac después de instruirlos 
de cargos el señor Juez de guardia. 
Atentado a la policía 
Jesús Cabrera, de Estrella número 
42, y Manuel Betancourt, de Factor ía 
14, fueron acusados de atentado en la 
noche de ayer por «1 vigilante número 
487, Vicente López. 
Los aludidos realizaron el delito en 
la calle de Desamparados esquina a 
San Ignacio. 
¡ES señor Juez de guardia los remi-
tió al Vivac. 
^ — • • • — ^ • 
Del Juzgado de Guardia 
TIBURON QUE M U E R D E 
En el Centro de Socorros de Casa 
Blanca fué asistido por el doctor Ar -
mando de los Cuetos, de varias heridas 
por avolusión en la mano derecha. 
Amado Martínez Piñeyro, natural de 
Casa Blanca, de 19 años de edad y ve-
cino del Pescante del Morro. 
Refirió el lesionado que las heridas 
que presenta las recibió al morderle un 
t iburón en ocasión de estar paseando 
cerca del Morro. 
E N L A SIERRA D E P L A N I O L 
Esteban López, natural de la Haba-
na, de 17 años de edad y vecino de Ba-
rrete número 9 en la Ceiba, fué asisti-
do anoche por el doctor de León, en el 
Hospital de Emergencias, de lesiones 
graves y de signos de compresión abdo-
minal. 
Refirió López, que dichas lesiones 
se las produjo casualmente en la Sierra 
' 'P lan io l , " situada en la Calzada del 
Monte esquina a Matadero. 
NIÑO QUEMADO 
A l rozar con un fogón que estaba 
encendido, en su domicilio, sufrió va-
nas quemaduras graves en el vientre, 
Kaul Montero, natural de la Habana 
de 2 anos de edad y vecino de Empe-
drado 20. r 
T R A B A J A N D O 
Julio Villegas y López de la Haba-
na, de 22 de años de edad y vecino 
de Malo j a número 109, fué asistido 
ayer en el Centro de socorros del se-
gundo Distrito por el doctor Reyes, 
de una herida de evolución en el de-
do mayor de la mano derecha. 
A la policía manifestó Villegas que 
la herida de mención se la produjo en 
taller de maquinaria situado en Ha-
cendado en ocasión de estar trabajan-
do. 
ROBO D E U N FLUS 
Antonio Lar rañaga , residente en 
Rayo 34 altos, dió cuenta ayer a la 
policía de que de su domicilio le han 
sustraído un flus de repartidor de 
" L a Gaceta Teatral ," que aprecia en 
$50 oro español. 
MUERTO POR I N T O X I C A C I O N 
E l Juzgado de Guardia, tuvo cono-
cimiento anoche del fallecimiento de 
Juan Bautista Cascós y Oliva, natural 
de Alquízar, de 19 años de edad y ve-
cino de esta ciudad. 
López falleció a consecuencias de una 
intoxicación que sufrió en días pasa-
dos. 
E N U N M O L I N O 
En el tercer centro de socorros fué 
asistido ayer, por el doctor Muñoz, de 
varias lesiones graves en la mano de-
recha, el menor de 13 años de edad, 
Marcelino López, natural de E s p a ñ a y 
vecino de Cerro 518. 
López se lesionó casualmente al tra-
tar de quitar un garbanzo crudo de 
un molino de café. 
De la ocurrencia tuvo conocimiento 
el Juez de Guardia. 
POR F A L S I F I C A D O R E S 
E n la Plaza del Vapor, fué arresta-
do ayer, al tratar de cobrar una frac-
ción de billete de Lotería de una v i -
driera José Mesa. 
Mesa al ser detenido confesó que 
Quint ín González le había dado el bille-
te y este último refirió que se lo había 
encontrado en unión ne otras fraccio-
nes. 
E l uno por recibirlo y el otro por 
encontrarlo, fueron enviados al V i -
vac por el Juez de Guardia. 
PARA VESTIR a la Oltlma moda, fleben 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Galiano y San 
Rafael. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CURA. SECRETARIA 
de Obras Públicas. Jefatura de la Ciudad 
do la Habana. Anuncio. Habana. Sep-
tiembre 1". de 1913. Hasta las 2 p. m. del 
día 19 del actual, so recibirán en esta Ofi-
cina (antigua Maestranza) proposiciones 
en pliegos cerrados para el sumlnietro del 
carbón "Antracita Pea" que sea necesario 
para el consumo de esta Jefatura durante 
el tiempo quo resta del presente año fis-
cal. So facilitarán a los que los solici-
ten, informes e impresos. Pdo. Ciro de la 
Vega, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 3103 alt. f.8 
B n i é n de V í l l a Y i c í e s a , 
C o l u n p y C a r a v i a 
JUNTA GENERAL DE ELECCIONES 
De orden del señor Preeidente de esta 
Sociedad y oon objoto de elegir la Junta 
Directiva de la misnoa coa arreglo a lo que 
dispone el articulo sexto de su Regla-
mento, cito a todos los señores asocia-
dos, a fin de que se sirvan concurrir, el 
domingo, 21, a la 1 de la tarde, a los sa-
lones doJ "Cerutro Asturiano," lugar don-
de se celebrará la Junta. 
Habana, 17 de Septiembre de 1913. 
El Secretario, 
Florentino CoWán, 
C 3249 lt-17 4d-18 
Cempanla C e r v e c e r a I n t e r n a c í o i a l 
SOCIEDAD ANONIMA 
De orden del señor Presidente, cum-
pliendo acuerdo de la Directiva de esta 
Compañía, CITO a los señores Aocionis-
tar, de la misma, para que concurran el 
día 25 del corriente mee de Septiembre, 
a las dos y media de la tarde, a la se-
sión extraordinaria que celebrará la Jun-
ta General de Accionistas, en los salo-
nes del Club Cataluña, Prado núm. 120, 
altos, conforme a los artículos XYI y si-
guientes del Capítulo V de los Estatutos, 
para tratar del Dictamen de la Comisión 
de Gloea y de la reforma de diebos Esta-
tutos, especialmente de su Artículo pri-
mero, en cumplimiento de acuerdos adop-
tados por la Junta General de Accionis-
tas el día 28 de Junio último, y de la Di-
rectiva en su sesión del día 16 del mis-
mo mes. 
Los señores AcclonietaB que concurren 
a la sesión, presentarán a la entrada los 
documentos que acrediten su personali-
dad. 
Habana, a 14 de Septiembre de 1913. 
POILIOARPO LUJAN, 
C 3230 lt-15 9d-16 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C í 
SALIDAS D £ L A HAEiLNA 
de los vapores de gran velocidad de 
Ift Compañía Trasa t lán t ica Española 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Corana, Gijón y Santander, 
"Reina María Cris t ina" (e r t raw-
diñarlo} el 27 de Octubre, para Cora-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X i l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander, 
"Reina María Cris t ina." el 20 de 
Diciembre, para Coruña, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, dir í janse a su 
consigna tar ioj 
M A N U E L OTADUY, 
Oficios núm. 28. altos, Tele t X 6588 
VAPOT. CORREO 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Septiembre, a las dos de la tarde, 
llevando la eorrespondeccia pública, que 
sólo se admite en la Administraeión de 
Correo 
AcJmite carga y pasajeros, a loa que — 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiane acreditado en sus diferentec 
Hnoaa. 
También recfbJc carga para Inglaterra, 
Kamburgo, B remen. Amsterdan, Rotter 
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
oon conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario anteo de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 27 y la carga a bordo de las 
larcbaa hasta el día 29. 
P R E C I O r D E P A S A J E 
ORO AMERICANO 
I D A 
Primera clase, desde . . $148-00 
Segrnnda clase $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37.00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase $263-50 
..Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera • ^ 72-95 
Precies convencionales para cama-
rotes de Injo. 
A V I S O 
por acuerdo de la Sección primera flel 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los afefiores paaajere» no 
conduzcan entre biuj equirwjes ni perso 
nalmente, armas blancas ni de fuego 
De llerrariaa contra lo dispuesto, debo. 
rte entregarlas ^ ^ r g o d * 
en el momento j%ee_Ifsbt*0r^r8Onal como 
de esta manera «J regisiru p 
está ordenado. 
N O T A . - © * tt£ c T o £ 
ra tocas ia* efectos que se ámbar-
asegurarse toooe it» ***** 
quen en «us vapores 
p a s L " h 9 a l TJlSúo 11 del Regla-
pasajeros jer0B y del orden 7 régl-
^ ^ ^ ^ ^ 
iKomire ? apellido g » * " » * - « 
m^ «i nuerto de destino. 
Fl Uiüpa e lo recibe gratuitamente a 
lanena S l a t o r / ' en el Muelle de la 
Sacona, Ta víspera y día de sabda hasta 
las diez de !a mañana. 
Fara cumplir el R- D. del Gobierno de 
K ^ a , fecha 22 de Agosto úlümo, no se 
ü m i t í í en el vapor más equipaje qne el 
SSarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consígns-
taria. 
Todos los bnltoB 4s H i V O * 
etiqueta adherid». « 1» craJ « M t e t * 
número de blDeto de pwaje 7 «* *a«t» 
donde éote fué «podida 7 ™1*!r*?TT* 
bidos a bordo loe bultos e» k » eaam a » 
tare esa «tl^utrta. 
Para informas dWglra» • •« c a w t e » -
tarl0, SAMUEL aTADUT. 
oFrcioe nüm. 2* kabaia. 
W A R D 
A S u r A m e n c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur Amórica. 
Se despachan boletos directas. 
Salidas de la Habana pan New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $4OO0 y $4500. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira- Progreso $22 y Veracrur$32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc, 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. CO, 
Departamento de Pasajes-—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 25. 
1277 156 Ab 10. ' 
COMPAONIE GENERALE TRAKSATLANTIQCE 
VUFORES CORREOS F R Á I C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE APARATOS 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 15 de Octubre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde.. 
En Sa clase. 
J 148-08 M. A, 
126-00 „ , 
30-00 .. . 
En 3a preferente— 
En Sa clase 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r a z 
Bobre el dia 3 y 17 de cada maj 
L I N E A D E C A N A R I A S 
C A L I F O R N I E 
saldrá el día 26 de Septiembre a las 4 de 
la tarde para: 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña y Havre. 
Primera clase.. f 35 Qy 
Intermedia 53 
Tercera clase 2) ** 
S a l i d a s p a r a N e w O r i e a n s 
Sobre el día 12 de cada mes. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clarea 
para los puertos de RIO JANEIRO 
MONTEVIDEO, BUENOS A T R B s ) 
etc., etc., por ios rápidos vaporea co-' 
rreos de la afamada Cié. de Naveg-a-
tion Sud-Atlantiqne. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
ge venden pasajesdirectos hasta Parta 
vía New York, por lo? acreditadoj vanore* 
déla WARD L I N E en c o m b i n a c i ó n 
los afnmadoR trasatlánticos ranceses Fran 
ce. La Provenee, La Savoie. La Lorrai. 
ne, Torraíne. Rochambsau. Chicago. 
Niágara, etc* "T* 
Demás pormenores dirigirse a sus comi-
nntanosen esta plaza 5 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 





SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E ~ L A H A B A N A 
DURANTE EL IES DE SEPTIEMBRE IE 1913 
Y a p o r G I B A R A 
Jueves 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey). Mairntí r,a. 
lo a ia ida). Puerto Padre (Chapea) S 
bara (Holgufa). Ñipe (Mayarí. AnTufa r i " 
gimaya. Saetía. Felton) Sagua de T á n l ™ 
(Cananova) Baracoa. G u a ¿ 4 n a W y 
tiago de Cuba. 0 l s<in-
V a p o r H A B A N A 
30, a las 5 de t a j ^ w 
Para Nuevitas (Caznagüey) 
dre (Chaparra), Gibara (Halm^J^ W1 
Ñipe, (Mayarí, AntiUa, C a ¿ S £ í * W 
Peatón), Baracoa, Q n a a t á n t o T . » 
de Cuba. 7 Sto*^ 
V a p o r A L A V A | | 
Todos los miércoles, a las 5 j 
Para Isabela de Sagua v r - n 14 Une 
toros, Seibabo «isa, Y a g ^ l S ^ ^ 
y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga ds cabotaje 
Los vapores de la carrera d 
del díc, de salida. aa8U S 
de Cuba 
11 SL. TU. 
El de Sagua y GaíbarieiL i a c 
L día de salida. ^ p. HL del UJM Utí Künrjn m| • 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá ¡xasta T 
tarde dal día hábil anterior a l i 5 ̂  I 
iide del buque. * ^ i | 
Atraque en Guarrtáñamo 
Las vapores de loa días 5. 15 v 
carán al muelle del Deaeo-Cai at£L 
los As los Ifi. 20 y 3« al de í 
Al retomo de Cuba, atracarla i*1-
al nmelle del Dewo-Cal manera. 
AY1SQ6: 
IXB vaporea tjre hacen escala en 
tar y Gibara, retíbem carga, a tts*2 h i -
para Camagüey y Holgn-y ««ss^ 
Los conocí mientas paxa Iba ewnfĉ  
• c r in dados en la Casa Lrmrafr,,?*'^» 
signataria a los emborcadeces mia'T01*' 
liciten, no admítíéndase irfagía elf, *>" 
con otros oonocimieiiaaDe que ^ r í z * * * 
cía amen te loa facilitados por la Em ^ 
En los conocamlentoi dsbetá 
cedor expreaar con toda dartdad J04*' 
títud las mareas, nfimeroa, uírmarn 
tos, ciase de fes mísmoB, e r n t a ^ ^ 
de produceídn, resídentía del recarteL1"* 
so bruto en kilos y valor de laanSi?" 
cíaa, no «dmftiémíos© nímgíbi aMajcSS* 
to que le falte caalquicca de «Sbb¡S* 
titos, lo mismo que aijneUns qu» «c iT^ ' 
silla correspodiente al contenido, 1*1 ^ 
escriban las palahraa "efe t í f le^^TT*' 
cías- o "bebida*," toda ^ q w ^ L ' 
Aduanas se exige se baga Gnaaíai la ri7 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de "bsSñ&t, 
sujetas al Impuesto, defaerájn. detaTEar 
lee oonocknítntos la clase y cánteme ?. 
cada bulto. 81 
En la casilla correapandfeafie al miw, 
produfocifin se escribirá. caoSgoJcra d» w 
palabras "País" o "Er tnu i íe tV o tas fe 
si el contenido del buito o buBU» remfc! 
sen ambas cualidades. 
Hacemos publico, para general 0̂ 3̂ , 
miento, que no será admitido ningún biü-
to qne, a juicio de los señores Sobne». 
goa, no pueda ir en las bodegas dei baña 
oon. la demás carga. 
NOTA —Btías salidas y escates peffiía 
sor modificadas en la íorma que crea csi-
vertiento la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señara Can», 
c Jen tes, que tan pronto estén los banai 
a la carga, envíen la que tengan (Hapcej. 
ta, a fin de evitar la aglomeración es I01 
últimos días, con pertnício de los coadac 
toree de carros, y también de loe vaporê  
que tienen qne efectuar la s«T-fda a dsslio-
ra de la noche, con los riesgos coMb 
guientes. 
Habana, VL de Septiembre de I f l t J 
SOBRINOS DE HERRERA, S, en C. 
Sm Tt-l a 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-T740 Obispe afea £V 
cahiet Bancas OwIbii encintea. 
DeptfMttMi c*n y ala tata**. 
I>e»c«eKtmu PIcMnctam**. 
Cambioa de Menr¿a*. 
Giro de letras y pac*B por caltt» 
todita las plazas eemerciaies ds Us Estalsi 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, Ita-
lia y RepUbMca» del Centro y Snd-Aní-
rica y sobre todas las ciudades y ik»1>!«« 
de Espafta, Islas Bajeares y Canarias, » 
como las orín cíñales de esta lala. coriiespossaj.es del BAjrco PB 
ESPAAA E9 LA ISLA DE CUBA 
2J71 Tt-l ^ 
6 . U W T 0 N C f f l L D S Y C I U H 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Gasa «ristnalMato eartaUecMa ea 15+4 
Giran Letras a la rista sobre todoi «̂ 
Bancos NadOTales d-» los Estados Un*»* 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y d* d*P<3fc-t" 
oon interés. 
TeMfoao A-125a. OaMei Ctn4». 
m i r»-1^ 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
. 108. AGUI A H IS8, en^otna a ABABC^a* 
E a e » pacos per el eatbfe. CaHIBaa 
cartas de erMMo y atran 
a corta y larca vista. ^ 
Hacen pagos por caWe; giran 1<ltr*'flj, 
corta y larga vista sobre todas las <W 
tales y ciudades i na portan tas de los **z, 
dus Unidos, Méjico y Europa, asi cotm-
fiobre todos los pueblos de Bspaa^J^ 
cartas de crédito 6obre New Y o r k , ' " • V 
fia, New Orieans. San Fraacisco, 
Parle, Hamburgo. Madrtd y Barc^o^ 
M70 
J . B A L C E L L S V 
(S. en C.) ^ 
A M A R G U R A ^ W - * ^ 
Hacen pagos por el cable / *\oT%, ^ 
a corta y larga vista, sobre V • caP11*̂  fli 
dree, Parts y sobro todas i*f. .Tes 
pueblos de Espaíla e Iala.s B*w ^ segv 
narlas. Asentes de In Compa»18 
contra Incendios "KOVAL." ^jf-J 
«7» 
HIJOS D E R . Á R G Ü E U ^ 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 ó . H a b a n * ^ 
Depósitos y Cuentas Corrientes. ^ ^ 
tos de vaJores, haciéndose c*27̂ * tero}e* 
bro y RemlsiOn de dividendos • ^areí 1 
Préstamos y Pignoraciones d« ¿̂ D-
frutos. Compra y venta de valoreo ^ l#, 
eos e Industriales, Compra y Tcn -jpon** 
t- s de cambio. Cobro do letI•*s• r-, prf»* 
etc. por cuenta aiena. Giro sob" pâ 10* 
rlpales plazas y tamWén sobre P»' 
de Esjpi&s, islas Baltares y 2*flf-
?os por Cables y Cartaa de Cred"»- ^ 
Z A I D O Y C O M P -
CUBA M I S . « T ^ 
Bobre Nueva York. Nueva 'J** 
omz. Méjico, San Juan de Puerto ^ g**' 
«res. París. Burdeos. Lyon. B*J" ^ 
burgo. Roma. Ñapóles. Milán, t^*" QuinO* 
•olla. Havre. Lerta. Nances, Salni fc ^ 
Dlsppe. Toloase. Venocia. tod*» 
fin. Maslno. etc.: así ĉ mo sonre 
capltalrs y provincia1» do .«i»« 
•SI*ABA E ISLAS CAHABJ*̂  JT, 
J>370 
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H A B A N E R A S 
vt* Pildaínl 
?ob ^reisidad le persigue. 
I* sdT^ de tantos sinsabores y tan-
^ ^ « e d a d e s ha querido la suer-
s cí)I1 i del único bálsamo de su vi-
P ^ d o s e a la buena y excelente 
^T^o con quien compartió las vi-
^ a ¿ d e un hogar siempre honra-
„ Ae presumir que estuviera 
*0 r,n pJ fin de la infortunada 
- ¡ . f S de PüdaiB, 
i]^.n Q-ae su mal era incurable. 
D .Airo que para el mayor nú-
P hübS sido una sorpresa ver a 
ñ pü.i^ín susaribiendo ayer la 
mste de las invitaciones. 
sS ^ se hace para el entierro de 
^ amado. 
¿comnoverán esta vez los que de-
al veierano actor cubano en el 
f l t io v la indigencia? 
i ' l l x i algo en su favor? _ 
í̂ cmn momento más propicio para 
Arable Presidente de la Repúbli-
• QVjeTe complacer a los cronistas 
f prensa habanera que en instan-
L firmad Por todos Pidiera 81 Jefe 
' Estado la restitución de Pildaín' 
1 modesto puesto de donde lo arro-
¿ Secretario de Instrucción Pú-
reparar una injusticia, 
gsto prinier0-
f sería después dar el único consue-
oosible en estos momentos al artis-
en'desgracia. 
'^j me cansaré de repetirlo. 
Poblé Pildaínl 
las asignaturas la primera de las ca-
lificaciones. 
Resultado que era de esperarse da-
do su amor a los estudios. 
¡Ojalá que nuevos lauros estén re-
servados al simpático estudiante I 
Tenga mi enhorabuena. 
Que es también para los que tanto 
se interesan, con amoroso afán, por la 
educación de Gustavo. 
• o 
De viaje. 
Ayer, en el vapor Havana, embarca-
ron los jóvenes Humberto Giquel y Jo-
sé Ignacio Cámara, hijo este último de 
los Condes de Buena Vista. 
Van a ingresar en la Academia Mi-
litar de Cornwal. 
Lleven buen viaje 1 
« 
0̂ y copio: 
•«•Al finí ^an teme*0 comienzo las 
ras de reparación del pavimento de 
Avenida del Golfo. 
Ü cvnfrére de L a Noche, que dps-
q¡ pección pidió a ese efecto que el 
i se encontraba completamente 
rielado y ello resultaba peligroso 
ra los que concurrían a ese lugar, 
d todo, los domingos en que ma-
. era la concurrencia. , 
La medida ha sido acertada. 
Como lo sería si por el señor Al-
ille de la ciudad se ordenara se pin-
bd nuevamente las sillas de hierro 
jt allí existen, con pintura que no 
adhiera a los vestidos, después de 
is, para así evitar las molestias 
proporcionan estos asientos tan in-
¡odos, a falta de otros donde más 
¡ellemente pueda sentarse el que por 
hacerlo, paga, en relación, una ex-
rbitante cantidad de dinero, 
'rbano del Castillo fué el primero 
¡evaníar su voz en ese asunto que 
los hemos tocado, esperando ver si 
nos atiende, pues es desagradable 
¡spnes de sentamos en esos pintores-
artefactos de hierro, tener que lle-
para casa, la ropa impregnada en 
pintura con que actualmente se ha 
badnmado a los mismos. 
ISe hará lo que debe hacerset*' 
Es de esperarlo. 
L a primera boda de Octubre. 
Boda de la señorita. Josefina Tra-
munt y Andrés García Gutiérrez, la 
cual tendrá celebración, a las nueve 
de la noche, en el templo del Angel. 
Fignrarán entre los testigos del ac-
to el doctor Diego Tamayo, el coronel 
Tomás Oliver y los señores Pedro Vá-




E n el Éavama embarcó ayer, rum-
bo a Nueva York, el señor Carlos Du-
fau, agente general de la Cuban * 
American Line S. 8. Co. 
Regresará en plazo prórimo. 
« 
Gustavo Arellano. 
h jovencito estudioso, simpático e 
ieligente que figura entre los alum-
íímás aventajados de San Francisco 
hda, el acreditado plantel de en-
pajiza qne dirige el doctor Pablo 
Gnsíavo acaba de examinarse eu el 
tótqtd Provincial del primer curso 
Bachillerato obteniendo en todas 
Sobre un chismecito. 
Se me pregunta en una postal: 
—-''j Conoces a la sugestiva y bella 
señorita que según el cronista de E l 
Día se casa en Octubre con un joven 
muy bien relacionado en nuestros círcu-
los sociales í'' 
Respuesta al canto. 
Sé que es una veciuita del Malecón, 
muy celebrada eu las crónicas, pero 
no añadiré una sola palabra a lo que 
dice el simpático compañero. 
No es tiempo todavía . . . 
L a señora de Dolz. 
María Martín, la elegante dama, es-
posa del popular red^utor de L a Nota 
del T>ia, el doctor Eduardo Dolz, se 
encuentra ya, a estas horas, totalmen-
te restablecida. 
Noticia que será recibida con placer 






Un domingo animado. 
E n Las Playas, por la mañana, el 
concierto semanal de costumbre, tan 
animado y tan concurrido siempre. 
Las matinées teatrales. 
L a velada que a, favor de sus fondos 
ofrece el Liceo de Jesús del Monte en 
sus salones. 
E l baile del Centre Cátala. 
L a retreta del Malecón por la Banda 
del Cuartel General y la del Parque 
Central por la Banda Municipal. 
Y Miraimr, el alegre Miramar, con 
sus muchos y variados atractivos. 
No faltarán acertijos. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
de G a r c í a Zí 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo, a las cuatro de la 
^^e, su esposo, padre, hermanos, hermanos políticos y amigos, 
Aplican a sus amistades se sirvan acompañar el cadáver desde la 
mortuoria. Estrada Palma nú mero 12, hasta el Cementerio 
de Colón, favor que agradecerán ete rnaimenta. 
Habana, Septiembre 21 de 1913. 
"'"áreo García Zabala; Yalcntin Montaña; Justo y Be-
,̂ Ffta Momaña; Ezequiel García Zábala; Benito García; 
Maymel Otadioy; Gregorio S. del Haya; Octavio G. Aguiar; 
Doctor Eduardo Plá. 
0-^271 1—21 
A b r i g a d e c o r o n a s f ú n e b r e s 
D E R O S y C a . 
Sol número 70 - T e l é f o p o A-5171 - Habana 
ANEMIA 
^ V A U E C E N C I A 
A F E C C I O N E S 
^ C O R A Z Ó N 
^ ^ l . Y FISICA pTT - ^ . ^ TÓNICO-RECOHSTITUYEHTE - - i 
^ ¿ 0 S O ñ E G E M E ñ A D o ñ QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS V , 
EXCESO DE TRABAJO 
N E U R A S T E N I A 
F I E B R E S DE LOS 
PAISES CÁLIDOS 
D I A R R E A S 
CRÓNICAS 
f̂Qr : UEnfmniPFc REPIS MO km & VACHEROfJ, Ste-Foy-lés-Lvon (Francia) f 
C A R N E T - S A L O N 
Dê  una fiesta, muy simpática par-
ticipó el domingo un grupo distinguido 
en la sociedad habanera. 
Fué el santo de una señorita por esa 
misma sociedad, mimada y querida: la 
culta y delicada María Carvajal 
L a morada de la respetable dama 
señora Mercedes Alzugaray viuda de 
Valdés, con ese motivo, se vió invadi-
da por damas distinguidas y señoritas 
elegantes y simpáticas, amigas cariño-
sas de la interesante María. 
Allí en aquella morada, que estaba 
elegantemente adornada, se pasó un ra-
to, agradabilísimo. 
i Se hizo música y se bailó: hubo re-
citaciones, se pronunciaron discursos, 
se obsequió espléndidamente a los asis-
tentes... en fin que el anomástico de 
la virtuosa María, se celebró en medio 
de la mayor alegría. 
Vayan los nombres de algunas de las 
damas y señoritas que allí vimos: 
Señora Vidad viuda de Rou-^ier, De 
Lombre, de Coustón, Moreno de Fer-
nández y Martínez de Armas. 
Señoritas, María y Rouvier, Laura 
Quecada, Mercedes Granado "Panchi-
ta" y ^Fosefina" Morua Contreras, 
Ana María Marcos, Hortensia Elejal-
de y esta trilogía formada por dami-
tas tan simpáticas como Catalina Ma-
ría Granados, "Nena" Valdés Alzuga-
ray y María Luisa, María Contrcras. 
Onomásticos. 
Hoy los celebran dos damas igual-
mente estimadas y distinguidas: Ef i -
genia Valenzuela de Valdés y Eiigenia 
Valdés de Sánchez. 
También celébralo mañana un ami-
go muy distinguido, el señor Mauricio 
Sterling, y su hijo el conocido joven 
Mauricito Sterling. 
A todos envíales el cronista su feli-
citación sincera. 
Nuevo cristiano. 
Lo es desde el domingo una graciosí-
sima niña, hija de nuestros estimados 
amigos, los esposos Salgado y Lazaga. 
Isabel Eladia de les Dolores, es así 
desde ese día como la llaman sus pa-
dres, a la nueva cristiana, a quien apa-
drinaron la elegante señorita Dominga 
Salgado y el distinguido jovrn señor 
Manuel López. 
Hogar feliz. 
Lo es el de dos amigos muy estima-
dos. E l señor José Acapurna y su 
joven y digna esposa, la señora Cari-
dad Palomar, con la presencia de una 
hermosa niña que es, alegría del pré-
senle y esperanzas del futuro. 
Nuestra enhorabuena a tan estima-
dos esposos. 
A Cárdenas. 
A la bella ciudad de la provine!:: 
matancera, partió el sábado una dis-
tinguida señorita, la espiritual María 
Agustina Valdés, a quien le deseamos 
grata estancia en tan simpática ciur 
dad. 
Saludo. 
gusto, devolvémoselos al distin-
guido joven, señor Enrique Ortiz Mo-
reno, el saludo que al tomar posesión 
del cargo de redactor y cronista de sa-
lones de la revista cívjco-literaria, en 
atenta B. L . M nos ha enviado. 
Al propio tiempo deseárnosle al nue-
vo compañero, toda clase de triunfos 
en el puesto que desde hoy ocupa. 
Agustín ^runo. 
Destete de los Niños.— 
Las diarreas producidas en este pe-
ríodo de la vida, así como en la épo? 
ca de la dentición, se curan sin moles, 
tia con el Elíxir Estomacal de Sáiz 
de Carlos. 
C r ó n i c a B e l i g i o s a 
DIA 21 DE SBPTIEMBRS 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Dhrina Majestad 
está de manifiesto en Jesús María. 
La semana próxima estará el Circular 
en las Reparadoras. 
Domingo (XIX deepuóa de Pentecostés.) 
Los Dolores de Nuestra Señora.—Santos 
Mateo, apóstol, e Isaclo, mártires; Jonás, 
profeta, y Melecio, confesores; santa Bíl-
genia, virgen. 
Dê de los apóstoles acá no ha habido 
Santo que no haya profesado una tierna 
devoción a la Madre de Dios. San Ber-
nardino de Sena, exponiendo aquellas pa-
labras que dijo Cristo a San Juan desde 
la cruz: Esa es tu Madre; y a la Santísi-
ma Virgen: Ves ahí a tu Hijo; dice que 
San Juan representaba entonces a todos 
los escogidos, y la Virgen a toda la Igle-
sia. San Agustín es de opinión, que cuan-
do David hace a Dios aquella oración: 
Salva, Señor, al hijo de tu esclava: mues-
tra en ella la dicha que gozan los hijos 
de María; y cuando añade en otra parte: 
Yo soy tu siervo, y soy hijo de tu escla-
va; es como si dijera: en este solo título 
fundo mi esperanza de que me habéis de 
otorgar la gracia de la salvación. Pren-
da segura de ella iiama San Juan Da-
masceno a la Santísima Virgen. Profesa-
ros a "Vos, oh bienaventurada Virgen, ex-
clama el santo, una singular devoción, es 
lo mismo que tener aquellas armas defen-
sivas que Dios pone en las manos de los 
que quiere salvar. Toda la esperanza, to-
da la gracia y toda la salvación a qÚQ 
aspiramos, dice San Bernardo, ««temos 
persuadidos a que se nos concederá por 
intercesión de María. En sus manos es-
tán todos los tesoros le las misericor-
dias del Señor, dice San Pedro Damia-
no. Esto movió a San Germán y a otros 
santos padres a decir, que no parecía posi-
vle que pereciese para siempre un ver-
dadero devoto de la Virgen: o ha de de-
Jar su devoción, o se ha de convertir. 
Asegura San Pablo, que todos los pre-
destinados han de ser semejantes a Cris-
to: y por consiguiente hijos adoptivos de 
María, como el Salvador lo fué por na-
t-.irale/a-
FTESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Corresponde visitar a 
Nuestra Señora de Guadalupe en la Igle-
sia de Nuestra Señora de la Caridad. 
AVISOS R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE U MERCED 
SOLEMNES CULTOS A NDBSTRA SE50RA 
DE LA MERCED. 
martjes 23. a laa 7 p. m.. Rosarlo, No-
vena. Gran Salve del Maestro Calvo y Fuly, 
LetanítLs de Coomo de Benl/to y Gaude María 
de Antonio Marco. 
E l miércoles 24. festividad de Nuestra 
Señora oe la Meirced. A las 8 y media so-
lemne fteata can asistencia del Dustrtstmo 
señor Obispo, cantándose la Misa Pontlfl-
cai dea maestro Perosl por numerosas vo-
ces y orquesta. 
ÍU\ panegírico a ca.r«ro del R. P. Doro-
teo D. Gómez, Superior de la Misión. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A NTRA- SRA. DEL SAGRADO CORAZON" 
El día 2£, a las 8 a. m., se caattart. la mi-
sa con que menauadmente se honra a la 
Santísima Virsvcn. 
Se EtiplLca a todos sos asociados y devo-
tce 3a asistencia. IíA CAMARERA 
11797 4.21 
KLESIA DE JESUS DEL 
Gran ñesta a la Santísima Virgen de la 
Merced en esta Iglesia Parroquial, prece-
dida de la novena que ae viene haciendo 
todos los días después de las Misa de 8 y 
que continuara hasta el día 24 del presente 
mes, en el que habrá MiEa cantada 
El domingo 28, se hará la Misa solem-
ne de Ministros juntamente con la de la 
Pontificia, con exposición de S. M todo 
«1 día y sermón por el P. Aquilino Gon-
zález y procesión por la tarde por ser cuar-
to domingo de mea 
La orquesta será dirigida por «2 maestro 
señor Gogcwsa. 
La camarera, señora Prancfcjoa Blanco de 
Obregón y párroco que sasorlbe. ruegan la 
asistencia-
Jesús del Monte, Septiembre 18 de ISIS. 
E L PARROCO. 
H738 é-u 
PARROQUIA DE HONSERRATE 
HERMANDAD DE KTJESTRA 8 ES O RA DE 
LA CARIDAD DEL COBRE-
El próximo domingo 21, a las 8 y medía 
de la maftaina .tendrá efecto la solemne 
fiesta en honor de Nuestra Señora la Vir-
gen de la Caridad del Cobre. El sermón 
estará a cargo del Secretario del Obispado, 
R. P. Alberto Méndez. 




IGLESIA de San Francisco 
CLLTOS aüE A Sü SANTISEMA 5IADRB 
Y PATRON A LA VIRGEN 3IARIA, EN 
EL MISTERIO DE SUS DOLORES GLO-
RIOSOS, TRIBCTA LA V. O. T. DE SER-
VI »'AS, ESTABLECIDA E3I LA IGLESIA 
DE SAJV FRANCISCO. 
DIA 20.—A las 6% de la tarde, previo el 
Santo Rosarlo, se cantará Salve Solemne. 
DIA 21.-t̂ A las 7% tendrá lugar la alisa 
de Comunión general, y a las 9. la Solem-
ne con orquesta y con S. D. M expuesto, 
predicando el R. p. Corrector Fr. B. M I»-
pátegui. 
Por la tarde, a las S, la función men-
sual con nlátlCá por el R. p. Cándido Be-
raza. 
A continuación, una vez reservado S. I». 
M-, fíe hará la procesión c<v. la imagen y 
estandarte de la Virgen d̂  los Dolares, ter-
minando el acto con la Beadtclón Panal. 
Imvita a los mencionados Cultos a los 
'Pereiarlos Servitaa, a las Efigernias y a tor 




M u y I lus tre A r c b i c o f r a d í a de l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e n l a C a -
tedra l . 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestroe Eatacutos, el próximo día 21 
del presente mee, ee celebrará, con la so-
lemnidad de costumbre, la festividad del 
Domingo tercero, con misa de comunión á 
la? 7 d§ jnaftana. mlea cantada a Jgjp 8 
y sermón a cargo d»l M. L Magistral ae la 
Santa Iglesia Catedral; durante la misa es-
tará de manifiesto S. D. M. y después se 
hará la precesión por el Interior del Tem-
plo, concluyendo con la reserva. 
El Rector, 
Carlos Btuquet de la Craz. 
El Mayordomo, 
Jnan Fernández Arnedo. 
11650 4-18 
PARROQUIA DE M E R R A T E 
FIESTA DE LA VIRGEN 
D E L A C A R I D A D DEL COBRE 
El próximo día 11 de Septiembre, a las 
cinco y media dé la tarde, se izará la ban-
dera para dar comienzo a la novena que en 
honor ¿Je Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, 
festejándola con una solemne fiesta relig.o-
sa el domingo 21 del propio mes, a las ocho 
y m«dla de la mañana. 
El primer día de la novena, antes de co-
menzar ésta, será bendecida la nueva In̂ a-
gen de la San*íslma Vlrgan de la Caridad 
con misa solemne, y después el rezo de la 
novena 
La señora Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que las pérsbnas que deseen con-
tribuir para la fiesta con alguna limosna, 
pueden enviarla a su domicilio a cualquier 
hora del día a la casa Animas púm. 8̂, ba-
jos, antiguo. 
10909 19-3 S. 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR J . A , T R E K O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
dej pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONBUIxA.-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
11811 36-21 S. 
m i mm \mm 
ABOGADOS 
Estudio: San ignacfo >iúni. 30. de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. JI 13 
DR. CARLOS E . K O H L Y 
Enfermedades de Señoras y Medicina In-
t<rna. Tratamiento especial del Reuma-
tísmó, Asma, etc., por los Filácogenos. 
Consultas de 2 a 4, Habana número 51, 
altos. Teléfono A-8291. 
11757 26-20 S. 
D R . J O S E A P R E S N O 
Cfttftdratlco por oposición de la Facultid di 
Medicina. Cirujano del Hospital Kú-
mtro Uno. Consuitaa de 1 a 8. 
Anirtad aftjn. M. Teléfoni» A-4544. 
O. Wj».-1 
D R . M * K H E L D E L F I N 
MEDICO DE NIftOS 
Consulta?- ^ l¿ a 3. Chacón iúm. 81. SS-
fulna a Aguacate. Teléfono A-265* 
D r . F é l i x P a g é s 
CiruJ-a eü general; StfiUa, eolenaed»-
¿es del -ipej-ato génito urinario. Sol 
titos. Conaoltas d« 2 í 4, teléfono A 3373. 
2772 
J U A N V A L D E S P A S E S 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 10 
2773 S.-1 
CIRÜJAMO DENTISTA 
H A B A N A numero 110 
Polvo* denirlücoa, elixir, ccpLUaa. 
CONSULTAS: DB 7 A ». 
USOl M-W B. 
Doctor M. Aurelio Serra 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES 
Consu l ta de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
c 2966 31-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E Q Ü Í 
etílico «le la Ca»* de BemeAceâ a 
Eapedallsta en las enieimeaadea A* la* 
olüoa naédlcaa 7 kuirtlr^caa. 
Consultan dt 13 a 2. 
Aislar nAm. 106%. TelÉtom» A-3006 SOIS S -̂l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DiaCCTOB DE LA CASA DE SAUJS ttlfl 
LA ASOCIACION CAÜAJUA 
CUUJCUA GKNF.RAI. 
Onumtfaa <larl»« de 1 • a. 
^eattsd n̂ jom. 34. TeiMoae A-44S6. 
8015 a-i 
ooereR n. mm. m i z 
EUtfennrdadea de la Gozcaata, Mari 1 > 
Consulta* da 1 a 2. Ccnaxüada 114. 
Dr. loan Santos Fernández 
OCULISTA 
Oaaadtaa 7- epera«Jauea de 8 a IX y Ae 1 a í 
PRADO NÜ1I. 105 
S012 SL-l 
Víza urinarias, ISs treches «U i» crina 
Ver.érco. Hidrocele, Siaiia tratada por \x 
Inyeoctón *•] 606. Teléfono A-frilO. Da 
12 a 3, Jestíi María número 32. 
soa2 SL~I 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
M-*d¿cinj? g«acr»L Cónsuln3 ir 12 á 3 
Acos&a n ú m . 29 altos 
soes ÍL.-1 
Or.FraadscD J. k Yeiasct 
Enfennedaáes del Corazón, Pulmónea. Ner-
viosas. Fiel y ITanérec-slfilttJ'-'ia. 
Conenltas de 12 a 2. Los ÜIAJ laborables, 
lealtad aAm. 111. Teléfono A-54Uk 
S920 a-i 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargranta. Nariz y Oídos —Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Ceaapoatela 23» moetmo. Teléfaao A- 44CB. 
302 9 S.-1 
HOMEOPATA 
Se ha trasladado a la VCboTa. San Ma-
riano 18. Conenltae de 2 a 4. 
C 3106 30-3 S. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento e?-peclai da Sífilis y enfer-
medades venéreas. Cune i fin rápida 
COKíTJLTAfl DE 12 A 3 
L u nOü 40. Teléfoao A~I34a 
3011 E.-l 
OCULISTA 
Consultas diarias do 13 e 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peoo- S:i-n Nkolás núm. 52 
Habana 
8635 7f-17 Jl 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS. VENERÍW). 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. HABANA NUM. 158. ALTOS. 
CONSULTAS OE 1 A 4 C 2935 26-26 Ag. 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en srAlls. bernias. Irapotes-
oia y esterilidad.—Habana ndraero 49. 
ConMultaa: de 11 a ' y de 4 i. 3 
Ecpecial para los pobre» de Wz a 6 
3130 S.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Paira enfermedadei* aerTlü«a* y mentales. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Bar/rrto 6 .̂—Gnanabacoa.̂ —Teléfone 51? 1. 
Bernaxa 3̂ .—Habana.—De 12 a 3 
TELEFONO A.-36 46 
3030 8.-1 
S a n a t o r i o d e i D r . M a i b e r t i 
Bstablecimlent' dtdicado al tralam:enio 
y curación de las eníiirmedades mentales y 
rervlosas (Unico en su clase ) 
Crlatlaa 3S. Teléfono A-ZKZJV. 
3017 8.-1 
D R . E M J L I O A L F O N S O 
Fji.(ferni«rda<i • de aiñe». leflura. y Clrwsir. 
e» flenrr-il. CO-."*l! LTA S: de 13 a 2. 
Cerro b«->. 31». Teléfono .4-3715. 
3013 3.-1 
D R . JOSE A R T U R O P I Q U E R A S 
DenUata del Centro Asturiano y de |aq 
Asociaciones de Repórters y de !a Prensa 
Consultan: de l. a í l y de 12 a 6. Agui-
la núm. 96. bajos. 
3031 S.-1 
DR. m i PABLO GARCU 
m\r%v\ a iif"A" \ias UKiMAJUAa 
Caa»at*fr- Laa a*m lA 4« Lt 4 v 
2009 &•! 
IGNACIO B. PUSENCIA 
Cirujano del Hoapltrl Xüxnero 1 
Especialista en eafermsdadea da mujere», 
parto» j clrujía en general Consultaa d» 
2 a &. Gratta para los pobrea. Empedrad! 
nüm. 50. Teléfono A-256&. 
8022 a-i 
R A H O M V A L D E S 
DENTIS*: 
Extraccione» g&rantlzadaa sin dolor. Den-
tadura* pertectaa y barata*. Gal laño 129. 
10589 30-26 Ag. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
«Qtedrdtleo de la Baevela da VotflctoS 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultaa da 1 a 2 de al tarda 
Nepruno núm. i8. bajoa Teléfono A-UM. 
Gratis sólo lunes j caiArcóles 
801S g.ri 
• R . A D O L F O B E Y E S 
Estómago o Intestinoa. Excluslvarncrtt* 
Consultas de 7% a 9% A. M. y d« 1 
a 3 P. M. 
Lamparilla 74«—Teléfono A«3582. 
sosa 8.-1 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i l o - u r i n a r i a 
Examen visual de la i Tetra, vejiga y te-
paración de la orina de cada rlñdn' con los 
oretroscoplob 7 ciato copio* mAs modernoa 
Conanltaa en Weptuno nOm. SI, ^rlri^ 
de • 5%.—Teléfono W-ISSA 
m i a- i 
D R . R 0 B E L 1 N 
i-1 el sífilis sangre 
Caracianes rápidas por «iatermat 
mod«jn reimos CONSULTAS DE 12 A 4 
FObiUSa GütAITS 
XC3P3 MARIA ^UMIZR* M 
TELEFONO A-1232. 
S007 a 
D R . J . D I A Q O 
Vías Urmariaa, aiflii» y ¿aLtarmedaxtt 
d« Sefinraa. Címgfa, I9« U a I . Km» 
Atado adía. IS. 
«021 S.-I 
Dr. G i z é M m 
Vías urinarias, sífilis y «nfermedades 
venéreas. 
Exámenes Hretroscápicoa y c¡g±o«cój>V 
coa. 
Inyección es Intravenosas de! "60Br 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar rúm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
«441 156-2 Jn. 
Kédiee de vtalta Kapccíavijría de la 'aaá 
de Salud "CoTedunŝ ," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Ciru jano del Hospital Na mero 1 7 del Dts» 
pensarlo Tamayo Tratamiento de las afec-
ciones del aparato ritínlto-Urlnarij. Cr -
íulí»>i y Clínica, de 3 a 6 P. M. Vfrtndea WL 
Teléfono A-aiT*.—Kabaao. 
3010 S.-. 
Dr. S. Aharez y Gtiaaap 
OCULISTA 
de ta* facultades de PaUs 7 Berlín. Car 
•altas de 1 a S. 
(XREILLT NUM. ft. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
3oü7 a-i 
Doctor ¿areiio Sil vera 
Enfermedades de señoras. Estómago, Hí-
gado, Bazo e Intest'noa. Electroterapia, 
Parto y Cirugía en General O'Bellly 50.' da 
1 a 4 P. M-, Teléfono A-6030. Domicilio. Zu-
lueta 71, altoa. Teléfono A-lOSü 
S143 1 S. 
á . J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Jee Clroiaaa *« JL. Faccutaa dit Puvk 
Es cialista en enfermedadai del eat*-
m^o • lutectinoa ücítúi. •' proeedíml*. ta 
d< los profesores doctore* Hayem y Wla-
ter ¿e Parla, por el anAHsIs del lujo 
trico. Examen directo del intestino inte* 
rlormer.te. 
Consulto: de 12 a 3 Prado 7fi 
3024 S.-l 
Pelap Garda y Saatiap 
MuTAttiO J-V ««^O 
Peíayo Garcia y Oresíes Ferrara 
Obispo núm, 53, altos.—Teléfono A-5153 
DK I a 11 A M K 1 A i P. ¡A 
3006 S.-l 
L A B O R A T O R I O 
CÎ INICO-QUIMICO 
DEL DR RICAnno Ai>I3ALADEJO 
RErSTA NUMERO 72, 
Entre Campasmrl', y Lealtad. 
,.e practican aná.1 S!. de orina espato^ 
sangre, 'eche, vinos. iic:orea agruas, abonos, 
minerales, materiaŝ  grasas, adúcares, etc. 
Anftlislti de er'tie. ompleto), pMpatoat 
aanKi" n lecbe, don pesos (92.) 
TRI EFONO A-3344, 
0̂04 8.-1 
DH. H I O A R O j ü L S A U O E J i ) 
JiLliJCSiVA Y CIPUGIA 
«Jocatiltan de 13 a «. Pobre» ^Tnil*. 
Bieptrfeî id medirá corrientes de alti 
frecuencia, corrientes galvinlcaa. FarAdl-
car. Kíasajc -ibratorio duchas de aire ca* 
liente, efce. Teléf«mo 
RiriJÍA M 51ERO 72. 
Entre Campuu:.rlo y Lealtad. 
3006 S.-S 
O . S . O . E . F I S I L A Y 
PiiOi i. Ul. Ui. ük i .4LjiOL.Ot»LA 
Eap<>eiaIU)tn en í::ifer<iiedaoeji «e !•• OJc« 
y de lo» Oldea- Gallapa 5*. 
>̂e 11 a 12 y de- a a 4.—Telífonu A-Mll 
Oomiclli». ^ i»jni. HJ. \ edado. 
TELKFOÍ̂ O P-llTa. 
3014 S.-l 
oh. m m ñ seooi 
CATFnr;ATICO DC LA ü^i' ^RS'OAP 
G A R G A m . N A S i Z Y O I B f l S 
Keptuco 103. ae Vi a 3. indos los ais.- «x* 
cepto 1q< domintro.t 3ons-.iV~J f op« -» >»• 
nes en ni Kospítal Mercedla, lui.ea r.iér» 
celes y vterre;, a la» 7 4e ia maftana 
3000 S.-1 
D S M T A L E S Y m m \ 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E J L L Y 
P R E C I O S 
Extracciones, d&sde % 1-00 
Limpiezas, desde 2-00 
Empastes, desde 2-00 
Orfica-ci^t*. deB<i« S-00 
PUENTE3 DE O^O, 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Difita©8 de espiga, desde. . , 
Coronan de oro 'dsde. . , , 
locrusiitcioMes. defde. . . , 
Denta,d.ira8 d̂ sde . . . . t 





Concitas de 7 «. m, a 9 p. m. Dominaos v jias festivos, de 2 a 3 a m. 
C 2989 ao-l 
i » A G I N A O A T O R C B 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L08 CARTELES DE HOY 
P A T R E T . — D o s func iones a n u n c i a 
P a y r e t . como los d e m á s teatros . 
P o r l a t a r d e se p a s a r á u n a p e l í c u l a 
t a n d e s d i c h a d a como ^ W a t e r l o o " que 
p u e d e que gusto a los n i ñ o s , p o r q u e 
los so ldaditos , caba l l i tos y c a ñ o n a z o s 
son del a g r a d o de l a i n f a n c i a . 
P o r l a noche, G e r m i n a l . " 
« • • 
A L B I S U . — " D o s p e q u e ñ a s a l m a s i n -
f a n t i l e s , " ' ' W a t e r l o o " y e l " V e n c e -
d o r de l g r a n p r e m i o " figuran e n e l 
p r o g r a m a de l a m a t i n é c . 
P o r l a noche, ú l t i m a de " W a t o r l o o , " 
" E l h o m b r e que a s e s i n ó " y " E l v e n -
cedor de l g r a n p r e m i o . " 
* * • 
P O L Y T E A M A . — T a r d e y n o c h e 
" W a t e r l o o " . . . y " E l c a r a b i n e r o " 
s e n t i m e n t a l í s i m a p e l í c u l a p e r f e c t a m e n -
te i n t e r p r e t a d a y m u y de l a g r a d o d e l 
p ú b l i c o que l a c e l e b r a j u s t a m e n t e . 
« • * 
V A U D E Y 1 L L E . — A n u n c i a s e e n e l 
" V a u d e v i l l e " p o r l a t a r d e J u g a n d o 
a l e s c o n d i t e " y " E l c h a u f f e u r . " A 
las dos. 
P o r l a n o c h e , a l a s o c h o : " U n g u a -
j i r o e n l a H a b a n a , " " L a c a j a de sor-
p r e s a , " C r o m o s y P o s t a l e s . " 
* * * 
C A S I N O . — " L a d i v i s a " y " C o r o de 
s e ñ o r a s " son l a s obras que se p o n d r á n 
en escena p o r l a t a r d e , e m p e z a n d o l a 
f u n c i ó n a l a s dos y m e d i a . 
P o r l a noche, t re s t a n d a s : " E l b a r -
q u i l l e r o , " " C o r o de s e ñ o r a s , " " L a d i -
v i s a . " 
L a M a n o l a G a d i t a n a no p u e d e de-
b u t a r m a ñ a n a p o r l a s e n c i l l a r a z ó n de 
que np s a l d r á de M é j i c o h a s t a p a s a d o s 
c u a t r o o c inco d í a s . 
M A R T I . — A n u n c i a n los p r o g r a m a s 
de M a r t í . 
P o r l a t a r d e , f u n c i ó n c o r r i d a , a l a s 
d o s : " L a G a t i t a B l a n c a " y " E l cabo 
p r i m e r o . " 
P o r l a noche, t a n d a s : " L a s r o m a -
nas c a p r i c h o s a s , " " L o s d i n e r o s de l s a -
c r i s t á n " y " E l p a l a c i o de C r i s t a l , " 
C l e m e n t i n a M o r í n se d e s p e d i r á , pol-
l a noche, de l p ú b l i c o de M a r t í . 
* • * 
H E R E D I A . — F u n c i ó n c o r r i d a , em-
pezando a las dos y c u a r t o , c o n " E l 
a n i l l o de H i e r r o . " 
P o r l a noche, p o r t a n d a s : " L a c a n -
c i ó n de l t r a b a j o . " " E l ch ico de l a 
p o r t e r a " y " R u i d o s de c a m p a n a s . " 
A M í A i M B R A . — C o r r i d a es l a f u n -
c i ó n d i u r n a , que e m p e z a r á a las dos y 
m e d i a con las s igu ientes o b r a s : " E l l u -
n a r de P e l o " y " P a r a hombres s o l o s . " 
P o r l a noche, t res t a n d a s con l a s 
a p l a u d i d a s z a r z u e l a s " A leche e n t e r a , " 
" L a r e v o l u c i ó n s a y i s t a " y " U n v i e j o 
t r a s de P i l a r . " ^ 
P o r n t o , estreno de " L a P l a y a de 
M a r i a n a o , " de Y i l l o c h . 
# # • 
M O L I N O R O J O . — P o r l a tarde , f u n -
c i ó n c o r r i d a : " P i l d o r a s m a r a v i l l o s a s , " 
" L l u v i a de e n r e d o s . " 
P o r l a noche, t a n d a s , " L l u v i a de 
e n r e d o s , " " L a r e i n a de l a s i c a l i p s i s " 
y " L o s amores de u n d e c r é p i t o . " 
R u m b a s y c u p l é s . 
C I N E N O R M A . — H o y domingo p o r 
l a t a r d e dos g r a n d i o s a s M a t i n é e s c o n 
obsequio de j u g u e t e s a todos los n i ñ o s 
c o n c u r r e n t e s . 
P o r l a noche c u a t r o se lec tas t a n d a s . 
E n el p r o g r a m a de este d í a , f i g u r a 
e l m o n u m e n t a l e s t reno de a r t e e n G 
p a r t e s . " E l ú l t i m o r e c u r s o . " L a f i n í -
s i m a comedia de N o r d i s k en t re s p e l í -
c u l a s " J u a n y M a r g o t . " R e p r i s a n d o 
el se lec ta F i l m en c inco p a r t e s : " E l 
secreto de e s t a d o . " 
• * • 
C I N E S E V I L L A . — M t i n é e i n f a n t i l 
hoy en el S e v i l l a c o n regalo de j u g u e -
tes a los n i ñ o s . 
E l p r o g r a m a es a m e n í s i m o , f i g u r a n -
do en el mi smo m u c h a s grac iosas p e l í -
c u l a s y el precioso d r a m i t a en 6 actos 
" L a odisea de u n a l m a . " 
P o r l a noche g r a n f u n c i ó n con es tre 
no de m u c h a s prec iosas p e l í c u l a s . F u n 
c i ó u c o n t i n u a . 
C O N C I E R T O 
E n el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, hoy, domingo 21, de 9 a 10 
y 30 P, M. 
1. —'Marcha Militar "Presidente Meno-
cal ," J . Molina Torres . 
(Dedicada respetuosamente a l Mayor 
General Mario G. Menocal.) 
2. —Ové'rtura Militar "Patria." J . Marín 
Varona. 
3. — F a n t a s í a Creme de la Creme, M. 
Toban 1. ' ' 
4. —'Capricho Morisco (Intermezzo), 
Bocalari . 
5. — G r a n F a n t a s í a d ela ópera "Bohe-
hia," Puccini . 
6. — " L a Cacer ía" (Capricho descripti-
vo) a pe t i c ión , Bucalossi. 
7. — D a n z ó n "Gaceta Teatral ," R. More-
no." 
8. — T w o Step "Cubanita," J . Marín V a -
rona. 
J . Molina Torres , 
Capi tán Jefe de la Banda. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O " P O L A " 
De primera y segunda enseñanza de primera clase 
y E s c u e l a de C o m e r c i o . 
Reina Í 3 7 , esq. a üervasio, Tel. A-8337 
Este establecimiento de e n s e ñ a n z a e s t á 
situado en amplio edificio con abundante 
aire y luz, en una de las principales arte-
rias de la ciudad. 
A L I M E N T A C I O N A B U N D A N T E Y S A -
NA, E X C E L E N T E S D U C H A S . N U M E R O -
SO Y C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D O . 
S E A D M I T E N I N T E R N O S , T E R C I O Y 
M E D I O P U P I L O S Y E X T E R N O S . P I D A N -
S E P R O S P E C T O S . 
E l Director, 
S e g u n d o P o l a . 
C 1269 21 S. 
L'STA SEÑORITA AM ERTf-A TV A, Q X E H A 
sido durante algunos a ñ o s prof^soira de las 
f -' uelas p ú b l i c a s de lq>« Estsudos Unidos, 
desea algunas clases por te-nw var ias ho-
ras deso-cupadas. D i r i g i r s e a Miss H , Pra -
do 16, an t iguo . 11805 26-21 S. 
Señora Juana A. de Ons 
i P r o f e s o r a de K i n e s i t e r a p i a de l a 
¿ s c u c l a de B u e n o s A i r e s . D a m a s a g e 
e x c l u s i v a m e n t e a s e ñ o r a s en s u g a b i -
nete , E s p a d a 32, e n t r e (San J o s é y Z a n -
j a y a d o m i c i l i o . T e l é f o n o A 8 7 1 8 . L u -
n e s y V i e r n e s , g r á t i s p a r a los p o b r e s , 
C o n s u l t a s de 1 a 3. 
I I J S I 3 0 - S p . 2 0 
P R O F E S O R D i : r V G l i E S . A Aug^iatm 
Roberte, au tor del METODO NOVISIMO. 
Glasee nocturnais en au Academia, una ho-
ra todos los d ías , menos los s á b a d o s , un 
c e n í é n a l mes. San Migue l 34, altos. Unioa 
Academia donde las clases son diar ias : 
pues es el sistema m á s ecaz de educar el 
oído. Clases part iculares por el d í a en su 
Academia y a domici l io . LAS X U E V A S 
CLASES P R I N C I P I A R A N E L D I A P R I M E -
RO D E OCTUBRE. 11595 13-17 
L E O N I G K A S O 
LJCCNCIAOO E N VtLOSOFXA. V i.ETUA.H 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Ms^rla-
terio. Informarán en la Adminstración da 
es*.6 porlfidlco, o en Acosta núm. 99. antl-
gi'o. O. 
P R O F E S O R 
Clasos de pr imera y segunda E n s e ñ a n z a , 
mercan t i l y p r e p a r a c i ó n para carreras es-
peciales, por un profesor t i t u l a r , a domi-
cilio o en casa particular. Informan to-
l é fono F . 1328. 
t í 
U M I N E R V A 
<.KV\ L C A D E S I I A D E C O M E R C I O V 
C O L E G I O MIXTO P R E P A R A T O R I O 
R E I N A NUM. 131, RAJOS 
' Antimia onsa del COIPRIO "Pola."> 
Cursos r á p i d o s y permanentes de: Me-
« n o g r a f í a . Contabi l idad, I n g l é s . T a q u i g r a -
fía, Bachi l lerato y su p r e p a r a c i ó n de i ng r e -
so. Se admiten P U P I L O S , Director, A, R E -
ítAJIO. 11735 S-19 
mm mi 
Colegio c a t ó l i c o p a r a s e ñ o r i t a s . K n -
o ñ a n z a de l i n g l é s , m ú s i c a , a r t e s y 
c ienc ias domest icas . 
Ofrece v e n t a j o s a s i t u a c i ó n v cmi-
forf, róndo u n segundo h o g a r p a r a 
las j ó v e n e s d u r a n t e sus estudios . 
P a r a c a t á l o g o d i r í j a n s e a l a D i r e c -
ora , Mi s s L , H o p p e r . 
L a u r e l H a l l Schoo l . 
8 3 0 W e s t E n d A v e . 
X e w - Y o r k C i t y . 
10-10 Ag. 
C O L E G I O 
SANCHEZ Y TIANT 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Reina 118 .—Telé fono A-4794. 
li l nuevo curso escolar c o m i e n í a ©1 g ^9 
Septiembre. 
Se admiten extemas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
1 0 U ° - A * 
Colegio de San Fraocisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Director: P A B L O MIMO 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A - 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
50S7 S.-l 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E R " 
DE 
N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
c ión de la s e ñ o r a Oti l ia U . de Alvarez, 
quien una vez m á s dedica su especiali-
dad a la preparac ión de la digna y út i l 
mujer del mañana . 
P r e p a r a c i ó n para el Bacbillerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el s é p t i m o Catálogo . 
T e l é f o n o A-1870.—Obispo n ú m T o 39. 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R . " 
C 3097 2-S. 
L I B R O S E I M P R E 
SB COMPRA» CASAS BU L J HABANA, 
Vedado y Víbora y 8e da dinero en p r ime-
ra hipoteca al 8 por 100. Oficina de M i -
guel F. Márquez , Cuba 32. de 3 a 6. t e l é -
fono A-8450. 11146 26-7 S. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
JVAJi PF-RE7. 
t)in«ro en hipoteca, en todas cantidades 
lo facilito a bajo Inteirés en esta ciudad. Ve-
dado, Jesús del Monte y Cerro. Compro ca-
sas y «olaree. Empedrado 47, de 1 a 4. t e l é -
fono A 2711. 11659 8-18 
n u s T A M O s . V M H ITO m v r . n o F.X 
primara y «egninda hipotecas para pagarés . 
•iQuileres de casas a módico Interés. Artu-
ro Morales, Mercaderes 11, de 9 y media 
11 y d* 3 a 6. neos 10-17 
Dnrauao 
e n A j £ 3 . 0 lntf.r.*S lo faclllto h i p ó t e » 
dsl entidades en esta ciudad. Jesús 
del Monte, Vedado y Cerro. Sr. UoíéO. de 
- t J L P Prc,Sreao núm. 26. 
D I A Í I I Q D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a ' . Sept ierahr^ 21 í e 1 9 $ 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DELA AMERICA DEL 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué env ía usted sus hijos al Norte? ¿ S e r á posible que reciban allí tan 
buena educac ión como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí ing lé s tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿Es tá usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas Influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar sus hijos 
a! Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catá logo . 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a Ilustrar la inteli-
gencia de los a l u m n o » con s ó l i d o s conocimientos c ient í f i cos y dominio completo 
del idioma inglés , sino que se extiende a formar su corazón , sus costumbres y ca-
rácter, armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la educac ión cientí f ica la Corporación e s tá resueK 
ta a que cont inúe siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagog ía moderna. Hay departamento especial para lo» n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. E l Idioma oficial del Colegio es el i n g l é s ; 
para la e n s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ing iener ía 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
pl icac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las careras de Ingenier ía y Co-
m-rreio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
A p a r t a d o l , O S 6 T e l é f o n o A - 2 8 7 4 , 
3085 S.-l 
CADA $25 QUK U S T E D KJNTRKGA L E 
p r o d u c i r á n un peso al mes. Es el negocio 
m á s productivo y sól ido. D i r ig i r s e a Se-
ñ o r e s Turnure & W r l g h t , BOÍ 1627, Haba-
na. 11542 8-16 
A G E N C I A L A K E 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6%, 7 y 8 por 100. 
Dinero para p a g a r é s , a u t o m ó v i l e s y a lqu i -
leres. D i r i j a s* con t í t u l o s . Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle, Te-
l é fono A-5500. 11470 26-13 S. 
o s A R T E S 
Se extirpa por •coimpl-eto, 20 años de prác-
tvea. Aviso: Beirna»a 10. Imfarmes garan-
tía a sat i s faoc ión. Te lé fono A-4665. García. 
11741 8-19 
SALVADOR GUASTELU 
I N G E N I E R O A R Q U I T E C T O 
ContratMiU«—Cuba 54.—Teléfono A-872» 
11674 26-18 & 
E L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A preferida 
por las señoras y niños 
DE R. GUALDA. :: 
GÜILA, 115, CASI ESQUINA A 
<¡AN RAfAEL.—TEL A.3002 
3079 
COMERCIANTES BANIMROS 
V DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de esorlDlr 
siempre en diaposición de trabajar perfBC-
lamente. R. LLUSA. los atender*, pronto y 
períeotamente . Teléfono A-3240, J e s ú s Ma-
ría 23, Habana. A. 
C O M P R A S 
*( V \ I S A POR UNA P O S T A L A E . C , 
Vil legas 93, le compra sus muebles y obje-
tos, v l ibros de todas clases. i 
11731 4-19 
COMPRAMOS EN C U A L Q U I E R P R O V I N -
cia, una finca grande o hacienda; l ib re de 
censos, de no menor e x t e n s i ó n de 300 ca-
ba l l e r í a s , cruzada por f e r roca r r i l o calza-
da. Dirlfelr-se a los s e ñ o r s e E. R. y C S en C. 
Apartado 501, Habana. 
11722 4-19 
COMPRAMOS DK 4 A 10 C A B A L L E R I A S , 
t i e r ra llana, contiguas a pob lac ión de i m -
portancia, con buenas comunicaciones, pa-
ra t rasladar a ella^ nuestros almacenes e 
industr ia . D i r ig i r se a Señores Tu rnu re & 
W r i g h t , Box 1627, Habana; 4087, N . T. 
11544 8-lo 
S e 
T r a p o s l impios á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U I L E R E S 
M; AI .QI I L A I.A E S P L E N D I D A CASA D E 
altos y bajos. Amis tad n ú m e r o 58. Los a l -
tos se componen de sala, saleta corrida, c in -
co hermosos cuartos, cuarto de criados con 
serv'clos independientes, saleta de comer, 
magníf ico cuarto de b a ñ o con servicios sa-
ni tar ios inmejorables. Los bajos se com-
ponen de sala, saleta corrida, cuat ro her-
mosos cuartos, cuarto de criados con ser-
vicios independientes, saleta de comer, et-
c é t e r a , etc. L a l lave en la bodega de Amis -
tad y Neptuno. Informes en Cuba 33. Su 
dueño . Eugenio V á r e l a . 
11790 4-21 
V E D A D O . S E AI.QL IU.A, EN S I E T E C E N -
tenes. una casa, callo J eoitre 9na. y 7ma.. 
con tres hermosas habitaciones v d e m á ? 
comiodiedades. Llaves en la misma. In for -
man en H n ú m . 46, Tel. F-2184. 
11785 • 4.21 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A C A B A -
das de fabr icar en Animas n ú m . 3. 
11814 ».21 
S E A L Q U L A N LOS A L T O S Y BAJOS D E 
la c ó m o d a y fresca casa Galiano 54, a n t i -
guo, entre Xeptuno y Concordia, con todas 
las comodidades, electricidad y gas. En l a 
misma i n f o r m a r á n . 11800 4-21 
S E A L Q U I L A , en PICSOS AM E R I C A -
nos, en Leal tad 233, entre Carmen y Be-
lascoaln. una casa compuesta d« tres cuar-
tos, sala, saleta, cocina y servicio sani ta-
rio moderno. La l lave en el 231, bodega. 
I n f o r m a r á n en San Rafael 39, altos. 
11795 6-21 
S E A L Q U I L A , E N 20 C E N T E N E S , L A 
hermosa casa L u y a n ó 103. propia para un 
a l m a c é n de rama o f á b r i c a de tabacos, y 
t a m b i é n para fami l ia . L a l lave en el ca fé 
del frente. I n fo rman en Campanario 164. 
a j i t iguo. 11793 4.21 
S E A L Q U I L A . E N LA CASA P A U L A N L -
mero 2, altos, un departamento de 2 gran-
des habitaciones, con vista a la b a h í a y 
servicio particular, propia para familia; es 
casa d* moralidad. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS y muy venti lados altos, calle H entre 
7ma. y 5ta. Siete cuartos y d e m á s como-
didades. Llaves e Informes ep los bajos, 
n ú m e r o 46. 11784 4-21 
S E A L Q U I L A N LOS B O M T O S Y COMO-
dos aillos de Neptuno n ú m e r o 44. L a l lave 
én l a bodega de Xieptnno y Amis tad . Su 
d u e ñ o en Reina 81, t e l é fono A-36-82. 
11813 4-21 
S E A L Q U I L A L A CASA CALMADA D E 
Jesús .del Monte núun. 559%, entre Es trada 
Palma y Milagros . D u e ñ o e informes en 
el n ú m e r o 496. 11S1.2 4-21 
V E D A D O 
En la mejor cuadra de la Calzada, bon i -
to chalet, nuevo, j a r d í n , por ta l , sala, sa-
leta, 5|4, comedor, servicios dobles para 
arlados, agua y luz en todas las habi tacio-
nes, e s p l é n d i d a s cocheras y caballer izas 
con una entrada de 2 metros 35 c e n t í m e -
tros, pat io y traspatio, ^1.2,500. Espejo, 
O 'Rell ' ly n ú m . 47, de 3 a 5. 
11809 4-21 
CAMPANARIO NUM. 14, E S Q U I N A A L A -
gunas, muy frescos y alegres altos. L a l l a -
ve en la bodega. I n f o r m a r á n en Galiano 
n ú m . 48. 11807 4-21 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN NICOLAS 
n ú m e r o 85, con hermosa sala, saleta, cinco 
habitaciones bajas y dos altas, i n s t a l a c i ó n 
sanitar ia , buenos pisos y buen partió, muy 
venti lada. En l a misima I n f o r m a r á n . 
11806 4-21 
S A L A B A J A , S E A L Q U I L A E N C U A T R O 
centenes y una h a b i t a c i ó n en un c e n t é n . 
Vi l legas 68. E n Vir tudes 12, moderno, o t ra 
a la calle, en tres centenes y o t r a en tres 
luises. 11816 4-21 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 1? NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, coaina exqui-
sita bajo la direoción del mismo chef fran-
cés de la es tac ión de inviierno. Precios es-
peciales de verano, te léfono F-1168. 
11756 26-20 S. 
S E A L Q U I L A N 
Crespo 4 4, altos. Luoena 2 A, altos. San 
Rafael 149, altos y bajos; 153, a l tos; 159, 
altos; 161, altos. L a l lave de la p r imera en 
los bajos y lajs de las otras en las esquinas 
respectivas. In fo rman , Banco Nacional de 
Cuba, cuarto n ú m . 500.. 
11765 8-20 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S A l -
tas con todo servicio, en corta f a m i l i a sin 
n iños , para majtrimonio 6 Sras. solas. Se 
cambian Tefer&ncias. Merced 19 entre Cuba 
y San Ignacio. 11753 4-20 
si: A L Q U I L A N LOS E S I ' L K N D l D O S A L -
tos, capaces para dos famil ias , de San L á -
zaro 340, con seis cuartos en e l bajo y tres 
on el a l to , g ran comedor y terraza, agua 
fr ía y callente, dando frente al Malecón . En 
los bajos dan razón . 11744 8-20 
SK A L Q U I L A L A BONITA CASA D E L A 
Calzada del Cerro 631 A, con por ta l , sala y 
saleta, cinco cuartos, comedor a l fondo, pa-
tio y t raspat io. Precio, nueve centenes. I n -
forman en el 438 F. La l lave en la bodega 
del frente. 11687 8-18 
E N 9«3-e0. S E A L Q U I L A N LOS BOJÍI-
tos y frescos altos de Leal tad 85, t ienen 
sala, comedor, 3 cuartos grandes, un sa-
lón alto y d e m á s servicios. L a l lave en ia 
bodega. In forman en Obispo n ú m . 121. 
11676 8-18 
E N LA C A L Z A D A D E CONCHA N U M E -
ro S, altos, se a lqu i l a un e s p l é n d i d o y es-
pacioso local de 25 por 20, propio para 
cualquier indust r ia . 
E s t á acabado de construir , contando ©on 
instalaciones ,et.c de lo m á s moderno, pu -
diendo reformarse, arreglado a la i ndus t r i a 
que lo tome. 
I n f o r m a r á n . Gancedo ,Toca & Cía. S. «n 
C. (Concha n ú m . 3.) 
11666 4-18 
¡OJOI V E D A D O . SITUACION A L A B R I -
sa .chalet Luisa, K casi esquina a 17, oon 
6 habitaciones, tres en el fondo. Muralla 
123, t e l é f o n o A-2573. 
11672 4.Ü, 
VEDADO. ALQUILO DOS MAGNIFICAS 
ca«as , a l to y bajo, con todas las comodi-
dades. Once entre L y M. L a l lave en la 
bodega. 11656 S-18 
E S T R E L L A 22. ALTOS. S E A L Q U I L A 
este cómodo piso compuesto de sala, sale-
ta, 3 cuartos, cocina, patio, b a ñ o y ducha, 
servicio san i ta r io y cuarto para criados. I n -
forman en Obispo n ú m . 34, 
11653 6 . i4 
A M A R G l R \ \ l >i. 88. SK A L Q U I L A N 
los altos de dicha casa, de f a b r i c a c i ó n mo-
derna y con entrada independiente. L a l l a -
ve en los bajos. In forman en Obispo SO. 
11773 4 .2¿ 
S E A L Q U I L A E L C O N F O R T A B L E Y E -
legante pr incipal , de Monserrale 41; sala, 
comedor, 4 cuartos y dos b a ñ o s , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y gas. I n fo rman Habana 19 
11771 ' 4.20 
V i r t u d e s n ú m . 1 0 3 
Se a lqu i lan los frescos y c ó m o d o s altos de 
esta ca?a, compueatos de sala, comedor cua-
tro cuartos, .servicio sani tar io m o d e r n ¿ La 
l lave en los bajos. In fo rman en Gervasio 
178 y en A m a r g u r a n ú m . 21 
11769 8-20 
E N 6 C E N T E M ; s SK MJS A t l 
tos de P e ñ a l v e r 53. La l lave en el n ú -
mero 06. y los bajos de .Animas 66. I n -
forman en Campanario n ú m . 26, t e l é fono 
A-->4'6- 11768 4.90 
S E A l ^ U L A E L SRíWLNDO PISO D E LA 
nueva casa Refugio 16. propio para ma-
t r i m o n i o de gusto. Sala, comedor y 314. 
i n s t a l ^ l ó n eléKHrica y de gas. I n fo rman 
en la p lan ta baja. 11767 4-"0 
S E A L Q U I L A N 
S ^ J S i S S P ? 0 * coc idas , dos con pisos 
de mármol y una con el servicio. S e 
qullan en Teniente Rey 38, altog 
C 3258 ' * . 
a l -
-19 
Upan c a s a para fami l ias 
A : " l s , a 7 ,.nn balcón a San Ha-
das ^ ^ S : V , ] ' L . . Hjas. ^ 
fael. Helei t* ' ! R todas horas, b a ñ o s y e^ctr lca entrada a ^ 
demás ^ ' ^ J d a d completa. S« W-
cabalieros. 
ttn v dan referencias. Í1T82 15-20 S 
V E D A D O 
Qe alaullan los hermosoe bajea de las ca-
¿ ¿ caJle W P^eo "óm5r03 25 y lní0r 
man: González 
mero 28. 
y Marina, Mercaderes nú-
1.1744 4-19 
C a b a l l e r i z a s y l o c a l 
A L Q U I L O C l U a I>KL P A Ü R U NI MK-
HO 85. C E R R O . 
[squinaparacstablecimieíiío 
E n í i calle del Cantillo esquina a Omoa, 
«e alquila un pequeño local en 4 lulses y 
varias aocesorias de distintos precios. I n -
formes, jardín " L a Camelia," Cerro 416, es-
quina a infanta, T d é f o n o A-4070. 
11725 . 
" P O R SOLO $10 P L A T A P l i K D K V I V I R 
en casa moderna y de mucho orden, tiene 
R e i n i t a y fregadero oon abundante 
todo independiente. Misión su 
agua, 
ro 67, antiguo. 11724 
núme-
8-19 
" C^SA n E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia: en la 
planta baja un departamento de sala y ha-
bitaciócn, estando al frente una respetable 
señora. Empedrado núm. 75. 
1 1740 4'19 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A V V E N T I -
lada casa de alto y bajo Cuba núm. 26 aca-
bada de reparar. Informa el eefiar Rouro, 
enfrente. 11736 S-19 
HERMOSO CHALET 
Vil la-Tiba. Calle 2da. núm. 1. Reparto 
Rivero. Lo más saludable de la Víbora. Se 
alquila con 5 cuartos, portal, sala, gabine-
te, terraza, comedor con su lava<bo, lindo 
baño, inodoro y lavabo, cocina, inodoro y 
baño de criados, agua fría y caliente. V é a n -
la y verán caisa de gusto. 
11703 ^-l9 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L T O S 
de la casa Aguiar 68, entre Bmpe»drado y 
Tejadillo propios para numerosa familia 
o subarriendo. Llave e informes en el nú-
mero 37, al frente, frutería. 
11719 4-19 B U E N NEGOCIO. S E A L Q U I L A , UNICA-
mente para sombreros de señoras , la mi-
tad de un espacioso local en lo más cén-
trico de la Habana. Informan en Neptu-
no núm. 83. 11718 4-19 
S E A L Q U I L A UN PISO A L T O CON T R E S 
cuartos grandes, sala, comedor y cocina. Si 
no conviene todo, se alquilan los dos de-
partamerntos con vista a la calle, para hom-
bres solos o matrimonio sin niños . Con-
sulado núm. 81, entre Animas y Trocadero. 
11774 4-20 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S , 
independientes, de Concordia 150 C, entre 
Oquendo y Soledad, en 7 centenes. L a l la-
ve en la botica. Trocadero 22, a una cua-
dra del Prado, en 11 centenes. L a llave en 
el café. Informan en Concordia 61, te lé -
fono A-1247. 11714 4-19 
H A B I T A C I O N E S . E N V I L L E G A S 101 Y 
Bernaza 48, se alquilan muy frescas y ven-
tiladas a precios económicos. Te'nos A-5327 
y A-7968. , 18706 15-19 S. 
F-N C C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A CASA 
Municipio 10 C, próxima a la Calzada, con 
sala, saleta corrida, tres cuartos, etc. I n -
forman en la letra E . 
11704 4-19 
M ABITAÍ TOMOS. SK ALQT TItx 4 I-r * ' 
y bajas, oon vista a la c J n ? s í e t o , í e mo 
. ¿ e o s . Empedrad^ 15 y O'Reil ly i j , ^ ¿ l 
S E A L Q U I L A L A BONITA CASA D E L A 
Calzada del Cerro 438 B, con portal, zaguán, 
sala y saleta, cinco cuartos, comedor y ser-
vicios dobles. Es tá situada en lo más alto 
y seco de la Calzada, a diez minutos de los 
parques. Informan en el 438 F . Precio, 12 
centenes. 11688 S-18 
S E A L Q U I L A N DOS F R E S C A S H A B I T A -
ciones, altas, independientes, no hay ni-
ños, só lo los dueños. Precio, tres centenes. 
Campanario 17, antiguo. 
11684 4-I8 
S E A L Q L T L A N , E N 7 C E N T E N E S , LOS 
bajos de Suérez núm. 74, con sala, saleta 
y tres cuartos, cuarto de baño con bañade-
ra, luz e léctr ica y gas. Informarán en Re-
f-.gio núm. 21, 11671 5-18 
SAN L A Z A R O NUM. 106, S E A L Q U I L A N 
los modernos bajos, sala, ante sala, come-
dor y tres habitaciones, cocina y cuartos 
de criados en los sótanos , cielo raso, luz 
eléctrica y gas. Informan en Consulado nú-
mero 62. 11678 4.18 
E N B Y 27, V E D A D O . S E A L Q U I L A N 
dos altos .acabados de fabricar, a dos cua-
dras del tranvía. Se dan baratos. Infor-
man en la misma y por los te léfonos 
F-1351 y 1769, a todas hora-s. 
11695 15-18 S. 
A L C O M E R C I O 
P r o p i o s p a r a e s p l é n d i d o a l m a -
c é n o d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s , 
c o n a n a q u e l e s y p a t i o c u b i e r t o 
s e a l q u i l a n l o s b a j o s d e C u b a 
n ú m . 1 0 4 , c a s i e s q u i n a a M u r a -
l l a . E n l o s a l t o s i n f o r m a n . 
11579 S-17 
L : V » A-S C AS AS SE A L Q U I L A UNA C A-
sa con por ta l , sala, saleta, 3i4, 1 de baño 
comedor al fondo, pat io y traspatio, moder-
^ n t l 6 " ^ y ce^nt0 - '37-10- A m e n e s 22, frente a l a sociedad, su dueño en el 24 
11652 4-Í8 
P A R A B O D E G A S E A L Q U I L A , E N E L 
reparto "La» C a ñ a s , " una esquina acabada 
de fabricar. Prensa v Pezuela «i, 
Primelles 24. También X T e í d e ' u n ^ ^ 
de esquina de 670 metros cuadrados 
Ü Z j ' 6-18 
V E D A D O , L O M A 
cienes sanitarias, eléctrica, gas ¿te srrl 
sala, 7 cuartos, comedor, cocina, 2 "baños* 
informes y llaves en F número" 30, ent'e 
11623 8-17 
PROXIMOS A L A C A L L E D E L OBISPO 
se alquilan los bajos de la casa c l n l , ^ 
Vil legas núm. 83, es de c o n o c e ó^ mo-
derna y para corta familia. L a MAv? -
informan en Sol 95, altos 6 6 
13 59?. 
" 17 
M ( ' v r 1: ^ M- s i : A L Q M I . . , -
lo. de moderna fabricación, muy amnlin \T 
vent i lado; consta de cuatro cuartel ala 
a p a r . . La llave e i ^ S ^ Z ^ ^ ^ 
10-17 
C a m p a n a r i o n u m . 1 3 3 , a n t i g u o 
E n esta hermosa casa, acabada de fa 
bncar. de tres pisos, se alquila un r * 
parlamento en la planta baja y ^ 
el piso principal, capaces para una 7 
familia. E l encargacfo t T e n f a s ^ l a v l ^ 
para precio y condiciones el s e ñ o r M^ - 3 
dez en T a c ó n núm. 4 de •> a T nea" 
C 2142 ». ae ¿ a o. 
^-16 
V E D A D O . — Cuartos idealel T T i 
usted habitacien espléndida! ' hig^n¿i?aUleIr,! 
bre de rases, do« metro, de portal L l 
pendiente y cómoda , que v a f e a n ' U oe" 
sos y se dan a seis, siete y ocho? Si f . ^ n 
es persona de orden véa la IZV Vsted 
S ó l o quedan dos o tres d L . o , ! . mismo-
He 8 frente a la h e r 7 e V ? e ^ f n ^ c 2942 M ^ n n o . ^ 
\ ROAOO. J7 310. E > T R F R A"Ti 
quila un alto, a la b r l s a T u e n - .¿L E t1" 
trte l j jd . 14 centenes. L l ^ a f £ £ 7 
KN EtlfilNA U 
bitaoicnes. son « " v -iny fres.. 
vicio, entrada a todas hor^8, ^ 
sonas de moralidad Ku , Ss 




CARí E L Ul A. s|. 
Itaclonef, con bá lc6n*rV 
•ica, buena ducha y toléf C 
i la azotea, entre "pra^ ^ -
11578 » b̂ u ado . r M - t i ? ^3 
S E A L Q U I L A N loy ^ T ^ ^ , 
aitoa de la casa Ua l t ad 
lud y Reina, compuesta d «M^ 
comedor, ; cuartos, coein,6 íial*-r»,!!l 
roa. La Uave en los hof' 
«vV» 62. ^ f ?3- I n ^ ' 
H A B I T A C I O N K S ^ U I P L Í T ^ ^ I 
frescas y locales para oflru ' CUfcSJ 
en el ptao Sito y bajo ^ JjM 
acabada de abrir. San Ign,...1* 
entre Luz y Acosta, príixim ' 5 ' ^ i i 
bajada de los carra cléctrlcL4 ^ «HKl 
1 1672 v Âl 
EJV E L ATíDA DO, 4»^-
oontenes, los l íennosos bajos rt1*^ 
17 núm. 86, moderno, entr* A?C la «̂ S 
4 cuartos, sala, comaaor n,» y \ til 
ciña. 2 servicios y patio ] / i ^ í ' 
altos. Para mis informes, A Ví M 
mano y Ca., Galiano núrr ' n"»̂ 111'», 
11537 ' 130-
S E A L Q U I L A un c ó m o d o T ^ — 
mentó propio para oficina e n i ^ i 
iquina a Empedrado t. 'Vd 
horas. E l portero inf?6"5» »J 
11118 ^ 
ta 
ba 54. es 
a todas 
misma casa. 
E N N E P T U X O NUM. n * 
Perseverancia ,se alquila uí, REJÍT, 
grrande, propio para 3 o 4 £,mi^^an, 
monio solo. Se da barato ' 
11533 
BE ALQUILA 
frente a la Estac ión Central, m, 
tr«« puertas a la calle d« Eirid 
propio para eMablecimlento LT, (l3,( 
el café de E« ido y Paula. ' 
11530 
Mu 
V E D A D O 
Se alquilan los elegranves altos, 
traxia independiente, desde k a i S S 
Calzada entre J e I , de coast̂ ccU,'*'1 
derna, propioe para familia do J , J 
dan en 15 centenes. Informan enH 
ro 95. L a llave en La misma ^ 
11527 , 
I 
M O N S E R R A T E NUM. 7, ALTOSTSIRH 
clo'hes muy frescas, frente al marTT} 
moderna y de familia decente, con i 
muebles, lujoso baño, luz eléctrica bjj 
no y comida si se desea. 
11624 , 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de Principe d« \{É 
núm. 7, en la Víbora, casi esquina i &l 
trada Palma. Se compone de jardla, ¡J 
tal, sala, saleta y comedor al fondo yi 
dormitorios y una galería a la eurojal 
doble servicio. Todo espléndido y « M 
ciente para una familia numerosa 
fio en Luz 82. 11612 i 
S E A L Q U I L A N , JUNTOS O SEP.ARw 
los altos y bajos de la hermosa caiTíj 
Lázaro 229, entre Gervasio y BeteoJ 
Cada piso tiene sala, antesala cómelo: 
cuartos grandes ,otros de criados, baío,-
ciña, etc. Las llaves en frente, UIl«r 
Instalación. Informan en bta. 4Í, entn 



































E N SAN IGNACIO 74, SEGUNDO PljJ 
se alquilan dos frescos salones con rtuí 
Parque, frente a Correos. Precio m6J, 
Informan en Mercaderes 41, almacén de )d 










S E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE SOL Mi 
mero 68, antiguo, 72 mocMftjo, entre C 
postela y Aguacate, fresco? y espacios 
para numerosa familia. E n los bajos iní«| 
man 11496 MI 
1 
oars 
V E D A D O . E N 7 C E N T E N E S SE AUlll 
la la casa calle B entre 5ta. y 3rt, tií 
portal, sala, comedor, 3|4, patio, cocina, i t | 
fio y demás comodidades. Llave e Iníon 
en la bodega. 11492 M4| 
V E D A D O . S E A L Q U I L A LA ESPACI» 
ea casa calle del Paseo núm. 5, compjesi 
de sala, zaguán, comedor, ocho cuartM M| 
rridos, otro al frente, un cuarto de baf 
un lavadero, cocina y dos inodoros. La 1 
ve e informes en A núm. 4. 
11462 IWtlI 
S E A L Q U I L A 
un departamento con tres habitaclona 
juntas o separadas, con todo servicio I 
fresquís imas, co nbalcón al Malecín, a J 
balleros de moralidad. Malecón número 
altos, esQuina » Genios. 
U432 W-"3 
Preciosos Aparíamentos 
E n lo más elevado del Vedado, caJH 
y 19, se alquilan, elegantes apartsaien. 
fabricados a la moderna, con todos los i 
vicios sanitarios, cada uno tiene baño, .3 
doro, cocina, lúa eléctrica, pisos ^ ' 
nos v techos de cielo raso. Entrad* 
pendiente, en fin, lo más propio par» • 
familia corta y a sat isfaa;lón de los ^ 
exigentes., 3135 
CUBA 24, F R E N T E > SI-4B 
Habitaciones altas con vista al mar;^ 
sos de mosaicos, lavabos, luz etc'',.1ji 
centenes. 11429 
S E A L Q U I L A N 
en Monte núm. 2, letra A, esquina » ' 
lueta, departamentos de dos 0,ia j ^ s l 
con vista a 1 ,̂ calle. 11424 
\ KDADO. SK A L Q U I L A LA 1 
tuada en la calle auín*a en,rr ' ^ \ 
con sala, comedor, 4 cuartos. cua ..^ 
criados, cocina y doble servicio sai 
Informan en la misma. 
11 -11J 
V E D A D O 
CASA C A L L E »? NUM. 1-, E N T R E ^ 
TI, ACE1LA D E L A BRISA 
SOMBRA. ; ete .a 
Compuesta de sala, saleta, k aitoi 
rredores, comedor. 3 cuartos 1:,aJ0S "taSi ele1, 
servidos sanitarios en ambas Pla, en 
t r i c i ^ d , gas. garage, jardines >' 0 
modidades. Cosme Blanco Herreia. 
dro núm. 6. 11394 
Cuba esquina a 0' 
Se alquilan grandes departamen^ ^ 






















































G R A N H O T E L AM[„. 
Industria 160, esquina a B"1-^ 5U b»í 
den habitaciones, cada una ¿ 0 ^ eieV>9 
de agua caliente, luz, tirribre1-"cie "n ?!i 
eléctrico. Precio sin comida, ('e de d» 
«o por persona, y con comida, pr(,cioi 
pesos. Para f a m i l i a y V'* e: 
convencionales. Te lé fono A-- ' ' - ' 
ÍSN LA N E W Y O R K . AniistaO ^ . v k -
quilan habitaciones con todo ^ ^ 
desde tros centenes hasta ^ i . "0 A-5*' 
ten abonados a la mtsa. te,ei ,¿.28 
10691 
S O M C I T 
D E S E A OOLOCAKSB ' W V 
-jeno un mes de i»ari-1a J - 1S1 
nifto. Informan on iMaJoja ' 
sruo. 1180S 
UNA « MI AD A D E M iNOS 
se solicita en la calle 19 " 
quina a L , Vedado. No se 
tiene buenas referencias. 
11S10 
-——-~rT>-' 1 
<iRAN 1GBNCIA DBS COLOÍ C . a l l « ^ 5 f» 
3404. América," Direr.tor. Roque ^ 
nes número 16, te léfono t>iiel1 ' 
lias y comerciantes que des? p o l i -
cio de criados y demás dep 
janst esta oflclnr 
t í l ^ L £ 0 M * r « n d o n d e h * * - tado , 
n d * «7. n o « i m i t a n U x ^ a . 
t^TT-ü** ««OBLA VIUDA O flOLTBS-
D E S E A O O L O C A J W H 
. ^ - m p e n l n i u l a n M h « n r ^ . « b « 
y s » Í^TOJ, « i ob l i i r t c ldo . tolarmAn ftn 
San 4-21 
. - - ^ ^ R O P B X U r S U L A H , Ü I X O L U S I V A -
^ C í X ^ - ^ " c^aa p a r t i c u l a r , do»«& c o l o c a r -
i f l e ^ * . ^ bueiTM r « t & r « n o l a s . In,formaai en 
0 2 ^ S r A S T U B I A A O D B 80 A1COS, R B -
30.*niá<> 1» A / r a t i n a , •a l t -c l ta 





—«TÍLICITA V S J O V E N P E N I N S U L A R 
90 ^ l a d o de n i*nos . que t e n ^ a r e f e r e n -
P** Zana*. Sueido. 1 o n z a y r o p a l l m -
S S l Q u e 116. U S O S 4-21 
"^ZZVs C O L O C A R S E D O S P E N I N S D L A -
v n a d e a r l a n d e r a y o t r a de a r l a d a d e 
fes' i n c u l í i l d o r n ú j n . 14. 
- ^ T * P B N 1 W S Ü L A K D E M E D I A N A E D A D 
^ colocarf»« en c a s a f o r m a l de c r i a d a 
**** I n f o r m a n e n V i d l c s a a n ú m e r o 
JOS, a-K03l 
• ^ T s O L l O l T A N C a S T U R E R A J I 9 A S T R E -
a « p a n b ien ea oflclo, p a r a d a r l e s 
5** q" ^ 8U doanicUlo. T e a l e n t e R e y 
* * ^c, 19 e s q u i n a a C u b a . 
- ^ T T O ' / E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
rse con fa-miaia h o n r a d a de c r i a d a de 
l i u í o r m a n e n ^ E ^ c t o r l a n ú j n . 17 ,^ba-
1 1 « 0 2 4-21 
- r í r g o L l C í T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
' u i rus leE loa n i ñ o s y aeipa s u obJIfra-
cl6a <50* ^SaeldoTt^6"3 centenes . K y 11, V e d a -11817 4-21 
r r S T j i L C H A C H A S P E N I N S U L A R E D E -
n colocairae de c r i a d a s de m a n o s : s a b e n 
" f i L i l r con s u o l . l l g a c l ó n y t i e n e n q u i e n 
c" ^ . . ^ « f i i d e . No se co'locam menos de 
, c e n t o n e s . I n f o r m a n pn O m o a 14, c u a r t o 
9 11816 4-21 núm- s-
- r ^ ^ j O V E N P E N I N S U I ^ A R D E S E A C O -
lAcarse para, c r i a d a de manos o m n a e j a d o -
, c a s a de m o r a l i d a d . I n í o r m a r i n en 
J t j u i 56, e s q u i n a a G b a c ó n . 
11748 4-19 
" ^ E * S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A S 
habitaciones, a c o s t u m b r a d a añ e e r v i c i o . 
so,--'o tres l u l s e s y r o p a l i m p i a R e i n a 
¿üm. 11779 4-20 
" C O C I N E R O Ó C O C I N E R A Q X J E S E P A 
bien su oficio y s e a m u y l i m p i o , se s o l i c i -
ta' en B e l a s c o a í n 28, a l tos . 
11777 *-20 
" S O L I C I T U D . S E N E C E S I T A U N B U E N 
ti&nedor de l ibros . Se p r e f i e r a e s p a ñ o l . P a -
ra informes, las of ic inas de O ' R e l l l y 110, 
antiguo. 11776 4-20 
" j i E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
que tra iga r e f e r e n c i a s y s e a m u y l i m p i a en 
n persona y l a c o c i n a Se le p a g a buem 
meddo. M a n r i q u e 129. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N C U A L -
qulera estilo m u y l i m p i o , se o frece p a r a es -
'a » ^ >1 Ublecimiento ó c a s a p a r t i c u l a r , ccxn buenos 
lacen de X» i¿form€ig. Monsenrate 1^9, a n t i g u o . 
4-20 
11762 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N O O L O -
carse, u n a de c o c i n e r a y l a o^ra á e c r i a d a 
fl« manos 6 de m a n e j a d o r a a m b a s con r e f e -
raiilas. V i l l e g a s n u m . 106. 
i m s 4-20 
8E S O L I C I T A U N A 1 E N I N S ^ L A R P A R A 
jqe quehaceresdo u n matrlmoaaio s i n n i ñ o s : 
tueldo S' luLses y rops^ l i m p i a ; l a f o r m a n en 
Luz 30, a l to s ; de l a s n u e v e de l a m a ñ a n a 
m adelante. 11758 4-20 
;OJC¡ S E N E C E S I T A N E M P L E A D O S J O -
m e s p a r a oomle ion l s tas de l i b r e r í a : so p a -
gará buena c o m i s i ó n . I n f o r m a r a n c a l l e P r o -
greso num. 1, b a j o s die 12 m. á. 2 p. m . 
U7¿5 8-20 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ^ U E S E -
pa cocinar bien, sue ldo 4 c e n t e n e s , s i no es 
buena c o c i n e r a y a s e a d a que no s e p r e s e n t e . 
, Teniente R e y 19 esq. á, C u b a . 
\mi 4-20 
UNA M U C H A C H A P E Z V I N S U L A R D E S E A 
CDlocarse p a r a h a b i t a c i o n e s y c o s e r a r.-.ano 
"' m.lqulna, t iene r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n t i 
Aguajcate 8?. 11752 4-20 
T J S O L I C I T A E N M A L O J A 21, U N A C R I A -
¿a peninsular que s e a ¿ i m p í a y t r a b a j a d o r a . 
Bueldo 3 centenes y r o p a l i m p i a . I n f o r m e s 
¿e 1 á 6 de l a t a r d a . 
11751 ' 4-20 
M A N E J A D O R A D E C O L O R S E S O L I C I T A , 
tiene que t r a e r r e c o f f r u e n d a c í o n e s de l a s c a -
donde h a estado. E s p a r a c u i d a r u n a n i -
jlta de tres a ñ o s , h e de s e r r a r i f l o s a y a c o s -
tumbrada á t r a t a r l o s b ien . S i no t i ene es tas 
wndlc íones que no se presenite. S u e l d o : 3 
lulsea y ropa l i m p i a P r í n c i p e A s t u r i a s & c a -
'1 esq. á. E s t r a d a P G ü m a A l b o r a 
11749 • • 4-20 
MAESTRO C H O C O L A T E R O R E C I E N l l e -
gado de E s p a ñ a y de m e d i a n a edad, s o l i c i t a 
wloicaclón bien en s u of ic io 6 p a r a a l g u n a 
Portería 6 cosa a n á l o g a , n o t iene pre-tencio-
^er. inf r m a n y .responden por é l en l a D u l -
c í a del c a f é A m b o s Mundoc . 
11747 4-20 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I -
anafl y d i s t in tos of ic ias p a r a v a r i a s po-
«aclonea locales . E s t a d o s U n i d o s y A m é r l -
% L a t i n a . I n í o r m a r á m . P a n Am'enl'can 
^ « a r l n g House . T e n í e o i t o R e y 19, D e p a r -
a n to n ú m e r o 7. 
11^70 8-20 
DESEO A R R E N D A R O C O M P R A R U N A 
«Waderla en c u a l q u i e r p a r t e del campo, 
^'orman por c o r r e o , M a n u e l R o d r í g u e z , 
*7esterán n ú m . 2. H a b a n a 
11766 4.00 
J^ESLiA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
t l í í i par3- E m p i e z a de h a b i t a c i o n e s : e n -
BSSS alg0 de c o s t u r a . I n f o r m a n e n C o m -
steia n ú m . 97, a n t i g u o , a todas h o r a s . 
^ M S S ^ 4-10 
a i Í ? ? ^ C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
láfrt r d€ m a n e j a d o r a o c r i a d a de manos . 
torman en G e n i o s 19. D s p r á c t i c a en el ÍZJ; 11698 4-19 
S w f E ^ C O L O C A R S E U N A J O V E N P Ü ^ 
- lar Pe-ra c r i a d a d' m a n o s : s a b e c o s e r l m ir - i"c-i<i c r i a b a Ü' m a n o s : s a o e c o s e r 
íe j y m á q u i n a o p a r a a o o m p a - i a r a 
&0'n M e r m a n en l a ca l l e d e l ÁO-MUÍI 
11733 114' Eeeu i ldo P130- núra- 48- 4-19 
te ren + E X G E > ' E R A L » C O N B A S T A . V -
Ot • u , 5 'Ia ^ buema r e c o : n e n d a o í 6 n , o f r e -
CIÍI ^GervIc 'os- M o n c e r r a t e 71, a l t o s d e l 
^ F lor ida , h a b i t a c i ó n n ú m . 1. 
' 4-19 
flc J.t, P E > I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
"fcuieln!? c u a r t o s y v a s t l r s e ñ o r a o de 
con - I ' a: 63 flna' v a f u e r a de l a H a b a n a 
^ aflm"1^13,3 y S^-ua 3 c e n t e n e s . T e j a á l -
^ U - 11734 4-19 
fflc;r.¿ ^ ^ T A U N B U E N E M P L E A D O D E 
Pílotu' Indispemsable c o n o c i m i e n t o 
d i r i g í " ael •"^l*3 y t e n e d u r í a de l i b r o f . 
11730 3,1 a P a r t a d o n ú m . 1196. 
i-^niTÁ——•— 
f o c a r s e M E D I A N A E D A D , D E S E A 
í ^ m á a COn un m a t r i m o n i o p a r a c o c i n a r 
^ Infftr <luehacerea de u n a c a s a p e q u e -
*ncaríca^:man « J e s ú s dea M o n t e 648. l a 
^ 11728 4-19 
e 
11723 Ber i la2a ] 
JÜ9 Sab  ^ L O O A R S B C O C I N E R A 
reíerAt, .mplh" C(>n 8ua q u e h a c e r e s : t l « -
^ en 8010 P ^ a ^ c o c i n a I n f o r -
4-19 
^ ^ t e r o ^ O ^ C A - R S E U N C O C I N E R O Y 
a Pr4ct'lo i a frar--e,9R y c r i o l l a , con m u -
»,*• 4e laa f v l ' m p l e z a y recomendoo io -
« Tn,arnl l les m&s d l s t l n g u i a a í de la 
^ * a . f o r m a n «n 1E y F , V e d a d o , bo-
4-19 
S B O F R E C E P A R A T R A B A -
. o l ^ . P ^ t i c u l a r e s de 8 a 0, c a l l e de 
'1. a n t i g u o , orearun-teoi a l por-
4 - 1 » 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
*4EL CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con bu trabajo." n :i n 
ABRA VD. UNA CUENTA OE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, i ; :: u 
SE ADMITER DEPOSiTOS DESDE BN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE ISTEBES. 
. PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certiíicados y a la or-
den del Banco Español, it 
GIBOS T CASTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPASA. 
2058 S.-1 
P A R A F Ü K 3 . A D E L A H A B A N A Y P A -
r a u n c a b a l l e r o solo, ee sollci-ta u n a c r i a -
d a j o v e n , b l a n c a o p a r d a , que s e ^ a l o e r y 
s e r v i r ccxn esmero , p a r a c o c i n a r y d e m ñ i 
q u e h a c e r e s de o a s a o h l c a Sue ldo , ?30. I n -
f o r m a , P o l i n o m i o , O b n a p í a 14. 
11728 4-19 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N O O L O -
c a r s e , u n a p a r a l i m p i e z a de c u a r t o e y 1» 
c o s t u r a en c o r t a f a m i l i a y l a o t r a p a r a 
m a n e j a r u n n i ñ o . M e r c a d e r e s 45, cuanto n ú -
m e r o 16. 11715 » 4-19 
D E S E A O O L O C A I I S B U N A N I « A D E 13 
a ñ o s p a r a m a n e j a r un n i ñ o o p a r a u n a s e -
ñ o r a so la , a d m i t e tarje-tas e a C e r r o 808. 
11709 4-18 
Uns eñar español 
d e s e a c o l o c a r s e de c o b r a d o r , c o m i s i o n i s t a 
e n c a r g a d o de finca o p a r a c u i d a r n i ñ o s , d á n -
doles l ecc iones de l a s p r i m e r a s l e t r a s ; no 
t iene i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o , g a r a n -
t í a s p e r s o n a l e s y m e t á l i c a s . D i r i g i r s e a 
M. C , A p a r t a d o 798, c i u d a d . 
11708 4-19 
V I L L E G A S N U M . 91. S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a b l a n c a o de oolor. B a z a r de l C r i s t o . 
R o p a y s a s t r e r í a . 11702 4-19 
T E N E D O R B E M B R G & 
Se ofrece p a r a toda c la se de t r a b a j o s d» 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l ibros en h o r a s d e s o c u -
padas H a c e ba lances , l iqu idac iones , etc. 
F. 1328 o Petlts Trianon Consula r 101. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
n l n s u l a r de m e d i a n a tKiad, en c a s a de co-
m e r c i o y p a r t i c u l a r : t r a b a j a a l a o r i o l l a , e s -
p a ñ o l a y f r a n c e s a . D a n r a z ó n en E m p e -
drado 45, H a b a n a 
11710 4-19 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
j o v e n y m u y l i m p i a que a y u d e en los q u e -
h a c e r s e de u n a c a s a . SI no es t r a b a j a d o -
r a y b u e n a c o c i n e r a , que no se p r e s e n t e . 
Sueldo, ^20 a m e r i c a n o s y r o p a l i m p i a . C a l l e 
d « l P a s e o 2%, e n t r e 23 y 21. 
11711 4-19 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien aaniplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
C 3217 - 14 Sb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C B I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a a leche e n t e r a , 
b u e n a y a b u n d a n t e , teniendo q u i e n l a g a -
r a n t i c e . M a r i n a n ú m . 27, moderno . 
11707 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A u n o 
p e n i n s u l a r de medlama edad, en e s t a b l e c i -
miento o c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a r á n en l a 
b o d e g a de S a l u d y C a m p a n a r i o . 
11705 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r de mes y medio de p a r i d a a l e -
che e n t e r a ; se puede v e r s u n i ñ o en'. T e -
niemte R e y 32, a l tos . * A 
11700 4-10 
E N E S C O B A R 174, A L T O S , S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a do m a n o s y u n a c o c i n e r a S u e l -
do, t re s centenes c a d a u n a . 
11742 fel? 
U V A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d : d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n , sabe t r a b a j a r a l a e s p a ñ o l a , 
a l a "criol la y a l a f r a n c e t a E m p e d r a d o y 
V i l l e g a s , b o d e g a en l a a c e r a del v i v a c . 
11658 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u h a j o v e n p e n i n s u l a r en c a s a de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n en C r i s t o n ú m . 26, 
bodega . 11643 4-18 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A c o -
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que t iene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s : g a n a 8 centenes y el l a v a d o de 
r o p a C a l l e 11 n ú m . 103. entre 20 y - - , V £ r 
dado. 11698 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O B A P A -
r a L i m p i a r c u a r t o s . I n f o r m a n en l a c a l l e 7 
y 12, V e d a d o . 11667 6-18 
U N A P E I V Í N S U L A R D E F O R M A L I D A D 
d e s e a co locarse de o r l a d a de m a n o s : g a n a 
buen sueldo. I n f o r m a n en J 195, V e d a d o , 
c u a r t o i n t e r i o r . ' 11694 4-18 
D E A P R E N D I Z D E S A S T R E D E l E A C o -
l o c a r s e un Joven que t iene q u i e n i n f o r m e 
de é l . V i l l e g a s n ú m e r o 63. 
11682 4-18 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A E N H A B A N A 
n u m e r o 9, a n t i g u o , b a j o s . 
11454 4"18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a u n m a t r i m o n i o s in n i ñ o s p a -
r a c o c i n a r y l i m p i a r . I n f o r m a n e n C u b a n ú -
mero 39. a l tos . 11649 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A O R L A D A D E 
manos o d ? cuar tos , u n a c r i a d a v i z c a í n a : 
t lone I n f o r m e s . B e l a s c o a í n 12, a n t i g u o , m -
f o r m a n en l a f e r r e t e r í a 
11647 4-18 
C A S A I f f l P O R T A B O R A 
do j o y e r í a , tej idos , p e r f u m e r í a q u i n c a l l a y 
de v a r i a s repreaentao lones , neoocíw». 
j a n t e c o m p e t e n t e con g a r a n t í a que t iene 
p o r v e n i r etn l a oasa. L a m i s m a nocaHi ia 
t e n e d o r do l ibros Joven, competentie y ' o r -
ín >.l. que o o n o ü o a la o o r r e s p o n d e n c l a . O f e r -
ta* a 1138, H a b a n a . 
11680 4'1H 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r l e de o r i a n d e r a : t iene b u e n a y abun 
. ianio l echa y BU n i ñ o que se puede v e r , xa-
f o r m a n ©n M o n t e 147, antl t fuo. ' 1t 
D O S S E Ñ O R I T A S J O V E N E S , D E C O L O B , 
d e s e a n co locarse de m a n e j a d o r a s , p a r * l i m -
p i e z a de h a b i t a c i o n e s o c u i d a r a un e n -
f ermo . T i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . R e v l -
^l^30 60' • l t o « « b a b l t a c l ó n n ú m . 8. 11679 1 4.18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , F I N A Y 
c a u c a d a .ofrece aus s e r v i c i o s p a r a l i m p i e -
z a de a l g u n a s h a b i t a c i o n e s y coser ; h a 
s e r v i d o « n m u y b u e n a s casas , sabe v e s t i r 
« e ñ o r a s y t iene m a g n l f l c a s r e c o m e n d a c i o -
nes. V e d a d o , c a l l e 17 e s q u i n a a 20, c a r -
n i c e r í a 116g8 4.18 
D E S A S T R E R I A 
A l o « d u e ñ o s de t i e n d a que no p u e d e n 
t e n e r u n buen c o r t a d o r por no p e r m i t í r s e l o 
el poco t r a b a j o , se lee ofrece un a c r e d i t a -
do m a e s t r o p a r a el c o r t e por p r e n d a » . R o -
m a y n ú m . 44. d e p a r t a m e n t o n ú m . 6. 
11692 4.18 
D E M A N E J A D O R A , C R I A D A D E M A N O S 
o p a r a «1 comedor, s o l i c i t a co locarse u n a 
penlnisu lar , bien c o n s u h i j a o s i n e l l a : 
, , , o ? i í e r < Í I l c l M - N e p t u n o n ú m . 84. 11S89 4.18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
nisvsular de o r l a d a de manos o de m a n e j a -
d o r a : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n -
fotrman en V i l l e g a s n ú m . 93, a l to s . 
11686 4.18 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de por tero o p a r a l i m p i e z a de o f lc lnas : t i e -
ne I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r a n 
en G a l l a n o n ú m . 70, p e l e t e r í a 
11685 4.J8 
T O D A P E R S O N A DE AMBOS SEX08 
r icos , pobres y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o que t e n g a n medios de v i d a pue-
d e n c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
te, a u n q u e se lo i m p i d a n c a u s a s d i -
v e r s a s , e s c r i b i e n d o con sel lo , m u y 
f o r m a l , c o n f l d e n c á a l m e n t e y s i n e s -
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S . A p a r -
tado 1014 de oorrfcos. H a b a n a — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a « e -
r l e d a d y r e s e r v a I m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a 1>« I n t i m o s f a m i l i a r e s j a m i -
goe. 
8-18 11681 
C O N U R G E N C I A 
Se s o l i c i t a n m a r c h a n t e s p a r a l a t i n t o r e -
r í a " F i l a d e l í i a " P r a d o 99, t e l é f o n o A-6977. 
Se l a v a n flusfa a $1-50 p l a t a 
Se l i m p i a n y p l a n c h a n a 75 cta. p l a t a . 
Se tif ien a ?2-50 p l a t a 
Se recoge y l l e v a a domicUUo 
C 3237 7-16 
C R I A N D E R A . U N A P E N I N S U L A R , D E 
19 a ñ o s , p r i m e r i z a , desea co locarse a l e -
che e n t e r a de dlc^: d í a s , g a r a n t i z a n d o s u 
a b u n d a n c i a y p u r e z a . J e s ú s M a r í a n ú m . 7. 
116-24 5-17 
S E S O L I C I T A U N A S E Í t O R A D E M E -
d l a n a edad p a r a c u i d a r unos n i ñ o s y q u e -
h a c e r e s de u n a c a s a en el campo. P a r a ' I n -
f o r m e s , J e s ú s de l M o n t e 898, t i e n d a " L a 
C o l m e n a " 11618 8-17 
J o s é R e i g o s a D i e z 
D o ñ a M a r í a D i e z de R e i g o s a r e s i d e n t e 
en F e r r o l , cal lo de S a n S a t u r n i n o n ú m e r o 
3, p l a z a v i e j a , d e s e a s a b e r en d ó n d e se h a -
l l a s u h i j o J o s é R e i g o s a Diez , de q u i e n n o 
t i ene n o t i c i a s hace t re s a ñ o s . 
A los o o m p r o v i n c l a n o s se les e n c a r e c e e l 
I n f o r m e a d i c h a s e ñ o r a , en F e r r o l . 
G . 6-16 
C O N T A B I L I D A D P O R H O R A S 
Se ofrece experto tenedor de l i b r o s , por 
sue ldo m ó d i c o . A v i s o s a P a v í a , Obispo 52. 
1104J 26-5 *-
S E f t O R A D E M O R A L I D A D P E S E A H A -
l l a r u n a c a s a de m o r a l i d a d p a r a a c o m -
p a ñ a r u n a s e ñ o r a o l i m p i a r dos b a b i t a -
c iones y r e p a s a r r o p a I n f o r m a n en S a n I g -
n a c i o 74, piso p r i m e r o . 
114S7 8-14 
C A S A 
S e • o l i c i t u u n a en e l V e d a d o , a a l a , c o -
medor , 3|4. D e L i n e a a 10 y de L a P a s e a 
l a f o r m e a , D . G . C . J r . , A p a r t a d o n ú m . 113S. 
IJ3.96 15-12 S. 
SE DE3EA SABER E L PARADB-
ro de Bernardo Rodríguez Pérez. El 
que dé verdaJeros informes será 
gratificado con $10.00 Cy. Sírvanse 
avisar a esta administración o escri-
bir a esta dirección: Teodoro Rodrí-
guez, Box ISéS. Bisbee, Arizona. U. 
S. A. 
c. 2926 30-26 
S O L I C I T U D 
En la R-edacción del DIARIO DE 
LA MARINA se desea saber el para-
dero de don Enrique Bouxareu o Bo-
nareu, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redacción. G. 
S E S O L I C I T A N 
G r a n c o m i s i ó n , trabajo c ó m o -
do, deben ser p r á c t i c o s en 
fomentos de sociedades. 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
C 3140 3Ó-5 S. 
VENTA DE FINCAS 
Y E S í A B L E C i i E N T O 
O r O K T Ü M D A D . S E V E K D E U N S O L A R 
de 10 x 40, en l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l -
ma, a l a t e r c e r c u a d r a de' los t r a n v í a s , 
a $5 C y . e l metro . í n f o n m ' a n e n . P o c i t o 7, 
3esü< (leíl M o r i t é , t e l é f o n o 1-1828. 
11798 3-21 
S E V E N D E N " E N C A L L E A S F A L T A D A , 
a m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a y dos de T o -
yo. u n a c a s a a medie c o n s t r u i r , s i n r e g a -
teo, se p r o p o r c i o n a por n o poder t e r m i n a r -
l a Mide 12 x 60. V e a y hará, negocio . O t r a , 
a m e d i a c u a d r a de T o y o . de p o r t a l , sala-
s a l e t a . 3 c u a r t o s , s a n i d a d , a c e r a . T o d o mo-
s a i c o y a z o t e a y e s c a l e r a , )3,000. O t r a V í -
bora . 10 x 60, de j a r d í n , por ta l , g r a n sa la , 
reci-bldor, 6 h a ; b ¡ t a c I o n e s , s a l ó n de comer , 
hjAft g a i e r í c , s a n i d a d doble, c u a r t o de c i a -
dos, c ielo raso , pas i l lo , todo de a z o t e a y m o -
ealcos, g r a n trfj&paUo. R e c o n o c e .$4,400 de 
h i p o t e c a Su d u e ñ o q u i e r e $3.500 C y . O t r a 
V í b o r a . a z o t e a .mosaicos , s a l a , comedor y 
dos c u a r t o s y s a n i d a d , $1.600. O t r a , en l a 
c i u d a d , m a m / p o a t e r í a , mosa icos , s a l a oome-
dor, t r e s cuar tos , sanida . i , c e r c a t r a n v í a , 
r e n t a n d o 6 c e n t e n e s , f2.800. O t r a , p o r t a l , 
ea la , dos c u a r t o s , corredor , s a l ó n do co-
mer , m o « a l o o « , s a n i d a d , a c e r a s , braspat lo , 
con á r b o l e s f r u í a l e * , $1,300, O l l c l n a L A K E f 
P r a d o 101, t e l é f o n o A-6600. 
11700 4-30 
L O M A D E L M A Z O , A P L A Z O S . E N L A 
rr,!a:n.r m a n z a n a da R l v e r o vemdo s o l a r e s 
a cnnutro p o « o « el metro . C i e n POBOS de 
contado y 1̂ r e s to a t r e i n t a m e n a u t t l e « . D á -
l l e l a » 84. e n t r a S a n t a C a t a l i j i a y M i l a g r o s , 
V í b o r a . T e l . 1-1524. 11775 4-20 
8 K V E N D E N L A S O A R A H C R E S P O 14 V 
16 .ii inedia c u a d r a de Han L á z a r o , de dos 
p l a n t a s , cO» c inco hab l tao lonos c a d a piso. 
I n f o r m a n ea 21 M Q u l n a a a, V e d a d o . 
Ochocientos metros de te r reno 
En Estrada Palma se vende una esqui-
na, en lo más alto y más sano de la Ví-
bora. Informan «n la Vidriera del Cafó 
de Europa, Obispo 7 Agular. 
C 3265 g . i g 
T I ^ Í Í ? 0 1 0 V^5110-40- A E S T A B L E C E R S E , 
f o r ^250 oro e s p a ñ o l , puede u » t e d a d q u i r i r 
u n a gnan f o n d a con v i d a p r o p i a ; t i ene c o n -
t r a t o y p a c a poco a l q u i l e r , no p U r d a e s t a 
p a s i ó n , v é a l a hoy B e m a r a y L a m p a r i l l a 
bod-egra. I n f o r m a r a n . 
NEGOCIO BUENO 
Y OE POCO DINERO 
Se v e n d e u n a b o n i t a v i d r i e r a de t a b a c o s , 
c i g a r r o s , c a m b i o de m o n e d a y b i l l e t e s de 
l o t e r í a , e e t á . en m u y b u e n a e s q u i n a y con 
l í n e a s de t r a n v í a p a g a poco a l q u i l e r y 
t i ene buem c o n t r a t o . I n f o r m a n en I n q u i -
s i d o r e s q u i n a a L u z . c a f é . 
11717 8 - 1 » 
C A F E . E N U N O D E L O S M E J O R E S 
p u n t o s de l a H a b a n a se vende o «« a d m i t e 
u n soc io con poco c a p i t a l . B u e n c o n t r a t o 
y poco a l q u i l e r . U r g e ©1 negocio . I n f o r m a 
M a n u e l G ó m e z en Oftclos n ú m . 82. de 7 a 
1° »• m. H 6 9 0 4.18 
B A R B E R I A 
SE VENDOS E N PUNTO OENTRI-
00 SALON ELEGANTE BARATO. 
RAZON OTOVTLLY 72. 
11670 4-13 
J U A N P E R E Z 
V e n d o v a r i a s c a s a s , I n d u s t r i a , V i r t u d e s , 
L u z . M a n r i q u e , C a m p a n a r i o . A g - u l l a J e s ú s 
M a r í a , G e r v a s i o , S a n R a f a e l , C ó r r a l a s . N e p -
tuno y v a r i a r m á a . E m p e d r a d o 41. de 1 a 4. 
t e l é f o n o A 2711. 11660 8-18 
C O L U M B I A , S E V E N D E T N A C A S A 
c o n s t r u i d a a l a m o d e r n a , con 900 metros de 
te "«no, e n t r e l a s E s t a c i o n e s de C o l u m b l a 
y B u e n a v l s t a y f rente a l a c a r r e t e r a . P a r a 
p r e c i o y d e m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a D r a -
gones 52. a l to s . 11516 S-16 
ELPIDIO BLANCO 
V e n d o v a r i a s c a s a s . P r a d o . I n d u s t r i a 
C o n s u l a d o , A m i s t a d . R e i n a , S a n Migue; , San 
L á z a r o , X e p t u n o , C u b a , E g l d o , G a l l a n o . 
P r í n c i p e A l f o n s o , y en v a r i a s c a l l e s m á s . 
desde $3,000 h a s t a $100.000. D o y d inero en 
h i p o t e c a sobre A n c a s u r b a n a s a l S por c i e n -
to. O ' R e l l l y 23, de 2 a 6, t e l é f o n o A - t í 9 ó l . 
10904 26-3 S. 
S E V E N D Í I ' N A B A S T O N E R A A L E M A -
n a u n e s c á p a r a t ' de m a j a g u a , m a c i z o , u n 
Juego tap izado , de gab ine te , m e d i a docena 
de s i l l a s de m i m b r e y un cansLst i l lero . todo 
nuevo . C a s t i l l o , 40. a n t i g u o , e s q u i n a a 
O m o a 11436 15-13 S. 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E L A C A S A 
de modas Ob'spo 113, A n t i g u a de R e g a t o . 
I n f o r m a n en S a l u d n ú m . 7, " L e P a l a l s R o -
y a l . " 11473 8-14 
L A P I M I E N T A 
H e r m o s a finca de s ie te c a b a l l e r í a s d« t i e -
r r a toda de c u l t i v o y b ien f a b r i c a d a con 
I n s t a l a c i ó n de d o n k e y s y t u b e r í a s , d o t a -
c i ó n de c u j e s p a r a o u r a r tabaco, a u n k i -
l ó m e t r o de l pueblo del G a b r i e l , se a r r i e n -
d a en b u e n a s eondlc ionea. D a r á n r a z ó n en 
M u r a l l a n ú m . 14. 11397 26-12 ^ U N A C U A D R A D E L A C A L Z A D A D E L A 
V í b o r a m o d e r n a casa , vendo, techos de c e -
mento , p o r t a l , s a l a s a l e t a 4 c u a r t o s , r e n -
t a $32; prec io , $3.250. E n L a g u n a s , c a s a 
de a l tos , r e n t a 12 c e n t e n e s ; prec io , $fl.S00; 
t r a t o d i rec to . O b i s p ó 83, de 9 a 1. 
11493 S-14 
V E D A D O . S E V E N D E L A C A S A C A L L E 
19 e n t r e J y K . n ú m . 156. P r e c i o . $600 C y . 
E n la m i s m a I n f o r m a n . P u e d e v e r s e a to-
das h o r a » . 11222 15-9 S. 
C A S A D E A L T O , M O D E R N A 
V e n d o u n a en buen p u n t o ; r e n t a 11 oent -
nes. con a a l a , comedor, dos cuar toa , p i s o s 
f inos. A l t o lo m i s m o .-precio $6,500 s i n g r a -
v a m e n . E m p e d r a d o 41, t e l é f o n o A-2711 , J u a n 
P é r e z , de 1 a 4. 11661 8-18 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A P O R T E -
n e r que a ú a e n t a r s e s u duefio. H a o e b u e n 
d i a r i o , t i ene m u c h o c a m b i o y e s tá , e n b u e n 
punto . I n f o r m a r á - n en O ' R e l l l y n ú m . 70, 
D e p ó s i t o D e n t a l . 11675 8-18 
E N N E P T U N O , C E R C A D E A G U I L A , 
v e c d o 1 c a s a con e s t a b l e c i m i e n t o . E n M o n -
te u n a e s q u i n a e s t a b l e c i m i e n t o . E n V l r -
tvdes o t r a m o d e r n a , a l to y bajo , $9,000. 
F l g a r o l a , E m p e d r a d o 31, d e ' 2 a 5, t e l é f o -
no A-228C. 11669 4-18 
V E N D O C A S A S Y S O L A R E S 
e n los r e p a r t o s s i g u i e n t e s . V e d a d o , T a m a -
r indo , L a w i o n , L a a C a ñ o s , L u y a n ó , S a n 
Pranc i s f i o , C e r r o , R l v e r o y en todos los r e -
p a r t o s . E m p e d r a d o 41, de 1 a 4. J u a n P é r e z , 
t e l é f o n o A-2711. 116€6 8-1S 
Gasa nueva de dos plantas 
en $8,500, g a n a 17 centenes , c e r c a de V i -
ves, de 7 x 23, s i n g r a v a m e n , se a d m i t e 
l a m i t a d a l contado y e l r e s to en h i p o t e c a 
C a s a n u e v a , de dos p l a n t a s , en $7,000. g a -
n a $52-80, e s t á p r ó x i m a a l p a r a d e r o de l a 
H a b a n a T e r m i n a l , s i n g r a v a m e n . A g u i l a y 
E s t r e l l a c a f é , de 11 a 12', F . A r a n g o . 
11699 6-17 
Negocio verdad. Trato directo 
E n buenos b a r r i o s de l a H a b a n a y s i í a 
a f u e r a s , compro a l g u n a s c a s i t a s d a 2 a 
10 m i l pesos y dos e s q u i n a s de 10 a 20 m i l . 
C e n s o s en el c a m p o y d inero en h i p o t e c a 
A r g o s , A g u i a r n ú m . 51, i m p r e n t a t e l é f o n o 
A-8527. 11582 8-17 
D O M I N G O G A R C I A V E N D E Y C O M P R A 
c a s a s , t e r r e n o s y toda c l a s e de e s t a b l e c i -
mlientos. I>a d i n e r o en hipoteoa, en todas 
c a n t i d a d e s . I n f o r m a n e n e l C a f é de A l b l -
STI. H a b a n a . : ^ S * ? 8-17 
" C A R N I C E R Í A - V E N D O U N A E N S800. 
vende 70 k i l o s y medio de cerdo, p a g a 3 
c e n t e n e s de a l q u i l e r , 4 a ñ o s de c o n t r a t o ; 
vendo c a f é s , bodegas , v i d r i e r a s de t a b a c o s 
de todos prec ios . Á g u i l a y E s t r e l l a , c a f é , 
de 11 a 12, F . A r a n g o . 
11600 6-17 
L A E L V E D A D O . S E V E N D E N D O S C A -
sas que se h a l l a n J u n t a s y se v e n d e n por 
s e p a r a d o , en l a ca l le de los b a ñ o s . I n f o t -
m a r á n en O ' R e l l l y 56, a l tos , c u a r t o p r i -
mero. 11558 8-16 
S E V E N D E 
u n a m a n z a n a de t e r r e n o con 7,012 m e t r o s 
p lanos en el R e p a r t o L a s C a ñ a s , C e r r o , a l 
lado de l a f á b r i c a de c e r v e z a P a l a t i n o . E s 
l l a n o y a p r o p ó s i t o p a r a i n d u s t r i a g r a n d e . 
I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 18, T e l . A-1527. 
11532 9 ' 8-16 
• J U A N P E R E Z 
V e n d o en S u á r e z , u n a g r a n c a s a m o d e r n a , 
de a l tos , mide 204 m e t r o s ; r e n t a 26 cente -
nes , Ubre de g r a v a m e n , puede g a n a r 30. 
P r e c i o $15.500. E m p e d r a d o 41, de 1 a 4, t e l é -
fono A 2711. 11662 ' 8-18 
B U E N A E S Q U I N A V E N D O 
P a r a f a b r i c a r , mide 14 x 26 metros , e s -
f en buen punto, r e n t a $120. M á s de ta l l e s , 
E n r a e d r a d o 41, de 1 a 4, T e l . A-2711 . Juain 
11663 
Y 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
H a y Juegos de c u a r t o y c o m e d o r o p ie -
zak' f u e l t a s . M á s b a r a t o que nadie . E s p e -
c i a l i d a d en muPbles á g u s t o del c o m p r a d o r . 
L e a l t a d n u m . 103, e n t r e Nepttuno y San M i -
g u e l . 11761 8-20 
SE VENDE 
uc bufete Ministro, una mesa grande y 
una bafiadera. Neptuno 103, entre Cam-
panario y Perseverancia. 
C 3260 4-20 
S O R D O S . V E N D O U N T E L E F O N O Q U E 
c a b e en u n bolalHo y e l m á s s o r d o oye s i n 
e s f u e r z o ai lguno. VUl-iga^s n ú m . 93. 
11730 4-19 
S E V E N D E U N P I A N O A M E R I C A N O 
F o r t e s de C h l c k e r l n g & Sooa, e n b u e n a s 
cond ic iones , t a m a ñ o m e d i a n o . P u e d e v e r s e 
en l a c a l l e 13 n ú m . 130. e n t r e K y L , V e -
dado. 11712 4-19 
S E V E N D E U N P I A N O D E P L E Y B L E N 
buen es tado . S a l u d 50, a n t i g u o . 
1161)7 4-19 
S E V E N D E N C A M A R A S F O T O G R A F I C AS 
p a r a f e r r o t i p o y pos ta l e s a $22 C y . , e n s e -
ñ á n d o s e a t r a b a j a r oon e l las . I n f o r m a n e n 
C é s p e d e s n ú m . 54, R e g l a 
11693 {-1$ 
PIAMOS H a m f l t o n , B o l s s e l o t , de M a r s e l l a y L e n o i r 
F r é r e s M e l a d l s t . P l a n o a u t o m á t i c o los v e n -
den a l contado y a p lazoa sus ú n i c o s I m -
p o r t a d o r e s V i u d a e H i j o s de C a r r e r a s . P i a -
nos de a l q u i l e r . Se a r r e g l a n y a f inan to-
d a c l a s e de p ianos . A g u a c a t e n ú m . 53, t e l é -
fono A-3462 . 116j34 .28-17 Si 
M U E B L E S Y P R E N D A S . P I A N O K A L L -
m a n n . Se vende uno de este a c r e d i t a d o f a -
b r i c a n t e ; es moderno," c a s i n u e v o y se da 
b a r a t o . Puede v e r s e en B e r n a z a 6. T a m -
b i é n se l i q u i d a n todos los m u e b l e s y l á m -
p a r a s de c r i s t a l , en l a m i t a d de s u v a l o r . 
11541 8-16 
PIANOS THOMAS FILS 
E s t o s son los p r e f e r i d o s de todos los p r o -
fesores in te l igentes . L o s de c a o b a m a c l s a 
a 70 centenes y t n co lor p a l i s a n d r o a 50. 
B a h a m o n d e y C a , B e r n a z a n ú m . 16. 
11094 26-6 S. 
LA CONFIANZA 
TROCADERO 59. ENTRE AGUILA Y 
AMISTAD.—TELEFONO A-8004 
M u e b l e s , a l h a j a s , oro, plp.ta, b r i l l a n t e s , 
obje tos de arte , c o m p o n e r y b a r n i z a r m u e -
bles . 10982" P 26-4 S. 
C A R R O S D E C U A T R O R U E D A S » S E C O M -
p r a n dos con s u s m u í a s , que s e a n prop ios 
p a r a c a r g a r l e ñ a J o s é C a r r e f i o , S u a r e z 109. 
11763 • ' 4-20 
P é r e z . 8-18 
E N L A C A L L E D E L S O L 
V e n d o 840 metros , todo f a b r i c a d o , e s t á 
r e n t a n d o $140, t i ene un buen f r e n t e , b ien 
s i tuado , se d a en cond ic iones . T e j a d i l l o 41, 
de 1 a 4, J u a n P é r e z , t e l é f o n o A-2711 . 
11664 8-17 
E N G U A N A B A C O A S B V E N D E N C U A -
tro c a s a s , tres en la L o m a del I n d i o y o t r a 
en Luz." I n f o r m a n en O ' R e l l l y 66. a l to s , 
c u a r t o p r i m e r o . 11559 S-l iJ 
U n so lar d e e s q u i n a 
Se vende en l a c a l l e de l a Z a n j a e s q u i n a 
a "Aramburo, t i ene 40 metros de f r e n t e por 
Z a n j a y 30 por A r a m b u r o : t i ene los p l a n o s 
s a c a d o s y p a g a l a l i c e n c i a p a r a f a b r i c a r 
S u d u e ñ o v i v e en P a u l a y E g i d o . c a f é . 
11531 15-16 S. P O R T E N E R O T R O N E G O C I O V E N D O 
u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , c a m b i o 
de m o n e d a con s u c a j a buen p u n t o y m u -
cho p o r v e n i r . I n f o r m a n en l a p e l e t e r í a 
" L o s L o c o s , " T o y o , J e s ú » del Monto . 
11565 8-18 
S E V E N Ü E 
l a s i g u i e n t e m a q u i n a r l a p a r a e l a b o r a c i ó n 
de m a d e r a s e n p e r f e c t o es tado : 
U n cepi l lo de 8 por 20" con 7 J u e g o s d é 
c o p a s y c u c h i l l a s . U n a s i e r r a c i r c u l a r . U n a 
m á q u i n a de a f i l a r c u c h i l l a s . U n c e p i l l o de 
m o l d a r á s de 7" bon lodos sus aooeoorloe. 
T o d o s estos a p a r a t o s son de l f a b r i c a n t e 
F a y E g a n . 
U n a s i e r r a de p a r t i r de 10". U n a p a r a t o 
u n i v e r s a l de 8", de l f a b r i c a n t e T h e E g a n 
C o m p a n y . 
U n escoplo de golpe m a r c a " A m e r i c a n . " 
U n t rompo de a c h a f l a n a r "Amerlcah.** 
U n T i g r e de mamo. 
P u e d e ve m e en P u e r t a C e r r a d o y A n t ó n 
R e c i o . T e l é f o n o A-7830 . 
11745 6-2P 
P R A D O 
Se venden 5 casos , 1 en P r a d o , de e s q u i n a , 
g a n a 80 centenes , prec io , 80,000 pesos ; 1 en 
C a m p a n a r i o , de a l to y bajos , en $22,000; 
en S i t i o s de 13% por 40, a g u a r e d i m i d a 
10,000 pesos; 1 en A g u i l a en 8,000 pesos, 
y 1 en P e r s e v e r a n c i a , de a l to y bajo , en 
7.500 pesos. I n f o r m a n de 10 a 12 y de 2 
a 5 en A g u i a r 43 y d e s p u é s de e sac h o r a s 
en S a n M i g u e l 254 E i . 
11562 9-18 
¡ e a m e a ! 
Se v e n d é un b u e n c a f é , f o n d a y v i d r i e r a , 
b i e n s i t u a d o : t i ene v ida p r o p i a h a c e bue-
n a v e n t a , c o n t r a t o por se i s a ñ o s , p r o r r o -
g a b l e a otros s e i s ; se vende b a r a t o por te-
ner que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o por a s u n t o s 
de f a m i l i a . I n f o r m a n en V i v e s 167, v i d r i e r a 
de tabacos y c i g a r r o s de l c a f é " E l So l ." 
11Ó65 8-16 
En Guanabacoa SE VENDE 
l a preoloaa c a s a q u i n t a Adol fo C a n t i l l o .*iT, 
c o n toda* l a a comodidades n e c e a n r l n » p a -
r a n n n f a m i l i a de amato. T i e n e hermoiio 
p a t í n y J a r d í n con á r b o l e s f r u t a l e s e n a b u n -
d a n c i a . I n f o r m e n , A r a n r n r é n f Adol fo C a s -
t i l lo , d á n d o l o s t a m b i é n s n duefio . n M e r c a -
deres n ú m . 17, e s c r i t o r i o . 
11445 26-13 S. 
MOTOR PARA ÜGUA 
' E n e l J a r d í n " L a C a m e l l a , " C e r r o 116, es -
q u i n a a I n f a n t a s e d e s e a c o m p r a r uno pe-
quefio quo s e a de uso pero que e s t é en b u s n 
estado. T e l é f o n o A-4070. 
11726 4-15 
r e s n r a c o s 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E f U C A ? m 
AJ cojtado y a plazos loe ttay en u c a 
s a B E R L I N , de Vllan'ana y Arredondo 
S- en C- O'Rellly nútu 67 telélono A-326X 
3053 3.-1 
D e O c a s i ó n 
P a n t e o n e s en e l C e m e n t e r i o ¿ e C o l ó n , 
d i spues tos p a r a e n t e r r a r , tbrmln- . coa , con ! 
BU* m á r m o l e s de n u e v a c o n s t r u c o l ó n , de 
u n a y dos b ó v e d a s . SJ e s t á t e r m i n a n d o 
uno de c u a t r o b ó v e d a s , i n m e j o r a b l e . R,a26n, 
B e r n a z a n ú m . 55, n i a r m o l e r í k , 
A g -
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrieRte dirsc ía ds 15 c a t a l ! ] ; 
3 id. id. Id. id. Id. 3 Id. 
i id. averiado Id. Id. Id. 3 id. 
I Id. id. Id. Id. Id. % I t 
6 id. Id. alterna, s in aslenlo Id. % \L 
MPONDHÁN E H L A A D M I N I S T R A C I O N 
DE E S T E P E R I O D I C O . 
M O T O R E I . K f T n i l O. S E C O H P n A e s o 
d « uso da 2 a 3 caba ' loc , que e a t é en b u e n 
esU'-do. l u í o n i m r . e u M e i x a L d e r e í 8 y mefllo, 
' - « « t e r j » . V J U ^ . i , 
diferencía les 
de acero de 
590 a 10,003 
kí ios , en la 
füntíiclon de 
ANGEL VELO. 
San Joaqu ín 
d e l l 6 al 2 0 
y medio. Hay 
un s u r t i d o 
c o m p l e t o , 
• TELEFONO-




ratos - - -
11319 i s - i i a. • 
B O M B A S ELECTRICA? 
G A R A N T I Z A D A S A PRECIOS SIN GúMPETÉHCIft 
B o m b a y Motor de 60u gralones por a » r a , 
IS5-00 . B o m b a y M o t o r de 900 g^alones por 
h o r a f l 0 0 - 0 0 . B o m b a s de Pozo P r o f u n d o « 
^86-00 y 1100-00. B E R L I N , O ' R e l l l y OT, t ^ ' 
U f o n o A-3268 . V l l a p l a n n y A r r e d c w d » , & 
3051 S . - l 
BOMBAS con motor a m c o 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3081 s . - r 
M O T O R DE ILGOHOL 
de 10 caba l lo s , Otto , de medio uso y ©a 
m a g n í ñ o o estado, se vende . Calzada d e l 
Monte 814, C a s a C r u s e l l a a , 'nforman. 
C 32S9 l ó - l f 
• 
D e f a m a u n i v e r s a l ' T U 
E . G " d e s d e > í a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
!°ü ib* 
OE VAPOR 
P o r t á t i l de 25 caba l lo s , so v e n d a I n « 
f o r m a n . C a s a de C r u s e l l a s , M o n t o n ú r a i * 
ro 314. C 3238 l O - l í ' 
A L O S V E G U E R O S 
Vendemos donkeys con vaivulaa, «uní-
Ras, pistones, barras, etc., de bronce, par» 
pozos, ríos 7 todos servicios; caldera* y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses. planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acc» 
sorlos.-
BAofERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apan 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 244Í lt-15 155d-16 JL 
C A R P I N T E R O S 
• M a g u í nanas de C a r p i n t e r í a a l contado j 
a p l a x o a B E R L I N . O ' R e i l l y a ú m o r « IT* 
t e l é f o n o A-SafiS. 
26B4 a-1 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y O A S O L I M A 
AJ contado y a p iasos , os r e n d e garaa* 
t i z á n d o l o s . V l l a p l a a a y A r r e d o n d a f̂ Reti 
I n ú m e r o €T.' H a b a n a . 
3052 
3 
M I S C E L A N E A 
9 
A L O S V A Q U E R O S E N G E N E R A L . BM 
v e n d e n s e m i l l a s de mi l lo , p r i e t o y b l a n o ^ 
g a r a n t i z á n d o s e , en J e s t l s de l M o n t e n ú -
mero 246. " b o d e g ó n de T o y o . " 
11677 8- l i 
á 
que se dedican a la elaboración ds toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también mueDie£, Maquinarla 
construida por la FRANK MACHINÉ 
COMPANY, de Buf'alD, bi. Y. 
Se reciben órdenes por Francisco P, 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en eica 
I s í a de Cuba. 
Catálogos y precios a quien loa soUcW 
te r tos Agentes en |a calle de Cuba n u -
mero 60 Habana 
mm mmsiím umm para ios ¿jmnclos Franceses, J 
% Ingleses y Suíiosr son loe 
I S 8 E $ L . ^ A ¥ E ü C i & C Í 
% 9, Rué Tronohet — PA RIS J 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TOO AS 
OPRESIONES 
c u r a Inmed ia t a 
c o n los POL VOS 
y CIBARfílLLOS 
ENVIO OHATUITO OC MUESTRAS Y ATCSVACIOWEfc 
DORATomos " E S C O " ! B A I S I E I J X ( T r a n c i a ) 
En la í T a h a n a : D' M. J0NHSON. Obispo M . - . 
.«fl» SARRA.Tcnienls Hey 4l.-D'TA0UECHEL,ObijpQ« 
P a g i n a d i e c i s e i s D I A R I O D E L J t M A R I N A H a o a n a , S e p í l e m b r e 2 1 ^ 1919 
El 
1 
E L 2 0 D E S E P T I E M B R E E N R O M A 
le celebra el aniversario de la calda del poder 
temporal. M e n s a / e del Rey de Italia. 
>)ma, 20. 
E l cuadragésimo tercero aniversa-
rio de la ocupación de Roma por las 
tropas italianas, en 1870, fué cele-
brado hoy con gran pompa y luci-
tniento. 
Una imponente manifestación en 
que tomaron parte más de 20.000 
personas, y en que el rojo matiz de 
fas camisetas g-aribaldinas daba más 
vida y calor a la fiesta, fué el rasĝ o 
saliente de la grandiosa celebración, 
que se llevó a cabo en medio del ma-
yor orden, no obstante la sorda hos-
tilidad reinante entre clericales y 
witicleiicales. 
Uno de lo» más significativos in-
oidentes de lá celebración fué la lec-
tura de un mensaje del Rey, respon-
diendo al leal saludo del municipio, 
mensaje que fué leído por el Alcalde 
Kathan, y que contiene la siguiente 
expresiva declaración: 
" L a virtud del pueblo italiano y el 
valor del ejército nos conquistaron 
a Libia, y ahora Italia llama a todos 
sus hijos a las armas, hasta a los 
analfabetos." 
Atribuyese gran significación a es-
te mensaje, después de los recientes 
disturbios entre clericales y anticle-
ricales. 
LO QUE D I C E E L " O S S E R V A T O -
R E ROMANO" 
E l "Osservatore Romano," estigma-
tiza el discurso anticatólico del Air 
calde Nathan, y llama a la adminis-
tración municipal que hoy rige en 
la Ciudad Santa "una ridicula imita-
ción de una combinación exótica del 
judaismo y la franemasonería.' 
Agrega el "Osservatorc" que las 
palabras del Alcalde sólo provocarán 
lástima y risa en el extranjero." 
N O Q U I S O C A E R E N L A T R A M P A 
El diputado Reyes, llamado por Huerta, se re-
fugia en la Embajada Americana. 
Con la victoria obtenida hoy, el Washington alcanzó al Oeveland empata^ 
el segundo puesto en el standing de la Liga Americana. Mal debut del nuevo 
lanzador Duffy. Piratas y Superbas dividen los honores en el dobleheader 
librado esta tarde. Seis clubs de la Liga Nacional y dos de la Americana 
suspendieron sus juegos a causa del mal tiempo reinante. Detalles de 
los desafíos celebrados hoy en las Grandes Liga 
L I G A N A C I O N A L 
B E S H BE LOS JUEGOS 
Pittefcnrg 1~ Brooíklyn 0 (1) 
Ptttsbnrg' »—Broai lyn 4 (2) 
Los otros juegos, suspendi-
dos por lluvia. 
SITUACION DE LOS CLUBS 
N e w Y o r k , 
P h i l a d e i h í a . 
C h i c a g o . . 
P i t t í b . i r g . . 
B r o o k l y n , 
Boston . . 
C i n c i n n a t í . 







62 8 4 
49 95 









L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUBOS 
New York 7--Cleveiand 3 
Filadelfia 4—Detroit 3 
Washington 6—fian l a r a 3 
Boston-CMcago (UovióO 
SffüACiBH BE LOS CIÜ 
P b i l a d d p h i a 
QeveJa iwi .. 
W a s h i n g t o n 
B o s t o n ^ ^ 
Chicago. . . 
D e t r o i t , -
N e w Y o r k . . 
S a i n t L o u i s . 
. 9 1 4 9 
, 82 61 
.. 82 61 
, 72 65 
, 73 71 
, 62 81 










üiudad de Méjico, 20, 
Terminada la sesión de la Cámara 
de Diputados en que se rechazó el 
nombramiento del joven "leader" 
católico, señor Eduardo Tamariz, pa-
ra Ministro de Instrucción Pública, 
el señor Rodolfo Reyes, ex-Ministro 
de Justicia, y uno de los diputados 
que más duramente combatió, reci-
bió una orden perentoria del Presi-
dente Huerta, llamándolo a Palacio, 
con el objeto de celebrar una confe-
rencia. 
L a misma orden fué trasmitida al 
diputado Uereta. 
Reyes, cauteloso, y conocedor de 
lo que pueden significar estos llama-
mientos, no acudió a la cita, y pasó 
casi toda la nooihe de ayer refugiado 
en la Embajada americana. 
Reyes se resiste a acudir a Palacio 
mientras no sepa a punto fijo la ver-
dadera significación de este llamar 
miento, muy parecido a los que hi-
cieron famoso el duro régimen del 
ex-Presidente Porfirio Díaz. 
Z o n a neutral Otro conflicto en Méiko 
t O S E S T A D O S UNIDOS, I N G L A -
T E R R A Y A L E M A N I A QUIE-
R E N E S T A B L E C E R L A E N AZO-
R E S . 
Londres, 20. 
Según el periódico de Manchester, 
el * ̂ Cruairdiase," los gobiernos ame-
ricano, inigiés y alemán, están consi-
derando un plan para ihacer del ar-
dhiipiélago de las Azores una zona 
neutral internacional, en vista de que 
las tres naciones (poseen conjunta-
mente una estación cablegráfica en 
esas islas, y en atención a la próxima 
apertura del Canal de Panamá. 
Esto se llevará a cabo mediante un 
tratado celebrado conjuntamente por 
esas naciones con Portug'al y otros 
países. 
Los progresos 
de la aviación 
Varsovia, 20. 
E l aviador alemán Víctor Stoeffe-
ler, en las primeras horas de esta ma-
ñana, se remontó en su biplano, con 
el propósito de llegar a París en un 
solo día. 
Este aviador espera ganar el 
premio de 25,000 ofrecido por los or-
ganizadores del fondo nacional de 
aviación de Alemania al primer avia-
dor que recorra más de 1.000 niilla& 
en un solo d í a 
S i i s p e n s / d n de 
hostilidades 
üíew^xork, 20. 
Segna despacho de Puerto Hata, 
el jefe revolucionario Horacio Váz-
quez ha consentido en suspender las 
hostilidades en conformidad con la 
proposición del Ministro americano 
Mr. Sullivar, Helado recientemente 




Sir Edward Cansón, ^leader" de 
ios unionistas irlandeses, ha declara-
do, en discurso recientemente pro-
nunciado, que cuenta con el apoyo de 
los más distinguidos gfenerales del 
ejército, quienes le prestarán su coo-
peración para mantener enhiesta la 
vieja bandera cuando llegue el mo-
mento oportuno. 
E L PARTIDO L I B E R A L CONTRA 
E L PARTIDO C A T O L I C O . 
Ciudad de Méjico ,20. 
L a oposición del Partido Liberal 
al nombramiento del "leader" cató-
lico, Eduardo Tamariz, para Minis-
tro de Instrucción Pública, oposición 
que ha triunfado en el Congreso, se 
considera el inicio de un conflicto 
político, en el que los liberales se es-
forzaron abiertamente para anular 
la influencia del Partido Católico en 
los asuntos del Gobierno. 
Triunfo de un 
aficionado 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Brooklyn, Mass., 20. 
Prancis Ouinet, joven estudiante 
de esta localidad, ha derrotado a los 
famosos profesionales ingleses Ha-
rry Vardon y Edward Ray, ganando 
el campeonato de la "United States 
Golf Assodation.M 
Las anotaciones fueron: setenta y 
siete y setenta y ocho, respectiva-
mente. 
E l d o b l e h e a d e r d e h o y 
Pittsbnrg; 20. 
E n el doble juego celebrado esta 
tarde Piratas y Superbas las dos no-
venas repartieron los honores por 
igrnal. 
•EL1 primer juego oorresipondid al 
borne team que tuvo la suerte de su-
mergir a sus contrarios en el tanque 
de la lechada. 
E l Pittsbnrg ganó este juego, que 
fué sumamente reñido, en el octavo 
inning, aprovedhando un tubey de Do-
lan y nn sencillo de Viox. 
E l segundo desafío se los llevó el 
Brooklyn por el estrecho márg-en de 
una carrera, a pesar de haber hecho 
tres anotaciones en el tercer inning 
debido a las malas condiciones en que 
hizo su debut el recluta Duffy, quien 
fué retirado del box después de ha-
berle dado un single, dos dobles y un 
triplo. 
E l mal control del pifidher Brown 
permitió al Pittsbnrg empatar el sco-
re en el quinto inning1. Rogón en 
cambio estuvo muy bien durante to-
do el combate. 
L a carrera decisiva fué cedida por 
Cooper que dio un wild pitch en el 
séptimo inning. 
Score por innings: 
(Primer juego.) 
C. H . E . 
Brooklyn. 000 000 000—0 4 2 
Pittsbui^. . . 000 000 Olx—1 6 1 
Baterías: Alien y Fisher; Robinson 
y Simn. 
(Segundo juego.) 
Brooklyn. . . 003 000 100—4 12 0 
Pittsbur^. - . 100 200 000—3 6 2 
Batería^ Ro^on y Fisher, Duffy, 
Cooper y Gibson; Kelly y Rowun. 
J u e g o s s u s p e n d i d o s 
Nueva York, 20. 
Los desafíos concertados entre los 
clubs San Luis y Boston; Filadelfia 
y Cíhicaigo; Cincinnati y New Yorn, 
de la Liga Nacional y Boston-Chica-
de la Americana fueron suspendi-
por la Iltivia. 
L o s Y a n k e e s v e n c e d o r e s 
New York, 20. 
Los Highlanders se presentaron 
hoy tan agresivos que en el primer 
inning ganaron la contienda, hacien-
do siete carreras con tres transferen-
cias, tres sencillos y un doble de Mai -
se l Bianding que relevó a Gregfg 
contuvo el avance de los yankees. 
Caldweli estuvo muy eficaz. 
Granis se anotó un home rúa. 
Score por innings: 
O. H . £ . 
IClevcOand. . 100 000 011—3 7 3 
Naw York. , 700 000 OOx—7 10 1 
Baterías: Bianding, O'Neill y K r u -
ger; Calwen y Oossett, 
S e n a d o r e s y N a p s 
e m p a l a d o s 
Washington, 20, 
Con la victoria de hoy, el Washing-
ton ha logrado empatar al Cleveland 
en el segundo lugar del Standing de 
su Liga. 
E l Washington hizo dos cameras 
en el primer inning con cuatro hits 
seguidos, un wild pitch y un fly de 
sacrificio. 
Johnson ocupó el box en el sexto 
inning cuando lor Carmelitas empa-
taron el desafío. • 
Los Senadores hicieron otras tres 
carreras con un sencillo, un robo, dos 
errores y un triple. 
Score por inning»: 
0 . J L I 
St. Louis.. 000 000 300-^3 9 1 
Was&iing-ton ., 200 001 30x— 6̂13 1 
Baterías: Baungarduer, Grosaeh 7 
A^new; Engie, Johnson y Heniy y 
Ainamith. 
D e r r o t a d e i o s T i g r e s 
FUadeilfia, 20. 
Un soberbio tubey ide Barry en «1 
octavo inning con dos outs y las 
ses ocupados decidió l a contienda 1 
favor del team local. 
Tres empiéndidos doble plays rea-
lizados por el Filadelfia impidió que 
el Detroit anotara basta el octavo ra 
que con un pase, dos sencillos y un 
robo igualaron la pelea. 
Al bate se distinguió Bauman qu» 
dio cuatro hits. 
Soore por innings: 
C U * 
Detroit. , , . 000 000 020-5 8 0 
Phüa 200 000 02x-4 8 1 
Baterías: WiUett, McKee y Gib-
son; Pennorck, Bender y Lapp. 
Los restos de Gaynor I Sulzer se elimina 
El bloqueo de 
Puerto Plata 
Santo Domingo, 20. 
Se ha declarado el bloqueo de 
Puerto Plata y la bahía de Saman a. 
E n los distritos del Nortes, sin em-
bargo, reina bastante tranquilidad. 
La paz es un mito 
V U E L V E A A G I T A R S E L A P E -
R E N N E C U E S T I O N D E LOS 
B A L K A N E S . 
Londres, 20. 
Han ocurrido disturbios en la fron-
tera norte de Albania. 
Servia ha enviado 20,000 hombres 
al teatro de las perturbaciones. 
Los telegramas que se reciben de 
Constantinopla, Belgrado, Salónica y 
Viena indican que la paz de los Bal-
kanes no parece duradera. 
Bryan el pacificador 
Washington. 20. 
E l Secretario de Estado, mister 
Bryan, ha firmado los tratados acor-
dados para asegurar la paz entre los 
Estados Unidos, Panamá, Guatemala 
y Honduras. 
Espérase que pronto se firmará el 
nüsmo pacto con Costa Rica. 
F U E R O N T R A S L A D A D O S D E S D E 
B R O O K L Y N A L A CASA CON-
S I S T O R I A L . 
Nueva York, 20. 
Esta tarde fueron trasladados los 
restos del Alcalde Gaynor desde 
Brooklyn, donde residía, a la Casa 
Consistorial de esta ciudad. 
E l cortejo vino escoltado por po 
licías a caballo, y seguido de un in-
menso gentío, figurando en la fúne-
bre procesión las banderas america-
na e inglesa. 
Mañana desfilará el público ante 
el cadáver, tendido en el Ayunta-
miento. 
E l sepelio se efectuará el lunes, y 
será, indudablemente, una de las 
más imponentes manifestaciones de 
duelo que jamás se hayan visto en es-
ta ciudad. 
Asistirán las autoridades civiles y 
religiosas; se cerrarán todos los esta-
blecimientos, y la ciudad entera ren-
dirá un sentido tributo al popular 
Alcalde. 
E l Estado de Nueva York y otros 
de la Unión han enviado coronas. 
L a mayoría de los Alcaldes del 
Estado de Nueva York concurrirán a 
los funerales. 
Accidente ferroviario 
Topeks, Kansas, 20. 
Esta mañana ha ocurrido un gra-
ve accidente ferroviario cerca de 
Manhattan, descarrilándose una lo-
comotora. 
Se ignoran en este momento los 
detalles. 
L a excursión 
de Poincaré 
Burdeos, 20. 
Esta tarde salió para París el 
Presidente Poincaré. 
L a ciudad de Burdeos lo ha agasa-
jado de una manera espléndida. 
Aioany, New York, 20. 
Hace dos días que no asiste al Ca-
pitolio el Gobernador procesado Wi-
lliam Sulzer, 
Asegúrase que se mantendrá ale-
jado del Gobierno mientras dure el 
proceso, y que sólo volverá en caso 
de ser absuelto. 
También se susurra que Sulzer es-
tá dispuesto a renunciar, para evitar 
que comparezca su esposa ante el 
Tribunal. 
Terminó la huelga 
inglesa 
Londres, 20. 
L a huelga de los ferroviarios del 
Reino Unido ha terminado, y serán 
repuestos todos los que acudan a 
desempeñar las operacioues del trá-
fico, que las compañías, por la ley, 
tienen la obligación de no dejar in-
terrumpidas. 
Siete suicidas 
Breslan, Alemania, 20. 
De catorce ciudadanos prominen-
tes que fueron detenidos bajo la acu-
sación de sostener relaciones impro-
pias con inuchachas jóvenes, siete se 
han suicidado. Entre los muertos fi-
guran un oficial del ejército y un 
ex oficial del cuerpo de policía. E n 
este asunto hay más de cien mucha-
chas complicadas. 
Quiso suicidarse 
En la tarde de ayer t ra tó de poner 
fin a sus días, Blanca Jiménez, natu-
ral de Santiago de Cuba, de 35 años 
de edad, y vecina de Lealtad esquina 
a Zanja, ingiriendo para ello cierta 
cantidad de permanganato potásico. 
El doctor Barroso la asistió en el se-
gundo centro de socorros de síntomas 
de intoxicación. 
L O S S U C E S O S 
F A R S A N T E D E T E N I D O 
Alberto Manuel Rivero, domiriliado 
en Reina 107, fué detenido en momen-
tos de tomar libra y media de dui-
res en el rafé " E l Polo," a título de 
Inspertor de Sanidad. 
Rivero que no llegó a probar los 
dulres fué remitido al Vivac 
L E NEGÓ E L PONDO 
Antonio Espinal Bestard, .vecino de 
Malecón 42, dio conocimiento a la Po-
licía Nacional de que hace tiempo al-
quiló al señor Antonio Salas la casa 
17 número 19, Vedado, entregándole 
la cantidad de 296 pesos para respon-
der al pago de los alquileres. 
E l denunciante dice que, al mudar-
se, le reclamó el sobrante del fondo— 
148 pesos—y como Salas se lo negase, 
le siguió una demanda en cobro de pe-
sos y que su demandado puso los bie-
nes a nombre de otro, no pudiéndose 
realizar el embargo por tal causa. 
<'COMADRONAS,, A C U S A D A S 
E l Jefe de la Policía Secreta, señor 
José Llanusa, dió conocimiento en la 
tarde de ayer al Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera, de que las 
ciudadanas "Altica", vecina de 15 
entre 20 y 22; "Luisa", de 13 entra 
10 y 12; y María Hernández Torres, 
de Veláaquez 37, ejercen, sin título al-
guno, la profesión de comadrona. 
Y A APARECIÓ I S A B E L 
L a niña Isabel Junco y Oranados 
de once años de edad, qué había des-
aparecido de su domicilio, Enamora-
dos 11. fué encontrada ayer en la cal-
zada de la Infanta por su mamá Pe-
trona Granados. 
LNHIBICIOX 
Las diligencias instruidas contra 
Milián Cuesta, vecino de Malo ja 116, 
por expendición de monedas falsas, se 
recibieron ayer en el Juzgado de ins-
trucción de la Sección Segunda, pro-
cedentes del Correccional de la mis-
ma Sección, a fin de que se le forme 
el sumario correspondieute. 
NIÑO L E S I O N A D O 
E n la noche ded viernes, al caerse • 
un banco en el patio de su doraioilio, 
sufrió la fractura del cúbito derecha 
el menor de once años de edad Manuel 
Vázquez y Paz, veeino de Curazao nu 
mero 14. 
E l mencionado niño* fué asistido en 
el primer centro de socorros por el n# 
dico d© guardia, 
VENDIÓ E L AUTO 
Rafael Velázquez y Blanco, veciw 
de Cerro 759, fué acusado por el 
rente de la razón social " J . M. Mar-
tínez y Hno.", de haiber vendido m 
automóvil que compraba a plazos a 18 
citada sociedad. 
S E L E F U É E L SOCIO 
Mr. Joseph Walter Fletcber Sjni^j 
fué acusado por el cajero del ^ 
Plaza de haber disuelto una socicdso 
que tenía constituida con-un indivia»* 
nombrado Hous, al objeto de no paga 
loa gastos de hospedaje, que asciende 
a la suma de 474 pesos 84 cts. 
ABANICO ENCONTRADO 
A la policía Secreta entrego ay^ 
Enrique Camacho Rodríguez, 
te en Villegas 63, un abanico de naca 
que se encontró el día 11 del come 
te, dentro de un coche de plaza. ^ 
E l aludido abanico resulta scr ,.<, 
•propiedad de Arquíraedes KoseJl, 
ciño de Neptuno número 2. 
PARLÁ AMENAZADO 
Fausto Campuzano, vecino de 
Lázaro 132, participó a la Secreta u 
la vida de Agustín Parla, el avia 
está en peligro, pues sabe ^ J ? , , ^ 
José Zalba porta una pistola á0(iK^. 
a poner fin a la existencia del con l 
tador de los aires. 
DOS PROCESADOS . 
Ayer fueron procesados por 'os 
ñores jueces de instrw-ción : - n, 
— E n causa por atentado, con 
za de 100 pesos, Julio Castañeda 
tañe da. 
— Y en causa por estafa. ^ *'n'1^¡ír-
za de tres mil pesos, Agustín San -
tín Villa. 
HB TE MERAS SIN IB h mm T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Víales Gratuitos Premios de Constancia y Propaganda': 
Llerandi y Oia.-S. Rafael 1 Habana 
